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Our mission is to provide the European Union
with a high-quality statistical information service
Eurostat's collections are adapted to the needs of all users. 
You will find them in each of the nine themes proposed by Eurostat.
Press releases: Eurostat publishes around 100 press releases every year in
connection with the release of new data. The press releases include the key figures
on the EU, the Member States and their partners. They are provided free of charge.
They are also available on the Internet as soon as they are published:
www.europa.eu.int/comm/eurostat/
Statistics in focus: This collection is published regularly by Eurostat and provides
up-to-date summaries of the main results of statistical surveys, studies and analyses.
It covers all themes and consists of about four to eight pages per issue. Eurostat issues
around 150 Statistics in Focus per year. Available as single copies or on subscription.
Pocketbooks: This collection provides the main indicators on a theme or
sub-theme in an easy-to-carry booklet of up to 100 pages. Available as single
copies or on subscription.
Panorama of the European Union: This collection highlights the features
and trends of a multi-sectoral theme or a sectoral sub-theme. The publications
consist of around 200 pages and include analysis as well as tables and graphs.
Available as single copies or on subscription.
Methods and nomenclatures are intended for specialists who want to
consult the methodologies and nomenclatures used for a theme, a sub-theme or a
sector. Available as single copies.  
Detailed tables are intended for specialists. They present part, or all, of the
statistical data compiled on a theme, sub-theme or sector. Available as single
copies or on subscription.  
Studies and research summarise the results of European statistical studies
and research and are intended for specialists. Available as single copies or on
subscription.
Catalogues provide rapid access to concise information on Eurostat´s products
and services. They are free of charge and include the Mini guide, a selection of
Eurostat products and services, and Statistical references, the quarterly newsletter
on Eurostat´s latest products and services.  
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Eurostat  Data  Shops:  
A personalised data retrieval service
In order to provide the greatest possible number of people with access to high-quality statistical
information, Eurostat has developed an extensive network of Data Shops (1).
Data Shops provide a wide range of tailor-made services:
 immediate information searches undertaken by a team of experts 
in European statistics;
 rapid and personalised response that takes account of the specified search 
requirements and intended use;
 a choice of data carrier depending on the type of information required.
Information can be requested by phone, mail, fax or e-mail.
(1) See list of Eurostat Data Shops at the end of the publication. 
Internet :  
Essentials on Community statistical news 
 Euro indicators: more than 100 indicators on the euro-zone; harmonized, comparable,
and free of charge; 
 About Eurostat: what it does and how it works; 
 Products and databases: a detailed description of what Eurostat has to offer; 
 Indicators on the European Union: convergence criteria; euro yield curve and further
main indicators on the European Union at your disposal; 
 Press releases: direct access to all Eurostat press releases.
For further information, visit us on the Internet at: www.europa.eu.int/comm/eurostat/
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet.
It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int).
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Eurostat is the Statistical Office of the European Communities. Its task is to provide the
European Union with statistics at a European level, that allow comparisons to be made
between countries and regions. Eurostat consolidates and harmonizes the data collected by
the Member States.
To ensure that the vast quantity of accessible data is made widely available, and to help
each user make proper use of the information, Eurostat has set up a publications and
services programme.
This programme makes a clear distinction between general and specialist users and
particular collections have been developed for these different groups. The collections Press
releases, Statistics in focus, Panorama of the European Union, Key indicators and
Catalogues are aimed at general users. They give immediate key information through
analyses, tables, graphs and maps.
The collections Methods and nomenclatures, Detailed tables and Studies and research suit
the needs of the specialist who is prepared to spend more time analysing and using very
detailed information and tables.
All Eurostat products are disseminated through the Data Shop network or the sales agents
of the Office for Official Publications of the European Communities. Data Shops are
available in 12 of the 15 Member States as well as in Switzerland, Norway and the United
States. They provide a wide range of services from simple database extracts to tailor-made
investigations. The information is provided on paper and/or in electronic form via e-mail, on
diskette or CD-ROM. 
As part of the new programme Eurostat has developed its website. It includes a broad range
of on-line information on Eurostat products and services, newsletters, catalogues, on-line
publications as well as indicators on the euro-zone. 
Yves Franchet
Director-General 
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A     INTRODUCTION
Part C - Participants
Part D - Inventory of LMP measures
Part B - Expenditure
Part E - External data
Part F - Reference information
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1. EU totals
2. Coverage
3. Treatment of mixed measures
4. Categories 0 and 1
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5. Category 2.4 - Special support for apprentice-
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6. Coherence with other data sources
10. Country specific remarks
Germany
7. Use of Euros as the currency unit
Spain
8. ESF funding
United Kingdom
9. Double-counting of participant stocks
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 σ ιν α λ λ Με 
 βε ρ Στ α τ ε σ ( ιν χ λ υδ ιν γ π υ β λ ιχ α ν δ
π ρ ιϖ α τ ε φ ιν α ν χ ια λε φ φ ο ρ τ σ ) ,α σ ω ε λ λα σ ο ν τ ηε ν υ
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Τ
ηε ρ ε
α ρ ε κν ο ω ν δ ιφ φ ε ρ ε ν χ ε σ ιν τ ηε 
 ε τ ηο δ ο λο γ ιε σ ο φ τ ηε
δ ιφ φ ε ρ ε ν τ χ ο λ λε χ τ ιο ν σ . Νε ϖ ε ρ τ ηε λε σ σ ,χ ο ηε ρ ε ν χ ε ο φ δ α τ α
ισ ε ξ π ε χ τ ε δ ιν σ ο 
 ε π λα χ ε σ α ν δ α ν α λψ σ ισ ο φ α ν ψ
ο βσ ε ρ ϖ ε δ δ ιφ φ ε ρ ε ν χ ε σ ισ π α ρ τ ο φ τ ηε ο ν γ ο ιν γ ϖ α λ ιδ α τ ιο ν
π ρ ο χ ε σ σ φ ο ρ ε α χ ηδ α τ α χ ο λ λε χ τ ιο ν .
− Πα ρ τ ιχ ιπ α ν τ σ ιν χ α τ ε γ ο ρ ψ 0 σ ηο υ λδ ν ε ϖ ε ρ βε α δ δ ε δ
ω ιτ ηα ν ψ ο τ ηε ρ χ α τ ε γ ο ρ ψ (σ ε ε ν ο τ ε 4 α βο ϖ ε ) .
Τ
ηε φ ο λ λο ω ιν γ α γ γ ρ ε γ α τ ιο ν σ σ ηο υ λδ ν ο τ βε 
 α δ ε φ ο ρ

 ε τ ηο δ ο λο γ ιχ α λρ ε α σ ο ν σ :
− Πα ρ τ ιχ ιπ α ν τ σ ιν χ α τ ε γ ο ρ ψ 8 σ ηο υ λδ ν ε ϖ ε ρ βε α δ δ ε δ τ ο
τ ηο σ ε ιν χ α τ ε γ ο ρ ιε σ 2 − 7 σ ιν χ ε σ ο 
 ε ο φ τ ηε π α ρ τ ιχ ιπ α ν τ σ
ιν τ ηε ∀ α χ τ ιϖ ε ∀ 
 ε α σ υρ ε σ 
 α ψ βε α λ λο ω ε δ τ ο κε ε π τ ηε ιρ
υν ε 
 π λο ψ 
 ε ν τ βε ν ε φ ιτ σ ρ ε π ο ρ τ ε δ ιν χ α τ ε γ ο ρ ψ 8 .
Ι
ν τ ηε π ρ ο χ ε σ σ ο φ α γ γ ρ ε γ α τ ιν γ σ τ ο χ κ φ ιγ υρ ε σ ,ω ιτ η ιν ο ρ
α χ ρ ο σ σ χ α τ ε γ ο ρ ιε σ , τ ηε ρ ε ισ α χ ηα ν χ ε ο φ δ ο υ β λε
χ ο υν τ ιν γ ιν σ ο 
 ε χ ιρ χ υ
 σ τ α ν χ ε σ .
ﬃ
α τ α φ ο ρ τ ηε Υν ιτ ε δ Κ ιν γ δ ο 
 δ ο ν ο τ ιν χ λ υδ ε Νο ρ τ ηε ρ ν
Ι
ρ ε λα ν δ υν λε σ σ ο τ ηε ρ ω ισ ε σ π ε χ ιφ ιε δ α ν δ ρ ε φ ε ρ τ ο τ ηε
φ ιν α ν χ ια λψ ε α ρ
Α
π ρ ι λ2 0 0 0 τ ο Μα ρ χ η 2 0 0 1 .
Λ Μ Π 
 ε α σ υρ ε σ 
 α ψ βε σ υ β
ϕ
ε χ τ τ ο χ ο − φ ιν α ν χ ιν γ φ ρ ο 

τ ηε Ε υρ ο π ε α ν Σο χ ια λ Φ υν δ ( Ε Σ Φ ) .
Ι
ν σ ε χ τ ιο ν Β .
3
φ ο ο τ ν ο τ ε σ ιν δ ιχ α τ ε ω ηε ρ ε τ ηε ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε φ ο ρ α γ ιϖ ε ν

 ε α σ υρ ε ιν χ λ υδ ε σ Ε Σ Φ φ υν δ ιν γ . Ηο ω ε ϖ ε ρ ,α τ τ η ισ σ τ α γ ε
ιτ ισ ν ο τ π ρ α χ τ ιχ α λτ ο ιν δ ιχ α τ ε τ ηε σ ηα ρ ε ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε
χ ο ν τ ρ ι β υτ ε δ βψ τ ηε Ε Σ Φ ο ν α χ ο ν σ ισ τ ε ν τ βα σ ισ .
Τ
ηε
ν α τ υρ ε ο φ τ ηε Ε Σ Φ φ υν δ ιν γ 
 ε α ν σ τ ηα τ , φ ο ρ ε α χ η
χ ο υν τ ρ ψ ,χ ο ν τ ρ ι β υτ ιο ν σ 
 α ψ χ ο ϖ ε ρ σ ε ϖ ε ρ α λ
 ε α σ υρ ε σ α σ
ρ ε π ο ρ τ ε δ τ ο τ ηε Λ Μ Π δ α τ α βα σ ε α ν δ ιτ ισ ν ο τ
σ τ ρ α ιγ ητ φ ο ρ ω α ρ δ τ ο δ ε τ α ι λτ ηε α 
 ο υν τ σ α λ λο χ α τ ε δ τ ο ε α χ η
ιν δ ιϖ ιδ υα λ
 ε α σ υρ ε . Μο ρ ε ο ϖ ε ρ , Ε Σ Φ χ ο ν τ ρ ι β υτ ιο ν σ 
 α ψ
βε σ π ρ ε α δ ο ϖ ε ρ α ν υ
 βε ρ ο φ ψ ε α ρ σ σ ο τ ηα τ ιτ ισ ν ο τ ε α σ ψ
τ ο π ρ ο ϖ ιδ ε ιν φ ο ρ 
 α τ ιο ν ο ν α ν α ν ν υα λ βα σ ισ . Φ υρ τ ηε ρ
ρ ε σ ε α ρ χ η ισ βε ιν γ χ α ρ ρ ιε δ ο υτ ιν τ η ισ α ρ ε α .
Ι
ν τ η ισ π υ β λ ιχ α τ ιο ν α λ λτ α β λε σ σ ηο ω ιν γ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε ιν
α βσ ο λ υτ ε τ ε ρ 
 σ α ρ ε π ρ ε σ ε ν τ ε δ ιν 
 ι λ λ ιο ν σ ο φ Ε υρ ο σ .
ﬃ
α τ α α ρ ε ρ ε π ο ρ τ ε δ βψ ε α χ η χ ο υν τ ρ ψ ιν ν α τ ιο ν α λχ υρ ρ ε ν χ ψ
α ν δ χ ο ν ϖ ε ρ τ ε δ τ ο Ε υρ ο σ υσ ιν γ τ ηε φ ιγ υρ ε σ σ ηο ω ν ιν
τ α β λε Ε . 1 .2 ιν ο ρ δ ε ρ τ ο φ α χ ι λ ιτ α τ ε χ ο 
 π α ρ ισ ο ν βε τ ω ε ε ν
χ ο υν τ ρ ιε σ .
ﬃ
α τ α φ ο ρ Γε ρ 
 α ν ψ ρ ε φ ε ρ ο ν λψ τ ο 
 ε α σ υρ ε σ ι
 π λε 
 ε ν τ −
ε δ τ ηρ ο υγ η τ ηε α υτ ηο ρ ιτ ψ ο φ τ ηε φ ε δ ε ρ α λγ ο ϖ ε ρ ν 
 ε ν τ
α ν δ δ ο ν ο τ ιν χ λ υδ ε τ ηε α χ τ ιϖ ιτ ιε σ ο φ τ ηε Λ

ν δ ε ρ .
ﬃ
α τ α φ ο ρ Σπ α ιν ρ ε φ ε ρ ο ν λψ τ ο 
 ε α σ υρ ε σ ι
 π λε 
 ε ν τ ε δ
τ ηρ ο υγ ητ ηε α υτ ηο ρ ιτ ψ ο φ χ ε ν τ ρ α λγ ο ϖ ε ρ ν 
 ε ν τ α ν δ δ ο ν ο τ
ιν χ λ υδ ε τ ηε α χ τ ιϖ ιτ ιε σ ο φ τ ηε α υτ ο ν ο 
 ο υσ ρ ε γ ιο ν σ ο ρ
τ ηο σ ε δ ε ϖ ε λο π ε δ βψ λο χ α λγ ο ϖ ε ρ ν 
 ε ν τ σ φ ρ ο 
 τ ηε ιρ ο ω ν
β υδ γ ε τ .
Α
λ λ κν ο ω ν χ α σ ε σ ο φ δ ο υ β λε χ ο υν τ ιν γ α ρ ε τ α κε ν ιν τ ο
α χ χ ο υν τ βψ α ν ε γ α τ ιϖ ε α δ
ϕ
υσ τ 
 ε ν τ φ ιγ υρ ε ω ηε ν φ ιγ υρ ε σ
α ρ ε α γ γ ρ ε γ α τ ε δ τ ο π ρ ο δ υχ ε χ α τ ε γ ο ρ ψ τ ο τ α λσ ιν τ ηε
δ ε τ α ι λε δ τ α β λε σ βψ 
 ε α σ υρ ε (σ ε χ τ ιο ν Χ .
3
) .
Α
λ λφ ιγ υρ ε σ
ιν χ λ υδ ε δ ιν τ ηε σ υ
 
 α ρ ψ τ α β λε σ (σ ε χ τ ιο ν σ Χ . 1 α ν δ
Χ .2 ) , α ρ ε α λρ ε α δ ψ α δ
ϕ
υσ τ ε δ τ ο ε λ ι
 ιν α τ ε δ ο υ β λε
χ ο υν τ ιν γ .
8
A.3 Key to symbols and abbreviations
: Νο τ α ϖ α ι λα β λε
− Ζ
ε ρ ο
* Ε
σ τ ι α τ ε δ ϖ α λ υε
0
ο ρ
0 .0 0
Ν υ βε ρ τ ο ο σ  α λ λτ ο σ ηο ω
ν
.
ρ
.
Νο τ ρ ε λε ϖ α ν τ (ω ιτ ηο υτ  ε α ν ιν γ )
ν
.
σ
.
Νο τ σ ιγ ν ι
φ
ιχ α ν τ ( ισ σ ιν γ ϖ α λ υε χ ο ν σ ιδ ε ρ ε δ τ ο βε λε σ σ τ ηα ν 1
%
ο
φ
χ α τ ε γ ο ρ ψ τ ο τ α λ )
Β Β
ε λγ ιθ υε /
Β
ε λγ ι

# Κ #
α ν  α ρ κ
# #
ε υτ σ χ η λα ν δ
Ε Λ Ε
λ λα δ α
Ε Ε
σ π α 〉 α
Φ Φ
ρ α ν χ ε
Ι Ρ
Λ
Ι
ρ ε λα ν δ
Ι Ι
τ α λ ια
Λ Λ
υξ ε  βο υρ γ
Ν
Λ
Νε δ ε ρ λα ν δ
Α √
σ τ ε ρ ρ ε ιχ η
Π Π
ο ρ τ υγ α λ
Φ Ι
Ν Σ υο  ι/
Φ
ιν λα ν δ
Σ Σϖ ε ρ ιγ ε
Υ Κ Υ
ν ιτ ε δ
Κ
ιν γ δ ο 
Ν
Ο
Νο ρ ω α ψ
Γ # Π Γ
ρ ο σ σ δ ο  ε σ τ ιχ π ρ ο δ υχ τ
Λ
Φ
Σ
Λ
α βο υρ
φ
ο ρ χ ε σ υρ ϖ ε ψ
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B     EXPENDITURE
B.1 LMP expenditure by type of action, 2000
B.1.1 LMP expenditure by category
i. Categories 2-71,2
Euro (millions)
Β  Κ

3 Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ
Υ Κ
4 Ε Υ − 1 5 Ν Ο
2 Τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ
.
σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2
.
4 ) 3 8 6
.
7 1
,
1 7 3
.
9 8
,
1 5 0
.
9 1 3 3
.
7 9 2 8
.
8 3
,
9 2 9
.
6 2 5 7
.
4 1
,
3 2 8
.
7 : 3 2 4
.
8 4 0 8
.
3 1 6 1
.
7 4 6 4
.
1 1
,
6 7 5
.
1 7 1 0
.
8 2 0
,
0 3 4
.
5 1 5 4
.
0
3 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν α ν δ ϕ ο β σ η α ρ ι ν γ 2 8 8
.
4 − − − 2 6
.
3 − 0
.
0 1 7
.
4 − 0
.
2 0
.
6 0
.
2 7 1
.
4 6 4
.
6 − 4 6 9
.
1 0
.
3
4 Ε 4 π λ ο ψ 4 ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ 3 6 9
.
9 8 5 7
.
4 1
,
7 3 4
.
6 5 0
.
2 1
,
6 0 9
.
9 2
,
1 9 7
.
1 1 3 8
.
8 2
,
6 4 8
.
2 8
.
3 2 6 7
.
4 1 3 5
.
3 4 4
.
7 1 5 2
.
4 5 7 8
.
4 1 1 4
.
4 1 0
,
9 0 7
.
0 4 7
.
7
5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 3 0 2
.
8 7 1 7
.
1 2
,
6 0 5
.
1 9 4
.
4 3 9 2
.
1 1
,
2 5 3
.
9 1
.
8 3 8
.
7 2
.
8 1
,
8 3 1
.
0 1 1 3
.
3 1 3
.
2 1 2 1
.
8 1
,
2 0 7
.
9 3 5 7
.
0 9
,
0 5 2
.
6 6 8 9
.
7
6  ι ρ ε χ τ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν 1
,
1 2 0
.
5 9 9
.
4 5
,
3 2 4
.
4 − 6 5 6
.
6 5
,
7 7 3
.
8 5 2 8
.
6 6 0 2
.
6 : 1
,
2 6 7
.
3 8 4
.
3 6 0
.
0 1 4 9
.
1 9 4
.
2 1 8 6
.
9 1 5
,
9 4 7
.
7 −
7 Σ τ α ρ τ − υ π ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ
6
.
7 5
.
8 7 5 0
.
3 3 2
.
8 2 3 5
.
0 3 8
.
4 3 5
.
4 4 4 8
.
0 0
.
1 − 6
.
2 1 2
.
1 1 5
.
2 1 2 5
.
0 9
.
6
1
,
7 2 0
.
7
4
.
4
Total categories 2-7 2,474.9 2,853.6 18,565.3 311.1 3,848.8 13,192.7 962.0 5,083.5 : 3,690.7 748.0 292.0 973.9 3,745.1 1,378.7 58,120.4 896.2
2
.
4 Σ π ε χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π − 4 5
.
1 1
,
2 3 1
.
1 1 9
.
6 − 1
,
5 4 4
.
8 1 8
.
6 1
,
5 6 7
.
4 7
.
3 1 6 1
.
5 6 7
.
5 1 1 2
.
6 3 0
.
3 − 1
,
6 1 4
.
4 6
,
4 2 0
.
3 0
.
3
1 Σ ο ; ε ο φ τ η ε σ ε ϖ α λ υ ε σ ; α ψ β ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ( ο ρ ι ν χ λ υ δ ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ϖ α λ υ ε σ ) ο ρ β ε σ υ β ϕ ε χ τ τ ο ρ ε λ ε ϖ α ν τ χ ο ; ; ε ν τ σ . Ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε δ ε τ α ι λ ε δ χ ο υ ν τ ρ ψ τ α β λ ε σ ι ν σ ε χ τ ι ο ν Β . 3 .
2 T α τ α φ ο ρ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 α ρ ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ τ ο β ε ν ο ν − χ ο ; π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ α ν δ α ρ ε τ η ε ρ ε φ ο ρ ε τ ρ ε α τ ε δ σ ε π α ρ α τ ελ ψ ( σ ε ε σ ε χ τ ι ο ν Α . 2 ) .
3
4
ii. Categories 8-91,2
Euro (millions)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
8 Ο υ τ − ο φ − ω ο ρ κ ι ν χ ο 4 ε 4 α ι ν τ ε ν α ν χ ε
α ν δ σ υ π π ο ρ τ
4
,
2 0 1
.
2 2
,
7 4 8
.
6 3 8
,
6 8 8
.
4 5 5 1
.
9 8
,
3 4 1
.
1 1 7
,
2 6 2
.
9 7 3 4
.
3 5
,
8 6 4
.
7 3 7
.
8 7
,
5 8 0
.
9 2
,
3 3 2
.
1 8 1 4
.
0 2
,
1 2 5
.
5 3
,
3 4 9
.
8 6
,
7 2 1
.
2 1 0 1
,
3 5 4
.
4 9 1 0
.
6
9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε 4 ε ν τ 1
,
2 0 6
.
0 1
,
3 8 7
.
5 2 7 3
.
8 − 1 3 7
.
0 2
,
5 9 2
.
0 7 9
.
3 1
,
2 5 4
.
2 5 2
.
1 − 1 3 3
.
9 1 9 3
.
2 6 2 1
.
1 1 5 2
.
6 0
.
0 8
,
0 8 2
.
7 −
Total categories 8-9 5,407.2 4,136.1 38,962.2 551.9 8,478.2 19,854.9 813.6 7,118.8 90.0 7,580.9 2,466.1 1,007.2 2,746.6 3,502.4 6,721.2 109,437.1 910.6
1 Σ ο ; ε ο φ τ η ε σ ε ϖ α λ υ ε σ ; α ψ β ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ( ο ρ ι ν χ λ υ δ ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ϖ α λ υ ε σ ) ο ρ β ε σ υ β ϕ ε χ τ τ ο ρ ε λ ε ϖ α ν τ χ ο ; ; ε ν τ σ . Ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε δ ε τ α ι λ ε δ χ ο υ ν τ ρ ψ τ α β λ ε σ ι ν σ ε χ τ ι ο ν Β . 3 .
2 T α τ α ; α ψ ι ν χ λ υ δ ε σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ π α ι δ ο ρ χ ρ ε δ ι τ ε δ ο ν β ε η α λ φ ο φ β ε ν ε φι χ ι α ρ ι ε σ . Τ η ε σ ε α ρ ε σ η ο ω ν α σ ρ ε δ υ χ τ ι ο ν σ ι ν σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ φ ο ρ ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ ( ι τ ε ; 1 8 . 2 . 4 ) ι ν τ α β λ ε Β . 2. 1 . ι ι .
Ι ν Γ ε ρ ; α ν ψ τ η ε Ι ; ; ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α ; ; ε τ ο χ ο υ ν τ ε ρ ψ ο υ τ η υ ν ε ; π λ ο ψ ; ε ν τ ι ν χ λ υ δ ε σ α χ τ ι ο ν σ φ ρ ο ; ; ο ρ ε τ η α ν ο ν ε χ α τ ε γ ο ρ ψ . Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ο ν ε α χ η α χ τ ι ο ν η α σ β ε ε ν α λ λ ο χ α τ ε δ τ ο τ η ε α π π ρ ο π ρ ι α τ ε χ α τ ε γ ο ρ ψ β υ τ α σ ι ; ι λ α ρ β ρ ε α κ δ ο ω ν ο φ
π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι σ ν ο τ α ϖ αι λ α β λ ε . Τ ο τ α λ σ φ ο ρ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε α ρ ε τ η ε ρ ε φ ο ρ ε ν ο τ ω η ο λ λ ψ χ ο ν σ ι σ τ ε ν τ ω ι τ η τ η ο σ ε φ ο ρ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ .
1
2
Τ η ε Υ Κ σ ψ σ τ ε ; ι ν χ λ υ δ ε σ σ ε ϖ ε ρ α λ ; ι ξ ε δ ; ε α σ υ ρ ε σ ω ι τ η α χ τ ι ο ν σ φ ρ ο ; ; ο ρ ε τ η α ν ο ν ε χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ ω η ε ρ ε ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε β ψ χ ο ; π ο ν ε ν τ ι σ ν ο τ α ϖ α ι λ α β λ ε. Τ ο τ α λ σ φ ο ρ σ ο ; ε ο φ χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 − 7 ; α ψ τ η ε ρ ε φ ο ρ ε β ε υ ν δ ε ρ σ τ α τ ε δ .
B.1.2 Share of LMP expenditure by category
i. Categories 2-71
% total expenditure (categories 2-7)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
2 Τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ
.
σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2
.
4 ) 1 5
.
6 4 1
.
1 4 3
.
9 4 3
.
0 2 4
.
1 2 9
.
8 2 6
.
8 2 6
.
1 : 8
.
8 5 4
.
6 5 5
.
4 4 7
.
7 4 4
.
7 5 1
.
6 3 4
.
5 1 7
.
2
3 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν α ν δ ϕ ο β σ η α ρ ι ν γ 1 1
.
7 − − − 0
.
7 − − 0
.
3 : 0
.
0 0
.
1 0
.
1 7
.
3 1
.
7 − 0
.
8 0
.
0
4 Ε 1 π λ ο ψ 1 ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ
1 4
.
9 3 0
.
0 9
.
3 1 6
.
1 4 1
.
8 1 6
.
7 1 4
.
4 5 2
.
1 : 7
.
2 1 8
.
1 1 5
.
3 1 5
.
6 1 5
.
4 8
.
3 1 8
.
8 5
.
3
5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ
1 2
.
2 2 5
.
1 1 4
.
0 3 0
.
3 1 0
.
2 9
.
5 0
.
2 0
.
8 : 4 9
.
6 1 5
.
1 4
.
5 1 2
.
5 3 2
.
3 2 5
.
9 1 5
.
6 7 7
.
0
6  ι ρ ε χ τ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν
4 5
.
3 3
.
5 2 8
.
7 − 1 7
.
1 4 3
.
8 5 5
.
0 1 1
.
9 : 3 4
.
3 1 1
.
3 2 0
.
5 1 5
.
3 2
.
5 1 3
.
6 2 7
.
4 −
7 Σ τ α ρ τ − υ π ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ
0
.
3 0
.
2 4
.
0 1 0
.
6 6
.
1 0
.
3 3
.
7 8
.
8 : − 0
.
8 4
.
2 1
.
6 3
.
3 0
.
7 3
.
0 0
.
5
Total categories 2-7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 : 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Β . 1 . 1 . ι φ ο ρ χ ο E E ε ν τ σ ο ν δ α τ α β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ / ο ρ β ψ χ ο υ ν τ ρ ψ .
ii. Categories 8-91
% total expenditure (categories 8-9)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
8 Ο υ τ − ο φ − ω ο ρ κ ι ν χ ο 1 ε 1 α ι ν τ ε ν α ν χ ε
α ν δ σ υ π π ο ρ τ
7 7
.
7 6 6
.
5 9 9
.
3 1 0 0
.
0 9 8
.
4 8 6
.
9 9 0
.
3 8 2
.
4 4 2
.
1 1 0 0
.
0 9 4
.
6 8 0
.
8 7 7
.
4 9 5
.
6 1 0 0
.
0 9 2
.
6 1 0 0
.
0
9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε 1 ε ν τ
2 2
.
3 3 3
.
5 0
.
7 − 1
.
6 1 3
.
1 9
.
7 1 7
.
6 5 7
.
9 − 5
.
4 1 9
.
2 2 2
.
6 4
.
4 − 7
.
4 −
Total categories 8-9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Β . 1 . 1 . ι ι φ ο ρ χ ο E E ε ν τ σ ο ν δ α τ α β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ / ο ρ β ψ χ ο υ ν τ ρ ψ .
1
3
B.1.3 LMP expenditure by category in relation to GDP
i. Categories 2-71
LMP expenditure / GDP (%)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
2 Τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ
.
σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2
.
4 )
0
.
1 5 6 0
.
6 7 5 0
.
4 0 2 0
.
1 0 9 0
.
1 5 3 0
.
2 7 7 0
.
2 4 9 0
.
1 1 4 : 0
.
0 8 1 0
.
1 9 9 0
.
1 4 1 0
.
3 5 4 0
.
6 7 4 0
.
0 4 6 0
.
3 1 7 0
.
0 8 8
3 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν α ν δ ϕ ο β σ η α ρ ι ν γ
0
.
1 1 6 − − − 0
.
0 0 4 − − 0
.
0 0 1 − 0
.
0 0 0 0
.
0 0 0 0
.
0 0 0 0
.
0 5 4 0
.
0 2 6 − 0
.
0 0 7 0
.
0 0 0
4 Ε 1 π λ ο ψ 1 ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ
0
.
1 4 9 0
.
4 9 3 0
.
0 8 6 0
.
0 4 1 0
.
2 6 4 0
.
1 5 5 0
.
1 3 4 0
.
2 2 7 0
.
0 4 1 0
.
0 6 7 0
.
0 6 6 0
.
0 3 9 0
.
1 1 6 0
.
2 3 3 0
.
0 0 7 0
.
1 7 2 0
.
0 2 7
5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ
0
.
1 2 2 0
.
4 1 2 0
.
1 2 9 0
.
0 7 7 0
.
0 6 4 0
.
0 8 8 0
.
0 0 2 0
.
0 0 3 0
.
0 1 4 0
.
4 5 7 0
.
0 5 5 0
.
0 1 2 0
.
0 9 3 0
.
4 8 6 0
.
0 2 3 0
.
1 4 3 0
.
3 9 3
6  ι ρ ε χ τ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν
0
.
4 5 1 0
.
0 5 7 0
.
2 6 3 − 0
.
1 0 8 0
.
4 0 7 0
.
5 1 1 0
.
0 5 2 : 0
.
3 1 6 0
.
0 4 1 0
.
0 5 2 0
.
1 1 4 0
.
0 3 8 0
.
0 1 2 0
.
2 5 2 −
7 Σ τ α ρ τ − υ π ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ
0
.
0 0 3 0
.
0 0 3 0
.
0 3 7 0
.
0 2 7 0
.
0 3 9 0
.
0 0 3 0
.
0 3 4 0
.
0 3 8 0
.
0 0 0 − 0
.
0 0 3 0
.
0 1 1 0
.
0 1 2 0
.
0 5 0 0
.
0 0 1 0
.
0 2 7 0
.
0 0 3
Total categories 2-7 0.997 1.641 0.917 0.253 0.632 0.931 0.930 0.436 : 0.920 0.365 0.254 0.742 1.507 0.089 0.919 0.511
2
.
4 Σ π ε χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π − 0
.
0 2 6 0
.
0 6 1 0
.
0 1 6 − 0
.
1 0 9 0
.
0 1 8 0
.
1 3 5 0
.
0 3 6 0
.
0 4 0 0
.
0 3 3 0
.
0 9 8 0
.
0 2 3 − 0
.
1 0 4 0
.
1 0 1 0
.
0 0 0
1 6 α τ α ο ν Γ 6 Π α ρ ε γ ι ϖ ε ν ι ν τ α β λ ε Ε . 1 . 1 . Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Β . 1 . 1 . ι φ ο ρ χ ο K K ε ν τ σ ο ν δ α τ α β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ / ο ρ β ψ χ ο υ ν τ ρ ψ .
ii. Categories 8-91
LMP expenditure / GDP (%)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
8 Ο υ τ − ο φ − ω ο ρ κ ι ν χ ο 1 ε 1 α ι ν τ ε ν α ν χ ε α ν δ
σ υ π π ο ρ τ
1
.
6 9 2 1
.
5 8 1 1
.
9 1 0 0
.
4 4 9 1
.
3 7 0 1
.
2 1 8 0
.
7 1 0 0
.
5 0 4 0
.
1 8 5 1
.
8 9 0 1
.
1 3 9 0
.
7 0 8 1
.
6 2 0 1
.
3 4 8 0
.
4 3 4 1
.
6 0 2 0
.
5 1 9
9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε 1 ε ν τ
0
.
4 8 6 0
.
7 9 8 0
.
0 1 4 − 0
.
0 2 3 0
.
1 8 3 0
.
0 7 7 0
.
1 0 8 0
.
2 5 5 − 0
.
0 6 5 0
.
1 6 8 0
.
4 7 3 0
.
0 6 1 − 0
.
1 2 8 −
Total categories 8-9 2.177 2.379 1.924 0.449 1.393 1.401 0.786 0.611 0.440 1.890 1.204 0.875 2.093 1.410 0.434 1.730 0.519
1 6 α τ α ο ν Γ 6 Π α ρ ε γ ι ϖ ε ν ι ν τ α β λ ε Ε . 1 . 1 . Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Β . 1 . 1 . ι ι φ ο ρ χ ο K K ε ν τ σ ο ν δ α τ α β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ / ο ρ β ψ χ ο υ ν τ ρ ψ .
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B.1.3 LMP expenditure by category in relation to GDP (continued)
iii Total expenditure on LMP measures (categories 2-9) in relation to GDP
LMP expenditure / GDP (%)
0 . 0
0 . 5
1 . 0
1 . 5
2 . 0
2 . 5
3 . 0
3 . 5
4 . 0
4 . 5
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
Χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 8 − 9 Χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 − 7 Χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4
1 5
B.2 LMP expenditure by type, 2000
B.2.1 LMP expenditure by type
i. Categories 2-71,2
Euro (millions)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
18.1 Total 2,474.9 2,853.6 18,565.3 311.1 3,848.8 13,192.7 962.0 5,083.5 : 3,690.7 748.0 292.0 973.9 3,745.1 1,378.7 58,120.4 896.2
18.2 Transfers to individuals 986.3 2,057.3 6,035.6 104.8 206.1 2,404.2 340.6 946.8 : - 247.0 85.3 410.0 1,595.3 112.1 15,531.4 557.4
1 8
.
2
.
1
Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
9 7 9
.
6 2
,
0 5 7
.
3 6
,
0 1 3
.
9 8 7
.
4 2 9
.
8 2
,
2 7 8
.
0 3 4 0
.
6 6 4 2
.
8 : − 1 8 2
.
3 7 0
.
6 4 0 9
.
2 1
,
5 5 3
.
2 9 9
.
2
1 4
,
7 4 4
.
1
4 2 3
.
1
1 8
.
2
.
2
Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
6
.
7 − 1 7
.
6 1 7
.
4 1 6 7
.
1 1 1 1
.
3 − 3 0 4
.
0 : − − 1 4
.
7 − 1 7
.
5 1 2
.
9
6 6 9
.
1
1 3 4
.
4
1 8
.
2
.
3
Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ
− − 4
.
2 − 9
.
1 1 5
.
0 − − : − 1
.
2 − 0
.
8 2 4
.
5 −
5 4
.
8
−
1 8
.
2
.
4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ
χ ο ν τ ρι β υ τ ι ο ν σ
− − − − − − − − : − 6 3
.
4 − − − − 6 3
.
4 −
1 8
.
2
.
5
Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
− − − − − − − − : − − − − − −
−
−
18.3 Transfers to employers 1,091.0 796.2 1,869.7 56.9 2,733.4 8,908.6 4.7 3,690.3 : 807.2 259.1 54.6 327.4 1,366.4 443.3 22,408.8 242.3
1 8
.
3
.
1
Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
8 5 7
.
7 7 9 6
.
2 1
,
8 5 9
.
9 2 9
.
0 7 2 4
.
3 6
,
2 7 0
.
3 4
.
4 8
.
3 : 8 0 7
.
2 2 0 8
.
5 1 5
.
3 3 2 7
.
4 1
,
2 0 1
.
4 4 4 3
.
3
1 3
,
5 5 3
.
0
2 3 8
.
8
1 8
.
3
.
2
Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
− − 9
.
2 2 7
.
9 1 3 4
.
7 2 4 2
.
3 − 2 3 7
.
7 : − 1 1
.
1 3 8
.
3 − − −
7 0 1
.
0
3
.
5
1 8
.
3
.
3
Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ
− − 0
.
7 − − − 0
.
3 − : − 2 4
.
4 0
.
1 − 2 4
.
9 −
5 0
.
3
−
1 8
.
3
.
4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ
χ ο ν τ ρι β υ τ ι ο ν σ
2 3 3
.
3 − − − 1
,
8 3 1
.
9 2
,
3 5 3
.
4 − 3
,
4 4 4
.
4 : − 1 5
.
0 1
.
0 − − − 7
,
8 7 9
.
1 −
1 8
.
3
.
5
Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
− − − − 4 2
.
5 4 2
.
7 − − : − − − − 1 4 0
.
2 −
2 2 5
.
4
−
18.4 Transfers to service providers 397.7 - 10,660.0 5.7 909.3 1,879.9 48.4 446.4 : - 169.9 7.6 225.7 783.1 156.1 15,689.7 96.4
1 8
.
5 Ν ο τ σ π ε χ ι φ ι ε δ − − − 1 4 3
.
8 − − 5 6 8
.
3 − : 2
,
8 8 3
.
5 7 2
.
0 1 4 4
.
5 1 0
.
8 0
.
3 6 6 7
.
3 4
,
4 9 0
.
6 −
1 Τ ο τ α λ φ ο ρ χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 − 7 ε ξ χ λ υ δ ε σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ( Σ π ε χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ) . Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Β . 1 . 1 . ι φ ο ρ ο τ η ε ρ χ ο N N ε ν τ σ ο ν τ η ε χ ο N π ο σ ι τ ι ο ν ο φ τ η ε τ ο τ α λ ε ξ π ε ν δι τ υ ρ ε σ η ο ω ν .
2 Σ ο N ε ο φ τ η ε σ ε ϖ α λ υ ε σ N α ψ β ε ε σ τ ι N α τ ε δ ( ο ρ ι ν χ λ υ δ ε ε σ τ ι N α τ ε δ ϖ αλ υ ε σ ) ο ρ β ε σ υ βϕ ε χ τ τ ο ρ ε λ ε ϖ α ν τ χ ο N N ε ν τ σ . Ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε δ ε τ αι λ ε δ χ ο υ ν τ ρ ψ τ α β λ ε σ ι ν σ ε χ τ ι ο ν Β . 3.
1
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B.2.1 LMP expenditure by type (continued)
ii. Categories 8-91,2
Euro (millions)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
18.1 Total 5,407.2 4,136.1 38,962.2 551.9 8,478.2 19,854.9 813.6 7,118.8 90.0 7,580.9 2,466.1 1,007.2 2,746.6 3,502.4 6,721.2 109,437.1 910.6
18.2 Transfers to individuals 5,407.2 4,136.1 38,667.7 551.9 8,478.2 19,829.3 813.6 7,118.8 88.2 7,580.9 2,428.6 1,007.2 2,746.6 3,502.4 6,721.2 109,077.8 899.8
1 8
.
2
.
1
Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
5
,
2 9 3
.
9 4
,
1 0 2
.
1 3 7
,
6 4 0
.
5 4 8 2
.
5 8
,
1 3 6
.
4 1 9
,
8 2 9
.
3 8 1 3
.
6 6
,
2 1 3
.
4 8 5
.
0 7
,
5 8 0
.
9 1
,
5 5 9
.
1 9 9 6
.
4 2
,
7 1 5
.
9 3
,
5 0 2
.
4 6
,
7 2 1
.
2
1 0 5
,
6 7 2
.
4
8 9 9
.
8
1 8
.
2
.
2
Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
1 1 3
.
2 3 4
.
0 1
,
0 2 7
.
3 6 9
.
4 2 0 1
.
5 − − − 3
.
3 − − 1 0
.
8 3 0
.
7 − −
1
,
4 9 0
.
2
−
1 8
.
2
.
3
Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ
− − − − − − − − − − 2 1 3
.
2 − − − −
2 1 3
.
2
−
1 8
.
2
.
4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ
χ ο ν τ ρι β υ τ ι ο ν σ
− − − − 1 4 0
.
3 − − 9 0 5
.
4 − − 6 5 6
.
3 − − − − 1
,
7 0 2
.
0 −
1 8
.
2
.
5
Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
− − − − − − − − − − − − − − −
−
−
18.3 Transfers to employers - - 294.5 - - 25.6 - - 1.8 - 37.3 - - - - 359.2 10.8
1 8
.
3
.
1
Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
− − 2 6 9
.
0 − − 2 5
.
6 − − − − − − − − −
2 9 4
.
6
1 0
.
8
1 8
.
3
.
2
Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
− − − − − − − − − − − − − − −
−
−
1 8
.
3
.
3 Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ − − 2 5
.
5 − − − − − 1
.
8 − 3 7
.
3 − − − − 6 4
.
6 −
1 8
.
3
.
4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ
χ ο ν τ ρι β υ τ ι ο ν σ
− − − − − − − − − − − − − − − − −
1 8
.
3
.
5
Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
− − − − − − − − − − − − − − −
−
−
18.4 Transfers to service providers - - - - - - - - - - 0.1 - - - - 0.1 - 
1 8
.
5 Ν ο τ σ π ε χ ι φ ι ε δ
− − − − − − − − − − − − − − −
−
−
1 Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Β . 1 . 1 . ι ι φ ο ρ χ ο > > ε ν τ σ ο ν τ η ε χ ο > π ο σ ι τ ι ο ν ο φ τ η ε τ ο τ αλ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε σ η ο ω ν .
2 Σ ο > ε ο φ τ η ε σ ε ϖ α λ υ ε σ > α ψ β ε ε σ τ ι > α τ ε δ ( ο ρ ι ν χ λ υ δ ε ε σ τ ι > α τ ε δ ϖ αλ υ ε σ ) ο ρ β ε σ υ βϕ ε χ τ τ ο ρ ε λ ε ϖ α ν τ χ ο > > ε ν τ σ . Ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε δ ε τ αι λ ε δ χ ο υ ν τ ρ ψ τ α β λ ε σ ι ν σ ε χ τ ι ο ν Β . 3.
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B.2.2 Share of LMP expenditure by type
i. Categories 2-71
% total expenditure (categories 2-7)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
18.1 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 : 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18.2 Transfers to individuals 39.9 72.1 32.5 33.7 5.4 18.2 35.4 18.6 : - 33.0 29.2 42.1 42.6 8.1 26.7 62.2
1 8
.
2
.
1
Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
3 9
.
6 7 2
.
1 3 2
.
4 2 8
.
1 0
.
8 1 7
.
3 3 5
.
4 1 2
.
6 : − 2 4
.
4 2 4
.
2 4 2
.
0 4 1
.
5 7
.
2 2 5
.
4 4 7
.
2
1 8
.
2
.
2
Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
0
.
3 − 0
.
1 5
.
6 4
.
3 0
.
8 − 6
.
0 : − − 5
.
0 − 0
.
5 0
.
9 1
.
2 1 5
.
0
1 8
.
2
.
3
Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ
− − 0
.
0 − 0
.
2 0
.
1 − − : − 0
.
2 − 0
.
1 0
.
7 − 0
.
1 −
1 8
.
2
.
4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ
χ ο ν τ ρι β υ τ ι ο ν σ
− − − − − − − − : − 8
.
5 − − − − 0
.
1 −
1 8
.
2
.
5
Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
− − − − − − − − : − − − − − − − −
18.3 Transfers to employers 44.1 27.9 10.1 18.3 71.0 67.5 0.5 72.6 : 21.9 34.6 18.7 33.6 36.5 32.2 38.6 27.0
1 8
.
3
.
1
Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
3 4
.
7 2 7
.
9 1 0
.
0 9
.
3 1 8
.
8 4 7
.
5 0
.
5 0
.
2 : 2 1
.
9 2 7
.
9 5
.
2 3 3
.
6 3 2
.
1 3 2
.
2 2 3
.
3 2 6
.
6
1 8
.
3
.
2
Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
− − 0
.
0 9
.
0 3
.
5 1
.
8 − 4
.
7 : − 1
.
5 1 3
.
1 − − − 1
.
2 0
.
4
1 8
.
3
.
3 Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ − − 0
.
0 − − − 0
.
0 − : − 3
.
3 0
.
0 − 0
.
7 − 0
.
1 −
1 8
.
3
.
4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ
χ ο ν τ ρι β υ τ ι ο ν σ
9
.
4 − − − 4 7
.
6 1 7
.
8 − 6 7
.
8 : − 2
.
0 0
.
4 − − − 1 3
.
6 −
1 8
.
3
.
5
Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
− − − − 1
.
1 0
.
3 − − : − − − − 3
.
7 − 0
.
4 −
18.4 Transfers to service providers 16.1 - 57.4 1.8 23.6 14.2 5.0 8.8 : - 22.7 2.6 23.2 20.9 11.3 27.0 10.8
1 8
.
5 Ν ο τ σ π ε χ ι φ ι ε δ
− − − 4 6
.
2 − − 5 9
.
1 − : 7 8
.
1 9
.
6 4 9
.
5 1
.
1 0
.
0 4 8
.
4 7
.
7 −
1 Τ ο τ α λ φ ο ρ χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 − 7 ε ξ χ λ υ δ ε σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ( Σ π ε χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ) . Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Β . 1 . 1 . ι φ ο ρ ο τ η ε ρ χ ο M M ε ν τ σ ο ν τ η ε χ ο M π ο σ ι τ ι ο ν ο φ τ η ε τ ο τ α λ ε ξ π ε ν δι τ υ ρ ε σ η ο ω ν .
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B.2.2 Share of LMP expenditure by type (continued)
ii. Categories 8-91
% total expenditure (categories 8-9)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
18.1 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18.2 Transfers to individuals 100.0 100.0 99.2 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 98.0 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 98.8
1 8
.
2
.
1
Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
9 7
.
9 9 9
.
2 9 6
.
6 8 7
.
4 9 6
.
0 9 9
.
9 1 0 0
.
0 8 7
.
3 9 4
.
4 1 0 0
.
0 6 3
.
2 9 8
.
9 9 8
.
9 1 0 0
.
0 1 0 0
.
0 9 6
.
6 9 8
.
8
1 8
.
2
.
2
Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
2
.
1 0
.
8 2
.
6 1 2
.
6 2
.
4 − − − 3
.
6 − − 1
.
1 1
.
1 − − 1
.
4 −
1 8
.
2
.
3
Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ
− − − − − − − − − − 8
.
6 − − − − 0
.
2 −
1 8
.
2
.
4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ
χ ο ν τ ρι β υ τ ι ο ν σ
− − − − 1
.
7 − − 1 2
.
7 − − 2 6
.
6 − − − − 1
.
6 −
1 8
.
2
.
5
Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
− − − − − − − − − − − − − − − − −
18.3 Transfers to employers - - 0.8 - - 0.1 - - 2.0 - 1.5 - - - - 0.3 1.2
1 8
.
3
.
1
Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
− − 0
.
7 − − 0
.
1 − − − − − − − − − 0
.
3 1
.
2
1 8
.
3
.
2
Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
− − − − − − − − − − − − − − − − −
1 8
.
3
.
3 Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ − − 0
.
1 − − − − − 2
.
0 − 1
.
5 − − − − 0
.
1 −
1 8
.
3
.
4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ
χ ο ν τ ρι β υ τ ι ο ν σ
− − − − − − − − − − − − − − − − −
1 8
.
3
.
5
Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
− − − − − − − − − − − − − − − − −
18.4 Transfers to service providers - - - - - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 
1 8
.
5 Ν ο τ σ π ε χ ι φ ι ε δ
− − − − − − − − − − − − − − − − −
1 Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Β . 1 . 1 . ι ι φ ο ρ χ ο = = ε ν τ σ ο ν τ η ε χ ο = π ο σ ι τ ι ο ν ο φ τ η ε τ ο τ αλ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε σ η ο ω ν .
1
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B.3.1 LMP expenditure by measure and by type of action: Belgique/België, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 1 Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( Φ ε δ , Ρ Φ , Ρ ! , Ρ Β Χ ) 4 2 5 . 9 3 − − 4 2 5 . 9 3 −
Total category 0 - Public employment services (PES) 425.93 - - 425.93 - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ( Ρ ! , Ρ Β Χ ) 3 7 . 5 3 3 . 9 4 − 3 3 . 5 9 −
2 5 Α χ τ ι ϖ ε ϕ ο β σ ε α ρ χ η ω ο ρ κ σ η ο π ( Ρ ! , Ρ Β Χ , Ρ Φ ) 6 . 1 0 − − 6 . 1 0 −
3 0 Ρ ε γ ι ο ν α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ  ι σ σ ι ο ν σ ( Ρ ! ) 0 . 6 2 − − 0 . 6 2 −
4 6 Ι ν σ ε ρ τ ι ο ν π λ α ν φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ( Ρ ! ) 7 . 7 6 − − 7 . 7 6 −
4 8 Π α ρ τ ν ε ρ σ η ι π φ ο ρ τ η ε ρ ε χ ε π τ ι ο ν ο φ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ν ο τ ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ι ν
Ο Ρ Β Ε Μ ( Ρ Β Χ )
0 . 1 9 − − 0 . 1 9 −
5 0 Π α ρ τ ν ε ρ σ η ι π φ ο ρ χ η ι λ δ χ α ρ ε φ ο ρ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ( Ρ Β Χ ) 0 . 6 9 : : 0 . 6 9 0 . 0 0
5 1 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν τ ο ω α ρ δ σ τ η ε φ ι ρ σ τ ϕ ο β α γ ρ ε ε  ε ν τ 2 . 1 6 : : 2 . 1 6 0 . 0 0
5 4 Π α τ η ω α ψ τ ο ω ο ρ κ ( Ρ Φ ) 3 0 . 1 4 − − 3 0 . 1 4 −
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 85.18 3.94 - 81.24 0.00 
2 - Training
2 . 1 3 Ε ν χ ο υ ρ α γ ι ν γ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ τ ο ρ ε σ υ  ε σ τ υ δ ψ ι ν γ ( Φ ε δ ) 7 6 . 8 5 7 6 . 8 5 − − −
4 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ Φ ) 1 1 6 . 4 9 − − 1 1 6 . 4 9 −
4 1 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ ! ) 7 9 . 4 3 − − 7 9 . 4 3 −
4 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ Β Χ ) 2 0 . 7 0 − − 2 0 . 7 0 −
4 3 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Φ ε δ ) 6 2 . 9 6 6 2 . 9 6 − − −
4 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Χ Γ ) 2 . 3 5 ∗ − − 2 . 3 5 ∗ −
2 . 2 7 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν , ε ξ τ ε ν σ ι ο ν α ν δ ρ ε σ τ ρ υ χ τ υ ρ ι ν γ ο φ
ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ ( Ρ ! , Ρ Β Χ )
2 . 8 3 − − 2 . 8 3 −
1 3 Τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ ( Ρ ! ) 7 . 6 6 7 . 6 6 − − −
2 9 Τ υ τ ο ρ ι α λ ( Ρ Β Χ ) 0 . 0 2 − 0 . 0 2 − −
2 . 3 8 Α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( Φ ε δ ) 4 . 2 1 − 4 . 2 1 − −
9 Α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ σ π ρ ι ν γ β ο α ρ δ π ρ ο ϕ ε χ τ σ ( Χ Φ λ ) 6 . 6 2 − − 6 . 6 2 ∗ −
1 0 Α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ ! ) 6 . 5 9 − 6 . 5 9 − −
Total category 2 - Training 386.72* 147.47* 10.83 228.41* - 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 386.72* 147.47* 10.83 228.41* - 1
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 1 5 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Χ α ρ ε ε ρ β ρ ε α κ ( Φ ε δ , Ρ Φ ) − 2 5 7 . 3 6 2 3 5 . 7 5 2 1 . 6 2 − −
3 2 Π ρ ο  ο τ ι ν γ ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ τ η ρ ο υ γ η
ρ ε δ ι σ τ ρ ι β υ τ ι ο ν ο φ ω ο ρ κ ( Ρ Φ )
1 . 6 1 1 . 6 1 − − −
3 . 2 1 5 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Χ α ρ ε ε ρ β ρ ε α κ ( Φ ε δ , Ρ Φ ) − 2 9 . 4 2 2 9 . 4 2 − − −
Total category 3 - Job rotation and job sharing 288.40 266.78 21.62 - - 
4 - Employment incentives
4 3 9 Π α ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ε ρ σ ρ ε χ ε ι ϖ ι ν γ ι ν χ ο  ε γ υ α ρ α ν τ ε ε α λ λ ο ω α ν χ ε 1 4 5 . 9 1 1 4 5 . 9 1 − − −
4 . 1 1 6 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ ( Ρ Β Χ ) 0 . 5 2 − 0 . 5 2 − −
1 7 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ β ψ Σ Μ Ε σ ( Ρ ! , Ρ Β Χ ) 1 5 . 5 7 − 1 5 . 5 7 − −
2 2 Π λ α ν + 1 , + 2 , + 3 ( Φ ε δ ) 9 7 . 0 0 − 9 7 . 0 0 − −
2 3 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ ( Φ ε δ ) 9 8 . 2 6 − 9 8 . 2 6 − −
2 4 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ ( Φ ε δ ) 6 . 6 2 − 6 . 6 2 − −
2 6 Ρ ε λ ο χ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Ρ Β Χ ) − − − − − 2
2 8 Τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν − τ ο − ω ο ρ κ σ υ β σ ι δ ψ ( Ρ Β Χ ) 0 . 3 7 − 0 . 3 7 − −
3 5 Τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ( Φ ε δ ) 3 . 4 0 − 3 . 4 0 − −
4 7 Φ ι ρ σ τ ϕ ο β α γ ρ ε ε  ε ν τ 2 . 2 1 − 2 . 2 1 − −
Total category 4 - Employment incentives 369.86 145.91 223.95 - - 
5 - Integration of the disabled
5 3 6 ! ο ρ κ α ν δ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ( Ρ Φ , Ρ ! , Ρ Β Χ ) 3 0 2 . 7 5 − 1 6 7 . 2 5 ∗ 1 3 5 . 5 0 ∗ − 3
5 . 3 4 9 Σ ο χ ι ο − ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε σ ε ρ ϖ ι χ ε : σ ο χ ι α λ χ ο ν σ υ λ τ α τ ι ο ν σ
( Ρ Β Χ )
ν . σ . − − ν . σ . −
Total category 5 - Integration of the disabled 302.75 - 167.25* 135.50* - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.1 LMP expenditure by measure and by type of action: Belgique/België, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
6 - Direct job creation
6 . 1 1 4 Τ η ι ρ δ ω ο ρ κ ι ν γ χ ι ρ χ υ ι τ ( Ρ Φ , Ρ % , Ρ Β Χ ) 3 2 3 . 5 3 3 2 3 . 5 3 − − −
1 8 Σ υ β σ ι δ ι σ ε δ χ ο ν τ ρ α χ τ ο ρ σ ( Ρ Φ , Ρ % , Ρ Β Χ ) 5 8 4 . 5 3 − 5 8 4 . 5 3 − −
1 9 Π ρ ο  ο τ ι ν γ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν τ η ε ν ο ν −  α ρ κ ε τ σ ε χ τ ο ρ − Φ Β Ι ( Φ ε δ ,
Ρ Φ , Ρ % , Ρ Β Χ )
5 8 . 3 5 − 5 8 . 3 5 − −
6 . 2 2 1 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ι ε σ ( Φ ε δ ) 1 2 9 . 6 7 9 5 . 9 1 − 3 3 . 7 6 −
2 7 Τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν − τ ο − ω ο ρ κ σ χ η ε  ε ( Ρ Φ ) 2 4 . 4 4 − 2 4 . 4 4 − −
5 2 Φ ι ρ σ τ ϕ ο β α γ ρ ε ε  ε ν τ ι ν π ρ ο ϕ ε χ τ σ ο φ π υ β λ ι χ ι ν τ ε ρ ε σ τ ( Ρ Β Χ ) ν . σ . − ν . σ . − −
Total category 6 - Direct job creation 1,120.52 419.44 667.33 33.76 - 
7 - Start-up incentives
7 3 4 Λ ο α ν σ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ( Φ ε δ ) 6 . 6 9 6 . 6 9 − − −
5 3 Σ Μ Ε Χ ρ ε α τ ι ο ν ( Ρ % ) ν . σ . − − ν . σ . −
Total category 7 - Start-up incentives 6.69 6.69 - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 3 7 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Φ ε δ ) − Φ υ λ λ Υ Β 3 , 8 0 6 . 3 3 3 , 8 0 6 . 3 3 − − −
8 . 2 3 7 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Φ ε δ ) − Π α ρ τ ι α λ Υ Β 2 8 1 . 6 3 2 8 1 . 6 3 − − −
8 . 5 3 7 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Φ ε δ ) − Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ
χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν
1 1 3 . 2 1 1 1 3 . 2 1 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 4,201.18 4,201.18 - - - 
9 - Early retirement
9 . 1 3 8 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ β ψ χ ο λ λ ε χ τ ι ϖ ε α γ ρ ε ε  ε ν τ ( Φ ε δ ) 1 , 2 0 5 . 9 8 1 , 2 0 5 . 9 8 − − −
Total category 9 - Early retirement 1,205.98 1,205.98 - - - 
Ν ο τ ε σ
1
2 Ν ο ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι ν 2 0 0 0
3 Β ρ ε α κ δ ο ω ν ο φ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε β ψ τ ψ π ε ι σ ε σ τ ι M α τ ε δ β α σ ε δ ο ν ο β σ ε ρ ϖ α τ ι ο ν σ φ ο ρ 1 9 9 8 .
R α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο M π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ . Η ε ρ ε χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ι σ ν ο τ ρ ε π ο ρ τ ε δ σ ο τ η ε τ ο τ α λ φ ο ρ τ ρ α ι ν ι ν γ ι σ ν ο τ α φ φ ε χ τ ε δ .
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B.3.2 LMP expenditure by measure and by type of action: Danmark, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 5 Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε 1 7 3 . 5 5 ∗ − − 1 7 3 . 5 5 ∗ −
Total category 0 - Public employment services (PES) 173.55* - - 173.55* - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 9 Σ π ε χ ι α λ λ ψ α ρ ρ α ν γ ε δ α χ τ ι ϖ α τ ι ο ν 1 2 1 . 0 3 ∗ 1 2 1 . 0 3 ∗ − − −
1 7 Ε δ υ χ α τ ι ο ν α λ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε 9 . 7 4 ∗ − − 9 . 7 4 ∗ − 1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 130.77* 121.03* - 9.74* - 
2 - Training
2 . 1 8 Ε δ υ χ α τ ι ο ν α ν δ τ ρ α ι ν ι ν γ 1 , 1 6 8 . 8 6 ∗ 1 , 1 6 8 . 8 6 ∗ − − −
1 6 Τ ρ α ι ν ι ν γ λ ε α ϖ ε φ ρ ο  υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ 0 . 8 7 ∗ 0 . 8 7 ∗ − − −
1 9 Α δ υ λ τ α ν δ σ υ π π λ ε  ε ν τ α ρ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ 2 . 7 4 ∗ 2 . 7 4 ∗ − − −
2 . 2 2 7 Λ α β ο υ ρ τ ρ α ι ν ε ε 1 . 4 2 1 . 4 2 − − −
2 . 4 3 1 Α δ υ λ τ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π σ υ π π ο ρ τ 4 5 . 1 2 4 5 . 1 2 − − −
Total category 2 - Training 1,219.02* 1,219.02* - - - 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 1,173.90* 1,173.90*  -  -  - 2
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 2 6 Σ ε ρ ϖ ι χ ε ϕ ο β σ 3 . 1 7 − 3 . 1 7 − −
6 ϑ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ 5 7 1 . 8 5 ∗ − 5 7 1 . 8 5 ∗ ν . σ . −
7 Ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ ϕ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ 2 8 2 . 3 8 ∗ 2 8 2 . 3 8 ∗ − − −
Total category 4 - Employment incentives 857.40* 282.38* 575.02* - - 
5 - Integration of the disabled
5 3 0 Σ υ π π ο ρ τ ο φ δ ι σ α β λ ε δ 4 . 1 0 4 . 1 0 − − −
5 . 2 2 1 Φ λ ε ξ ϕ ο β σ 1 0 7 . 7 4 ∗ − 1 0 7 . 7 4 ∗ − −
2 2 Λ ι γ η τ ϕ ο β σ 2 3 . 4 1 ∗ − 2 3 . 4 1 ∗ − −
5 . 3 2 0 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν 4 5 3 . 8 2 3 6 3 . 7 8 9 0 . 0 4 − −
2 8 Π ρ ε − ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν 1 2 4 . 8 4 1 2 4 . 8 4 − − −
2 9 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε 3 . 1 7 3 . 1 7 − − −
Total category 5 - Integration of the disabled 717.08* 495.89 221.19* - - 
6 - Direct job creation
6 . 2 1 0 ς ο λ υ ν τ α ρ ψ ν ο τ π α ι δ α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ 4 . 6 6 ∗ 4 . 6 6 ∗ − − −
1 1 Π ο ο λ ϕ ο β σ 9 4 . 7 0 9 4 . 7 0 − − −
Total category 6 - Direct job creation 99.36* 99.36* - - - 
7 - Start-up incentives
7 1 2 Ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( ι ν σ υ ρ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ) 4 . 8 4 4 . 8 4 − − −
1 3 Ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( σ ο χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε ρ ε χ ι π ι ε ν τ σ ) 0 . 9 8 0 . 9 8 − − −
Total category 7 - Start-up incentives 5.82 5.82 - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 2 Σ ο χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε ( υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ) 3 6 2 . 5 8 ∗ 3 6 2 . 5 8 ∗ − − −
8 . 5 2 5 4 α γ ε ε α ρ ν ε ρ σ γ υ α ρ α ν τ ε ε φ υ ν δ 3 3 . 9 8 3 3 . 9 8 − − − 3
Μ ι ξ ε δ 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ι ν σ υ ρ α ν χ ε 2 , 3 5 2 . 0 4 2 , 3 5 2 . 0 4 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 2,748.61* 2,748.61* - - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.2 LMP expenditure by measure and by type of action: Danmark, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
9 - Early retirement
9 . 2 3 Τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν α λ α λ λ ο ω α ν χ ε 3 9 3 . 4 8 3 9 3 . 4 8 − − −
2 4 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ π α ψ , φ ρ ο  υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ 9 9 4 . 0 1 ∗ 9 9 4 . 0 1 ∗ − − − 4
Total category 9 - Early retirement 1,387.49* 1,387.49* - - - 
Ν ο τ ε σ
1
2
3
4 - α τ α ν ο τ χ ο 1 π α ρ α β λ ε τ ο ε α ρ λ ι ε ρ ψ ε α ρ σ β ε χ α υ σ ε ο φ α χ η α ν γ ε ι ν τ η ε 1 ε τ η ο δ ο φ χ α λ χ υ λ α τ ι ο ν .
- α τ α ν ο τ χ ο 1 π α ρ α β λ ε τ ο ε α ρ λ ι ε ρ ψ ε α ρ σ β ε χ α υ σ ε ο φ α χ η α ν γ ε ι ν α χ χ ο υ ν τ ι ν γ π ρ ο χ ε δ υ ρ ε σ .
Κ ν ο ω ν ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ο ν λ ψ − τ η ο υ γ η τ τ ο β ε α ρ ο υ ν δ 6 0 % ο φ τ η ε τ ο τ α λ .
- α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο 1 π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
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B.3.3 LMP expenditure by measure and by type of action: Deutschland, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 5 ϑ ο β π λ α χ ε  ε ν τ : : : : :
3 3 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π π λ α χ ε  ε ν τ : : : : :
Total category 0 - Public employment services (PES) : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 2 7 Ι ν δ ε π ε ν δ ε ν τ  ε α σ υ ρ ε σ 5 7 5 . 4 5 : : : 5 7 5 . 4 5
2 8 Ι ν ϖ ο λ ϖ ε  ε ν τ ο φ τ η ι ρ δ π α ρ τ ι ε σ ι ν τ η ε π λ α χ ε  ε ν τ ο φ
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ − α σ σ ι σ τ α ν χ ε ρ ε χ ι π ι ε ν τ σ
2 . 6 1 − − 2 . 6 1 −
3 5 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ α ν δ π λ α χ ε  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 3 8 . 5 5 3 8 . 5 5 − − −
3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι   ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α   ε α γ α ι ν σ τ ψ ο υ τ η
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
2 9 . 0 3 − − 2 9 . 0 3 −
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 645.64 38.55 - 31.64 575.45 
2 - Training
2 . 1 6 Μ ε α σ υ ρ ε σ τ ο ι  π ρ ο ϖ ε π ρ ο σ π ε χ τ σ ο φ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν − τ ρ α ι ν ι ν γ
 ε α σ υ ρ ε σ
3 2 3 . 3 9 − − 3 2 3 . 3 9 −
1 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ π ρ ε π α ρ α τ ι ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ  ε α σ υ ρ ε σ φ ο ρ
ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε
4 9 1 . 8 7 1 3 6 . 9 3 − 3 5 4 . 9 3 −
1 2 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ φ υ ρ τ η ε ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ 6 , 8 0 7 . 7 5 4 , 1 2 7 . 4 0 − 2 , 6 8 0 . 3 5 −
2 0 Σ υ β σ ι δ ι ε σ τ ο ω α ρ δ σ  ε α σ υ ρ ε σ ι ν χ λ υ δ ε δ ι ν σ ο χ ι α λ π λ α ν σ 9 . 1 7 − 9 . 1 7 − −
2 6 Λ α ν γ υ α γ ε τ υ ι τ ι ο ν φ ο ρ ν ε ω ρ ε σ ε τ τ λ ε ρ σ , π ε ρ σ ο ν σ η α ϖ ι ν γ ρ ι γ η τ ο φ
α σ ψ λ υ  α ν δ θ υ ο τ α ρ ε φ υ γ ε ε σ
1 4 4 . 0 5 − − 1 4 4 . 0 5 −
3 1 Ε Σ Φ Φ ε δ ε ρ α λ π ρ ο γ ρ α   ε 2 0 5 . 6 7 2 0 5 . 0 5 0 . 6 3 − −
3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι   ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α   ε α γ α ι ν σ τ ψ ο υ τ η
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
1 3 2 . 1 1 4 9 . 9 6 − 8 2 . 1 5 −
2 . 3 3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι   ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α   ε α γ α ι ν σ τ ψ ο υ τ η
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
3 6 . 8 4 − − 3 6 . 8 4 −
2 . 4 1 9 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ο σ ε ω ι τ η λ ε α ρ ν ι ν γ
δ ι φ φ ι χ υ λ τ ι ε σ / σ ο χ ι α λ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε
7 8 2 . 6 7 − − 7 8 2 . 6 7 −
3 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 2 2 3 . 4 6 2 2 3 . 4 6 − − −
3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι   ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α   ε α γ α ι ν σ τ ψ ο υ τ η
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
2 2 5 . 0 1 − − 2 2 5 . 0 1 −
Total category 2 - Training 9,381.99 4,742.80 9.80 4,629.39 - 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 8,150.86 4,519.34 9.80 3,621.71  - 1
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 7 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε σ 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 − − −
8 Ε  π λ ο ψ ε ε α λ λ ο ω α ν χ ε 2 . 3 6 2 . 3 6 − − − 2
1 6 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ φ ο ρ ν ε ω β υ σ ι ν ε σ σ ε σ 1 3 3 . 9 5 − 1 3 3 . 9 5 − −
1 7 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ 0 . 6 5 − 0 . 6 5 − −
1 8 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ 9 8 0 . 3 3 − 9 8 0 . 3 3 − −
2 5 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε σ χ η ε  ε φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 3 1 3 . 9 5 − 3 1 3 . 9 5 − −
3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι   ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α   ε α γ α ι ν σ τ ψ ο υ τ η
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
2 3 4 . 8 4 − 2 3 4 . 8 4 − −
Total category 4 - Employment incentives 1,734.59 70.87 1,663.71 - - 
5 - Integration of the disabled
5 . 1 2 3 Σ π ε χ ι α λ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ τ η ε ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ο φ τ η ε
σ ε ϖ ε ρ ε λ ψ δ ι σ α β λ ε δ
1 6 0 . 5 5 − 1 6 0 . 5 5 − −
5 . 3 1 3 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν 2 , 4 4 4 . 5 8 6 9 5 . 0 2 3 5 . 6 5 1 , 7 1 3 . 9 0 −
Total category 5 - Integration of the disabled 2,605.13 695.02 196.20 1,713.90 - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
2 4
B.3.3 LMP expenditure by measure and by type of action: Deutschland, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
6 - Direct job creation
6 . 2 2 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ϕ ο β − χ ρ ε α τ ι ο ν  ε α σ υ ρ ε σ ( Α Β Μ σ ) 3 , 6 8 0 . 2 3 − − 3 , 6 8 0 . 2 3 −
2 2 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ σ τ ρ υ χ τ υ ρ α λ α δ ϕ υ σ τ  ε ν τ  ε α σ υ ρ ε σ 1 , 3 6 3 . 5 8 − − 1 , 3 6 3 . 5 8 − 3
3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι   ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α   ε α γ α ι ν σ τ ψ ο υ τ η
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
2 8 0 . 5 7 − − 2 8 0 . 5 7 −
Total category 6 - Direct job creation 5,324.38 - - 5,324.38 - 
7 - Start-up incentives
7 9 Β ρ ι δ γ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 7 5 0 . 3 5 7 5 0 . 3 5 − − −
Total category 7 - Start-up incentives 750.35 750.35 - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 2 3 , 5 9 4 . 8 2 2 3 , 5 9 4 . 8 2 − − −
3 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 1 3 , 1 6 1 . 2 0 1 3 , 1 6 1 . 2 0 − − −
2 9 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ ν ε ω ρ ε σ ε τ τ λ ε ρ σ , π ε ρ σ ο ν σ η α ϖ ι ν γ
ρ ι γ η τ ο φ α σ ψ λ υ  α ν δ θ υ ο τ α ρ ε φ υ γ ε ε σ
2 7 5 . 4 2 2 7 5 . 4 2 − − −
8 . 2 1 4 Σ η ο ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 3 3 4 . 8 4 3 3 4 . 8 4 − − −
1 5 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ψ ε α ρ − ρ ο υ ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ο ν σ τ ρ υ χ τ ι ο ν 2 9 3 . 7 2 2 6 8 . 2 6 2 5 . 4 6 − −
8 . 3 2 Π α ρ τ − τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 1 . 0 9 1 . 0 9 − − −
8 . 5 4 Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν π α ψ  ε ν τ 1 , 0 2 7 . 2 6 1 , 0 2 7 . 2 6 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 38,688.36 38,662.89 25.46 - - 
9 - Early retirement
9 . 1 2 4 Σ υ π π ο ρ τ ο φ π α ρ τ − τ ι  ε ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ ο λ δ ε ρ ε  π λ ο ψ ε ε σ 2 7 3 . 8 4 4 . 8 5 2 6 8 . 9 9 − −
Total category 9 - Early retirement 273.84 4.85 268.99 - - 
Ν ο τ ε σ
1
2 Φ ε δ ε ρ α λ Ε @ π λ ο ψ @ ε ν τ Σ ε ρ ϖ ι χ ε : 1 0 % ; Φ ε δ ε ρ α λ Γ ο ϖ ε ρ ν @ ε ν τ : 9 0 % .
3 Φ ε δ ε ρ α λ Ε @ π λ ο ψ @ ε ν τ Σ ε ρ ϖ ι χ ε : 7 0 % ; Φ ε δ ε ρ α λ Γ ο ϖ ε ρ ν @ ε ν τ : 3 0 % .
Q α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο @ π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
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B.3.4 LMP expenditure by measure and by type of action: Ellada, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 3 1 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ − ς ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε − − − − − 1
3 2 Π λ α χ ε  ε ν τ β ψ τ η ε π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( Ο Α Ε &
ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ι ε σ )
9 . 3 7 − − 9 . 3 7 − 1 , 2
6 2 & ε ϖ ε λ ο π  ε ν τ ο φ σ τ ρ υ χ τ υ ρ ε σ ο φ σ υ π ο ρ τ ι ν γ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ι ν ι σ σ υ ε σ ο φ
γ ε ν δ ε ρ ε θ υ α λ ι τ ψ ( Κ . Ε . Τ Η . Ι . )
0 . 3 8 − − 0 . 3 8 −
Total category 0 - Public employment services (PES) 9.75 - - 9.75 - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - 
2 - Training
2 3 8 Α & Α Π Τ 7 . 8 7 : : : 7 . 8 7
2 . 1 8 Χ ο ν τ ι ν υ ο υ σ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α  σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
( Ο Α Ε & )
3 7 . 0 3 3 1 . 3 5 : 5 . 6 8
3 3 Χ ο ν τ ι ν υ ο υ σ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α  σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
( Μ ι ν ι σ τ ρ ψ ο φ Λ α β ο υ ρ − Κ Ε Κ )
8 3 . 7 1 : : : 8 3 . 7 1
3 7 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ σ ε α  ε ν ( Μ ι ν ι σ τ ρ ψ ο φ Μ ε ρ χ η α ν τ
Μ α ρ ι ν ε )
5 . 1 4 5 . 1 4 − − −
2 . 4 6 Π ρ ο γ ρ α  σ ο φ α λ τ ε ρ ν α τ ι ν γ ε δ υ χ α τ ι ο ν ( Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ) 1 9 . 5 8 1 9 . 5 8 − − −
Total category 2 - Training 153.33 56.07 - 5.68 91.57 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 133.75 36.50  - 5.68 91.57 3
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 9 Π ρ ο γ ρ α   ε Ν ε ω ϑ ο β σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 7 . 7 5 − 7 . 7 5 − −
5 1 Τ η ε ∀ σ τ α γ ε ∀ π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ γ ρ α δ υ α τ ε σ 2 1 . 2 4 2 1 . 2 4 − − −
6 0 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω
Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ − Ο π ε ρ α τ ι ο ν α λ π ρ ο γ ∀ Χ ο  β α τ ι ν γ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ
ε ξ χ λ υ σ ι ο ν ∀ −
2 0 . 3 7 ∗ − 2 0 . 3 7 ∗ − − 4
6 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω
Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ − Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ∀ Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ∀ −
0 . 8 4 ∗ − 0 . 8 4 ∗ − − 4
Total category 4 - Employment incentives 50.20* 21.24 28.95* - - 
5 - Integration of the disabled
5 . 1 4 5 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ σ π ε χ ι α λ σ ο χ ι α λ γ ρ ο υ π σ ( Ν ε ω ϑ ο β σ ,
α ν δ Ν ε ω Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ )
3 9 . 3 8 1 1 . 4 5 ∗ 2 7 . 9 4 ∗ − −
5 . 3 1 Τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α  σ φ ο ρ π ε ο π λ ε ω ι τ η σ π ε χ ι α λ ν ε ε δ σ ι ν τ η ρ ε ε
ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ χ ε ν τ ρ ε σ ο φ Ο Α Ε &
2 . 7 6 2 . 7 6 − − −
4 2 Χ ο  β α τ ι ν γ ε ξ χ λ υ σ ι ο ν φ ρ ο  τ η ε λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ φ ο ρ σ π ε χ ι φ ι χ
σ ο χ ι α λ γ ρ ο υ π σ ω ι τ η ρ ε δ υ χ ε δ  ο β ι λ ι τ ψ ε τ χ
5 2 . 2 1 : : : 5 2 . 2 1
Total category 5 - Integration of the disabled 94.36 14.21* 27.94* - 52.21 
6 - Direct job creation
6
Total category 6 - Direct job creation - - - - - 
7 - Start-up incentives
7 1 0 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ ν ε ω ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ 2 6 . 9 2 2 6 . 9 2 − − −
6 0 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω
Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ − Ο π ε ρ α τ ι ο ν α λ π ρ ο γ ∀ Χ ο  β α τ ι ν γ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ
ε ξ χ λ υ σ ι ο ν ∀ −
5 . 3 2 ∗ 5 . 3 2 ∗ − − − 4
6 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω
Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ − Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ∀ Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ∀ −
0 . 6 1 ∗ 0 . 6 1 ∗ − − − 4
Total category 7 - Start-up incentives 32.84* 32.84* - - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.4 LMP expenditure by measure and by type of action: Ellada, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 2 2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 4 7 5 . 9 5 4 7 5 . 9 5 − − −
2 3 Σ π ε χ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ τ η ο σ ε ε ξ χ ε ε δ ι ν γ τ η ε
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ π ε ρ ι ο δ
− − − − − 5
2 4 Σ π ε χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε π ρ ο ϖ ι δ ε δ α φ τ ε ρ τ η ε χ ο  π λ ε τ ι ο ν ο φ τ η ρ ε ε
 ο ν τ η σ α σ α ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
1 . 5 8 1 . 5 8 − − − 5
2 7 Ν α τ ι ο ν α λ Σ ψ σ τ ε  ο φ Π ρ ο τ ε χ τ ι ο ν φ ρ ο  Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ − Ε Σ Π Α
( Β ε ν ε φ ι τ φ ο ρ ψ ο υ ν γ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ) 0
. 6 8
0
. 6 8 − − −
2 8 Σ π ε χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ ε ξ ο φ φ ε ν δ ε ρ σ
0
. 3
0 0
. 3
0
− − −
2 9 Σ π ε χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ φ ο ρ  ε ρ π ο λ ι τ ι χ α λ ρ ε φ υ γ ε ε σ α ν δ
ρ ε π α τ ρ ι α τ ε δ
4 .
0 0
4 .
0 0
− − −
8 . 2 5 8 Σ π ε χ ι α λ σ ε α σ ο ν α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 6 9 . 4 1 6 9 . 4 1 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 551.91 551.91 - - - 
9 - Early retirement
9
Total category 9 - Early retirement - - - - - 
Ν ο τ ε σ
1
2 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ρ ε π ρ ε σ ε ν τ σ ω α γ ε σ ο φ ε @ π λ ο ψ ε ε σ ι ν Π Ε Σ α ν δ Κ Π Α .
3
4
5 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ο φ Ε Λ − 2 3 ι σ ι ν χ λ υ δ ε δ ι ν Ε Λ − 2 4
Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ο φ Ε Λ − 3 1 ι σ ι ν χ λ υ δ ε δ ι ν Ε Λ − 3 2 .
N α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο @ π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι σ σ π λ ι τ β ε τ ω ε ε ν χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 4 α ν δ 7 β α σ ε δ ο ν τ η ε ν υ @ β ε ρ ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ π λ α χ ε δ ι ν σ υ β σ ι δ ι σ ε δ ε @ π λ ο ψ @ ε ν τ ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 4 ) ο ρ β ε ν ε φ ι τ τ ι ν γ φ ρ ο @
α σ σ ι σ τ α ν χ ε τ ο β ε χ ο @ ε σ ε λ φ − ε @ π λ ο ψ ε δ ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 7 ) . Τ η ι σ π ρ ε σ υ @ ε σ τ η α τ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε π ε ρ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ ι σ τ η ε σ α @ ε φ ο ρ β ο τ η α χ τ ι ο ν σ .
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B.3.5 LMP expenditure by measure and by type of action: España, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0
Total category 0 - Public employment services (PES) - - - - - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 2 8 Μ α ν α γ ι ν γ π λ α χ ε  ε ν τ , ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε α ν δ ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ 6 0 . 4 4 − − 6 0 . 4 4 −
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 60.44 - - 60.44 - 
2 - Training
2 . 1 8 Ν α τ ι ο ν α λ π λ α ν φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ( Π λ α ν Φ Ι Π
α ν δ ο τ η ε ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ )
6 2 3 . 3 8 1 9 . 5 4 − 6 0 3 . 8 5 −
2 . 3 9 Σ χ η ε  ε φ ο ρ ω ο ρ κ σ η ο π σ χ η ο ο λ σ α ν δ ψ ο υ τ η τ ρ α ι ν ι ν γ χ ε ν τ ρ ε σ
( Ε Τ ψ Χ Ο )
3 0 5 . 4 3 − − 3 0 5 . 4 3 −
Total category 2 - Training 928.81 19.54 - 909.28 - 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 928.81 19.54 - 909.28 - 1
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 1 7 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ ω ο ρ κ τ ο ρ ε π λ α χ ε  α τ ε ρ ν ι τ ψ λ ε α ϖ ε ρ σ , α δ ο π τ ι ο ν , ε τ χ . 2 6 . 3 5 − 2 6 . 3 5 − −
Total category 3 - Job rotation and job sharing 26.35 - 26.35 - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 1 1 Ο π ε ν ε ν δ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 5 7 2 . 7 3 ∗ − 5 7 2 . 7 3 ∗ − − 2
1 2 Ο π ε ν ε ν δ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ α γ ε δ ο ϖ ε ρ 4 5 2 4 5 . 8 8 ∗ − 2 4 5 . 8 8 ∗ − − 2
1 5 Τ ρ α ν σ φ ο ρ  ι ν γ φ ι ξ ε δ τ ε ρ  χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι ν τ ο π ε ρ  α ν ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ 7 7 8 . 8 7 − 7 7 8 . 8 7 − −
2 9 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ δ ο  ε σ τ ι χ  ι γ ρ α τ ι ο ν 1 . 9 6 1 . 9 6 − − −
3 2 Α χ τ ι ϖ ε ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ × σ β α χ κ − τ ο − ω ο ρ κ α λ λ ο ω α ν χ ε φ ο ρ τ η ε λ ο ν γ τ ε ρ 
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
1 0 . 5 0 1 0 . 5 0 − − −
Total category 4 - Employment incentives 1,609.94* 12.46 1,597.48* - - 
5 - Integration of the disabled
5 . 1 1 3 Ο π ε ν ε ν δ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 2 0 4 . 1 3 − 2 0 4 . 1 3 ∗ − −
1 6 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 2 4 . 3 3 − 2 4 . 3 3 − −
2 5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ τ η ρ ο υ γ η σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ 1 . 3 2 1 . 3 2 − − −
5 . 2 3 Φ ι ν α ν χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ σ π ε χ ι α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ε ν τ ρ ε σ 1 6 1 . 9 5 − 1 6 1 . 9 5 − −
5 . 3 1 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 0 . 3 4 − 0 . 3 4 − −
Total category 5 - Integration of the disabled 392.06 1.32 390.75* - - 
6 - Direct job creation
6 . 2 1 8 Ι Ν Ε Μ − Π υ β λ ι χ α δ  ι ν ι σ τ ρ α τ ι ο ν α χ χ ο ρ δ σ 3 7 8 . 4 6 − 3 7 8 . 4 6 − −
1 9 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ α γ ρ ι χ υ λ τ υ ρ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν Α ν δ α λ υ χ  α ,
Ε ξ τ ρ ε  α δ υ ρ α α ν δ υ ν δ ε ρ − δ ε ϖ ε λ ο π ε δ ρ υ ρ α λ α ρ ε α σ
1 7 2 . 1 9 − 1 7 2 . 1 9 − −
3 1 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ω ο ρ κ σ η ο π σ 1 0 5 . 9 6 − 1 0 5 . 9 6 − −
Total category 6 - Direct job creation 656.61 - 656.61 - - 
7 - Start-up incentives
7 2 0 Χ α π ι τ α λ ι σ α τ ι ο ν ο φ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ 1 0 9 . 1 1 1 0 9 . 1 1 ∗ − − −
2 1 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ 5 0 . 5 3 5 0 . 5 3 ∗ − − −
2 2 Φ ι ν α ν χ ι α λ α ι δ φ ο ρ τ η ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ ρ ε τ υ ρ ν ι ν γ ε  ι γ ρ α ν τ σ 0 . 3 5 0 . 3 5 − − −
2 3 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ο − ο π ε ρ α τ ι ϖ ε σ 1 2 . 7 8 1 2 . 7 8 − − −
2 4 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ 6 2 . 2 4 − 6 2 . 2 4 − −
Total category 7 - Start-up incentives 235.01 172.77* 62.24 - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 5 Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ο ρ ψ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 5 , 3 8 1 . 1 2 5 , 3 8 1 . 1 2 − − −
6 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 1 , 8 0 1 . 2 8 1 , 8 0 1 . 2 8 − − −
7 Α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ χ α σ υ α λ α γ ρ ι χ υ λ τ υ ρ α λ ω ο ρ κ ε ρ σ 9 2 3 . 3 2 9 2 3 . 3 2 − − −
8 . 2 4 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ ( χ ο ν τ ρ ι β υ τ ο ρ ψ ) 3 3 . 9 5 3 3 . 9 5 − − −
8 . 5 3 0 Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν 2 0 1 . 4 5 2 0 1 . 4 5 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 8,341.11 8,341.11 - - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.5 LMP expenditure by measure and by type of action: España, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
9 - Early retirement
9 . 1 2 6 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ ω ι τ η σ υ β σ τ ι τ υ τ ι ο ν β ψ α ν ο τ η ε ρ ω ο ρ κ ε ρ 2 . 4 8 ∗ 2 . 4 8 ∗ − − −
2 7 Ρ ε π λ α χ ε  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ 1 3 . 4 4 ∗ 1 3 . 4 4 ∗ − − −
9 . 2 1 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο  ο τ ι ο ν φ υ ν δ σ ( ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ ) 1 8 . 1 2 1 8 . 1 2 ∗ − − −
2 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 0 2 . 9 9 1 0 2 . 9 9 − − −
Total category 9 - Early retirement 137.04* 137.04* - - - 
Ν ο τ ε σ
1
2 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι σ υ ν δ ε ρ ε σ τ ι : α τ ε δ β ε χ α υ σ ε δ α τ α ε ξ χ λ υ δ ε υ ν κ ν ο ω ν α : ο υ ν τ σ ο φ ρ ε ϖ ε ν υ ε φ ο ρ ε γ ο ν ε τ η ρ ο υ γ η ε : π λ ο ψ ε ρ σ τ α ξ ρ ε δ υ χ τ ι ο ν σ .
G α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο : π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ . Η ε ρ ε χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ι σ ν ο τ ρ ε π ο ρ τ ε δ σ ο τ η ε τ ο τ α λ φ ο ρ τ ρ α ι ν ι ν γ ι σ ν ο τ α φ φ ε χ τ ε δ .
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B.3.6 LMP expenditure by measure and by type of action: France, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 4 2 Ν α τ ι ο ν α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ψ ( Α Ν Π Ε ) 8 5 8 . 5 2 − − 8 5 8 . 5 2 − 1
4 3 Μ α ν α γ ε ρ ι α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ψ ( Α Π Ε Χ ) 7 4 . 4 6 − − 7 4 . 4 6 −
4 4 Λ ο χ α λ χ ε ν τ ρ ε σ , π ε ρ  α ν ε ν τ ρ ε χ ε π τ ι ο ν , ι ν φ ο ρ  α τ ι ο ν α ν δ
α δ ϖ ι σ ο ρ ψ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( Π Α Ι Ο )
1 2 2 . 2 9 − − 1 2 2 . 2 9 −
Total category 0 - Public employment services (PES) 1,055.27 - - 1,055.27 - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 9 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ − ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε 2 5 . 6 3 − − 2 5 . 6 3 −
4 5 Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ υ ν ι τ σ 1 3 . 5 5 − − 1 3 . 5 5 −
5 3 Π ε ρ σ ο ν α λ ι σ ε δ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Ν Π Ε 1 5 5 . 1 1 − − 1 5 5 . 1 1 −
5 4 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Ν Π Ε ) 1 6 . 3 6 − − 1 6 . 3 6 −
5 5 Α π π ρ α ι σ α λ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Ν Π Ε 1 7 . 7 9 − − 1 7 . 7 9 −
5 6 Σ υ π π ο ρ τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Ν Π Ε 1 . 4 4 − − 1 . 4 4 −
5 7 Γ υ ι δ α ν χ ε α ν δ  ο ν ι τ ο ρ ι ν γ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Φ Π Α 8 3 . 6 6 − − 8 3 . 6 6 −
5 8 Π α τ η ω α ψ τ ο ϕ ο β σ ( Τ Ρ Α Χ Ε ) 2 2 . 7 8 − − 2 2 . 7 8 −
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 336.33 - - 336.33 - 
2 - Training
2 1 7 Τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε − υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε σ ψ σ τ ε  ( Α Φ Ρ ) 7 2 8 . 5 6 7 2 8 . 5 6 − − − 2
1 8 Τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε − π υ β λ ι χ σ ψ σ τ ε  3 1 6 . 1 8 3 1 6 . 1 8 − − − 2
1 9 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ − τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 5 4 1 . 3 2 5 4 1 . 3 1 0 . 0 2 − −
2 . 1 1 0 Χ ο υ ρ σ ε σ ο φ φ ε ρ ε δ β ψ τ η ε Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν φ ο ρ Α δ υ λ τ ς ο χ α τ ι ο ν α λ
Τ ρ α ι ν ι ν γ ( Α Φ Π Α )
7 3 5 . 7 2 1 3 7 . 3 0 − 5 9 8 . 4 2 − 3
1 1 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ σ π ε χ ι φ ι χ γ ρ ο υ π σ ( Ι Ρ Ι Λ Λ ) 2 0 . 0 5 − − 2 0 . 0 5 − 3
1 3 Α δ υ λ τ τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε σ ο ρ γ α ν ι σ ε δ β ψ τ η ε ρ ε γ ι ο ν σ 3 6 2 . 8 4 ∗ 1 4 8 . 4 9 ∗ − 2 1 4 . 3 5 ∗ − 3
1 4 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ α δ  ι σ σ ι ο ν τ ο ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ 8 . 7 3 − − 8 . 7 3 − 3
1 5 Ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ − φ ο ρ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο υ ρ σ ε σ
( Σ Ι Φ Ε )
1 3 . 5 1 ∗ − − 1 3 . 5 1 ∗ − 3 , 4
1 6 Γ ρ ο υ π τ ρ α ι ν ι ν γ − φ ο ρ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο υ ρ σ ε σ
( Σ Ι Φ Ε )
1 4 5 . 7 0 ∗ − − 1 4 5 . 7 0 ∗ − 3 , 4
1 9 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ − χ ο υ ρ σ ε χ ο σ τ σ 4 1 . 2 1 − − 4 1 . 2 1 −
2 . 2 2 0 Φ Ν Ε α γ ρ ε ε  ε ν τ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ α δ α π τ α τ ι ο ν 6 . 0 5 − 3 . 3 6 2 . 6 9 −
2 . 3 9 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ ϕ ο β − σ ε ε κ ε ρ σ ( Σ τ α τ ε + ρ ε γ ι ο ν σ ) 9 9 8 . 2 2 ∗ 3 9 7 . 7 4 ∗ − 6 0 0 . 4 9 ∗ − 3
1 2 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ  α ν α γ ε ρ ι α λ σ τ α φ φ 1 1 . 4 7 − − 1 1 . 4 7 − 3
2 . 4 2 2 Ε ξ ε  π τ ι ο ν σ α ν δ σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ 1 , 5 4 4 . 7 8 − 1 , 5 4 4 . 7 8 − −
Total category 2 - Training 5,474.36* 2,269.58* 1,548.16 1,656.61* - 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 3,929.58* 2,269.58* 3.38 1,656.61*  - 5
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 2 4 Θ υ α λ ι φ ι χ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ ( α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ) 4 0 9 . 7 5 − 4 0 9 . 7 5 − −
2 5 Ο ρ ι ε ν τ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ ( α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ) 5 . 1 0 − 5 . 1 0 − −
2 6 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ − ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε χ ο ν τ ρ α χ τ ( Χ Ι Ε ) 1 , 0 5 2 . 9 5 − 1 , 0 4 9 . 6 5 3 . 3 0 −
2 7 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ χ η α ρ γ ε σ φ ο ρ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ α φ ι ρ σ τ
ε  π λ ο ψ ε ε
3 6 5 . 1 8 − 3 6 5 . 1 8 − −
2 8 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ χ η α ρ γ ε σ φ ο ρ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ τ η ε 1 σ τ τ ο
5 0 τ η ε  π λ ο ψ ε ε ι ν Ζ Ρ Ρ α ν δ Ζ Ρ Υ α ρ ε α σ
6 2 . 3 2 − 6 2 . 3 2 − −
2 9 Χ ο ο π ε ρ α τ ι ο ν α γ ρ ε ε  ε ν τ ( Υ Ν Ε > Ι Χ ) 4 6 . 5 0 − 4 6 . 5 0 − −
3 2 > ε γ ρ ε σ σ ι ϖ ε τ ε  π ο ρ α ρ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 3 . 4 1 1 3 . 4 1 − − −
3 6 Ε χ ο ν ο  ι χ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ 1 2 5 . 4 8 − 1 1 9 . 5 1 5 . 9 7 −
3 7 Ι ν τ ε ρ  ε δ ι α ρ ψ α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν σ 1 0 1 . 7 9 − 1 0 1 . 7 9 ∗ − −
6 0 Α δ υ λ τ θ υ α λ ι φ ι χ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ 4 . 4 6 ∗ − 4 . 4 6 ∗ − − 6
4 . 2 3 3 Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ λ ε α ϖ ε 7 . 2 8 7 . 0 5 − 0 . 2 3 −
3 5 Σ υ π π ο ρ τ ε δ τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν τ ο π α ρ τ τ ι  ε ω ο ρ κ 2 . 9 0 2 . 9 0 − − −
Total category 4 - Employment incentives 2,197.12* 23.37 2,164.25* 9.50 - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.6 LMP expenditure by measure and by type of action: France, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
5 - Integration of the disabled
5 . 1 4 9 Α ι δ γ ρ α ν τ ε δ β ψ τ η ε Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν φ ο ρ τ η ε ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν
ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ ( Α Γ Ε Φ Ι Π Η )
3 9 1 . 0 3 7 2 . 8 7 1 4 1 . 3 2 1 7 6 . 8 4 −
5 . 2 4 7 Ι ν χ ο  ε γ υ α ρ α ν τ ε ε φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ ( Χ Α Τ ) 7 1 5 . 6 4 − 7 1 5 . 6 4 − −
4 8 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 1 4 7 . 2 1 − 1 4 7 . 2 1 − −
Total category 5 - Integration of the disabled 1,253.88 72.87 1,004.17 176.84 - 
6 - Direct job creation
6 . 2 3 9 Χ ο   υ ν ι τ ψ ω ο ρ κ χ ο ν τ ρ α χ τ ( Χ Ε Σ ) 1 , 7 5 4 . 2 0 − 1 , 7 3 5 . 2 9 ∗ 1 8 . 9 1 ∗ −
4 0 Φ υ ν δ ε δ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ ( Χ Ε Χ ) 1 , 1 0 4 . 8 1 − 1 , 1 0 1 . 3 5 3 . 4 6 ∗ −
4 1 Τ ο ω ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ 1 5 . 9 0 ∗ − 1 5 . 9 0 ∗ − −
4 6 ϑ ο β σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε 2 , 8 9 8 . 8 4 − 2 , 8 8 4 . 3 0 1 4 . 5 4 −
Total category 6 - Direct job creation 5,773.75* - 5,736.84* 36.91* - 
7 - Start-up incentives
7 3 8 Α ι δ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ σ ε τ τ ι ν γ − υ π ο ρ ρ ε σ χ υ ι ν γ α χ ο  π α ν ψ 0 . 1 0 ∗ 0 . 1 0 ∗ − − − 6
3 8 β ι σ Χ ο ν σ υ λ τ α ν χ ψ χ η ε θ υ ε − β ο ο κ φ ο ρ β υ σ ι ν ε σ σ χ ρ ε α τ ι ο ν 8 . 1 2 8 . 1 2 − − −
5 9 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ν ε ω β υ σ ι ν ε σ σ δ ε ϖ ε λ ο π  ε ν τ 3 0 . 1 6 3 0 . 1 6 − − −
Total category 7 - Start-up incentives 38.38* 38.38* - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 1 Σ ι ν γ λ ε δ ε γ ρ ε σ σ ι ϖ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε
σ ψ σ τ ε  )
1 4 , 7 3 2 . 2 8 1 4 , 7 3 2 . 2 8 − − −
2 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε ( Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ σ ψ σ τ ε  ) 1 0 6 . 4 5 1 0 6 . 4 5 − − −
3 Σ π ε χ ι φ ι χ σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε ( Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ σ ψ σ τ ε  ) 2 , 3 9 8 . 5 7 2 , 3 9 8 . 5 7 − − −
8 . 2 4 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ 2 5 . 6 3 − 2 5 . 6 3 − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 17,262.94 17,237.30 25.63 - - 
9 - Early retirement
9 . 1 3 4 Π η α σ ε δ ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ 3 6 6 . 0 9 3 6 6 . 0 9 − − −
8 ϑ ο β − σ υ β σ τ ι τ υ τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε 1 , 1 6 9 . 8 7 1 , 1 6 9 . 8 7 − − −
9 . 2 6 Φ Ν Ε σ π ε χ ι α λ ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 , 0 5 6 . 0 1 1 , 0 5 6 . 0 1 − − −
Total category 9 - Early retirement 2,591.97 2,591.97 - - - 
Ν ο τ ε σ
1 Β υ δ γ ε τ ο φ Α Ν Π Ε ( ε ξ χ λ υ δ ι ν γ ι ν ϖ ε σ τ I ε ν τ ) λ ε σ σ χ ο σ τ σ ο φ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ι ν χ λ υ δ ε δ ι ν χ α τ ε γ ο ρ ψ 1 ( I ε α σ υ ρ ε σ Φ − 5 3 τ ο Φ − 5 6 ) .
2
3
4
5
6 Τ ο τ α λ φ ι γ υ ρ ε υ ν δ ε ρ ε σ τ ι I α τ ε δ α σ τ η ε α I ο υ ν τ ο φ ρ ε ϖ ε ν υ ε φ ο ρ ε γ ο ν ε τ η ρ ο υ γ η ε ξ ε I π τ ι ο ν σ τ ο σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ ι σ ν ο τ κ ν ο ω ν .
Τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε σ φ ο ρ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι ν ο τ η ε ρ τ ρ α ι ν ι ν γ I ε α σ υ ρ ε σ ( Φ − 9 τ ο Φ − 1 6 φ ο ρ Φ − 1 7 α ν δ Φ − 1 1 τ ο Φ − 1 6 φ ο ρ Φ − 1 8 ) . Ι τ ι σ ν ο τ π ο σ σ ι β λ ε τ ο σ π λ ι τ τ η ε ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε
β ε τ ω ε ε ν τ η ε ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ I ε α σ υ ρ ε σ .
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ ( τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε σ ) α ρ ε ι ν χ ο I π λ ε τ ε ι ν ρ ε σ π ε χ τ ο φ ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ I ε α σ υ ρ ε σ β ε χ α υ σ ε σ ο I ε α λ λ ο ω α ν χ ε σ α ρ ε π α ι δ τ η ρ ο υ γ η I ε α σ υ ρ ε σ Φ − 1 7
α ν δ / ο ρ Φ − 1 8 .
Ο ν λ ψ τ ο τ α λ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ρ ε λ α τ ε δ τ ο τ η ε Σ Ι Φ Ε π ρ ο γ ρ α I σ ι σ κ ν ο ω ν ( Φ − 1 5 + Φ − 1 6 ) . Τ η ε β ρ ε α κ δ ο ω ν β ε τ ω ε ε ν ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ α ν δ γ ρ ο υ π τ ρ α ι ν ι ν γ ι σ ε σ τ ι I α τ ε δ φ ρ ο I α ϖ ε ρ α γ ε
α ν ν υ α λ σ τ ο χ κ σ .
d α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο I π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
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B.3.7 LMP expenditure by measure and by type of action: Ireland, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 9 ϑ ο β φ α χ ι λ ι τ α τ ι ο ν σ ε ρ ϖ ι χ ε : : : : :
2 2 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ / γ υ ι δ α ν χ ε 2 8 . 6 1 − − 2 8 . 6 1 − 1
Total category 0 - Public employment services (PES) : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 5 ϑ ο β χ λ υ β σ 5 . 4 1 : : : 5 . 4 1 1
3 6 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ 1 2 . 1 5 − − 1 2 . 1 5 − 1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 17.57 - - 12.15 5.41 
2 - Training
2 . 1 1 0 Β α χ κ τ ο ε δ υ χ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε ( Β Τ Ε Α ) 2 9 . 0 8 2 9 . 0 8 − − −
3 5 ς Τ Ο Σ ( ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ο π π ο ρ τ υ ν ι τ ι ε σ σ χ η ε  ε ) 3 9 . 6 3 : : : 3 9 . 6 3
3 8 Β ρ ι δ γ ι ν γ φ ο υ ν δ α τ ι ο ν 1 2 . 7 6 8 . 9 3 − 3 . 8 3 − 1
2 . 3 2 5 Χ ο   υ ν ι τ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ 3 4 . 0 3 3 2 . 8 0 − 1 . 2 3 − 1 , 2
2 . 4 3 4 Ψ ο υ τ η ρ ε α χ η 1 8 . 5 9 1 8 . 5 9 − − − 3
Μ ι ξ ε δ 2 0 Ι ν δ υ σ τ ρ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ 9 6 . 2 5 5 7 . 5 0 − 3 8 . 7 5 − 1 , 4
2 1 Λ ο χ α λ ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε 6 . 6 8 6 . 6 2 − 0 . 0 7 − 1 , 5
2 4 Ρ ε − ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ 3 8 . 9 4 3 6 . 2 7 − 2 . 6 7 − 1 , 6
Total category 2 - Training 275.97 189.79 - 46.54 39.63 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 257.37 171.20  - 46.54 39.63 7
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 4 Β α χ κ τ ο ω ο ρ κ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 3 2 . 4 8 ∗ 1 3 2 . 4 8 ∗ − − −
5 Π Ρ Σ Ι Ε ξ ε  π τ ι ο ν σ χ η ε  ε ν . σ . − ν . σ . − −
7 Π α ρ τ − τ ι  ε ϕ ο β ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ χ η ε  ε 1 . 6 0 1 . 6 0 − − −
3 1 ϑ ο β σ τ α ρ τ 4 . 4 5 : 2 . 6 5 1 . 8 0 1
3 2 : ο ρ κ π λ α χ ε 0 . 2 7 − 0 . 2 7 − −
Total category 4 - Employment incentives 138.80* 134.08* 2.93 1.80 
5 - Integration of the disabled
5 . 1 1 7 : ο ρ κ π λ α χ ε / ε θ υ ι π  ε ν τ γ ρ α ν τ σ ν . σ . − − − −
1 8 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ π π ο ρ τ σ χ η ε  ε 1 . 7 9 : 1 . 7 5 0 . 0 4 1
Total category 5 - Integration of the disabled 1.79 - 1.75 0.04 
6 - Direct job creation
6 . 2 2 3 Χ ο   υ ν ι τ ψ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε 4 8 2 . 4 8 : : : 4 8 2 . 4 8 1
3 7 ϑ ο β Ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε 4 6 . 1 4 : : : 4 6 . 1 4 1
Total category 6 - Direct job creation 528.62 - - - 528.62 
7 - Start-up incentives
7 3 Β α χ κ τ ο ω ο ρ κ ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( Β : Ε Α ) 3 5 . 3 6 ∗ 3 5 . 3 6 ∗ − − −
Total category 7 - Start-up incentives 35.36* 35.36* - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 2 6 5 . 2 2 2 6 5 . 2 2 − − −
2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 4 6 9 . 0 9 4 6 9 . 0 9 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 734.32 734.32 - - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.7 LMP expenditure by measure and by type of action: Ireland, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
9 - Early retirement
9 . 2 1 2 Π ρ ε − ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε 7 9 . 2 5 7 9 . 2 5 − − −
Total category 9 - Early retirement 79.25 79.25 - - - 
Ν ο τ ε σ
1 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ε σ ι ν δ ι ρ ε χ τ χ ο σ τ σ ( σ τ α φ φ χ ο σ τ σ α ν δ ο ϖ ε ρ η ε α δ σ )
2 Ι ν χ λ υ δ ε σ Χ ο < < υ ν ι τ ψ ψ ο υ τ η τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α < < ε ( 5 1 % ) α ν δ Λ ο χ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ( 4 9 % )
3 E α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο 1 9 9 8
4 Ι ν χ λ υ δ ε σ Σ π ε χ ι φ ι χ σ κ ι λ λ σ τ ρ α ι ν ι ν γ ( 8 0 % ) , Τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π ( 1 5 % ) α ν δ ϑ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ σ χ η ε < ε ( 5 % )
5
6 Ι ν χ λ υ δ ε σ Χ ο < < υ ν ι τ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( 8 0 % ) , Ρ ε τ υ ρ ν τ ο ω ο ρ κ ( 1 4 % ) α ν δ Λ ι ν κ ε δ ω ο ρ κ ε ξ π ε ρ ι ε ν χ ε ( 6 % ) .
7
Ι ν χ λ υ δ ε σ Χ ο < < υ ν ι τ ψ ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε π ρ ο γ ρ α < < ε ( 7 0 % ) , Ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( 1 5 % ) , Τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ σ π ε χ ι α λ π ρ ο ϕ ε χ τ σ ( 1 0 % ) , Χ ο − ο π ε ρ α τ ι ϖ ε δ ε ϖ ε λ ο π < ε ν τ υ ν ι τ ( 5 % ) α ν δ
Γ ρ α δ υ α τ ε ( 1 % )
E α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο < π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
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B.3.8 LMP expenditure by measure and by type of action: Italia, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0
Total category 0 - Public employment services (PES) - - - - - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - 
2 - Training
2 . 1 2 6 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ φ ι ρ σ τ − τ ι  ε ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ 2 1 3 . 4 9 − − 2 1 3 . 4 9 − 1
2 7 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ α τ ρ ι σ κ ο φ
β ε χ ο  ι ν γ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
9 6 . 1 1 − − 9 6 . 1 1 − 1
2 9 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ π ε ο π λ ε 2 9 . 3 1 − − 2 9 . 3 1 − 1
2 . 2 2 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ & ω ο ρ κ χ ο ν τ ρ α χ τ σ 8 8 2 . 2 7 − 8 8 2 . 2 7 − − 2
2 8 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ω ο ρ κ ε ρ σ α τ ρ ι σ κ ο φ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ 1 0 7 . 4 9 − − 1 0 7 . 4 9 − 1
2 . 4 2 5 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π 1 , 5 6 7 . 3 9 − 1 , 5 6 7 . 3 9 − − 2
Total category 2 - Training 2,896.07 - 2,449.66 446.40 - 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 1,328.67  - 882.27 446.40  - 3
3 - Job rotation and job sharing
3 . 2 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ σ − Ε ξ π α ν σ ι ϖ ε 1 7 . 3 6 − 1 7 . 3 6 − − 2 , 4
Total category 3 - Job rotation and job sharing 17.36 - 17.36 - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 1 0 Ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ 0 . 3 3 − 0 . 3 3 − − 2
3 2 Ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ  α ν α γ ε ρ σ ι ν Σ Μ Ε σ 0 . 4 8 − 0 . 4 8 − −
3 5 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ τ α κ ι ν γ ο ν ε  π λ ο ψ ε ε σ ι ν Χ Ι Γ Σ 5 . 3 5 − 5 . 3 5 − − 2
3 6 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ τ α κ ι ν γ ο ν λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 9 8 5 . 8 1 − 9 8 5 . 8 1 − − 2
5 1 Τ ο τ α λ τ ρ ι ε ν ν ι α λ ρ ε λ ι ε φ 5 9 5 . 3 6 − 5 9 5 . 3 6 − − 2
5 2 Τ ο τ α λ α ν ν υ α λ ρ ε λ ι ε φ 7 3 . 0 5 − 7 3 . 0 5 − − 2
5 3 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ χ η ε  ε σ 4 0 . 1 7 4 0 . 1 7 − − − 2
5 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ α ν δ γ υ ι δ α ν χ ε τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π σ ν . σ . ν . σ . ν . σ . − −
5 5 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε ρ ε ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ο φ ε ξ − Λ Σ Υ −
Λ α β ο υ ρ χ ο σ τ σ υ β σ ι δ ι ε σ
3 . 3 7 ∗ − 3 . 3 7 ∗ − − 2 , 5
5 6 Τ α ξ ρ ε λ ι ε φ φ ο ρ Σ Μ Ε σ χ ρ ε α τ ι ν γ ϕ ο β σ ι ν Ο β ϕ ε χ τ ι ϖ ε 1 α ρ ε α σ ν . σ . − ν . σ . − − 6
5 9 Χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ο ν ο φ τ ε  π ο ρ α ρ ψ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι ν τ ο
π ε ρ  α ν ε ν τ ο ν ε σ
2 7 0 . 1 0 − 2 7 0 . 1 0 − − 2
6 0 Χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ο ν ο φ τ ε  π ο ρ α ρ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ & ω ο ρ κ χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι ν τ ο
π ε ρ  α ν ε ν τ ο ν ε σ
8 . 5 6 − 8 . 5 6 − − 2
4 . 2 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ σ − 7 ε φ ε ν σ ι ϖ ε − − − − − 2 , 4
4 9 Ρ ε α λ ι γ ν  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ 5 . 1 6 − 5 . 1 6 − − 2
6 1 Σ υ β σ ι δ ψ φ ο ρ φ ι ρ  σ λ ο χ α τ ε δ ι ν τ η ε Μ ε ζ ζ ο γ ι ο ρ ν ο 2 0 8 . 3 8 − 2 0 8 . 3 8 − − 2
Μ ι ξ ε δ 3 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ η ι ρ ι ν γ τ η ο σ ε ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ι ν  ο β ι λ ι τ ψ λ ι σ τ σ 4 5 2 . 0 3 − 4 5 2 . 0 3 − −
Total category 4 - Employment incentives 2,648.16* 40.17* 2,608.00* - - 
5 - Integration of the disabled
5 . 1 6 7 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ φ ο ρ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ
ω ο ρ κ ε ρ σ ι ν σ ο χ ι α λ χ ο ο π ε ρ α τ ι ϖ ε σ
3 8 . 6 7 − 3 8 . 6 7 − − 2
Total category 5 - Integration of the disabled 38.67 - 38.67 - - 
6 - Direct job creation
6 . 2 1 1 Σ ο χ ι α λ λ ψ υ σ ε φ υ λ ω ο ρ κ ( Λ Σ Υ ) 6 0 2 . 6 4 6 0 2 . 6 4 − − − 2
Total category 6 - Direct job creation 602.64 602.64 - - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.8 LMP expenditure by measure and by type of action: Italia, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
7 - Start-up incentives
7 3 δ Χ α π ι τ α λ ι σ α τ ι ο ν ο φ  ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε σ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ ν ε ω
β υ σ ι ν ε σ σ ε σ ο ρ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ
2 0 . 7 1 2 0 . 7 1 − − − 2
1 9 Λ ο α ν σ φ ο ρ ο ν ε − π ε ρ σ ο ν β υ σ ι ν ε σ σ ε σ 2 8 3 . 3 0 2 8 3 . 3 0 − − − 2
5 5 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε ρ ε ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ο φ ε ξ − Λ Σ Υ − Σ ε λ φ −
ε  π λ ο ψ ε δ
ν . σ . ν . σ . ν . σ . − − 2 , 5
6 5 Ρ ε λ ι ε φ φ ο ρ ω ο ρ κ ε ρ σ υ ν δ ε ρ 3 2 σ τ α ρ τ ι ν γ τ η ε ι ρ ο ω ν β υ σ ι ν ε σ σ 1 4 4 . 0 1 − 1 4 4 . 0 1 − − 2
Total category 7 - Start-up incentives 448.02 304.01 144.01 - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 3 α Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 , 2 4 3 . 4 8 1 , 2 4 3 . 4 8 − − − 2
6 8 Ο ρ δ ι ν α ρ ψ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 9 4 5 . 1 4 9 4 5 . 1 4 − − −
6 9 Ο ρ δ ι ν α ρ ψ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ω ι τ η ρ ε δ υ χ ε δ ρ ε θ υ ι ρ ε  ε ν τ σ 9 6 6 . 4 4 9 6 6 . 4 4 − − − 7
7 0 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( ο ρ δ ι ν α ρ ψ α ν δ σ π ε χ ι α λ ) ι ν τ η ε
α γ ρ ι χ υ λ τ υ ρ α λ σ ε χ τ ο ρ
1 , 8 4 2 . 3 1 1 , 8 4 2 . 3 1 − − − 7
8 . 2 2 2 α γ ε Χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν Φ υ ν δ 8 6 7 . 3 3 8 6 7 . 3 3 − − − 2 , 4
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 5,864.69 5,864.69 - - - 
9 - Early retirement
9 . 2 1 6 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ 1 , 2 5 4 . 1 6 1 , 2 5 4 . 1 6 − − − 2 , 7
Total category 9 - Early retirement 1,254.16 1,254.16 - - - 
Ν ο τ ε σ
1 Ι ν χ λ υ δ ε σ Ε Σ Φ φ υ ν δ ι ν γ .
2 Φ ι γ υ ρ ε σ φ ρ ο J τ η ε γ ο ϖ ε ρ ν J ε ν τ β υ δ γ ε τ φ ο ρ τ η ε ψ ε α ρ .
3
4 Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ J ε ν τ σ τ ο ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ π α ι δ τ ο π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι ν J ε α σ υ ρ ε Ι − 8 α ρ ε χ ο υ ν τ ε δ υ ν δ ε ρ J ε α σ υ ρ ε Ι − 2 .
5
6 Μ ε α σ υ ρ ε χ α J ε τ ο α ν ε ν δ ι ν 1 9 9 9 . Τ η ε ρ ε ω α σ σ ο J ε ο ν γ ο ι ν γ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι ν 2 0 0 0 β υ τ τ η ι σ ι σ τ η ο υ γ η τ τ ο β ε ν ο τ σ ι γ ν ι φ ι χ α ν τ .
7 Ι ν χ λ υ δ ε σ σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ π α ι δ ο ρ χ ρ ε δ ι τ ε δ ο ν β ε η α λ φ ο φ β ε ν ε φ ι χ ι α ρ ι ε σ .
_ α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο J π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
Μ ι ξ ε δ J ε α σ υ ρ ε . Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ σ ε λ φ − ε J π λ ο ψ ε δ ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 7 ) α σ σ υ J ε δ τ ο β ε σ J α λ λ χ ο J π α ρ ε δ τ ο τ η ο σ ε φ ο ρ ε J π λ ο ψ ε ε σ ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 4 ) σ ο α λ λ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι σ α λ λ ο χ α τ ε δ
τ ο χ α τ ε γ ο ρ ψ 4 .
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B.3.9 LMP expenditure by measure and by type of action: Luxembourg, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0
Total category 0 - Public employment services (PES) - - - - - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - 
2 - Training
2 2 6 Τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε ι ν σ ε ρ τ ι ο ν 0 . 7 0 0 . 7 0 − − − 1
2 . 1 1 1 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ε ν τ ε ρ ι ν γ ο ρ ρ ε − ε ν τ ε ρ ι ν γ τ η ε λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ : : : : :
1 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( ω ο ρ κ ε ρ σ ) : : : : :
2 . 2 2 4 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ α υ ξ ι λ ι α ρ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ 9 . 3 8 : : : 9 . 3 8
2 5 Τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε ο φ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ι ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε 1 . 9 8 ∗ 1 . 9 8 ∗ − − − 2
2 . 4 1 8 Α ι δ σ / σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π σ 7 . 3 4 : : : 7 . 3 4 3
Total category 2 - Training : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) : : : : : 4
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - 
4 - Employment incentives
4 3 Α ι δ τ ο ρ ε − ε ν τ ε ρ τ η ε λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ 6 . 6 9 6 . 6 9 − − −
4 . 1 6 Α ι δ φ ο ρ ε  π λ ο ψ ι ν γ λ ο ν γ − τ ε ρ  α ν δ ο λ δ ε ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 1 . 4 5 − 1 . 4 5 − −
7 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε 0 . 1 5 0 . 1 5 ∗ − − −
9 Ι ν χ ο  ε τ α ξ ρ ε δ υ χ τ ι ο ν φ ο ρ ε  π λ ο ψ ι ν γ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ο π λ ε 0 . 0 5 ∗ − 0 . 0 5 ∗ − −
Total category 4 - Employment incentives 8.34* 6.84* 1.49* - - 
5 - Integration of the disabled
5 . 1 2 1 Μ ε α σ υ ρ ε σ ο φ π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν α λ ( ρ ε ) ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ
ω ο ρ κ ε ρ σ
2 . 4 6 − 2 . 4 6 ∗ − −
2 2 Α δ α π τ α τ ι ο ν ο φ τ η ε ω ο ρ κ π λ α χ ε φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ 0 . 0 0 : : : 0 . 0 0
2 3 Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ ο φ σ υ π π λ ε  ε ν τ α ρ ψ λ ε α ϖ ε φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ 0 . 2 7 − 0 . 2 7 − −
5 . 3 2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ  ε α σ υ ρ ε σ φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ
ω ο ρ κ ε ρ σ
0 . 0 3 : : : 0 . 0 3
Total category 5 - Integration of the disabled 2.77 - 2.74* - 0.03 
6 - Direct job creation
6 . 1 1 3 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ χ ρ ε α τ ι ν γ σ ο χ ι α λ λ ψ υ σ ε φ υ λ ϕ ο β σ − − − − −
6 . 2 1 0 Σ ο χ ι α λ λ ψ υ σ ε φ υ λ ω ο ρ κ σ : : : : :
2 Ε ξ τ ρ α ο ρ δ ι ν α ρ ψ ω ο ρ κ σ ο φ γ ε ν ε ρ α λ ι ν τ ε ρ ε σ τ : : : : :
Total category 6 - Direct job creation : : : : : 
7 - Start-up incentives
7 1 4 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ β υ σ ι ν ε σ σ ε σ β ψ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 0 . 0 5 0 . 0 5 − − −
Total category 7 - Start-up incentives 0.05 0.05 - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 5 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν 3 2 . 8 1 3 2 . 8 1 − − −
8 . 2 1 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 0 . 4 6 − 0 . 4 6 − −
4 Χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ δ υ ε τ ο τ ε χ η ν ι χ α λ ρ ε α σ ο ν σ
ο ρ β α δ ω ε α τ η ε ρ ι ν τ η ε β υ ι λ δ ι ν γ σ ε χ τ ο ρ
1 . 2 9 − 1 . 2 9 − −
8 . 5 8 5 ε β τ γ υ α ρ α ν τ ε ε ι ν χ α σ ε ο φ ε  π λ ο ψ ε ρ χ λ ο σ ι ν γ δ ο ω ν 3 . 2 8 3 . 2 8 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 37.85 36.09 1.76 - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.9 LMP expenditure by measure and by type of action: Luxembourg, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
9 - Early retirement
9 . 1 1 9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ 5 2 . 1 4 5 2 . 1 4 − − −
Total category 9 - Early retirement 52.14 52.14 - - - 
Ν ο τ ε σ
1 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ρ ε φ ε ρ σ τ ο τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε σ π α ι δ τ ο π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ω η ο δ ο ν ο τ ρ ε χ ε ι ϖ ε φ υ λ λ υ ν ε 7 π λ ο ψ 7 ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ .
2 Π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν α λ δ α τ α
3 > α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε α χ α δ ε 7 ι χ ψ ε α ρ 1 9 9 9 − 2 0 0 0 .
4 > α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο 7 π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
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B.3.10 LMP expenditure by measure and by type of action: Nederland, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 3 9 Π Ε Σ − Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ 5 6 1 . 7 8 − − 5 6 1 . 7 8 − 1
Total category 0 - Public employment services (PES) 561.78 - - 561.78 - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - 
2 - Training
2 3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] & Ι & − ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ − Α χ τ ι ϖ α τ ι ο ν
& τ ρ α ι ν ι ν γ
2 8 2 . 5 7 : : : 2 8 2 . 5 7
4 0 Β Β Σ & − Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ χ η ε  ε φ ο ρ σ ε χ τ ο ρ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ο φ τ η ε
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
4 2 . 2 0 ∗ : : : 4 2 . 2 0
2 . 4 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] & ς Α − Α χ τ ο ν Ρ ε δ υ χ τ ι ο ν ο φ Ε  π λ ο ψ ε ρ σ ∋ Τ α ξ
α ν δ Σ ο χ ι α λ Σ ε χ υ ρ ι τ ψ Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν − ς Ο
1 6 1 . 5 5 : : : 1 6 1 . 5 5
Total category 2 - Training 486.32* - - - 486.32 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 324.77*  -  -  - 324.77 2
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 3 7 Χ α ρ ε ε ρ β ρ ε α κ 0 . 2 2 : : : 0 . 2 2
Total category 3 - Job rotation and job sharing 0.22 - - - 0.22 
4 - Employment incentives
4 . 1 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] & ς Α − Α χ τ ο ν Ρ ε δ υ χ τ ι ο ν ο φ Ε  π λ ο ψ ε ρ σ ∋ Τ α ξ
α ν δ Σ ο χ ι α λ Σ ε χ υ ρ ι τ ψ Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν − ς Λ &
2 0 9 . 6 5 : : : 2 0 9 . 6 5
1 4 Ρ Σ Π − Ρ ε γ υ λ α τ ι ο ν ο ν Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν 7 ο  ε σ τ ι χ Σ ε ρ ϖ ι χ ε σ 5 . 6 7 : : : 5 . 6 7
3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] & Ι & − ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ − & ο ρ κ
ε ξ π ε ρ ι ε ν χ ε χ ο ν τ ρ α χ τ σ
5 2 . 0 9 − 5 2 . 0 9 − −
Total category 4 - Employment incentives 267.41 - 52.09 - 215.32 
5 - Integration of the disabled
5 . 2 6 & Σ & − Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ 1 , 8 3 1 . 0 0 : : : 1 , 8 3 1 . 0 0
Total category 5 - Integration of the disabled 1,831.00 - - - 1,831.00 
6 - Direct job creation
6 3 Ρ ε γ υ λ α τ ι ο ν ο ν Ι / 7 − ϕ ο β σ φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( φ ο ρ  ε ρ
& Ι 1 / Ε & Λ & )
7 5 5 . 0 9 − 7 5 5 . 0 9 − −
6 . 1 3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] & Ι & − ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ −
Ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ & ο υ τ π λ α χ ε  ε ν τ
5 1 2 . 2 3 : : : 5 1 2 . 2 3
6 . 2 1 3 & Ι 3 − Χ ο   υ ν ι τ ψ ω ο ρ κ − − − − −
Total category 6 - Direct job creation 1,267.32 - 755.09 - 512.23 
7 - Start-up incentives
7
Total category 7 - Start-up incentives - - - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 3 1 & & − Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ι ν σ υ ρ α ν χ ε 2 , 8 1 2 . 0 8 2 , 8 1 2 . 0 8 − − −
3 2 Τ & − Σ υ π π λ ε  ε ν τ α ρ ψ β ε ν ε φ ι τ σ 2 9 1 . 4 6 2 9 1 . 4 6 − − −
3 3 Α β ω − Ν α τ ι ο ν α λ Α σ σ ι σ τ α ν χ ε β ε ν ε φ ι τ 4 , 2 3 4 . 2 2 4 , 2 3 4 . 2 2 − − −
3 4 Ι Ο Α & − Ι ν χ ο  ε π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν σ φ ο ρ ο λ δ ε ρ ο ρ π α ρ τ ι α λ λ ψ δ ι σ α β λ ε δ ,
φ ο ρ  ε ρ λ ψ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ
2 0 2 . 9 8 2 0 2 . 9 8 − − −
3 5 Ι Ο Α Ζ − Ι ν χ ο  ε π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν σ φ ο ρ ο λ δ ε ρ ο ρ π α ρ τ ι α λ λ ψ δ ι σ α β λ ε δ ,
φ ο ρ  ε ρ λ ψ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ
4 0 . 1 6 4 0 . 1 6 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 7,580.90 7,580.90 - - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.10 LMP expenditure by measure and by type of action: Nederland, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
9 - Early retirement
9
Total category 9 - Early retirement - - - - - 
Ν ο τ ε σ
1 Ι ν χ λ υ δ ε σ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ο ν β α σ ι χ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( 4 2 % ) , ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( 5 2 % ) α ν δ τ η ε χ ο ; π ρ ε η ε ν σ ι ϖ ε α π π ρ ο α χ η ( 6 % ) .
2 > α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο ; π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
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B.3.11 LMP expenditure by measure and by type of action: Österreich, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 2 4 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ α ν δ σ υ π π ο ρ τ ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ε κ ε ρ σ & σ ε ρ ϖ ι χ ε σ
τ ο ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ
2 5 0 . 9 2 − − 2 5 0 . 9 2 −
Total category 0 - Public employment services (PES) 250.92 - - 250.92 - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 6 Ε ξ τ ε ρ ν α λ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ χ ο ν σ υ λ τ α τ ι ο ν α ν δ σ υ π π ο ρ τ 3 2 . 9 5 − − 3 2 . 9 5 − 1
2 8 Ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω α λ λ ο ω α ν χ ε 0 . 3 6 0 . 3 6 − − −
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 33.31 0.36 - 32.95 - 
2 - Training
2 1 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο υ ν δ α τ ι ο ν σ − Τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ
γ υ ι δ α ν χ ε
4 6 . 6 9 3 8 . 5 0 − 8 . 1 9 − 2 , 3
4 5 Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε Ε Μ Π Λ Ο Ψ Μ Ε Ν Τ 1 . 3 8 − − 1 . 3 8 − 1
4 6 Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε Α 0 Α Π Τ 0 . 9 7 − − 0 . 9 7 − 1
2 . 1 7 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ − χ ο υ ρ σ ε χ ο σ τ α ν δ χ ο υ ρ σ ε
ρ ε λ α τ ε δ χ ο σ τ
1 8 . 4 7 1 8 . 4 7 − − − 1
8 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ − λ ι ϖ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 5 3 . 6 8 1 5 3 . 6 8 − − − 1 , 2
9 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ φ ο ρ τ ρ α ι ν ι ν γ α φ τ ε ρ π α ρ ε ν τ α λ λ ε α ϖ ε 0 . 3 0 0 . 3 0 − − − 2
1 2 Α ι δ τ ο ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν σ − σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ π ε ο π λ ε π α ρ τ ι χ ι π α τ ι ν γ ι ν
χ ο υ ρ σ ε σ ( ω ι τ η ο υ τ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ )
1 5 4 . 1 1 − − 1 5 4 . 1 1 − 1
2 5 Φ υ ρ τ η ε ρ τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 9 . 5 5 1 9 . 5 5 − − − 2
2 . 2 1 3 Α ι δ τ ο ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ 1 3 . 1 9 − 1 3 . 1 9 − − 1
2 . 4 1 1 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ 3 3 . 0 2 − 3 3 . 0 2 − − 1
3 1 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π φ ο υ ν δ α τ ι ο ν σ ( Ν Α Π σ α φ ε τ ψ ν ε τ φ ο ρ ψ ο υ ν γ
π ε ο π λ ε )
1 8 . 5 6 − − 1 8 . 5 6 −
3 2 ϑ Α Σ Γ τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε σ ( Ν Α Π σ α φ ε τ ψ ν ε τ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ) 1 5 . 9 5 − − 1 5 . 9 5 −
Total category 2 - Training 475.86 230.51 46.20 199.15 - 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 408.33 230.51 13.19 164.64  - 4
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 2 6 Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ β ο ν υ σ 0 . 5 9 0 . 5 9 − − − 2
Total category 3 - Job rotation and job sharing 0.59 0.59 - - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 5 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ρ ε γ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ α ν δ ε ν τ ρ ψ ι ν τ ο ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
τ ρ α ϖ ε λ α λ λ ο ω α ν χ ε
1 . 2 2 1 . 2 2 − − −
6 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ρ ε γ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ α ν δ ε ν τ ρ ψ ι ν τ ο ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
χ η ι λ δ χ α ρ ε α λ λ ο ω α ν χ ε
8 . 4 2 8 . 4 2 − − − 1
1 5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ ( ι ν χ λ . σ π ε χ ι α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ ) 9 8 . 2 9 − 9 8 . 2 9 − − 1
4 . 2 1 9 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ι ν ϖ ε σ τ  ε ν τ α ν δ ρ ε σ τ ρ υ χ τ υ ρ ι ν γ 1 1 . 0 6 − 1 1 . 0 6 − −
2 2 Ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν α ι δ α φ τ ε ρ π α ρ ε ν τ α λ λ ε α ϖ ε 1 . 2 7 − 1 . 2 7 − −
3 0 Β ο ν υ σ π α ρ τ ο φ τ η ε ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε − δ ι σ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ ψ σ τ ε  φ ο ρ ε λ δ ε ρ λ ψ
ω ο ρ κ ε ρ σ
1 5 . 0 3 − 1 5 . 0 3 − −
Total category 4 - Employment incentives 135.28 9.64 125.65 - - 
5 - Integration of the disabled
5 3 7 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ τ η ρ ο υ γ η τ η ε Β Σ Β σ 2 7 . 8 3 : : : 2 7 . 8 3 1
4 0 Σ υ β σ ι δ ψ τ ο ω ο ρ κ π λ α χ ε ε θ υ ι π  ε ν τ φ ο ρ τ η ε ε λ ι γ ι β λ ε δ ι σ α β λ ε δ 0 . 3 9 − 0 . 3 9 − −
5 . 1 3 4 > ο ρ κ α δ ϕ υ σ τ  ε ν τ β α χ κ υ π σ ψ σ τ ε  α ν δ ϕ ο β α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ τ η ε
δ ι σ α β λ ε δ
5 . 2 8 − − 5 . 2 8 − 1
5 . 2 4 3 Β ο ν υ σ ε σ φ ο ρ χ ο ν τ ρ α χ τ ε δ ο υ τ ω ο ρ κ ( Β Σ Β ) 1 0 . 8 6 − 1 0 . 8 6 − −
4 4 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ ( Β Σ Β ) 2 4 . 7 0 − 2 4 . 7 0 − −
5 . 3 3 5 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 4 4 . 2 2 : : : 4 4 . 2 2 1
Total category 5 - Integration of the disabled 113.27 - 35.94 5.28 72.04 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.11 LMP expenditure by measure and by type of action: Österreich, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
6 - Direct job creation
6 . 1 2 7 Χ η ι λ δ χ α ρ ε ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν σ 8 . 6 9 − 8 . 6 9 − − 1
4 8 Ν ε ω Σ τ α ρ τ 2 . 1 8 − 2 . 1 8 − −
6 . 2 1 4 Σ ο χ ι ο − ε χ ο ν ο  ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο  π α ν ι ε σ 6 4 . 6 0 − 6 4 . 6 0 − − 1
2 9 Ν ο ν − π ρ ο φ ι τ σ ε χ τ ο ρ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ψ 8 . 8 2 − 8 . 8 2 − − 1
Total category 6 - Direct job creation 84.29 - 84.29 - - 
7 - Start-up incentives
7 1 7 Β υ σ ι ν ε σ σ σ τ α ρ τ − υ π π ρ ο γ ρ α   ε 6 . 2 3 6 . 2 3 − − −
1 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο υ ν δ α τ ι ο ν σ − Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ
β υ σ ι ν ε σ σ σ τ α ρ τ − υ π σ
− − − − − 3
Total category 7 - Start-up incentives 6.23 6.23 - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 1 , 2 5 9 . 5 1 1 , 2 5 9 . 5 1 − − − 2
2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 7 4 2 . 1 9 7 4 2 . 1 9 − − − 2
3 6 Σ π ε χ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 3 9 . 7 2 3 9 . 7 2 − − −
8 . 2 2 0 Σ η ο ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 2 . 2 7 − 2 . 2 7 − −
2 1 Β α δ ω ε α τ η ε ρ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν 2 8 . 7 8 − 2 8 . 7 8 − −
8 . 5 3 3 Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν 2 5 9 . 6 6 2 5 9 . 6 6 − − − 2
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 2,332.13 2,301.08 31.05 - - 
9 - Early retirement
9 . 2 3 Τ ρ α ν σ φ ε ρ β ε ν ε φ ι τ σ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν ι ν τ ο ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ −
Σ π ε χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ
5 9 . 5 2 5 9 . 4 4 − 0 . 0 9 − 2
4 Β ε ν ε φ ι τ σ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν ι ν τ ο ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ − Π ε ν σ ι ο ν
α δ ϖ α ν χ ε σ
6 8 . 1 1 6 8 . 1 1 − − − 2
4 9 Π α ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ ο λ δ ε ρ ω ο ρ κ ε ρ σ 6 . 2 8 − 6 . 2 8 − −
Total category 9 - Early retirement 133.92 127.55 6.28 0.09 - 
Ν ο τ ε σ
1 Ι ν χ λ υ δ ε σ Ε Σ Φ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν
2 Ι ν χ λ υ δ ε σ σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ χ ρ ε δ ι τ ε δ ο ν β ε η α λ φ ο φ β ε ν ε φ ι χ ι α ρ ι ε σ .
3
4
Μ ι ξ ε δ H ε α σ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ι ν γ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ σ τ α ρ τ − υ π ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ ( χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 α ν δ 7 ) . Τ η ε τ ω ο χ ο H π ο ν ε ν τ σ χ α ν ν ο τ β ε θ υ α ν τ ι φ ι ε δ σ ε π α ρ α τ ε λ ψ α ν δ α λ λ
ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε η α σ β ε ε ν α λ λ ο χ α τ ε δ τ ο χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 ( τ ρ α ι ν ι ν γ ) , ω η ι χ η ι σ τ η ε H ο σ τ ι H π ο ρ τ α ν τ .
U α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο H π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
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B.3.12 LMP expenditure by measure and by type of action: Portugal, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 9 5 Α δ  ι ν ι σ τ ρ α τ ι ο ν α ν δ π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε 1 3 4 . 5 8 − − 1 3 4 . 5 8 −
Total category 0 - Public employment services (PES) 134.58 - - 134.58 - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - 
2 - Training
2 9 6 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ − 6 . 7 5 ∗ − 6 . 7 5 ∗ − − 1
9 9 Π Ρ Ο Φ Ι ϑ − Τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ τ η ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ
ψ ο υ ν γ σ τ ε ρ σ ( Α ζ ο ρ ε σ )
1 . 4 7 − − 1 . 4 7 −
2 . 1 1 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ α ν τ σ φ ο ρ ω ο ρ κ ε ρ σ 1 . 9 2 1 . 9 2 − − −
6 3 Ι ν ι τ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ υ δ ι ν γ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ) 2 0 . 1 0 : : : 2 0 . 1 0
6 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 3 2 . 1 8 : : : 3 2 . 1 8
6 7 Σ π ε χ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ γ ρ ο υ π σ 1 7 . 9 5 : : : 1 7 . 9 5
1 0 3 Ι ν τ ε ρ ϖ ε ν τ ι ο ν φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ 0 . 8 3 − − 0 . 8 3 −
1 1 5 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ψ ο υ ν γ α ν δ α δ υ λ τ σ 0 . 5 9 : : : 0 . 5 9
2 . 2 2 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ
ε  π λ ο ψ  ε ν τ τ ο χ ο ν σ ε ρ ϖ ε τ η ε χ υ λ τ υ ρ α λ η ε ρ ι τ α γ ε −
3 . 5 9 3 . 5 9 − − −
2 2 Π ρ α χ τ ι χ α λ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ 3 9 . 1 9 : : : 3 9 . 1 9
7 8 Γ ρ α ν τ − α ι δ ε δ α δ δ ι τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ο σ ε ω η ο η α ϖ ε
χ ο  π λ ε τ ε δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ  ε α σ υ ρ ε σ ( Μ α δ ε ι ρ α )
0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 − −
9 8 Π λ α χ ε  ε ν τ π ρ ο γ ρ α   ε ( Α ζ ο ρ ε σ ) 0 . 2 2 0 . 2 2 − − −
1 0 5 Π ρ α χ τ ι χ α λ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ι  ι ν γ α τ σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ
ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν
2 . 4 8 : : : 2 . 4 8
2 . 3 9 Τ ρ α ι ν ι ν γ / ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε , σ π ε χ ι α λ ι σ τ σ ,
 α ν α γ ε ρ σ α ν δ α δ υ λ τ σ
1 3 . 6 5 1 3 . 6 5 − − −
2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ω ο ρ κ σ η ο π σ π ρ ο γ ρ α   ε 2 0 . 3 9 : : : 2 0 . 3 9
1 1 2 Ψ ο υ τ η τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Μ α δ ε ι ρ α ) 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 0 5 0 . 0 0 −
1 1 3 Α δ υ λ τ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Μ α δ ε ι ρ α ) 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 0 4 0 . 0 0 −
2 . 4 7 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε 1 1 2 . 6 4 1 0 9 . 1 1 1 . 0 9 : 2 . 4 5
Total category 2 - Training 274.39* 128.82 7.94* 2.31 135.32 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 161.74* 19.71 6.85* 2.31 132.88 2
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 1 1 6 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ρ ο τ α τ ι ο ν π ρ ο γ ρ α  0 . 1 8 : : : 0 . 1 8
Total category 3 - Job rotation and job sharing 0.18 - - - 0.18 
4 - Employment incentives
4 9 6 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ − 6 . 7 5 ∗ − 6 . 7 5 ∗ − − 1
1 0 1 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ γ ε ο γ ρ α π η ι χ α λ  ο β ι λ ι τ ψ ν . σ . ν . σ . − − −
1 1 7 Ρ ε γ ι ο ν α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ π λ α ν ι ν Π ο ρ τ ο ( Π Ρ Ε Α Μ Π ) 0 . 5 3 : : : 0 . 5 3
4 . 1 2 3 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ π ε ρ  α ν ε ν τ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ 1 3 . 2 0 − 1 3 . 2 0 − −
2 4 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ 2 2 . 7 1 − 2 2 . 7 1 − −
2 9 ϑ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε τ η ρ ο υ γ η ε ξ ε  π τ ι ο ν σ φ ρ ο 
χ ο  π υ λ σ ο ρ ψ σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ
ν . σ . − ν . σ . − −
3 7 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ τ ο π ρ ο  ο τ ε
ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
ν . σ . − ν . σ . − −
6 2 Σ α λ α ρ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν ν . σ . ν . σ . − − −
8 0 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ − Ι Λ Ε ( Μ α δ ε ι ρ α ) 0 . 3 1 − 0 . 3 1 − −
1 0 6 Π ρ ε  ι υ  φ ο ρ σ ο χ ι ο − ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν 0 . 0 3 − 0 . 0 3 − −
1 1 8 Π Ρ Ε Α 0 . 4 4 : : : 0 . 4 4
4 . 2 1 0 7 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε 0 . 7 7 : : : 0 . 7 7
Μ ι ξ ε δ 8 7 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ ( Α ζ ο ρ ε σ ) − − − − − 3
Total category 4 - Employment incentives 44.74* - 42.99* - 1.74 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.12 LMP expenditure by measure and by type of action: Portugal, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
5 - Integration of the disabled
5 . 1 3 1 Ρ ε δ υ χ τ ι ο ν ο φ σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε
ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ π ε ρ σ ο ν σ
0 . 8 5 − 0 . 8 5 − − 4
6 8 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ 3 . 5 1 − 3 . 5 1 ∗ − −
6 9 Σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ 0 . 7 3 0 . 7 3 − − −
9 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε σ ο χ ι α λ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ −
ω
α γ ε χ ο σ τ σ υ β σ ι δ ι ε σ ( Α ζ ο ρ ε σ )
0 . 0 3 − 0 . 0 3 − −
9 2 Σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ ( Α ζ ο ρ ε σ ) − − − − − 3
5 . 2 3 3 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε 2 . 5 0 : : : 2 . 5 0
5 . 3 3 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ π ρ ε π α ρ α τ ι ο ν σ χ η ε  ε σ φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ π ε ρ σ ο ν σ 5 . 1 7 − − 5 . 1 7 −
8 4 Ρ ε γ ι ο ν α λ χ ε ν τ ρ ε φ ο ρ π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ο φ δ ι σ α β λ ε δ
( Μ α δ ε ι ρ α )
0 . 4 5 0 . 3 5 − 0 . 1 0 −
Total category 5 - Integration of the disabled 13.24 1.08 4.39* 5.27 2.50 
6 - Direct job creation
6 . 1 9 7 Ι Ν Τ Ε Γ Ρ Α − Π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ α δ υ λ τ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ( Α ζ ο ρ ε σ ) 0 . 1 5 − 0 . 1 5 − −
6 . 2 3 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ι ν ρ ε χ ε ι π τ ο φ
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ
9 . 0 8 9 . 0 8 − − −
4 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ι ν ν ε ε δ 4 2 . 3 3 4 2 . 3 3 − − −
8 6 Π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ τ ε  π ο ρ α ρ ψ π λ α χ ε  ε ν τ ο φ τ η ο σ ε ρ ε χ ε ι ϖ ι ν γ
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Α ζ ο ρ ε σ )
0 . 0 4 − 0 . 0 4 − −
8 9 Σ ο χ ι α λ π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ ο χ χ υ π α τ ι ο ν ο φ τ ε  π ο ρ α ρ ι λ ψ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
( Α ζ ο ρ ε σ )
− − − − − 3
1 1 0 Ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ π ρ ο γ ρ α  φ ο ρ α δ υ λ τ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Μ α δ ε ι ρ α ) 0 . 5 2 0 . 4 2 0 . 0 9 0 . 0 1 −
1 1 1 Ψ ο υ τ η
ω
ο ρ κ ε ξ π ε ρ ι ε ν χ ε ( Μ α δ ε ι ρ α ) 0 . 2 5 0 . 2 0 0 . 0 4 0 . 0 1 −
1 1 4 Σ ο χ ι α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ − Π Ρ Ο Σ Α
( Α ζ ο ρ ε σ )
0 . 4 1 0 . 4 1 − − −
1 1 9 Ι ν σ ε ρ τ ι ο ν − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο γ ρ α  7 . 2 2 : : : 7 . 2 2
Total category 6 - Direct job creation 59.99 52.44 0.32 0.01 7.22 
7 - Start-up incentives
7 2 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ
ε  π λ ο ψ  ε ν τ τ ο χ ο ν σ ε ρ ϖ ε τ η ε χ υ λ τ υ ρ α λ η ε ρ ι τ α γ ε −
ν . σ . ν . σ . − − −
2 5 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ ε δ 9 . 0 8 9 . 0 8 − − −
2 6 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ε ν τ ρ ψ ι ν τ ο σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ 2 . 7 6 2 . 7 6 − − −
8 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ − Α Χ Π Ε
( Μ α δ ε ι ρ α )
0 . 1 4 0 . 1 4 − − −
9 0 Λ ο χ α λ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ φ ο ρ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν ( Α ζ ο ρ ε σ ) 0 . 0 9 − 0 . 0 9 − −
1 0 8 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ 0 . 0 7 0 . 0 7 − − −
Total category 7 - Start-up incentives 12.15 12.05 0.09 - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 7 5 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο τ ε χ τ ι ο ν σ ψ σ τ ε  / Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ 5 8 6 . 1 5 5 8 6 . 1 5 − − −
7 6 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο τ ε χ τ ι ο ν σ ψ σ τ ε  / Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ
α σ σ ι σ τ α ν χ ε
2 1 6 . 5 7 2 1 6 . 5 7 − − −
8 . 2 1 Σ η ο ρ τ − τ ι  ε
ω
ο ρ κ ι ν γ ο ρ τ ε  π ο ρ α ρ ψ σ υ σ π ε ν σ ι ο ν ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ 0 . 4 5 0 . 4 5 − − −
8 . 3 1 0 4 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 0 . 0 1 0 . 0 1 − − −
8 . 4 1 0 9 Χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν φ ο ρ τ ε ρ  ι ν α τ ι ο ν ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ 1 0 . 7 8 1 0 . 7 8 − − − 5
8 . 5 6 1 Π α ψ  ε ν τ ο φ β α χ κ δ α τ ε δ ε α ρ ν ι ν γ σ φ ρ ο  β α ν κ ρ υ π τ ο ρ ι ν σ ο λ ϖ ε ν τ
φ ι ρ  σ
0 . 0 4 0 . 0 4 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 814.01 814.01 - - - 
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1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
9 - Early retirement
9 . 2 4 1 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ φ ο ρ τ η ε ε λ δ ε ρ λ ψ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 1 9 3 . 1 7 1 9 3 . 1 7 − − −
4 4 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ β ε τ ω ε ε ν ω ο ρ κ ε ρ σ α ν δ
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
ν . σ . ν . σ . ν . σ . − −
Total category 9 - Early retirement 193.17 193.17 - - - 
Ν ο τ ε σ
1
2
3 Μ ε α σ υ ρ ε ν ο τ υ σ ε δ ι ν 2 0 0 0
4 6 α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο 1 9 9 8
5 6 α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο 1 9 9 9
6 α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο C π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
Μ ι ξ ε δ C ε α σ υ ρ ε ( χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 α ν δ 4 ) ω η ε ρ ε τ η ε β ρ ε α κ δ ο ω ν ο φ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο C π ο ν ε ν τ σ ι σ ν ο τ κ ν ο ω ν . Τ η ε τ ο τ α λ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι σ σ η ο ω ν η ε ρ ε σ π λ ι τ
ε θ υ α λ λ ψ β ε τ ω ε ε ν τ η ε τ ω ο χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ .
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B.3.13 LMP expenditure by measure and by type of action: Suomi/Finland, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 1 8 Π λ α χ ε  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ 1 0 3 . 7 4 − − 1 0 3 . 7 4 − 1
2 1 Τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν φ ο ρ  α τ ι ο ν σ ε ρ ϖ ι χ ε σ 7 . 0 7 − − 7 . 0 7 − 1
5 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε 2 . 0 2 2 . 0 2 − − −
Total category 0 - Public employment services (PES) 112.83 2.02 - 110.82 - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε 1 0 . 5 1 − − 1 0 . 5 1 − 1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 10.51 - - 10.51 - 
2 - Training
2 . 1 1 7 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ σ ε λ φ −  ο τ ι ϖ α τ ε δ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
π ε ρ σ ο ν σ
1 1 . 8 3 1 1 . 8 3 − − −
2 4 Τ η ε α δ υ λ τ τ ρ α ι ν ι ν γ σ υ π π λ ε  ε ν τ ο φ τ η ε τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ
φ υ ν δ
3 . 2 7 3 . 2 7 − − −
6 Λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ τ ρ α ι ν ι ν γ 3 9 1 . 0 8 2 0 5 . 7 7 − 1 8 5 . 3 1 −
2 . 2 1 2 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ φ ο ρ π ρ α χ τ ι χ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ 5 . 2 0 5 . 2 0 − − −
1 5 Τ ρ α ι ν ε ε ω ο ρ κ ω ι τ η λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ 5 2 . 7 2 5 2 . 7 2 − − −
2 . 4 7 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 3 0 . 3 1 − 3 0 . 3 1 − − 2
Total category 2 - Training 494.40 278.78 30.31 185.31 - 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 464.09 278.78  - 185.31  - 3
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 1 6 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν 5 0 . 7 9 5 0 . 7 9 − − − 4
3 . 2 1 3 Π α ρ τ − τ ι  ε π α ψ σ υ π π λ ε  ε ν τ 2 0 . 5 8 2 0 . 5 8 − − −
Total category 3 - Job rotation and job sharing 71.37 71.37 - - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 1 0 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ , π ρ ι ϖ α τ ε χ ο  π α ν ι ε σ 2 2 . 5 2 − 2 2 . 5 2 − −
3 5 Χ ο  β ι ν ε δ σ υ β σ ι δ ψ 1 2 9 . 8 6 − 1 2 9 . 8 6 − −
Total category 4 - Employment incentives 152.38 - 152.38 - - 
5 - Integration of the disabled
5 . 2 3 4 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ 2 5 . 9 0 ∗ − 2 5 . 9 0 ∗ − − 5
5 . 3 2 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν 1 7 . 2 4 7 . 8 3 − 9 . 4 1 − 6
2 5 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε σ ο χ ι α λ ι ν σ υ ρ α ν χ ε ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν 4 6 . 9 9 1 9 . 4 9 − 2 7 . 5 0 − 6
2 6 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ε ν σ ι ο ν σ χ η ε  ε 2 0 . 9 0 1 7 . 3 9 − 3 . 5 1 − 6
2 7 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε α χ χ ι δ ε ν τ α ν δ τ ρ α φ φ ι χ ι ν σ υ ρ α ν χ ε 1 0 . 7 6 ∗ : : : 1 0 . 7 6 6
Total category 5 - Integration of the disabled 121.80* 44.71 25.90* 40.42 10.76 
6 - Direct job creation
6 . 2 8 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ ε  π λ ο ψ  ε ν τ 6 2 . 3 0 − 6 2 . 3 0 − −
9 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ ,  υ ν ι χ ι π α λ ι τ ι ε σ 8 6 . 8 2 − 8 6 . 8 2 − −
Total category 6 - Direct job creation 149.12 - 149.12 - - 
7 - Start-up incentives
7 1 1 Σ τ α ρ τ − υ π γ ρ α ν τ 1 5 . 1 8 1 5 . 1 8 − − −
Total category 7 - Start-up incentives 15.18 15.18 - - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 1 Ε α ρ ν ι ν γ σ − ρ ε λ α τ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 , 1 8 6 . 1 9 1 , 1 8 6 . 1 9 − − −
2 Β α σ ι χ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε 7 3 . 0 0 7 3 . 0 0 − − −
4 Λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ ( π α σ σ ι ϖ ε χ ο  π ο ν ε ν τ ) 6 7 0 . 9 9 6 7 0 . 9 9 − − − 7
8 . 2 3 0 Ε α ρ ν ι ν γ σ ρ ε λ α τ ε δ α δ ϕ υ σ τ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε α σ
π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
2 . 8 0 2 . 8 0 − − −
3 2 Α δ ϕ υ σ τ ε δ β α σ ι χ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε ο ρ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ
σ υ π π ο ρ τ α σ π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
0 . 0 5 0 . 0 5 − − −
8 . 3 3 1 Ε α ρ ν ι ν γ σ ρ ε λ α τ ε δ α δ ϕ υ σ τ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε α σ π α ρ τ −
τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
1 1 7 . 4 1 1 1 7 . 4 1 − − −
3 3 Α δ ϕ υ σ τ ε δ β α σ ι χ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε ο ρ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ
σ υ π π ο ρ τ α σ π α ρ τ − τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
4 4 . 3 0 4 4 . 3 0 − − −
8 . 4 2 3 Ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ π α ψ  ε ν τ 1 4 . 4 9 1 4 . 4 9 − − −
8 . 5 2 8 Π α ψ σ ε χ υ ρ ι τ ψ 1 6 . 2 5 1 6 . 2 5 − − − 8
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 2,125.48 2,125.48 - - - 
9 - Early retirement
9 . 2 3 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ε ν σ ι ο ν 6 2 1 . 1 2 6 2 1 . 1 2 − − −
Total category 9 - Early retirement 621.12 621.12 - - - 
Ν ο τ ε σ
1
2 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ε σ ο ν λ ψ σ υ β σ ι δ ι ε σ π α ι δ β ψ τ η ε Μ ι ν ι σ τ ρ ψ ο φ Λ α β ο υ ρ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε τ η ε ρ ε χ ρ υ ι τ G ε ν τ ο φ υ ν ε G π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ α σ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ
3
4
5
6
7 Π α σ σ ι ϖ ε ( ι ν χ ο G ε σ υ π π ο ρ τ ) π α ψ G ε ν τ σ ο ν λ ψ . Λ α β ο υ ρ G α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ π α ψ G ε ν τ σ G α δ ε τ ο π ε ο π λ ε ι ν α χ τ ι ϖ ε G ε α σ υ ρ ε σ α ρ ε σ η ο ω ν υ ν δ ε ρ τ η ε α π π ρ ο π ρ ι α τ ε G ε α σ υ ρ ε .
8 Ν ε τ π υ β λ ι χ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ( δ ι σ β υ ρ σ ε G ε ν τ σ G ι ν υ σ ρ ε π α ψ G ε ν τ σ τ ο τ η ε σ τ α τ ε ) .
Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ρ ε φ ε ρ σ τ ο τ η ε ο π ε ρ α τ ι ο ν α λ χ ο σ τ σ ο φ τ η ε α χ τ ι ϖ ι τ ψ ω ι τ η ι ν τ η ε ο ϖ ε ρ α λ λ φ υ ν χ τ ι ο ν ο φ τ η ε Π Ε Σ . Τ η ε β ρ ε α κ δ ο ω ν ι σ δ ε ρ ι ϖ ε δ φ ρ ο G α σ ψ σ τ ε G G ο ν ι τ ο ρ ι ν γ ω ο ρ κ ι ν γ
τ ι G ε ι ν ε α χ η ο φ τ η ε δ ι φ φ ε ρ ε ν τ α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε Π Ε Σ .
X α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο G π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ε σ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε σ α ν δ τ η ε χ ο σ τ σ ο φ δ ι φ φ ε ρ ε ν τ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ . ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν ι σ ε σ τ ι G α τ ε δ τ ο β ε 1 / 3 ο φ τ η ε τ ο τ α λ
χ ο σ τ ο φ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν ( G ε δ ι χ α λ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ) .
Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ρ ε φ ε ρ σ τ ο π ε ρ σ ο ν σ ο ν λ ε α ϖ ε α ν δ ι ν χ λ υ δ ε σ β ο τ η ι ν χ ο G ε σ υ π π ο ρ τ ( 7 0 % ο φ υ ν ε G π λ ο ψ G ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ε ν τ ι τ λ ε G ε ν τ ) α ν δ τ ρ α ι ν ι ν γ σ υ π π λ ε G ε ν τ σ ω η ε ρ ε
α π π ρ ο π ρ ι α τ ε .
X α τ α ρ ε π ρ ε σ ε ν τ α ρ ο υ γ η ε σ τ ι G α τ ε ο φ π υ β λ ι χ φ υ ν δ ι ν γ φ ο ρ σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ . Ι ν χ ο G ε φ ρ ο G β υ σ ι ν ε σ σ α χ τ ι ϖ ι τ ψ , ω η ι χ η α χ χ ο υ ν τ σ φ ο ρ G ο ρ ε τ η α ν η α λ φ ο φ ρ ε ϖ ε ν υ ε , ι σ
ε ξ χ λ υ δ ε δ .
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B.3.14 LMP expenditure by measure and by type of action: Sverige, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 1 9 Π λ α χ ε  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε 2 1 8 . 3 3 ∗ − − 2 1 8 . 3 3 ∗ − 1
2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε σ ε ρ ϖ ι χ ε 9 7 . 0 9 ∗ − − 9 7 . 0 9 ∗ − 1
Total category 0 - Public employment services (PES) 315.41* - - 315.41* - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 4 Ε  π λ ο ψ α β ι λ ι τ ψ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν π ρ ο γ ρ α   ε 1 4 9 . 6 9 ∗ 6 4 . 6 8 − 8 5 . 0 1 ∗ − 1
4 3 Α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ω ι τ η ι ν χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ , γ υ ι δ α ν χ ε α ν δ π λ α χ ε  ε ν τ
σ ε ρ ϖ ι χ ε σ
4 9 . 5 9 4 8 . 3 1 − 1 . 2 8 −
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 199.28* 112.99 - 86.28* - 
2 - Training
2 . 1 1 Λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ τ ρ α ι ν ι ν γ 6 4 3 . 9 4 3 4 2 . 8 2 − 3 0 1 . 1 3 −
6 Χ ο  π υ τ ε ρ χ ε ν τ ρ ε σ / α χ τ ι ϖ ι τ ψ χ ε ν τ ρ ε σ 8 5 . 3 6 6 4 . 5 7 − 2 0 . 7 9 −
1 1 Ο ν − τ η ε − ϕ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ 3 . 8 3 − 3 . 8 3 − −
2 2 Σ τ υ δ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Σ ς Υ Ξ Α ) 1 7 5 . 9 4 1 7 5 . 9 4 − − −
3 2 Σ ω ε δ ι σ η ν α τ ι ο ν α λ Ι Τ τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α   ε ( Σ ω Ι Τ ) 9 . 9 9 5 . 8 1 − 4 . 1 8 ∗ − 2
3 9 Α δ υ λ τ ε δ υ χ α τ ι ο ν ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε 4 0 6 . 5 7 − − 4 0 6 . 5 7 −
4 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ π ε χ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ α ν τ ( Υ Β Σ ) − Υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 3 4 6 . 5 3 3 4 6 . 5 3 − − −
2 . 2 3 Ι ν τ ε ρ ν α τ ι ο ν α λ π ρ α χ τ ι χ ε σ χ η ο λ α ρ σ η ι π 2 . 9 0 2 . 5 5 : : 0 . 3 5
Total category 2 - Training 1,675.07 938.22 3.83 732.67* 0.35 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 1,675.07 938.22 3.83 732.67* 0.35 3
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 4 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ π ε χ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ α ν τ ( Υ Β Σ ) − Ε  π λ ο ψ ε ε σ ω ι τ η
ρ ε π λ α χ ε  ε ν τ
6 4 . 5 7 6 4 . 5 7 − − −
Total category 3 - Job rotation and job sharing 64.57 64.57 - - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 1 5 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε 2 6 . 1 3 2 6 . 1 3 − − − 4
7 Μ υ ν ι χ ι π α λ ψ ο υ τ η π ρ ο γ ρ α   ε 1 8 . 1 2 − − 1 8 . 1 2 −
3 1 Ψ ο υ τ η γ υ α ρ α ν τ ε ε 4 2 . 0 4 1 9 . 7 4 − 2 2 . 3 0 −
3 3 Ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ η ι ρ ι ν γ σ υ π π ο ρ τ 9 . 5 2 − 9 . 5 2 − −
3 5 ; ο ρ κ π λ α χ ε  ε ν τ σ χ η ε  ε 3 4 2 . 4 7 3 2 8 . 5 3 1 3 . 9 4 − −
3 6 Γ ε ν ε ρ α λ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε 4 9 . 5 9 − 4 9 . 5 9 − −
3 7 Ε ξ τ ε ν δ ε δ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε ( φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ε ν ρ ο λ λ ε δ ω ι τ η τ η ε
Π Ε Σ φ ο ρ 2 ψ ε α ρ σ )
9 0 . 5 8 − 9 0 . 5 8 − −
4 4 Σ π ε χ ι α λ Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε ν . σ . − ν . σ . − −
4 5 Ε ξ τ ε ν δ ε δ Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε ( φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ε ν ρ ο λ λ ε δ ω ι τ η
τ η ε Π Ε Σ φ ο ρ 4 ψ ε α ρ σ )
ν . σ . − ν . σ . − −
Total category 4 - Employment incentives 578.45 374.40 163.63 40.41 - 
5 - Integration of the disabled
5 . 1 1 2 ; α γ ε σ υ β σ ι δ ι ε σ 6 1 8 . 9 8 − 6 1 8 . 9 8 − −
3 8 Σ υ π π ο ρ τ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο γ ρ α   ε ( Σ Ι Υ Σ ) 5 . 1 1 − − 5 . 1 1 − 5
4 0 ; ο ρ κ π λ α χ ε α δ ϕ υ σ τ  ε ν τ γ ρ α ν τ σ 1 4 . 8 6 9 . 4 1 ∗ 5 . 4 6 ∗ − −
4 6 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ π ε ρ σ ο ν σ ο ν δ ι σ α β ι λ ι τ ψ π ε ν σ ι ο ν ν . σ . ν . σ . − − −
5 . 2 1 3 Π υ β λ ι χ σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Ο Σ Α ) 7 3 . 9 8 − 7 3 . 9 8 − −
2 1 Σ α  η α λ λ 4 9 4 . 9 5 − 4 9 4 . 9 5 − −
Total category 5 - Integration of the disabled 1,207.87 9.41* 1,193.36* 5.11 - 
6 - Direct job creation
6 . 2 8 Ρ ε σ ο υ ρ χ ε ω ο ρ κ 3 . 9 5 − 3 . 9 5 − −
1 0 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ ο λ δ ε ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Ο Τ Α ) 9 0 . 2 3 8 8 . 6 1 1 . 6 3 − −
Total category 6 - Direct job creation 94.18 88.61 5.57 - - 
7 - Start-up incentives
7 9 Σ τ α ρ τ − υ π γ ρ α ν τ σ 1 2 4 . 9 6 1 2 0 . 0 8 − 4 . 8 8 −
Total category 7 - Start-up incentives 124.96 120.08 - 4.88 - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.14 LMP expenditure by measure and by type of action: Sverige, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 5 3 0  α γ ε γ υ α ρ α ν τ ε ε 1 1 2 . 9 9 1 1 2 . 9 9 − − −
Μ ι ξ ε δ 1 6 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε α ν δ Β α σ ι χ ι ν σ υ ρ α ν χ ε 3 , 2 3 6 . 7 9 3 , 2 3 6 . 7 9 − − − 6
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 3,349.78 3,349.78 - - - 
9 - Early retirement
9 . 1 3 4 Χ η α ν γ ε ο φ γ ε ν ε ρ α τ ι ο ν σ 2 . 7 9 2 . 7 9 − − −
9 . 2 2 9 Ο χ χ α σ ι ο ν α λ ρ ε σ ι γ ν α τ ι ο ν χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν 1 4 9 . 8 1 1 4 9 . 8 1 − − −
Total category 9 - Early retirement 152.60 152.60 - - - 
Ν ο τ ε σ
1 Ε σ τ ι 2 α τ ε δ ε ρ ι ϖ ε δ β ψ τ α κ ι ν γ τ η ε ν υ 2 β ε ρ ο φ σ τ α φ φ ε 2 π λ ο ψ ε δ ι ν τ η ε α χ τ ι ϖ ι τ ψ α τ τ η ε Α Μ Ι 2 υ λ τ ι π λ ι ε δ β ψ τ η ε ι ρ α ϖ ε ρ α γ ε ω α γ ε χ ο σ τ π ε ρ ψ ε α ρ .
2
3
4 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ε σ σ ο 2 ε π α ψ 2 ε ν τ σ φ ο ρ τ ρ α ϖ ε λ λ ι ν γ τ ο ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω , ω η ι χ η α ρ ε ν ο ρ 2 α λ λ ψ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ υ ν δ ε ρ χ α τ ε γ ο ρ ψ 1 .
5
6 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε χ ο ϖ ε ρ σ β ε ν ε φ ι τ σ φ ο ρ β ο τ η φ υ λ λ α ν δ π α ρ τ − τ ι 2 ε υ ν ε 2 π λ ο ψ ε δ .
Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ρ ε φ ε ρ σ ο ν λ ψ τ ο ω α γ ε α ν δ τ ρ α ϖ ε λ χ ο σ τ σ φ ο ρ 2 ε ν τ ο ρ σ / χ ο υ ν σ ε λ λ ο ρ σ . Π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ 2 α ψ α λ σ ο ρ ε χ ε ι ϖ ε α χ τ ι ϖ ι τ ψ σ υ π π ο ρ τ α λ λ ο ω α ν χ ε σ ω η ι χ η α ρ ε ι ν χ λ υ δ ε δ υ ν δ ε ρ
2 ε α σ υ ρ ε σ Σ − 1 4 α ν δ Σ − 3 5 .
R α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο 2 π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ . Η ε ρ ε χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ι σ ν ο τ ρ ε π ο ρ τ ε δ σ ο τ η ε τ ο τ α λ φ ο ρ τ ρ α ι ν ι ν γ ι σ ν ο τ α φ φ ε χ τ ε δ .
Μ ε α σ υ ρ ε π ρ ο ϖ ι δ ε σ Ι Τ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ε υ ν ε 2 π λ ο ψ ε δ α ν δ φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ι ν ε 2 π λ ο ψ 2 ε ν τ β υ τ ν ε ε δ ι ν γ τ ο ι 2 π ρ ο ϖ ε τ η ε ι ρ Ι Τ σ κ ι λ λ σ . Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε η ε ρ ε ρ ε φ ε ρ σ τ ο τ ρ α ι ν ι ν γ
α λ λ ο ω α ν χ ε σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε 2 π λ ο ψ ε δ ο ν λ ψ α ν δ 7 5 % ο φ τ η ε τ ο τ α λ χ ο υ ρ σ ε χ ο σ τ σ ( π ρ ο γ ρ α 2 2 ε τ α ρ γ ε τ ι σ φ ο ρ α τ λ ε α σ τ 7 5 % ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ τ ο β ε υ ν ε 2 π λ ο ψ ε δ ) .
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B.3.15 LMP expenditure by measure and by type of action: United Kingdom, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 9 ϑ ο β π λ α χ ι ν γ − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε π λ α χ ι ν γ α ν δ α δ ϖ ι σ ο ρ ψ
φ υ ν χ τ ι ο ν σ
1 , 4 1 9 . 8 1 − − 1 , 4 1 9 . 8 1 −
Total category 0 - Public employment services (PES) 1,419.81 - - 1,419.81 - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − Γ α τ ε ω α ψ 2 3 8 . 1 4 ∗ − − 2 3 8 . 1 4 ∗ −
1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − Φ ο λ λ ο ω − τ η ρ ο υ γ η − − − − − 1
1 0 Ν ε ω & ε α λ φ ο ρ Π α ρ τ ν ε ρ σ ο φ Υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Π ε ο π λ ε ( Ν & Π Υ ) 1 7 . 6 9 − − 1 7 . 6 9 −
2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ 2 5 + − Γ α τ ε ω α ψ 1 2 4 . 6 6 ∗ − − 1 2 4 . 6 6 ∗ −
2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ 2 5 + − Φ ο λ λ ο ω − τ η ρ ο υ γ η − − − − − 1
8 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ ∋ σ α λ λ ο ω α ν χ ε ( ϑ Σ Α ) − Ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω σ − − − − −
1 4 Τ ρ α ϖ ε λ τ ο ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω σ χ η ε  ε 1 . 6 1 ∗ 1 . 6 1 ∗ − − −
1 6 7 ο ρ κ τ ρ ι α λ σ 0 . 4 8 ∗ : : : 0 . 4 8
2 0 ϑ ο β φ ι ν δ ε ρ / ϑ ο β φ ι ν δ ε ρ Π λ υ σ : : : : :
2 2 Π ρ ο γ ρ α   ε χ ε ν τ ρ ε σ ( π λ υ σ ο τ η ε ρ ϕ ο β σ ε α ρ χ η π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν :
ϑ ο β χ λ υ β , ϑ ο β π λ α ν )
: : : : :
2 3 Π Α Χ Τ Σ − Π λ α χ ι ν γ α σ σ ε σ σ  ε ν τ α ν δ χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ τ ε α  σ : : : : :
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance : : : : : 
2 - Training
2 . 1 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − Ε δ υ χ α τ ι ο ν α ν δ τ ρ α ι ν ι ν γ
ο π τ ι ο ν
1 0 4 . 4 0 ∗ 4 8 . 4 7 ∗ − 5 5 . 9 3 ∗ −
2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ 2 5 + − Φ υ λ λ − τ ι  ε ε δ υ χ α τ ι ο ν / τ ρ α ι ν ι ν γ
ο π τ ι ο ν
8 . 2 6 ∗ − − 8 . 2 6 ∗ −
2 . 2 2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ 2 5 + − 7 ο ρ κ − β α σ ε δ λ ε α ρ ν ι ν γ φ ο ρ α δ υ λ τ σ − − − − − 2
2 . 3 4 7 ο ρ κ − β α σ ε δ λ ε α ρ ν ι ν γ φ ο ρ α δ υ λ τ σ ( 7 Β Λ Α ) 5 9 8 . 1 5 : : : 5 9 8 . 1 5
2 . 4 5 7 ο ρ κ − β α σ ε δ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ( 7 Β Τ Ψ Π ) 1 , 6 1 4 . 3 7 − − 1 , 6 1 4 . 3 7 −
Total category 2 - Training 2,325.18* 48.47* - 1,678.56* 598.15 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 710.82* 48.47*  - 64.20* 598.15 3
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ο π τ ι ο ν 6 1 . 1 1 ∗ − 5 9 . 3 3 ∗ 1 . 7 8 −
2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ 2 5 + − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ο π τ ι ο ν 5 0 . 0 5 ∗ − 5 0 . 0 5 ∗ − −
2 9 ϑ ο β φ ι ν δ ε ρ ∋ σ γ ρ α ν τ 3 . 2 2 3 . 2 2 − − −
Total category 4 - Employment incentives 114.38* 3.22 109.39* 1.78 - 
5 - Integration of the disabled
5 2 4 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν ( 7 ο ρ κ π ρ ε π α ρ α τ ι ο ν ) 1 9 . 3 0 − − 1 9 . 3 0 −
5 . 1 3 1 Α χ χ ε σ σ τ ο ω ο ρ κ 4 8 . 2 4 ∗ : : : 4 8 . 2 4
3 2 ϑ ο β ι ν τ ρ ο δ υ χ τ ι ο ν σ χ η ε  ε ( ϑ Ι Σ ) 3 . 2 2 ∗ − 3 . 2 2 ∗ − −
5 . 3 1 2 Ν ε ω & ε α λ φ ο ρ & ι σ α β λ ε δ Π ε ο π λ ε ( Ν & & Π ) 2 0 . 9 0 : : : 2 0 . 9 0
Μ ι ξ ε δ 3 3 Σ υ π π ο ρ τ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( ι ν χ λ υ δ ι ν γ Ρ ε  π λ ο ψ ) 2 6 5 . 3 1 − 2 6 5 . 3 1 − −
Total category 5 - Integration of the disabled 356.96* - 268.53* 19.30 69.14 
6 - Direct job creation
6 . 2 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω & ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − ς ο λ υ ν τ α ρ ψ σ ε χ τ ο ρ &
Ε ν ϖ ι ρ ο ν  ε ν τ Τ α σ κ Φ ο ρ χ ε ο π τ ι ο ν σ
1 8 6 . 9 0 ∗ 5 0 . 7 4 ∗ 6 5 . 3 6 ∗ 7 0 . 7 9 ∗ −
Total category 6 - Direct job creation 186.90* 50.74* 65.36* 70.79* - 
7 - Start-up incentives
7 3 6 Ψ ο υ τ η ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ( Ψ Ε Ι ) 9 . 6 5 ∗ 9 . 6 5 ∗ − − −
Total category 7 - Start-up incentives 9.65* 9.65* - - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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B.3.15 LMP expenditure by measure and by type of action: United Kingdom, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 3 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ ∋ σ α λ λ ο ω α ν χ ε ( ϑ Σ Α ) : π α ψ  ε ν τ σ 6 , 7 2 1 . 1 6 6 , 7 2 1 . 1 6 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 6,721.16 6,721.16 - - - 
9 - Early retirement
9
Total category 9 - Early retirement - - - - - 
Mixed measures
Μ ι ξ ε δ 1 1 Ν ε ω - ε α λ φ ο ρ Λ ο ν ε Π α ρ ε ν τ σ ( Ν - Λ Π ) 6 9 . 1 4 : : : 6 9 . 1 4
3 7 Ν ε ω - ε α λ 5 0 + 9 0 . 0 4 : : : 9 0 . 0 4
3 5 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ζ ο ν ε σ 1 1 5 . 7 7 : : : 1 1 5 . 7 7
Total category - Mixed measures 274.96 - - - 274.96 
Ν ο τ ε σ
1 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ε δ υ ν δ ε ρ τ η ε Γ α τ ε ω α ψ χ ο I π ο ν ε ν τ
2 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ε δ υ ν δ ε ρ Υ Κ − 4 O ο ρ κ β α σ ε δ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ α δ υ λ τ σ
3 U α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο I π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
5 0
B.3.16 LMP expenditure by measure and by type of action: Norway, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σ
0 - Public employment services (PES)
0 2 6 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ι ν Π υ β λ ι χ Ε  π λ ο ψ  ε ν τ Σ ε ρ ϖ ι χ ε 2 0 8 . 9 1 − − 2 0 8 . 9 1 −
Total category 0 - Public employment services (PES) 208.91 - - 208.91 - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 4 ϑ ο β χ λ υ β σ 0 . 0 8 0 . 0 8 − 0 . 0 0 −
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 0.08 0.08 - 0.00 - 
2 - Training
2 . 1 7 Λ α β ο υ ρ Μ α ρ κ ε τ Τ ρ α ι ν ι ν γ ( Α Μ Ο ) 1 1 9 . 6 4 2 3 . 2 0 − 9 6 . 4 4 −
2 . 2 8 Τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π / σ π ο ν σ ο ρ σ η ι π σ χ η ε  ε 1 6 . 3 3 1 6 . 3 3 − − −
9 Ι ν − η ο υ σ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( Β Ι Ο ) 1 8 . 0 6 − 1 8 . 0 6 − −
2 . 4 1 0 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ ι ν γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ α γ ε ν χ ι ε σ 0 . 3 2 − 0 . 3 2 − −
Total category 2 - Training 154.35 39.53 18.38 96.44 - 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 154.03 39.53 18.06 96.44  - 1
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 1 2 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ σ υ β σ τ ι τ υ τ ε π λ α χ ε σ 0 . 3 3 − 0 . 3 3 − −
Total category 3 - Job rotation and job sharing 0.33 - 0.33 - - 
4 - Employment incentives
4 . 1 5 Μ ο β ι λ ι τ ψ π ρ ο  ο τ ι ν γ γ ρ α ν τ σ 2 . 0 0 2 . 0 0 − − −
6 0 α γ ε σ υ β σ ι δ ι ε σ τ ο ε  π λ ο ψ ε ρ σ 4 5 . 7 0 − 4 5 . 7 0 − −
Total category 4 - Employment incentives 47.70 2.00 45.70 - - 
5 - Integration of the disabled
5 . 1 1 3 Ι ν − η ο υ σ ε ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν ( Β Ι Α ) 8 . 4 3 − 8 . 4 3 − −
1 8 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ 1 . 3 7 − 1 . 3 7 − −
1 9 Σ υ π π ο ρ τ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Α Β ) 1 3 . 3 2 − 1 3 . 3 2 − −
2 3 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Μ Β ) π η α σ ε 1 9 . 8 9 − 9 . 8 9 − −
5 . 2 1 5 Π ρ ε π α ρ α τ ο ρ ψ ϕ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ ( Α Φ Τ ) 2 1 . 9 4 − 2 1 . 9 4 − −
2 0 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Μ Β ) π η α σ ε 3 3 1 . 8 1 − 3 1 . 8 1 − −
2 4 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Μ Β ) π η α σ ε 2 5 9 . 1 1 − 5 9 . 1 1 − −
5 . 3 1 4 Π υ β λ ι χ σ ε χ τ ο ρ ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ τ η ε ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ λ ψ δ ι σ α β λ ε δ 2 6 . 6 3 − 2 6 . 6 3 − −
1 6 ϑ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ ο υ π σ ( Α Τ Γ ) 2 . 1 9 − 2 . 1 9 − −
2 1 Π ρ α χ τ ι χ ε ι ν ρ ε γ υ λ α ρ π λ α χ ε σ ο φ ω ο ρ κ 9 4 . 3 3 9 2 . 6 0 1 . 7 3 − −
2 2 Ε δ υ χ α τ ι ο ν ι ν ρ ε γ υ λ α ρ σ χ η ο ο λ σ 4 2 0 . 6 6 4 1 8 . 9 0 1 . 7 6 − −
Total category 5 - Integration of the disabled 689.68 511.50 178.18 - - 
6 - Direct job creation
6 . 2 1 1 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Κ Α ϑ Α ) − − − − − 2
Total category 6 - Direct job creation - - - - - 
7 - Start-up incentives
7 2 5 Σ τ α ρ τ ψ ο υ ρ ο ω ν β υ σ ι ν ε σ σ 4 . 4 1 4 . 4 1 − − −
Total category 7 - Start-up incentives 4.41 4.41 - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ − Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ
ι ν σ υ ρ α ν χ ε
7 5 7 . 8 8 7 5 7 . 8 8 − − −
1 7 Σ π ε χ ι α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν  ε α σ υ ρ ε ( Σ Π Α ) 1 0 . 7 8 − 1 0 . 7 8 − −
2 7 Π α ψ  ε ν τ σ φ ο ρ ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν β ε τ ω ε ε ν  ε α σ υ ρ ε σ 1 3 9 . 4 8 1 3 9 . 4 8 − − −
8 . 5 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ − Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ
χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν
2 . 4 5 2 . 4 5 − − −
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 910.59 899.82 10.78 - - 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
5 1
B.3.16 LMP expenditure by measure and by type of action: Norway, 2000
Euro (millions)
1 8 . 1
Τ ο τ α λ
1 8 . 2
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
1 8 . 3
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
1 8 . 4
Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ
τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε
π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
1 8 . 5
Ν ο τ
σ π ε χ ι φ ι ε δ
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ ,  ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
9 - Early retirement
9
Total category 9 - Early retirement - - - - - 
Ν ο τ ε σ
1
2 Μ ε α σ υ ρ ε ν ο τ υ σ ε δ ι ν 2 0 0 0
. α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο 8 π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β −
χ α τ ε γ ο ρ ψ .
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C     PARTICIPANTS
C.1 LMP stocks by type of action, 2000
C.1.1 LMP stocks by category
i. Categories 2-71,2
Number of participants
Β  Κ

3 Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ
Υ Κ
4 Ε Υ − 1 5 Ν Ο
2 Τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ
.
σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2
.
4 ) 8 3
,
6 0 3 3 9
,
8 2 3 5 3 0
,
8 5 9 8 5
,
2 1 4 1 2
,
0 8 8 : 2 2
,
0 4 4 : : : : : 4 3
,
2 9 7 2 2 0
,
1 3 0 5 6
,
3 2 2 : 9
,
4 4 4
3 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν α ν δ ϕ ο β σ η α ρ ι ν γ 9 9
,
6 2 9 − − − 3 5
,
1 4 1 − − − − 1 2 8 4 7 : 9
,
1 9 9 6
,
7 7 2 − : 2 4
4 Ε 4 π λ ο ψ 4 ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ 1 1 8
,
5 7 5 3 4
,
9 3 4 1 3 4
,
7 0 4 8 1
,
7 9 9 2
,
1 7 4
,
5 1 6 6 5 1
,
1 0 7 3 8
,
1 9 1 : : 1 2 3
,
3 4 4 : : 1 6
,
0 0 8 5 0
,
5 5 8 1 8
,
6 7 8 : 3
,
3 2 5
5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 2 7
,
3 1 4 4 6
,
8 8 7 1 5 4
,
6 1 5 9
,
9 4 8 9 7
,
8 5 7 : 4 6 0 1 1
,
9 9 6 : 9 2
,
1 0 1 : : 1 0
,
1 5 6 8 1
,
3 7 7 : : 3 5
,
5 5 7
6  ι ρ ε χ τ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν 1 1 5
,
9 1 7 2
,
2 2 6 3 1 3
,
3 5 8 − : 5 1 5
,
6 8 8 3 6
,
6 6 2 1 1 9
,
5 2 0 : : : : 1 4
,
4 7 6 5
,
9 7 6 1 3
,
7 6 4 : −
7 Σ τ α ρ τ − υ π ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ 8 5 6 5 7 1 4 1
,
2 6 0 1 8
,
5 4 0 : 2 8
,
1 0 2 4
,
5 0 3 : : − 5 7 0 : 1
,
8 9 7 8
,
5 3 7 : : 4 9 8
Total categories 2-7 445,894 124,441 1,174,796 195,501 : : 101,860 : : : : : 95,033 373,350 : : 48,848
2
.
4 Σ π ε χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ
α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π
− 8
,
1 4 3 1 8 2
,
8 9 9 2 0
,
2 8 5 − 3 6 7
,
2 5 4 2
,
8 0 2 4 5 8
,
2 7 4 : 1 6 0
,
0 0 0 : 5
,
8 6 4 6
,
1 5 0 − 3 3 3
,
5 3 1 : 3
1 Σ ο ; ε ο φ τ η ε σ ε ϖ α λ υ ε σ ; α ψ β ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ( ο ρ ι ν χ λ υ δ ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ϖ α λ υ ε σ ) ο ρ β ε σ υ β ϕ ε χ τ τ ο ρ ε λ ε ϖ α ν τ χ ο ; ; ε ν τ σ . Ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε δ ε τ αι λ ε δ χ ο υ ν τ ρ ψ τ α β λ ε σ ι ν σ ε χ τ ι ο ν Χ . 3 .
2 T α τ α φ ο ρ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 α ρ ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ τ ο β ε ν ο ν − χ ο ; π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ α ν δ α ρ ε τ η ε ρ ε φ ο ρ ε τ ρ ε α τ ε δ σ ε π α ρ α τ ε λ ψ ( σ ε ε σ ε χ τ ι ο ν Α . 2 ) .
3
4
ii. Categories 8-91
Number of participants
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
8 Ο υ τ − ο φ − ω ο ρ κ ι ν χ ο 4 ε
4 α ι ν τ ε ν α ν χ ε α ν δ σ υ π π ο ρ τ
4 9 2
,
7 3 2 1 6 0
,
7 5 1 3
,
2 7 2
,
9 7 7 2 7 4
,
6 5 0 1
,
0 3 9
,
6 9 9 2
,
1 3 5
,
4 2 7 1 4 2
,
2 1 1 : : 6 3 3
,
7 0 0 1 9 4
,
2 9 5 : 2 9 2
,
3 3 2 3 7 5
,
0 6 5 1
,
0 5 6
,
9 0 8 : 7 5
,
4 2 0
9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε 4 ε ν τ 1 1 5
,
5 7 0 8 7
,
4 3 4 3 5
,
7 1 5 − : 1 9 7
,
8 2 8 1 1
,
8 8 8 1 6 5
,
2 8 1 : − 1 4
,
7 8 6 : 5 0
,
9 0 0 1 1
,
6 2 5 − : −
Total categories 8-9 608,302 248,185 3,308,692 274,650 : 2,333,255 154,099 : : 633,700 209,081 : 343,232 386,690 1,056,908 : 75,420
1 Σ ο ; ε ο φ τ η ε σ ε ϖ α λ υ ε σ ; α ψ β ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ( ο ρ ι ν χ λ υ δ ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ϖ α λ υ ε σ ) ο ρ β ε σ υ β ϕ ε χ τ τ ο ρ ε λ ε ϖ α ν τ χ ο ; ; ε ν τ σ . Ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε δ ε τ αι λ ε δ χ ο υ ν τ ρ ψ τ α β λ ε σ ι ν σ ε χ τ ι ο ν Χ . 3 .
5
4
Ι ν Γ ε ρ ; α ν ψ τ η ε Ι ; ; ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α ; ; ε τ ο χ ο υ ν τ ε ρ ψ ο υ τ η υ ν ε ; π λ ο ψ ; ε ν τ ι ν χ λ υ δ ε σ α χ τ ι ο ν σ φ ρ ο ; ; ο ρ ε τ η α ν ο ν ε χ α τ ε γ ο ρ ψ β υ τ α β ρ ε α κ δ ο ω ν ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ ι σ ν ο τ χ υ ρ ρ ε ν τ λ ψ α ϖ α ι λ α β λ ε . Τ ο τ α λ σ φ ο ρ χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 − 7 α ρ ε τ η ε ρ ε φ ο ρ ε
υ ν δ ε ρ σ τ α τ ε δ β ψ υ π τ ο 7 6 6 6 1 π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ . Μ ο ρ ε ο ϖ ε ρ , τ η ε τ ο τ α λ σ β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ρ ε ι ν χ ο ν σ ι σ τ ε ν τ ω ι τ η τ η ο σ ε φ ο ρ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε β ε χ α υ σ ε τ η ε α ; ο υ ν τ σ σ π ε ν τ ο ν τ η ε δι φ φ ε ρ ε ν τ α χ τ ι ο ν σ φ ο ρ τ ηι σ ; ε α σ υ ρ ε α ρ ε κ ν ο ω ν α ν δ η α ϖ ε β ε ε ν α λ λ ο χ α τ ε δ β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ .
Σ ε ε τ α β λ ε σ Β . 3 . 3 α ν δ Χ . 3. 3 φ ο ρ δ ε τ α ι λ σ .
Τ η ε Υ Κ σ ψ σ τ ε ; ι ν χ λ υ δ ε σ σ ε ϖ ε ρ α λ ; ι ξ ε δ ; ε α σ υ ρ ε σ ω ι τ η α χ τ ι ο ν σ φ ρ ο ; ; ο ρ ε τ η α ν ο ν ε χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ ω η ε ρ ε α β ρ ε α κ δ ο ω ν ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ ι σ ν ο τ α ϖ α ι λ α β λ ε . Τ ο τ α λ σ φ ο ρ σ ο ; ε ο φ χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 − 7 ; α ψ τ η ε ρ ε φ ο ρ ε β ε υ ν δ ε ρ σ τ α τ ε δ .
C.1.2 Share of LMP stocks by category
i. Categories 2-71
% total stock in categories 2-7
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
2 Τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ
.
σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2
.
4 ) 1 8
.
7 3 2
.
0 4 5
.
2 4 3
.
6 : : 2 1
.
6 : : : : : 4 5
.
6 5 9
.
0 : : 1 9
.
3
3 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν α ν δ ϕ ο β σ η α ρ ι ν γ 2 2
.
3 − − − : : − : : : : : 9
.
7 1
.
8 : : 0
.
0
4 Ε 1 π λ ο ψ 1 ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ 2 6
.
6 2 8
.
1 1 1
.
5 4 1
.
8 : : 3 7
.
5 : : : : : 1 6
.
8 1 3
.
5 : : 6
.
8
5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 6
.
1 3 7
.
7 1 3
.
2 5
.
1 : : 0
.
5 : : : : : 1 0
.
7 2 1
.
8 : : 7 2
.
8
6  ι ρ ε χ τ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν 2 6
.
0 1
.
8 2 6
.
7 − : : 3 6
.
0 : : : : : 1 5
.
2 1
.
6 : : −
7 Σ τ α ρ τ − υ π ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ 0
.
2 0
.
5 3
.
5 9
.
5 : : 4
.
4 : : : : : 2
.
0 2
.
3 : : 1
.
0
Total categories 2-7 100.0 100.0 100.0 100.0 : : 100.0 : : : : : 100.0 100.0 : : 100.0
1 Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Χ . 1 . 1 . ι φ ο ρ χ ο E E ε ν τ σ ο ν δ α τ α β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ / ο ρ β ψ χ ο υ ν τ ρ ψ .
ii. Categories 8-91
% total stock in categories 8-9
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
8 Ο υ τ − ο φ − ω ο ρ κ ι ν χ ο 1 ε
1 α ι ν τ ε ν α ν χ ε α ν δ σ υ π π ο ρ τ
8 1
.
0 6 4
.
8 9 8
.
9 1 0 0
.
0 : 9 1
.
5 9 2
.
3 : : 1 0 0
.
0 9 2
.
9 : 8 5
.
2 9 7
.
0 1 0 0
.
0 : 1 0 0
.
0
9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε 1 ε ν τ 1 9
.
0 3 5
.
2 1
.
1 − : 8
.
5 7
.
7 : : − 7
.
1 : 1 4
.
8 3
.
0 − : −
Total categories 8-9 100.0 100.0 100.0 100.0 : 100.0 100.0 : : 100.0 100.0 : 100.0 100.0 100.0 : 100.0
1 Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Χ . 1 . 1 . ι ι φ ο ρ χ ο E E ε ν τ σ ο ν δ α τ α β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ / ο ρ β ψ χ ο υ ν τ ρ ψ
5
5
C.2 LMP entrants by type of action, 2000
C.2.1 LMP entrants by category
i. Categories 2-71,2
Number of participants
Β  Κ

3 Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ
Υ Κ
4 Ε Υ − 1 5 Ν Ο
2 Τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ
.
σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2
.
4 ) : : 1
,
2 8 4
,
0 1 0 : 3 8 7
,
5 0 7 7 2 7
,
2 8 2 : : : : 2 7 3
,
7 4 1 3 9
,
5 4 8 1 2 9
,
1 7 8 : 1 6 0
,
0 2 2 : 4 4
,
9 5 3
3 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν α ν δ ϕ ο β σ η α ρ ι ν γ : − − − 2 8
,
5 4 1 − − − − : 1 6 1 3 1 1 6
,
1 1 0 : − : 5 6
4 Ε 4 π λ ο ψ 4 ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ : : 3 1 2
,
9 7 2 : 7 3 3
,
5 8 7 5 9 3
,
6 6 8 : : 1
,
7 7 6 : 6 5
,
5 1 7 : 2 9
,
3 3 4 : 5 8
,
3 6 7 : :
5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ : : 1 4 4
,
7 3 5 : 4 5
,
8 3 5 : : : 8 4 0 6
,
5 1 3 2 4
,
0 6 2 : : : : : 4 5
,
8 7 1
6  ι ρ ε χ τ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν : 1
,
5 0 9 3 6 1
,
0 7 3 − 2 3 5
,
6 6 1 6 1 0
,
7 0 5 5 0
,
1 9 0 : : : 9
,
3 5 1 3 1
,
4 6 5 3 0
,
0 1 3 − 6 8
,
8 6 7 : −
7 Σ τ α ρ τ − υ π ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ : 1 3 5 9 2
,
6 0 4 : 3 9
,
8 1 9 4 4
,
7 1 5 : : 1 1 − 1
,
7 1 9 4
,
4 2 5 4
,
0 9 8 1 3
,
3 8 8 : : 1
,
1 5 1
Total categories 2-7 : : 2,195,394 : 1,470,950 : : : : : 374,406 : : : : : : 
2
.
4 Σ π ε χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ
α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π
− : 1 9 9
,
4 3 1 : − 2 3 7
,
8 7 6 : : 1
,
4 6 1 : 8
,
3 8 0 8
,
1 8 4 5
,
7 8 2 − 3 0 0
,
7 0 0 : 3
1 Σ ο ; ε ο φ τ η ε σ ε ϖ α λ υ ε σ ; α ψ β ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ( ο ρ ι ν χ λ υ δ ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ϖ α λ υ ε σ ) ο ρ β ε σ υ β ϕ ε χ τ τ ο ρ ε λ ε ϖ α ν τ χ ο ; ; ε ν τ σ . Ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε δ ε τ αι λ ε δ χ ο υ ν τ ρ ψ τ α β λ ε σ ι ν σ ε χ τ ι ο ν Χ . 3 .
2 T α τ α φ ο ρ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 α ρ ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ τ ο β ε ν ο ν − χ ο ; π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ α ν δ α ρ ε τ η ε ρ ε φ ο ρ ε τ ρ ε α τ ε δ σ ε π α ρ α τ ε λ ψ ( σ ε ε σ ε χ τ ι ο ν Α . 2 ) .
3
4
ii. Categories 8-91
Number of participants
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
8 Ο υ τ − ο φ − ω ο ρ κ ι ν χ ο 4 ε
4 α ι ν τ ε ν α ν χ ε α ν δ σ υ π π ο ρ τ
: 4 4 3
,
4 5 3 5
,
9 6 7
,
5 2 0 : 3
,
0 1 1
,
8 4 9 : 2 0 6
,
3 6 9 : 1 1
,
5 8 2 : : : 7 0 3
,
5 1 3 5 8 6
,
5 1 4 2
,
7 2 0
,
4 0 7 : :
9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε 4 ε ν τ : : 3 0
,
0 9 1 − 7
,
1 5 4 5 6
,
4 9 8 1 2
,
5 2 1 9
,
1 8 2 : − : : 1 1
,
6 7 1 : − : −
Total categories 8-9 : : 5,997,611 : 3,019,003 : 218,890 : : : : : 715,184 : 2,720,407 : : 
1 Σ ο ; ε ο φ τ η ε σ ε ϖ α λ υ ε σ ; α ψ β ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ( ο ρ ι ν χ λ υ δ ε ε σ τ ι ; α τ ε δ ϖ α λ υ ε σ ) ο ρ β ε σ υ β ϕ ε χ τ τ ο ρ ε λ ε ϖ α ν τ χ ο ; ; ε ν τ σ . Ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε δ ε τ αι λ ε δ χ ο υ ν τ ρ ψ τ α β λ ε σ ι ν σ ε χ τ ι ο ν Χ . 3 .
5
6
Ι ν Γ ε ρ ; α ν ψ τ η ε Ι ; ; ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α ; ; ε τ ο χ ο υ ν τ ε ρ ψ ο υ τ η υ ν ε ; π λ ο ψ ; ε ν τ ι ν χ λ υ δ ε σ α χ τ ι ο ν σ φ ρ ο ; ; ο ρ ε τ η α ν ο ν ε χ α τ ε γ ο ρ ψ β υ τ α β ρ ε α κ δ ο ω ν ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ ι σ ν ο τ α ϖ αι λ α β λ ε . Τ ο τ αλ σ φ ο ρ χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 − 7 α ρ ε τ η ε ρ ε φ ο ρ ε
υ ν δ ε ρ σ τ α τ ε δ β ψ υ π τ ο 1 1 5 4 1 9 π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ . Μ ο ρ ε ο ϖ ε ρ , τ η ε τ ο τ αλ σ β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι σ τ ε ν τ ω ι τ η τ η ο σ ε φ ο ρ ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε β ε χ α υ σ ε τ η ε α ; ο υ ν τ σ σ π ε ν τ ο ν τ η ε δι φ φ ε ρ ε ν τ α χ τ ι ο ν σ φ ο ρ τ ηι σ ; ε α σ υ ρ ε α ρ ε κ ν ο ω ν α ν δ η α ϖ ε β ε ε ν α λ λ ο χ α τ ε δ β ψ
χ α τ ε γ ο ρ ψ . Σ ε ε τ α β λ ε σ Β . 3 . 3 α ν δ Χ . 3 . 3 φ ο ρ δ ε τ α ι λ σ .
Τ η ε Υ Κ σ ψ σ τ ε ; ι ν χ λ υ δ ε σ σ ε ϖ ε ρ α λ ; ι ξ ε δ ; ε α σ υ ρ ε σ ω ι τ η α χ τ ι ο ν σ φ ρ ο ; ; ο ρ ε τ η α ν ο ν ε χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ ω η ε ρ ε α β ρ ε α κ δ ο ω ν ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ ι σ ν ο τ α ϖ α ι λ α β λ ε . Τ ο τ α λ σ φ ο ρ σ ο ; ε ο φ χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 − 7 ; α ψ τ η ε ρ ε φ ο ρ ε β ε υ ν δ ε ρ σ τ α τ ε δ .
C.2.2 Share of LMP entrants by category
i. Categories 2-71
% total stock in categories 2-7
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
2 Τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ
.
σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ 2
.
4 ) : : 5 8
.
5 : 2 6
.
3 : : : : : 7 3
.
1 : : : : : :
3 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν α ν δ ϕ ο β σ η α ρ ι ν γ : : − : 1
.
9 : : : : : 0
.
0 : : : : : :
4 Ε 1 π λ ο ψ 1 ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ : : 1 4
.
3 : 4 9
.
9 : : : : : 1 7
.
5 : : : : : :
5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ : : 6
.
6 : 3
.
1 : : : : : 6
.
4 : : : : : :
6  ι ρ ε χ τ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν : : 1 6
.
4 : 1 6
.
0 : : : : : 2
.
5 : : : : : :
7 Σ τ α ρ τ − υ π ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ : : 4
.
2 : 2
.
7 : : : : : 0
.
5 : : : : : :
Total categories 2-7 : : 100.0 : 100.0 : : : : : 100.0 : : : : : : 
1 Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Χ . 2 . 1 . ι φ ο ρ χ ο F F ε ν τ σ ο ν δ α τ α β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ / ο ρ β ψ χ ο υ ν τ ρ ψ .
ii. Categories 8-91
% total stock in categories 2-7
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ε Υ − 1 5 Ν Ο
8 Ο υ τ − ο φ − ω ο ρ κ ι ν χ ο 1 ε
1 α ι ν τ ε ν α ν χ ε α ν δ σ υ π π ο ρ τ
: : 9 9
.
5 : 9 9
.
8 : 9 4
.
3 : : : : : 9 8
.
4 : 1 0 0
.
0 : :
9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε 1 ε ν τ : : 0
.
5 : 0
.
2 : 5
.
7 : : : : : 1
.
6 : − : :
Total categories 8-9 : : 100.0 : 100.0 : 100.0 : : : : : 100.0 : 100.0 : : 
1 Ρ ε φ ε ρ τ ο φ ο ο τ ν ο τ ε σ τ ο τ α β λ ε Χ . 2 . 1 . ι ι φ ο ρ χ ο F F ε ν τ σ ο ν δ α τ α β ψ χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ / ο ρ β ψ χ ο υ ν τ ρ ψ .
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C.3.1 LMP participants by measure and by type of action: Belgique/België, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 1 Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( Φ ε δ
,
Ρ Φ
,
Ρ ﬁ
,
Ρ Β Χ ) 4 7 4
,
4 2 7 : : : : : 2 6 5
,
7 6 8 : : 1
Total category 0 - Public employment services (PES) 474,427 : : : : : 265,768 : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ( Ρ ﬁ
,
Ρ Β Χ ) 9 0
,
4 3 5 : : : : : : : :
2 5 Α χ τ ι ϖ ε ϕ ο β σ ε α ρ χ η ω ο ρ κ σ η ο π ( Ρ ﬁ
,
Ρ Β Χ
,
Ρ Φ ) 4 6 0 1 7
,
6 0 4 : : : : : : :
3 0 Ρ ε γ ι ο ν α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ  ι σ σ ι ο ν σ ( Ρ ﬁ ) 1
,
0 2 4 : : : : : : : :
4 6 Ι ν σ ε ρ τ ι ο ν π λ α ν φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ( Ρ ﬁ ) 8
,
3 3 8 : : : : : 3
,
6 8 1 : : 2
4 8 Π α ρ τ ν ε ρ σ η ι π φ ο ρ τ η ε ρ ε χ ε π τ ι ο ν ο φ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ν ο τ ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ι ν
Ο Ρ Β Ε Μ ( Ρ Β Χ )
: 3 4 8 : : 1 2 3 : : : :
5 0 Π α ρ τ ν ε ρ σ η ι π φ ο ρ χ η ι λ δ χ α ρ ε φ ο ρ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ( Ρ Β Χ ) : 2 1 1 : : : : : : :
5 1 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν τ ο ω α ρ δ σ τ η ε φ ι ρ σ τ ϕ ο β α γ ρ ε ε  ε ν τ 2
,
5 0 9 : : 2
,
5 0 9 : : 1
,
3 0 5 : :
5 4 Π α τ η ω α ψ τ ο ω ο ρ κ ( Ρ Φ ) 6 1
,
5 9 3 : : : : : 3 3
,
3 1 0 : :
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance : : : : : : : : : 
2 - Training
2
.
1 3 Ε ν χ ο υ ρ α γ ι ν γ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ τ ο ρ ε σ υ  ε σ τ υ δ ψ ι ν γ ( Φ ε δ ) 1 1
,
3 5 5 : : : : : 7
,
5 5 8 : :
4 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ Φ ) 1 6
,
2 3 3 : 5 4
,
6 1 5 : : 1 5
,
4 2 2 8
,
9 2 8 : 2 9
,
3 9 9
4 1 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ ﬁ ) 9
,
7 3 1 : : : : : 3
,
9 3 9 : :
4 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ Β Χ ) 2
,
0 8 2 6
,
2 0 5 5
,
8 0 5 : 1
,
6 5 6 1
,
6 4 9 1
,
1 3 2 3
,
0 9 4 2
,
8 4 3
4 3 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Φ ε δ ) − − − − − − − − − 3
4 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Χ Γ ) 2 5 2 ∗ : : : : : 1 5 3 ∗ : : 2
2
.
2 7 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν
,
ε ξ τ ε ν σ ι ο ν α ν δ ρ ε σ τ ρ υ χ τ υ ρ ι ν γ ο φ
ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ ( Ρ ﬁ
,
Ρ Β Χ )
2
,
6 2 2 : : : : : : : :
1 3 Τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ ( Ρ ﬁ ) 7
,
3 6 3 : : : : : 1
,
9 9 3 : :
2 9 Τ υ τ ο ρ ι α λ ( Ρ Β Χ ) 1 9 2 3 : 1 3 1 7 : 4 7 :
2
.
3 8 Α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( Φ ε δ ) 2 2
,
0 9 6 : : 2 2
,
0 9 6 ∗ : : 6
,
9 6 1 : :
9 Α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ σ π ρ ι ν γ β ο α ρ δ π ρ ο ϕ ε χ τ σ ( Χ Φ λ ) 9
,
2 7 5 : : : : : 2
,
7 7 3 : :
1 0 Α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ ﬁ ) 2
,
5 7 5 : : 2
,
5 5 9 : : 6 1 2 : :
Total category 2 - Training 83,603* : : : : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 83,603* : : : : : : : : 4
3 - Job rotation and job sharing
3
.
1 3 2 Π ρ ο  ο τ ι ν γ ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ τ η ρ ο υ γ η ρ ε δ ι σ τ ρ ι β υ τ ι ο ν
ο φ ω ο ρ κ ( Ρ Φ )
2
,
3 3 5 : : : : : 1
,
8 2 4 : :
Μ ι ξ ε δ 1 5 Χ α ρ ε ε ρ β ρ ε α κ ( Φ ε δ
,
Ρ Φ ) 9 7
,
2 9 4 : : : : : 8 2
,
2 7 5 : :
Total category 3 - Job rotation and job sharing 99,629 : : : : : 84,099 : : 
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
ﬁ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
Ν ο τ ε σ
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Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
C.3.1 LMP participants by measure and by type of action: Belgique/België, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
4 - Employment incentives
4 3 9 Π α ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ε ρ σ ρ ε χ ε ι ϖ ι ν γ ι ν χ ο  ε γ υ α ρ α ν τ ε ε α λ λ ο ω α ν χ ε 3 6
,
1 0 3 : : : : : 2 7
,
4 0 3 : :
4
.
1 1 6 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ ( Ρ Β Χ ) 2 1 6 2 2 4 : 1 1 4 1 1 6 : 9 3 9 8 :
1 7 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ β ψ Σ Μ Ε σ ( Ρ 
,
Ρ Β Χ ) 6 1 3 : : : : : : : :
2 2 Π λ α ν + 1
,
+ 2
,
+ 3 ( Φ ε δ ) 2 8
,
0 7 4 : : : : : 1 2
,
3 3 8 : :
2 3 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ ( Φ ε δ ) 3 0
,
1 5 3 : : : : : 1 4
,
6 9 0 : :
2 4 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ ( Φ ε δ ) 3
,
4 6 5 : : : : : 8 6 8 : :
2 6 Ρ ε λ ο χ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Ρ Β Χ ) − − − − − − − − − 5
2 8 Τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν − τ ο − ω ο ρ κ σ υ β σ ι δ ψ ( Ρ Β Χ ) 1 0 6 1 2 0 : 8 7 9 8 : 4 3 4 8 :
3 5 Τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ( Φ ε δ ) 1
,
5 3 6 : : : : : 6 3 2 : :
4 7 Φ ι ρ σ τ ϕ ο β α γ ρ ε ε  ε ν τ 1 8
,
3 0 9 : : : : : : : : 2
,
6
Total category 4 - Employment incentives 118,575 : : : : : : : : 
5 - Integration of the disabled
5 3 6  ο ρ κ α ν δ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ( Ρ Φ
,
Ρ 
,
Ρ Β Χ ) 2 7
,
3 1 4 : : : : : : : :
5
.
3 4 9 Σ ο χ ι ο − ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε σ ε ρ ϖ ι χ ε : σ ο χ ι α λ χ ο ν σ υ λ τ α τ ι ο ν σ ( Ρ Β Χ ) ν
.
ρ
.
6 5 7 : ν
.
ρ
.
1 9 5 : ν
.
ρ
.
3 1 8 :
Total category 5 - Integration of the disabled 27,314 : : : : : : : : 
6 - Direct job creation
6
.
1 1 4 Τ η ι ρ δ ω ο ρ κ ι ν γ χ ι ρ χ υ ι τ ( Ρ Φ
,
Ρ 
,
Ρ Β Χ ) 2 0
,
0 7 7 : : : : : : : :
1 8 Σ υ β σ ι δ ι σ ε δ χ ο ν τ ρ α χ τ ο ρ σ ( Ρ Φ
,
Ρ 
,
Ρ Β Χ ) 7 0
,
8 0 3 : : : : : 3 9
,
7 9 6 : :
1 9 Π ρ ο  ο τ ι ν γ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν τ η ε ν ο ν −  α ρ κ ε τ σ ε χ τ ο ρ − Φ Β Ι ( Φ ε δ
,
Ρ Φ
,
Ρ 
,
Ρ Β Χ )
6
,
1 9 4 : : : : : 4
,
2 2 7 : :
6
.
2 2 1 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ι ε σ ( Φ ε δ ) 1 5
,
5 8 3 : : : : : 1 3
,
8 6 6 : :
2 7 Τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν − τ ο − ω ο ρ κ σ χ η ε  ε ( Ρ Φ ) 3
,
2 6 0 : : : : : 2
,
0 7 6 : :
5 2 Φ ι ρ σ τ ϕ ο β α γ ρ ε ε  ε ν τ ι ν π ρ ο ϕ ε χ τ σ ο φ π υ β λ ι χ ι ν τ ε ρ ε σ τ ( Ρ Β Χ ) ν
.
ρ
.
3 6 : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
1 7 :
Total category 6 - Direct job creation 115,917 : : : : : : : : 
7 - Start-up incentives
7 3 4 Λ ο α ν σ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ( Φ ε δ ) 3 3 6 : : : : : 1 4 9 : : 6
4 5 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν α ν δ  α ν α γ ε  ε ν τ ο φ ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ ( Ρ Β Χ ) 3 3 9 : 3 1 7 4 5 : 4 3 1 3 7 : 1 3 7 2
5 3 Σ Μ Ε Χ ρ ε α τ ι ο ν ( Ρ  ) 1 8 1 ∗ 7 2 3 : : : : : : :
Total category 7 - Start-up incentives 856* : : : : : : : : 
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C.3.1 LMP participants by measure and by type of action: Belgique/België, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 3 7 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Φ ε δ ) − Φ υ λ λ Υ Β 4 7 5
,
1 6 4 : : 5 1
,
5 2 4 : : 1 9 7
,
6 7 0 : :
8
.
2 3 7 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Φ ε δ ) − Π α ρ τ ι α λ Υ Β 1 7
,
5 6 8 : : 1
,
8 3 6 : : 4
,
5 8 2 : :
8
.
5 3 7 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Φ ε δ ) − Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ
χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν
ν
.
ρ
.
2 3
,
0 2 1 2 3
,
0 2 1 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 492,732 : : 53,360 : : 202,252 : : 
9 - Early retirement
9
.
1 3 8 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ β ψ χ ο λ λ ε χ τ ι ϖ ε α γ ρ ε ε  ε ν τ ( Φ ε δ ) 1 1 5
,
5 7 0 : : : : : 1 3
,
5 1 0 : : 7
Total category 9 - Early retirement 115,570 : : : : : 13,510 : : 
Ν ο τ ε σ
1 9 α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο υ ν ε ? π λ ο ψ ε δ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ .
2 Ν ε ω ? ε α σ υ ρ ε ι ν 2 0 0 0 .
3 Τ η ε ν υ ? β ε ρ ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι σ ν ο τ κ ν ο ω ν β υ τ αλ λ ο φ τ η ε ? ω ο υ λ δ β ε δ ο υ β λ ε − χ ο υ ν τ ε δ ω ι τ η ? ε α σ υ ρ ε σ Β − 4 0 τ ο Β − 4 2 α ν δ τ η ε ρ ε φ ο ρ ε ω ο υ λ δ ν ο τ α φ φ ε χ τ τ η ε χ α τ ε γ ο ρ ψ τ ο τ α λ .
4
5 Μ ε α σ υ ρ ε ν ο τ υ σ ε δ ι ν 2 0 0 0 .
6 Σ τ ο χ κ : ψ ε α ρ − ε ν δ φ ι γ υ ρ ε σ .
7 Α ρ ο υ ν δ 3 5 % ο φ τ η ο σ ε τ α κ ι ν γ ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε ? ε ν τ τ η ρ ο υ γ η τ η ι σ ? ε α σ υ ρ ε α ρ ε ρ ε π λ α χ ε δ β ψ α ν υ ν ε ? π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν .
6
0
9 α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο ? π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ . Η ε ρ ε χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ι σ ν ο τ ρ ε π ο ρ τ ε δ σ ο τ η ε τ ο τ α λ φ ο ρ τ ρ α ι ν ι ν γ ι σ
ν ο τ α φ φ ε χ τ ε δ .
C.3.2 LMP participants by measure and by type of action: Danmark, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 5 Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε 2 6 5
,
4 7 8 : : : : : : : :
Total category 0 - Public employment services (PES) 265,478 : : : : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 9 Σ π ε χ ι α λ λ ψ α ρ ρ α ν γ ε δ α χ τ ι ϖ α τ ι ο ν 8
,
5 2 6 4 9
,
3 7 5 4 9
,
0 5 3 1
,
7 7 0 1 3
,
8 6 5 1 3
,
7 2 9 4
,
0 7 1 1 9
,
3 1 2 1 9
,
2 3 2
1 7 Ε δ υ χ α τ ι ο ν α λ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε 3
,
7 5 8 : : : : : : : : 1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 12,284 : : : : : : : : 
2 - Training
2
.
1 8 Ε δ υ χ α τ ι ο ν α ν δ τ ρ α ι ν ι ν γ 3 9
,
5 1 5 9 5
,
8 3 9 1 0 3
,
4 8 1 3
,
4 0 0 9
,
2 8 5 9
,
2 0 7 2 6
,
3 7 0 5 9
,
7 4 2 6 5
,
2 3 9
1 6 Τ ρ α ι ν ι ν γ λ ε α ϖ ε φ ρ ο  υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ 4 9 2 3 9 5 9 4 − − − 3 6 1 5 7 4 3 9
1 9 Α δ υ λ τ α ν δ σ υ π π λ ε  ε ν τ α ρ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ 1 8 2 2 6 7 2 7 3 − − − 1 2 0 1 5 6 1 7 5
2
.
2 2 7 Λ α β ο υ ρ τ ρ α ι ν ε ε 7 7 : : : : : : : :
2
.
4 3 1 Α δ υ λ τ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π σ υ π π ο ρ τ 8
,
1 4 3 : : : : : : : :
Total category 2 - Training 47,966 : : : : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 39,823 : : : : : : : : 2
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - - - - - 
4 - Employment incentives
4
.
1 6 ϑ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ 1 6
,
1 0 0 3 7
,
7 7 4 3 6
,
4 4 5 1
,
4 2 7 4
,
1 5 4 3
,
8 5 9 9
,
1 1 9 2 1
,
0 5 9 2 0
,
1 6 3
7 Ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ ϕ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ 1 8
,
5 3 8 4 9
,
5 9 6 5 0
,
4 6 6 5
,
2 0 6 1 8
,
5 2 3 1 8
,
3 9 1 8
,
7 9 3 2 2
,
0 9 0 2 2
,
3 1 9
2 6 Σ ε ρ ϖ ι χ ε ϕ ο β σ 2 9 6 : : : : : : : :
Total category 4 - Employment incentives 34,934 : : : : : : : : 
5 - Integration of the disabled
5 3 0 Σ υ π π ο ρ τ ο φ δ ι σ α β λ ε δ ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
5
.
2 2 1 Φ λ ε ξ ϕ ο β σ 8
,
0 0 0 ∗ : : : : : : : :
2 2 Λ ι γ η τ ϕ ο β σ 5
,
4 0 0 ∗ : : : : : : : :
5
.
3 2 0 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν 2 3
,
9 8 2 : : : : : : : :
2 8 Π ρ ε − ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν 9
,
5 0 5 : : : : : : : :
2 9 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
Total category 5 - Integration of the disabled 46,887* : : : : : : : : 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
6
1
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
6 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
C.3.2 LMP participants by measure and by type of action: Danmark, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
6 - Direct job creation
6
.
2 1 1 Π ο ο λ ϕ ο β σ 1
,
9 0 8 8 6 9 4
,
5 1 9 2 6 1 3 5 4 1
,
2 1 3 6 1 4 2
,
9 2 2
1 0 ς ο λ υ ν τ α ρ ψ ν ο τ π α ι δ α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ 3 1 8 6 4 0 6 8 1 5 9 1 6 3 1 5 7 1 5 6 2 8 7 3 1 4
Total category 6 - Direct job creation 2,226 1,509 5,200 85 176 211 1,369 901 3,236 
7 - Start-up incentives
7 1 2 Ε ν τ ε ρ π ρι σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( ι ν σ υ ρ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ) 4 6 9 1 1 7 1
,
3 6 1 − − 1 2 3 4 6 9 6 8 2
1 3 Ε ν τ ε ρ π ρι σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( σ ο χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε ρ ε χ ι π ι ε ν τ σ ) 1 0 2 1 8 2 5 0 − 1 1 2 7 7 7 1
Total category 7 - Start-up incentives 571 135 1,611 - 1 2 261 76 753 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 2 Σ ο χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε ( υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ) 1 7
,
2 0 2 6 3
,
8 1 8 6 4
,
4 4 6 4
,
7 9 2 2 7
,
9 9 8 2 7
,
6 2 5 8
,
1 5 5 2 9
,
2 4 0 2 9
,
4 8 6
8
.
5 2 5 ﬀ α γ ε ε α ρ ν ε ρ σ γ υ α ρ α ν τ ε ε φ υ ν δ ν
.
ρ
.
1 2
,
1 0 3 1 2
,
1 0 3 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
Μ ι ξ ε δ 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ι ν σ υ ρ α ν χ ε 1 4 3
,
5 4 9 3 6 7
,
5 3 2 3 7 1
,
9 6 2 7
,
3 9 0 3 1
,
0 0 1 2 9
,
4 4 3 8 2
,
5 0 8 2 0 1
,
7 3 2 2 0 0
,
9 8 9
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 160,751 443,453 448,511 12,182 : : 90,663 : : 
9 - Early retirement
9
.
2 3 Τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν α λ α λ λ ο ω α ν χ ε 2 4
,
8 3 4 5 5 2 4
,
9 1 7 − − − 1 7
,
1 9 0 3 0 5 3
,
3 6 0
2 4 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ π α ψ
,
φ ρ ο  υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ 6 2
,
6 0 0 ∗ : : − − − : : :
Total category 9 - Early retirement 87,434* : : - - - : : : 
Ν ο τ ε σ
1 9 α τ α ι ν χ λ υ δ ε α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ υ ν δ ε ρ τ η ε ρ ε σ π ο ν σ ι β ι λ ι τ ψ ο φ τ η ε π υ β λ ι χ ε H π λ ο ψ H ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε α ν δ ο φ τ η ε H υ ν ι χ ι π α λ ι τ ε σ . 9 α τ α π υ β λ ι σ η ε δ φ ο ρ 1 9 9 9 α ν δ 1 9 9 8 ι ν χ λ υ δ ε ο ν λ ψ τ η ε λ α τ τ ε ρ .
2 9 α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο H π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
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C.3.3 LMP participants by measure and by type of action: Deutschland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 5 ϑ ο β π λ α χ ε  ε ν τ : : 3
,
5 1 7
,
9 1 5 : : : : : : 1
3 3 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π π λ α χ ε  ε ν τ 2 3
,
6 4 2 7 7 0
,
3 4 8 7 4 6
,
7 0 6 2 3
,
1 1 7 7 5 4
,
2 4 2 7 3 1
,
1 2 5 1 2
,
0 0 1 3 8 1
,
7 9 2 3 6 9
,
7 9 1 2
Total category 0 - Public employment services (PES) : : 4,264,621 : : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 2 7 Ι ν δ ε π ε ν δ ε ν τ  ε α σ υ ρ ε σ 5 7
,
8 7 3 3 4 5
,
5 1 5 3 3 9
,
2 9 4 1 4
,
9 3 1 7 7
,
6 7 7 7 6
,
0 7 1 2 6
,
4 7 2 1 5 7
,
5 0 0 1 5 3
,
0 6 5
2 8 Ι ν ϖ ο λ ϖ ε  ε ν τ ο φ τ η ι ρ δ π α ρ τ ι ε σ ι ν τ η ε π λ α χ ε  ε ν τ ο φ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
α σ σ ι σ τ α ν χ ε ρ ε χ ι π ι ε ν τ σ
ν
.
ρ
.
2
,
6 0 4 2
,
6 0 4 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
3 5 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ α ν δ π λ α χ ε  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε ν
.
ρ
.
4 7 3
,
2 4 5 4 7 3
,
2 4 5 ν
.
ρ
.
9 0
,
1 2 6 9 0
,
1 2 6 ν
.
ρ
.
2 1 9
,
4 7 7 2 1 9
,
4 7 7
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 57,873 821,364 815,143 14,931 : : 26,472 : : 
2 - Training
2
.
1 6 Μ ε α σ υ ρ ε σ τ ο ι  π ρ ο ϖ ε π ρ ο σ π ε χ τ σ ο φ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν − τ ρ α ι ν ι ν γ  ε α σ υ ρ ε σ 4 7
,
4 9 2 4 7 6
,
6 7 2 4 5 4
,
5 7 7 7
,
1 2 5 8 2
,
5 4 7 7 7
,
9 9 1 2 3
,
9 2 8 2 2 5
,
4 4 4 2 1 3
,
1 9 0
1 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ π ρ ε π α ρ α τ ι ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ  ε α σ υ ρ ε σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ
π ε ο π λ ε
8 9
,
3 8 8 1 4 5
,
1 3 0 1 4 2
,
1 5 5 8 5
,
0 6 0 1 4 1
,
2 3 9 1 3 6
,
4 6 9 3 7
,
1 2 4 6 0
,
0 5 5 5 9
,
1 9 0
1 2 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ φ υ ρ τ η ε ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ 3 5 1
,
9 6 0 5 5 1
,
5 3 4 4 7 4
,
2 3 4 3 4
,
7 7 5 6 6
,
1 4 3 4 6
,
3 7 8 1 8 3
,
5 0 1 2 7 1
,
8 7 0 2 3 5
,
2 2 3
2 0 Σ υ β σ ι δ ι ε σ τ ο ω α ρ δ σ  ε α σ υ ρ ε σ ι ν χ λ υ δ ε δ ι ν σ ο χ ι α λ π λ α ν σ ν
.
σ
.
5
,
5 5 2 ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
2 6 Λ α ν γ υ α γ ε τ υ ι τ ι ο ν φ ο ρ ν ε ω ρ ε σ ε τ τ λ ε ρ σ
,
π ε ρ σ ο ν σ η α ϖ ι ν γ ρι γ η τ ο φ
α σ ψ λ υ  α ν δ θ υ ο τ α ρ ε φ υ γ ε ε σ
2 7
,
6 9 5 5 9
,
8 4 3 5 6
,
7 5 0 4
,
9 4 2 1 1
,
4 0 3 1 0
,
1 1 2 1 3
,
9 5 2 3 0
,
1 2 7 2 8
,
6 9 5
3 1 Ε Σ Φ Φ ε δ ε ρ α λ π ρ ο γ ρ α   ε 1 4
,
3 2 4 4 5
,
2 7 9 1 9
,
8 3 5 1
,
7 6 4 6
,
1 8 6 2
,
5 6 6 7
,
7 3 7 2 3
,
8 5 7 9
,
8 5 9
2
.
4 1 9 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ο σ ε ωι τ η λ ε α ρ ν ι ν γ
δ ι φ φ ι χ υ λ τ ι ε σ / σ ο χ ι α λ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε
1 2 3
,
9 0 6 1 1 8
,
0 5 0 1 1 3
,
3 6 6 1 2 0
,
9 1 2 1 1 6
,
1 6 5 1 1 0
,
1 5 4 3 9
,
0 0 6 3 7
,
7 7 9 3 6
,
4 1 3
3 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 5 8
,
9 9 3 8 1
,
3 8 1 8 1
,
3 8 1 ∗ 5 8
,
9 9 3 8 1
,
3 8 1 8 1
,
3 8 1 ∗ 3 3
,
5 8 7 4 6
,
3 3 3 4 6
,
3 3 3 ∗
Total category 2 - Training 713,758 1,483,441 1,342,298* 313,571 505,064 465,051* 338,835 695,465 628,903*
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 530,859 1,284,010 1,147,551 133,666 307,518 273,516 266,242 611,353 546,157 3
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - - - - - 
4 - Employment incentives
4
.
1 7 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε σ ν
.
ρ
.
1 0 1
,
3 8 0 1 0 1
,
3 8 0 ν
.
ρ
.
1 8
,
3 4 5 1 8
,
3 4 5 ν
.
ρ
.
3 6
,
8 5 0 3 6
,
8 5 0
8 Ε  π λ ο ψ ε ε α λ λ ο ω α ν χ ε 7 4 0 ∗ 5
,
9 1 3 5
,
9 1 3 ∗ : : : 3 9 0 ∗ 3
,
1 2 3 3
,
1 2 3 ∗
1 6 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ φ ο ρ ν ε ω β υ σ ι ν ε σ σ ε σ 1 1
,
2 5 9 1 5
,
1 6 4 1 3
,
2 9 0 9 9 9 1
,
4 0 6 1
,
2 7 2 4
,
2 1 0 5
,
6 1 4 4
,
8 9 8
1 7 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ 1 5 2 7 3 1 7 6 3 1 3 6 9 6 4 4 5 2 6 3 2 7 3
1 8 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ 9 0
,
5 3 6 1 4 6
,
1 8 7 1 3 2
,
9 2 4 4
,
6 6 9 1 0
,
6 5 4 1 0
,
3 0 1 3 7
,
9 5 2 6 1
,
0 4 1 5 3
,
3 5 7
2 5 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε σ χ η ε  ε φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 3 2
,
0 1 7 4 3
,
5 9 7 3 5
,
5 7 9 7 6 3 1
,
0 5 1 9 7 9 1 3
,
8 3 8 1 8
,
5 7 0 1 4
,
9 3 7
Total category 4 - Employment incentives 134,704* 312,972 289,849* : : : 56,435* 125,461 113,438*
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Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
8 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
C.3.3 LMP participants by measure and by type of action: Deutschland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
5 - Integration of the disabled
5
.
1 2 3 Σ π ε χ ι α λ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ τ η ε ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ο φ τ η ε
σ ε ϖ ε ρ ε λ ψ δ ι σ α β λ ε δ
1 9
,
7 6 4 1 1
,
8 4 1 9
,
7 2 9 2
,
7 1 8 1
,
5 8 7 1
,
3 7 9 6
,
5 3 3 4
,
0 1 2 3
,
1 1 8
5
.
3 1 3 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν 1 3 4
,
8 5 1 1 3 2
,
8 9 4 1 2 4
,
9 8 9 9 3
,
8 5 8 7 6
,
6 0 9 6 7
,
3 2 8 4 8
,
7 4 6 4 6
,
5 8 6 4 3
,
5 6 4
Total category 5 - Integration of the disabled 154,615 144,735 134,718 96,576 78,196 68,707 55,279 50,598 46,682 
6 - Direct job creation
6
.
2 2 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ϕ ο β − χ ρ ε α τ ι ο ν  ε α σ υ ρ ε σ ( Α Β Μ σ ) 2 0 3
,
6 0 2 2 6 0
,
0 7 9 2 4 5
,
4 2 9 1 8
,
3 8 0 3 4
,
2 3 8 2 5
,
9 6 2 1 0 4
,
4 0 9 1 2 2
,
5 4 0 1 2 0
,
6 6 8
2 2 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ σ τ ρ υ χ τ υ ρ α λ α δ ϕ υ σ τ  ε ν τ  ε α σ υ ρ ε σ 1 0 9
,
7 5 6 1 0 0
,
9 9 4 1 6 8
,
4 7 6 1 0
,
6 2 9 1 1
,
4 4 9 1 9
,
0 7 6 5 4
,
3 6 0 4 4
,
5 1 1 7 6
,
7 7 8
Total category 6 - Direct job creation 313,358 361,073 413,905 29,009 45,687 45,038 158,769 167,051 197,446 
7 - Start-up incentives
7 9 Β ρ ι δ γ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 4 1
,
2 6 0 9 2
,
6 0 4 9 2
,
3 9 5 2
,
3 5 5 6
,
1 0 2 5
,
0 9 1 1 1
,
9 4 3 2 6
,
7 5 7 2 6
,
2 6 6
Total category 7 - Start-up incentives 41,260 92,604 92,395 2,355 6,102 5,091 11,943 26,757 26,266 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 1
,
6 9 1
,
4 5 6 3
,
6 2 3
,
3 2 4 3
,
6 9 5
,
1 9 1 2 0 4
,
4 2 1 4 4 1
,
6 6 8 ∗ : 7 3 5
,
3 0 8 1
,
4 7 0
,
8 9 7 1
,
5 2 5
,
4 7 2 4
3 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 1
,
4 5 3
,
0 0 5 1
,
4 5 0
,
7 0 8 1
,
5 3 8
,
5 0 4 7 2
,
1 1 8 7 2
,
5 3 3 ∗ : 6 2 8
,
3 2 5 5 8 4
,
4 7 8 6 1 6
,
7 9 0 4
2 9 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ ν ε ω ρ ε σ ε τ τ λ ε ρ σ
,
π ε ρ σ ο ν σ η α ϖ ι ν γ ρ ι γ η τ ο φ
α σ ψ λ υ  α ν δ θ υ ο τ α ρ ε φ υ γ ε ε σ
2 2
,
9 3 7 7 0
,
9 8 7 7 6
,
2 9 6 4
,
6 9 8 1 4
,
5 3 6 : 1 1
,
3 0 7 3 5
,
1 0 9 3 7
,
4 7 8 4
8
.
2 1 4 Σ η ο ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 8 6
,
0 5 2 ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
: ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
1 5
,
7 0 1 ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
1 5 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ψ ε α ρ − ρ ο υ ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ο ν σ τ ρ υ χ τ ι ο ν 1 9
,
4 0 0 ∗ 5 7 6
,
8 8 7 : : : : : : : 5
8
.
3 2 Π α ρ τ − τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 1 2 7 3 9 1 3 6 0 5 1 6 ∗ : 9 3 2 9 3 2 6 0 4
8
.
5 4 Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν π α ψ  ε ν τ ν
.
ρ
.
2 4 5
,
2 2 3 2 4 5
,
2 2 3 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 3,272,977* 5,967,520 : : : : : : : 
9 - Early retirement
9
.
1 2 4 Σ υ π π ο ρ τ ο φ π α ρ τ − τ ι  ε ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ ο λ δ ε ρ ε  π λ ο ψ ε ε σ 3 5
,
7 1 5 3 0
,
0 9 1 : − − − 9
,
0 3 1 : :
Total category 9 - Early retirement 35,715 30,091 : - - - 9,031 : : 
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C.3.3 LMP participants by measure and by type of action: Deutschland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
Mixed measures
Μ ι ξ ε δ 3 8 Ι   ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α   ε α γ α ι ν σ τ ψ ο υ τ η υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ 7 6
,
6 6 1 1 1 5
,
4 1 9 1 2 9
,
9 1 6 7 1
,
6 0 9 1 1 5
,
4 1 9 1 2 1
,
4 1 5 3 2
,
8 8 2 4 5
,
3 0 6 4 9
,
9 9 9 6
Total category - Mixed measures 76,661 115,419 129,916 71,609 115,419 121,415 32,882 45,306 49,999 
Ν ο τ ε σ
1 Ε ξ ι τ σ : τ ο τ α λ ϕ ο β π λ α χ ε ; ε ν τ σ δ υ ρ ι ν γ τ η ε ψ ε α ρ , ρ ε γ α ρ δ λ ε σ σ ο φ τ η ε δ υ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε ε ; π λ ο ψ ; ε ν τ .
2 Ρ ε π ο ρ τ ι ν γ π ε ρ ι ο δ 0 1 / 1 0 / 1 9 9 9 − 3 0 / 0 9 / 2 0 0 0 . Σ τ ο χ κ δ α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε ψ ε α ρ ε ν δ ( 3 0 / 0 9 / 2 0 0 0 ) .
3 Q α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο ; π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
4 Ε ν τ ρ α ν τ σ : α π π ρ ο ϖ ε δ α π π λ ι χ α τ ι ο ν σ .
5 Ε ν τ ρ α ν τ σ : α π π ρ ο ϖ ε δ α π π λ ι χ α τ ι ο ν σ φ ο ρ β α δ ω ε α τ η ε ρ α λ λ ο ω α ν χ ε ο ν λ ψ ( ι . ε. ε ξ χ λ υ δι ν γ α π π λ ι χ α τ ι ο ν σ φ ο ρ α δ δ ι τ ι ο ν α λ ω ι ν τ ε ρ α λ λ ο ω α ν χ ε α ν δ ω ι ν τ ε ρ χ ο σ τ − ι ν χ ρ ε α σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ) .
6 Μ ι ξ ε δ ; ε α σ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ι ν γ α χ τ ι ο ν σ ι ν χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 1 , 2 , 4 α ν δ 6 . Τ η ε β ρ ε α κ δ ο ω ν ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ β ε τ ω ε ε ν χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ ι σ ν ο τ α ϖ α ι λ α βλ ε .
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C.3.4 LMP participants by measure and by type of action: Ellada, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 3 1 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ − ς ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε : : : : : : : : :
3 2 Π λ α χ ε  ε ν τ β ψ τ η ε π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( Ο Α Ε #
ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ι ε σ )
: : : : : : : : :
6 2 # ε ϖ ε λ ο π  ε ν τ ο φ σ τ ρ υ χ τ υ ρ ε σ ο φ σ υ π ο ρ τ ι ν γ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ι ν ι σ σ υ ε σ ο φ
γ ε ν δ ε ρ ε θ υ α λ ι τ ψ ( Κ
.
Ε
.
Τ Η
.
Ι
.
)
5
,
0 0 0 ∗ : : : : : 5
,
0 0 0 ∗ : : 1
Total category 0 - Public employment services (PES) : : : : : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - - - - - 
2 - Training
2 3 8 Α # Α Π Τ 3
,
3 6 5 : : : : : 1
,
4 1 3 : : 2
2
.
1 8 Χ ο ν τ ι ν υ ο υ σ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α  σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
( Ο Α Ε # )
2 2
,
7 8 9 : : 1 1
,
9 1 9 : : 1 8
,
0 9 3 : : 3
3 3 Χ ο ν τ ι ν υ ο υ σ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α  σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
( Μ ι ν ι σ τ ρ ψ ο φ Λ α β ο υ ρ − Κ Ε Κ )
2 9
,
9 1 3 : : 1 0
,
5 7 4 : : 1 7
,
6 7 4 : : 3
3 7 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ σ ε α  ε ν ( Μ ι ν ι σ τ ρ ψ ο φ Μ ε ρ χ η α ν τ Μ α ρ ι ν ε ) 2 9
,
1 4 7 : : 6
,
9 3 0 : : 6 8 1 : : 3
2
.
4 6 Π ρ ο γ ρ α  σ ο φ α λ τ ε ρ ν α τ ι ν γ ε δ υ χ α τ ι ο ν ( Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ) 2 0
,
2 8 5 : : 2 0
,
2 8 5 : : 4
,
9 5 7 : :
Total category 2 - Training 105,499 : : : : : 42,818 : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 85,214 : : : : : 37,861 : : 4
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - - - - - 
4 - Employment incentives
4
.
1 9 Π ρ ο γ ρ α   ε Ν ε ω ϑ ο β σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 5 0
,
0 0 0 : : 3 2
,
5 0 0 : : 3 0
,
0 0 0 : :
6 0 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ −
Ο π ε ρ α τ ι ο ν α λ π ρ ο γ ∀ Χ ο  β α τ ι ν γ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ ε ξ χ λ υ σ ι ο ν ∀ −
1
,
6 4 6 : : : : : : : :
5 1 Τ η ε ∀ σ τ α γ ε ∀ π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ γ ρ α δ υ α τ ε σ 3 0
,
0 0 0 : : 2 4
,
3 0 0 : : 1 8
,
0 0 0 : :
6 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ −
Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ∀ Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ∀ −
1 5 3 : : : : : : : :
Total category 4 - Employment incentives 81,799 : : : : : : : : 
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Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
> ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
C.3.4 LMP participants by measure and by type of action: Ellada, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
5 - Integration of the disabled
5
.
1 4 5 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ σ π ε χ ι α λ σ ο χ ι α λ γ ρ ο υ π σ ( Ν ε ω ϑ ο β σ
,
α ν δ
Ν ε ω Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ )
3
,
5 5 0 : : : : : : : :
5
.
3 1 Τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α  σ φ ο ρ π ε ο π λ ε ωι τ η σ π ε χ ι α λ ν ε ε δ σ ι ν τ η ρ ε ε
ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ χ ε ν τ ρ ε σ ο φ Ο Α Ε -
2 8 7 : : 2 3 9 : : 1 5 2 : :
4 2 Χ ο  β α τ ι ν γ ε ξ χ λ υ σ ι ο ν φ ρ ο  τ η ε λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ φ ο ρ σ π ε χ ι φ ι χ σ ο χ ι α λ
γ ρ ο υ π σ ω ι τ η ρ ε δ υ χ ε δ  ο β ι λ ι τ ψ ε τ χ
6
,
1 1 1 : : : : : 3
,
6 7 5 : : 5
Total category 5 - Integration of the disabled 9,948 : : : : : : : : 
6 - Direct job creation
6
Total category 6 - Direct job creation - - - - - - - - - 
7 - Start-up incentives
7 1 0 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ ν ε ω ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ 1 8
,
0 0 0 : : 6
,
3 0 0 : : 8
,
1 0 0 : :
6 0 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ −
Ο π ε ρ α τ ι ο ν α λ π ρ ο γ ∀ Χ ο  β α τ ι ν γ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ ε ξ χ λ υ σ ι ο ν ∀ −
4 2 9 : : : : : : : :
6 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ −
Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ∀ Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ∀ −
1 1 1 : : : : : : : :
Total category 7 - Start-up incentives 18,540 : : : : : : : : 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 2 2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 1 2 0
,
7 3 4 2 7 0
,
0 9 5 : : : : 7 0
,
0 2 5 ∗ : :
2 4 Σ π ε χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε π ρ ο ϖ ι δ ε δ α φ τ ε ρ τ η ε χ ο  π λ ε τ ι ο ν ο φ τ η ρ ε ε  ο ν τ η σ
α σ α ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
7
,
1 6 0 : : : : : : : : 6
2 7 Ν α τ ι ο ν α λ Σ ψ σ τ ε  ο φ Π ρ ο τ ε χ τ ι ο ν φ ρ ο  Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ − Ε Σ Π Α
( Β ε ν ε φ ι τ φ ο ρ ψ ο υ ν γ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ )
1
,
8 2 3 : : : : : : : :
2 8 Σ π ε χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ ε ξ ο φ φ ε ν δ ε ρ σ 1
,
8 2 4 : : : : : : : :
2 9 Σ π ε χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ φ ο ρ  ε ρ π ο λ ι τ ι χ α λ ρ ε φ υ γ ε ε σ α ν δ ρ ε π α τ ρ ι α τ ε δ 1 4
,
0 6 8 : : : : : : : :
2 3 Σ π ε χ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ τ η ο σ ε ε ξ χ ε ε δ ι ν γ τ η ε
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ π ε ρ ι ο δ
− : : : : : : : : 6
8
.
2 5 8 Σ π ε χ ι α λ σ ε α σ ο ν α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 1 2 9
,
0 4 1 : : : : : : : :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 274,650 : : : : : : : : 
6
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C.3.4 LMP participants by measure and by type of action: Ellada, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
9 - Early retirement
9
Total category 9 - Early retirement - - - - - - - - - 
Ν ο τ ε σ
1 Ε σ τ ι ' α τ ε ο φ β ε ν ε φ ι χ ι α ρ ι ε σ φ ρ ο ' 1 9 9 9 τ ο Σ ε π τ ε ' β ε ρ 2 0 0 1 . 6 0 % δ ι ρ ε χ τ β ε ν ε φ ι χ ι α ρ ι ε σ , 4 0 % ι ν δι ρ ε χ τ .
2 Π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι ν Ε Λ − 3 8 α ρ ε φ ο ρ τ η ε π ε ρ ι ο δ 1 9 9 8 − 2 0 0 0 ( τ η ε ι ' π λ ε ' ε ν τ α τ ι ο ν π ε ρ ι ο δ ο φ τ η ε ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ) .
3 Σ τ ο χ κ : τ ο τ α λ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι ν τ η ε ψ ε α ρ ( ι . ε . σ τ ο χ κ φ ρ ο ' τ η ε ε ν δ ο φ τ η ε π ρ ε ϖ ι ο υ σ ψ ε α ρ πλ υ σ ν ε ω σ τ α ρ τ σ ) .
4 H α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο ' π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
5 Σ τ ο χ κ : τ ο τ α λ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ο ϖ ε ρ τ η ε π ε ρ ι ο δ 1 9 9 9 τ ο ϑ υ ν ε 2 0 0 1 .
6 Π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ φ ο ρ Ε Λ − 2 3 α ρ ε ι ν χ λ υ δ ε δ ι ν ' ε α σ υ ρ ε Ε Λ − 2 4 .
6
8
C.3.5 LMP participants by measure and by type of action: España, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0
Total category 0 - Public employment services (PES) - - - - - - - - - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 2 8 Μ α ν α γ ι ν γ π λ α χ ε  ε ν τ
,
ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε α ν δ ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ : 4 6 8
,
4 2 6 : : 1 3 6
,
1 8 5 : : 3 0 9
,
7 6 4 :
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance : 468,426 : : 136,185 : : 309,764 : 
2 - Training
2
.
1 8 Ν α τ ι ο ν α λ π λ α ν φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ( Π λ α ν Φ Ι Π α ν δ
ο τ η ε ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ )
9
,
8 2 9 3 5 7
,
3 9 3 3 4 3
,
5 5 2 4
,
1 6 0 1 5 1
,
2 4 2 1 4 4
,
9 0 6 5
,
8 9 1 2 1 4
,
2 4 7 2 0 5
,
5 5 6
2
.
3 9 Σ χ η ε  ε φ ο ρ ω ο ρ κ σ η ο π σ χ η ο ο λ σ α ν δ ψ ο υ τ η τ ρ α ι ν ι ν γ χ ε ν τ ρ ε σ ( Ε Τ ψ
Χ Ο )
2
,
2 5 9 3 0
,
1 1 4 3 0
,
2 2 5 2
,
2 5 9 3 0
,
1 1 4 3 0
,
2 2 5 8 3 1 1 1
,
3 6 0 1 1
,
0 4 3
Total category 2 - Training 12,088 387,507 373,777 6,419 181,356 175,131 6,722 225,607 216,599 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 12,088 387,507 373,777 6,419 181,356 175,131 6,722 225,607 216,599 1
3 - Job rotation and job sharing
3
.
1 1 7 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ ω ο ρ κ τ ο ρ ε π λ α χ ε  α τ ε ρ ν ι τ ψ λ ε α ϖ ε ρ σ
,
α δ ο π τ ι ο ν
,
ε τ χ
.
3 5
,
1 4 1 2 8
,
5 4 1 : 1 2
,
7 2 6 1 0
,
4 9 6 : 3 0
,
5 8 3 2 4
,
8 3 8 : 2
Total category 3 - Job rotation and job sharing 35,141 28,541 : 12,726 10,496 : 30,583 24,838 : 
4 - Employment incentives
4
.
1 1 1 Ο π ε ν ε ν δ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 8 6 5
,
5 4 3 3 3 3
,
8 0 4 : 4 1 8
,
0 6 8 1 6 1
,
5 6 7 : 3 4 5
,
6 7 2 1 3 9
,
5 1 2 :
1 2 Ο π ε ν ε ν δ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ α γ ε δ ο ϖ ε ρ 4 5 2 5 3
,
4 7 2 8 7
,
9 2 2 : − − − 5 9
,
9 1 3 2 2
,
4 7 6 :
1 5 Τ ρ α ν σ φ ο ρ  ι ν γ φ ι ξ ε δ τ ε ρ  χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι ν τ ο π ε ρ  α ν ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ 1
,
0 5 1
,
5 3 4 2 1 9
,
6 2 6 : 2 7 3
,
2 5 4 6 1
,
4 4 3 : 3 9 2
,
6 8 4 8 8
,
3 4 6 :
2 9 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ δ ο  ε σ τ ι χ  ι γ ρ α τ ι ο ν ν
.
ρ
.
8 0
,
0 0 0 : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
3 2 Α χ τ ι ϖ ε ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ × σ β α χ κ − τ ο − ω ο ρ κ α λ λ ο ω α ν χ ε φ ο ρ τ η ε λ ο ν γ τ ε ρ 
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
3
,
9 6 7 1 2
,
2 3 5 1
,
8 5 2 − − − 2
,
1 0 1 6
,
5 0 2 8 4 9 3
Total category 4 - Employment incentives 2,174,516 733,587 : 691,322 : : 800,370 : : 
5 - Integration of the disabled
5
.
1 1 3 Ο π ε ν ε ν δ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 5 5
,
0 6 3 1 1
,
0 6 2 : 7
,
4 6 5 1
,
5 1 8 : 1 3
,
1 1 7 2
,
9 2 0 :
1 6 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 1 5
,
7 4 7 5
,
5 7 3 : 3
,
1 1 0 1
,
0 5 2 : 3
,
6 1 4 1
,
3 8 4 :
2 5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ τ η ρ ο υ γ η σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ ν
.
ρ
.
2 9 2 : ν
.
ρ
.
4 0 : ν
.
ρ
.
8 7 :
5
.
2 3 Φ ι ν α ν χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ σ π ε χ ι α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ε ν τ ρ ε σ 2 4
,
7 9 6 2 8
,
4 6 3 1 4
,
1 7 0 : 5
,
6 2 7 : : 1 1
,
2 0 6 :
5
.
3 1 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 2
,
2 5 1 4 4 5 : 1
,
2 8 8 2 6 7 : 5 4 1 8 9 :
Total category 5 - Integration of the disabled 97,857 45,835 : : 8,504 : : 15,686 : 
6
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Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
7 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
C.3.5 LMP participants by measure and by type of action: España, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
6 - Direct job creation
6
.
2 1 8 Ι Ν Ε Μ − Π υ β λ ι χ α δ  ι ν ι σ τ ρ α τ ι ο ν α χ χ ο ρ δ σ : 5 9
,
2 0 4 : : 1 0
,
4 0 1 : : 2 5
,
9 1 8 :
1 9 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ α γ ρ ι χ υ λ τ υ ρ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν Α ν δ α λ υ χ  α
,
Ε ξ τ ρ ε  α δ υ ρ α
α ν δ υ ν δ ε ρ − δ ε ϖ ε λ ο π ε δ ρ υ ρ α λ α ρ ε α σ
: 1 6 8
,
9 7 7 : : 1 9
,
7 1 4 : : 8 1
,
4 3 4 :
3 1 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ω ο ρ κ σ η ο π σ 5
,
4 7 8 7
,
4 8 0 4
,
4 0 0 − − − 3
,
1 0 5 4
,
5 8 9 2
,
4 3 6
Total category 6 - Direct job creation : 235,661 : : 30,115 : : 111,941 : 
7 - Start-up incentives
7 2 0 Χ α π ι τ α λ ι σ α τ ι ο ν ο φ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ : 1 0
,
8 3 3 1 0
,
8 3 3 : 8 2 7 8 2 7 : 2
,
4 6 8 2
,
4 6 8
2 1 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ : 1 3
,
1 4 3 1 3
,
1 4 3 : 4
,
4 6 9 4
,
4 6 9 : 6
,
8 3 5 6
,
8 3 5
2 2 Φ ι ν α ν χ ι α λ α ι δ φ ο ρ τ η ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ ρ ε τ υ ρ ν ι ν γ ε  ι γ ρ α ν τ σ ν
.
ρ
.
1 1 0 1 1 0 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
3 5 3 5
2 3 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ο − ο π ε ρ α τ ι ϖ ε σ : 8
,
2 8 0 8
,
2 8 0 : 1
,
5 3 4 1
,
5 3 4 : 2
,
4 5 2 2
,
4 5 2
2 4 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ : 7
,
4 5 3 7
,
4 5 3 : 1
,
7 0 0 1
,
7 0 0 : 3
,
6 3 4 3
,
6 3 4
Total category 7 - Start-up incentives : 39,819 39,819 : : : : 15,424 15,424 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 5 Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ο ρ ψ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 4 4 5
,
2 7 5 1
,
6 5 3
,
6 4 0 1
,
6 4 7
,
4 8 2 4 2
,
0 4 1 2 2 7
,
0 9 6 2 2 6
,
3 3 5 1 9 8
,
7 5 8 7 3 6
,
4 5 2 7 2 7
,
3 4 8
6 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 3 6 8
,
8 5 1 8 8 3
,
4 3 3 9 1 5
,
8 8 6 2 3
,
6 8 4 9 4
,
4 5 5 9 6
,
2 2 5 1 7 1
,
0 2 8 4 7 0
,
6 8 6 4 7 8
,
1 7 5
7 Α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ χ α σ υ α λ α γ ρ ι χ υ λ τ υ ρ α λ ω ο ρ κ ε ρ σ 2 2 4
,
1 7 0 3 6 9
,
5 8 4 3 7 5
,
4 8 1 2 0
,
8 1 4 3 9
,
6 0 1 4 1
,
0 6 8 1 2 6
,
3 0 2 2 1 2
,
1 6 9 2 1 3
,
4 8 8
8
.
2 4 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ ( χ ο ν τ ρ ι β υ τ ο ρ ψ ) 1
,
4 0 3 4 3
,
0 9 9 4 3
,
3 8 4 2 5 8 2 4 8 3 5 4 2 3 4
,
8 9 1 4
,
8 4 5
8
.
5 3 0 Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν ν
.
ρ
.
6 2
,
0 9 3 6 2
,
0 9 3 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 1,039,699 3,011,849 3,044,326 86,564 : : 496,511 : : 
9 - Early retirement
9
.
1 2 6 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ ω ι τ η σ υ β σ τ ι τ υ τ ι ο ν β ψ α ν ο τ η ε ρ ω ο ρ κ ε ρ : 2
,
7 5 4 : − − − : 6 9 9 : 4
2 7 Ρ ε π λ α χ ε  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ : 2
,
3 8 3 : − − − : 7 6 8 : 4
9
.
2 1 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο  ο τ ι ο ν φ υ ν δ σ ( ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ ) 2
,
1 9 9 − 1
,
8 5 3 − − − 2 3 − 2 0 5
2 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε 2
,
0 1 7 2
,
0 1 7 2
,
0 1 7 − − − 5 3 5 3 5 3
Total category 9 - Early retirement : 7,154 : - - - : 1,520 : 
Ν ο τ ε σ
1
2
Σ τ ο χ κ ε σ τ ι A α τ ε δ β ψ α π π λ ψ ι ν γ ρ α τ ι ο ο φ Ε ν τ ρ α ν τ σ − 2 0 0 0 / Ε ν τ ρ α ν τ σ − 1 9 9 9 τ ο σ τ ο χ κ 1 9 9 9 .
3
Μ ε α σ υ ρ ε σ τ α ρ τ ε δ ι ν 2 0 0 0 .
4
V α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε ν υ A β ε ρ ο φ ρ ε τ ι ρ ε ε σ σ ο τ η α τ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ρ ε λ α τ ε δ ι ρ ε χ τ λ ψ τ ο ε ξ π ε ν δι τ υ ρ ε ο ν ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε A ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε σ . Φ υ λ λ δ ε τ α ι λ σ ο φ τ η ε ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ υ ν ε A π λ ο ψ ε δ ρ ε π λ α χ ε A ε ν τ σ α ρ ε α ϖ α ι λ α β λ ε .
5
Τ η ε A ε α σ υ ρ ε δ ο ε σ ν ο τ α χ χ ε π τ α ν ψ ν ε ω ε ν τ ρ α ν τ .
7
0
V α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο A π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ . Η ε ρ ε χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ι σ ν ο τ ρ ε π ο ρ τ ε δ σ ο τ η ε τ ο τ α λ φ ο ρ τ ρ α ι ν ι ν γ ι σ
ν ο τ α φ φ ε χ τ ε δ .
C.3.6 LMP participants by measure and by type of action: France, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 4 2 Ν α τ ι ο ν α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ψ ( Α Ν Π Ε ) 2
,
3 3 8
,
2 2 7 3
,
9 0 6
,
4 9 2 4
,
1 5 6
,
5 1 3 : : : : : :
4 3 Μ α ν α γ ε ρι α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ψ ( Α Π Ε Χ ) : 5 9
,
7 6 0 : : 8
,
8 1 3 : : 2 3
,
9 0 4 ∗ : 1
4 4 Λ ο χ α λ χ ε ν τ ρ ε σ
,
π ε ρ  α ν ε ν τ ρ ε χ ε π τ ι ο ν
,
ι ν φ ο ρ  α τ ι ο ν α ν δ α δ ϖ ι σ ο ρ ψ
σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( Π Α Ι Ο )
: : : : : : : : : 1
0Adj - Adjustment for double counting : -59,760 
:
: : : 2
Total category 0 - Public employment services (PES) 2,338,227 3,906,492 4,156,513 : : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 9 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ − ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε : 7 1
,
9 5 0 8 1
,
6 8 9 : 1
,
5 3 4 1
,
4 3 2 : 3 7
,
5 7 6 4 2
,
3 5 2 3
4 5 Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ υ ν ι τ σ : 9
,
9 2 7 ∗ 9
,
9 2 7 : 3 2 0 ∗ 3 2 0 : 5
,
1 2 1 ∗ 5
,
1 2 1
5 3 Π ε ρ σ ο ν α λ ι σ ε δ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Ν Π Ε : 3 1 8
,
7 4 0 : : 5 2
,
5 9 2 : : 2 0 0
,
4 8 7 :
5 4 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Ν Π Ε ) : 3 5 7
,
7 8 0 : : 7 1
,
9 1 4 : : 2 3 5
,
0 6 1 :
5 5 Α π π ρ α ι σ α λ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Ν Π Ε : 1 1 6
,
6 8 0 : : 1 9
,
3 6 9 : : 6 4
,
6 4 1 :
5 6 Σ υ π π ο ρ τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Ν Π Ε : 2 3
,
6 0 0 : : 4
,
7 9 2 : : 1 0
,
5 9 6 :
5 7 Γ υ ι δ α ν χ ε α ν δ  ο ν ι τ ο ρ ι ν γ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Φ Π Α : 3 9 4
,
3 5 7 : : 1 0 2
,
9 2 7 : : 1 4 7
,
8 8 4 :
5 8 Π α τ η ω α ψ τ ο ϕ ο β σ ( Τ Ρ Α Χ Ε ) 4 8
,
8 0 0 5 2
,
7 0 0 1 3
,
6 0 0 : 4 9
,
8 0 0 : : 2 7
,
3 0 0 :
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance : 1,345,734* : : 303,248* : : 728,666* : 
2 - Training
2 1 7 Τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε − υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε σ ψ σ τ ε  ( Α Φ Ρ ) 7 3
,
4 4 2 ∗ 1 7 0
,
4 8 3 : : 3 7
,
1 6 5 : : : : 4
1 8 Τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε − π υ β λ ι χ σ ψ σ τ ε  : : : : : : : : : 4
1 9 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ − τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 3 9
,
4 2 8 7 1
,
9 5 0 8 1
,
6 8 9 7 0 9 1
,
5 3 4 1
,
4 3 2 2 0
,
7 1 4 3 7
,
5 7 6 4 2
,
3 5 2 3
,
5
2
.
1 1 0 Χ ο υ ρ σ ε σ ο φ φ ε ρ ε δ β ψ τ η ε Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν φ ο ρ Α δ υ λ τ ς ο χ α τ ι ο ν α λ Τ ρ α ι ν ι ν γ
( Α Φ Π Α )
2 6
,
8 5 7 7 3
,
0 9 5 7 1
,
8 0 8 7
,
2 6 9 1 9
,
7 4 7 1 9
,
7 7 0 7
,
7 5 6 2 3
,
6 5 7 2 2
,
3 2 1
1 1 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ σ π ε χ ι φ ι χ γ ρ ο υ π σ ( Ι Ρ Ι Λ Λ ) 3
,
5 5 2 ∗ 2 7
,
5 8 2 : : : : : : : 6
1 3 Α δ υ λ τ τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε σ ο ρ γ α ν ι σ ε δ β ψ τ η ε ρ ε γ ι ο ν σ : 1 5 1
,
8 2 2 ∗ : − − − : 8 6
,
3 0 2 ∗ :
1 4 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ α δ  ι σ σ ι ο ν τ ο ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ 4
,
3 9 9 ∗ 2 4
,
0 8 0 2 2
,
6 8 8 ∗ 1
,
5 4 6 ∗ 8
,
3 9 0 ∗ : 1
,
8 5 3 ∗ 1 0
,
1 0 7 :
1 5 Ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ − φ ο ρ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο υ ρ σ ε σ ( Σ Ι Φ Ε ) 3
,
5 3 3 ∗ 2 8
,
7 4 2 2 8
,
2 0 1 ∗ 1 5 0 ∗ 1
,
2 2 6 : 1
,
9 0 9 ∗ 1 5
,
5 3 4 : 7
1 6 Γ ρ ο υ π τ ρ α ι ν ι ν γ − φ ο ρ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο υ ρ σ ε σ ( Σ Ι Φ Ε ) 3 6
,
9 5 3 ∗ 1 1 4
,
2 6 0 1 1 9
,
7 3 6 ∗ 1
,
7 5 6 ∗ 3
,
6 0 6 : 2 1
,
9 8 4 ∗ 6 7
,
9 7 5 : 7
1 9 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ − χ ο υ ρ σ ε χ ο σ τ σ : : : : : : : : : 3
2
.
2 2 0 Φ Ν Ε α γ ρ ε ε  ε ν τ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ α δ α π τ α τ ι ο ν : 3
,
2 0 3 : : : : : : :
2
.
3 9 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ ϕ ο β − σ ε ε κ ε ρ σ ( Σ τ α τ ε + ρ ε γ ι ο ν σ ) : 2 2 8
,
9 9 9 ∗ : : 2 2 8
,
9 9 9 ∗ : : 1 1 3
,
4 7 5 ∗ : 8
1 2 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ  α ν α γ ε ρ ι α λ σ τ α φ φ 1
,
1 3 6 ∗ 3
,
5 4 9 4
,
0 1 7 ∗ : : : : : : 7
2
.
4 2 2 Ε ξ ε  π τ ι ο ν σ α ν δ σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ 3 6 7
,
2 5 4 ∗ 2 3 7
,
8 7 6 2 1 9
,
2 8 8 ∗ 3 6 4
,
2 2 2 ∗ 2 3 5
,
9 1 1 : 1 0 6
,
5 0 4 ∗ 6 8
,
9 8 4 :
2Adj - Adjustment for double counting -73,442 -170,483 : : -37,165 : : : : 2
Total category 2 - Training : 965,158 : : : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) : 727,282 : : : : : : : 9
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
7
1
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
? ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
C.3.6 LMP participants by measure and by type of action: France, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - - - - - 
4 - Employment incentives
4
.
1 2 4 Θ υ α λ ι φ ι χ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ ( α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ) 1 5 6
,
1 9 9 ∗ 1 3 4
,
3 0 6 1 1 7
,
8 5 6 ∗ 1 4 5
,
3 5 3 ∗ 1 2 4
,
9 8 0 : 7 3
,
4 1 4 ∗ 6 3
,
1 2 4 :
2 5 Ο ρι ε ν τ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ ( α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ) 3
,
4 7 2 ∗ 7
,
8 9 2 7
,
0 2 2 ∗ 3
,
4 5 4 ∗ 7
,
8 5 2 : 1
,
2 5 0 ∗ 2
,
8 4 1 : 7
2 6 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ − ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε χ ο ν τ ρ α χ τ ( Χ Ι Ε ) 2 6 7
,
9 7 0 ∗ 1 3 7
,
7 0 1 1 6 5
,
4 4 8 ∗ : 1 6
,
9 7 8 : : 5 3
,
4 0 0 :
2 7 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ χ η α ρ γ ε σ φ ο ρ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ α φ ι ρ σ τ ε  π λ ο ψ ε ε 1 4 0
,
9 3 3 ∗ 8 8
,
6 4 8 8 8
,
3 0 2 ∗ 2 9
,
0 6 0 ∗ 1 8
,
2 7 8 : 4 7
,
6 3 6 ∗ 2 9
,
9 6 3 :
2 8 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ χ η α ρ γ ε σ φ ο ρ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ τ η ε 1 σ τ τ ο 5 0 τ η
ε  π λ ο ψ ε ε ι ν Ζ Ρ Ρ α ν δ Ζ Ρ Υ α ρ ε α σ
1 6
,
2 0 3 ∗ 1 8
,
6 1 6 1 6
,
5 2 7 ∗ 5
,
0 8 4 ∗ 5
,
8 4 0 : 3
,
8 2 1 ∗ 4
,
3 9 1 :
2 9 Χ ο ο π ε ρ α τ ι ο ν α γ ρ ε ε  ε ν τ ( Υ Ν Ε 5 Ι Χ ) 4
,
7 0 0 ∗ − 1 8
,
0 0 0 ∗ : − : : − : 1 0
3 2 5 ε γ ρ ε σ σ ι ϖ ε τ ε  π ο ρ α ρ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε 4
,
8 1 3 ∗ 3
,
0 1 2 2
,
8 9 0 ∗ : 3 0 : : 8 4 4 :
3 6 Ε χ ο ν ο  ι χ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρι σ ε σ 8
,
2 0 0 1 3
,
3 1 5 : 2
,
2 8 9 ∗ 3
,
7 1 6 : 2
,
7 2 9 ∗ 4
,
4 3 1 :
3 7 Ι ν τ ε ρ  ε δ ι α ρ ψ α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν σ 4 0
,
8 1 0 1 8 1
,
8 6 0 : 1 0
,
2 4 0 ∗ 4 5
,
6 5 7 : 2 4
,
2 0 0 ∗ 1 0 7
,
8 3 9 :
6 0 Α δ υ λ τ θ υ α λ ι φ ι χ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ 5
,
1 8 2 ∗ 6
,
6 7 7 2
,
0 7 4 ∗ − − − 2
,
1 2 5 ∗ 2
,
7 3 8 :
4
.
2 3 3 Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ λ ε α ϖ ε 1
,
0 8 1 ∗ 1
,
0 8 7 : : : : : : :
3 5 Σ υ π π ο ρ τ ε δ τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν τ ο π α ρ τ τ ι  ε ω ο ρ κ 1
,
5 4 4 ∗ 5 5 4 2
,
0 1 9 ∗ : 8 : : 3 9 3 :
Total category 4 - Employment incentives 651,107* 593,668 : : : : : : : 
5 - Integration of the disabled
5
.
1 4 9 Α ι δ γ ρ α ν τ ε δ β ψ τ η ε Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν φ ο ρ τ η ε ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ : 1 1 8
,
3 8 8 ∗ : : : : : : :
5
.
2 4 7 Ι ν χ ο  ε γ υ α ρ α ν τ ε ε φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ ( Χ Α Τ ) 8 9
,
4 5 0 ∗ : : : : : : : :
4 8 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ 1 4
,
6 0 0 ∗ : : : : : : : :
Total category 5 - Integration of the disabled : : : : : : : : : 
6 - Direct job creation
6
.
2 3 9 Χ ο   υ ν ι τ ψ ω ο ρ κ χ ο ν τ ρ α χ τ ( Χ Ε Σ ) 2 0 7
,
7 9 8 3 9 0
,
7 0 0 3 8 0
,
3 5 5 3 7
,
3 7 0 ∗ 7 0
,
2 6 2 6 6
,
2 5 6 1 3 1
,
3 8 9 ∗ 2 4 7
,
0 3 7 2 4 2
,
0 8 6
4 0 Φ υ ν δ ε δ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ ( Χ Ε Χ ) 1 1 8
,
7 6 6 1 4 1
,
2 8 4 1 2 1
,
5 6 3 6
,
4 2 4 ∗ 7
,
6 4 3 6
,
5 5 6 7 3
,
0 4 6 ∗ 8 6
,
8 9 6 7 4
,
6 2 7
4 1 Τ ο ω ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ 2
,
4 7 5 2
,
4 8 7 3
,
1 9 5 5 1 2 5 1 4 7 0 3 1
,
3 8 9 1
,
3 9 6 1
,
6 9 3 1 1
4 6 ϑ ο β σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε 1 8 6
,
6 4 9 ∗ 7 6
,
2 3 4 : 1 1 1
,
4 7 9 ∗ 4 5
,
5 3 2 : 1 0 3
,
5 1 5 ∗ 4 2
,
2 7 9 :
Total category 6 - Direct job creation 515,688* 610,705 : 155,785* 123,951 : 309,339* 377,608 : 
7 - Start-up incentives
7 3 8 Α ι δ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ σ ε τ τ ι ν γ − υ π ο ρ ρ ε σ χ υ ι ν γ α χ ο  π α ν ψ 2 2
,
4 2 8 ∗ 3 8
,
7 6 3 : 1
,
7 1 8 ∗ 2
,
9 6 9 : 6
,
9 2 1 ∗ 1 1
,
9 6 2 : 1 2
3 8 β ι σ Χ ο ν σ υ λ τ α ν χ ψ χ η ε θ υ ε − β ο ο κ φ ο ρ β υ σ ι ν ε σ σ χ ρ ε α τ ι ο ν : 4 6
,
8 8 1 : : : : : : : 1 2
5 9 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ν ε ω β υ σ ι ν ε σ σ δ ε ϖ ε λ ο π  ε ν τ 5
,
6 7 4 5
,
9 5 2 : : : : : : :
7Adj - Adjustment for double counting : -46,881 
:
: : : 2
Total category 7 - Start-up incentives 28,102* 44,715 : : : : : : : 
7
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C.3.6 LMP participants by measure and by type of action: France, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 1 Σ ι ν γ λ ε δ ε γ ρ ε σ σ ι ϖ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε σ ψ σ τ ε  ) 1
,
6 6 7
,
7 5 4 1
,
6 3 6
,
1 3 4 1
,
8 0 9
,
7 1 3 2 1 8
,
8 9 0 3 8 6
,
4 1 8 3 6 1
,
4 6 5 8 5 9
,
1 9 4 7 9 7
,
9 0 3 8 7 1
,
6 7 7 5
2 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε ( Σ ο λ ι δ α ρι τ ψ σ ψ σ τ ε  ) 2 9
,
2 1 9 4 1
,
8 7 4 3 8
,
3 6 2 9
,
2 5 8 1 4
,
1 0 0 1 1
,
9 8 0 8
,
1 4 5 1 1
,
6 6 2 1 0
,
1 1 7 5
3 Σ π ε χ ι φ ι χ σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε ( Σ ο λ ι δ α ρι τ ψ σ ψ σ τ ε  ) 4 3 4
,
3 4 9 1 0 1
,
6 8 6 1 5 9
,
8 4 4 1 2 4 2 7 0 1 5 6 2 1 1
,
9 9 0 4 9
,
6 1 5 7 5
,
4 4 7 5
8
.
2 4 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ 4
,
1 0 5 ∗ : : : : : : : : 1 3
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 2,135,427* : : : : : : : : 
9 - Early retirement
9
.
1 8 ϑ ο β − σ υ β σ τ ι τ υ τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε 8 6
,
1 6 6 3 7
,
4 6 1 3 6
,
3 3 8 − − − 3 4
,
5 6 4 1 3
,
1 0 4 1 0
,
7 0 5 5
3 4 Π η α σ ε δ ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ 4 4
,
6 0 3 1 1
,
1 1 7 1 6
,
1 3 4 − − − 1 5
,
0 4 9 3
,
6 4 3 4
,
8 0 4 5
9
.
2 6 Φ Ν Ε σ π ε χ ι α λ ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε 6 7
,
0 5 9 7
,
9 2 0 2 2
,
1 4 6 − − − 1 6
,
7 5 4 2
,
3 5 1 5
,
7 0 8 5
Total category 9 - Early retirement 197,828 56,498 74,618 - - - 66,367 19,098 21,217 
Ν ο τ ε σ
1
2
3
4 Τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε σ φ ο ρ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι ν ο τ η ε ρ τ ρ α ι ν ι ν γ I ε α σ υ ρ ε σ ( Φ − 9 τ ο Φ − 1 6 φ ο ρ Φ − 1 7 α ν δ Φ − 1 1 τ ο Φ − 1 6 φ ο ρ Φ − 1 8 ) . Ι ν ο ρ δ ε ρ τ ο α ϖ ο ι δ δ ο υ β λ ε χ ο υ ν τ ι ν γ , π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ σ η ο υ λ δ ν ο τ β ε α δ δ ε δ ω ι τ η τ η ο σ ε I ε α σ υ ρ ε σ .
5 Σ τ ο χ κ σ : α ϖ ε ρ α γ ε ο φ 1 9 9 9 α ν δ 2 0 0 0 ψ ε α ρ − ε ν δ φ ι γ υ ρ ε σ .
6 Ε ν τ ρ α ν τ σ ρ ε φ ε ρ τ ο τ ο τ α λ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ δ υ ρ ι ν γ τ η ε ψ ε α ρ ( ι . ε . σ τ ο χ κ φ ρ ο I τ η ε ε ν δ ο φ τ η ε π ρ ε ϖ ι ο υ σ ψ ε α ρ π λ υ σ ν ε ω σ τ α ρ τ σ ) .
7
8
9 ` α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο I π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
1 0 Ε ν δ ο φ π ρ ο γ ρ α I , ε ν τ ρ α ν τ σ σ τ ο π π ε δ σ ι ν χ ε Α υ γ υ σ τ 1 9 9 9.
1 1 Ν ε ω ε ν τ ρ α ν τ σ τ ο τ η ι σ I ε α σ υ ρ ε η α ϖ ε φ ι νι σ η ε δ . Ο ν λ ψ ρ ε ν ε ω α λ ο φ χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι σ π ο σ σ ι β λ ε .
1 2 Π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι ν Φ − 3 8 α ν δ Φ − 3 8 β ι σ α ρ ε τ η ε σ α I ε π ε ο π λ ε . Τ η ε φ ι γ υ ρ ε σ σ η ο υ λ δ τ η ε ρ ε φ ο ρ ε ν ο τ β ε α δ δ ε δ τ ο γ ε τ η ε ρ .
1 3 Σ τ ο χ κ : ε σ τ ι I α τ ε δ φ ρ ο I τ η ε ν υ I β ε ρ ο φ δ αι λ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε σ π α ι δ α ν δ δ α ψ σ π α ψ α βλ ε π ε ρ ψ ε α ρ ( 2 2 6 ) .
Α δ ϕ υ σ τ I ε ν τ τ ο ε λ ι I ι ν α τ ε δ ο υ β λ ε χ ο υ ν τ ι ν γ ω η ε ρ ε τ η ε σ α I ε π ε ρ σ ο ν β ε ν ε φ ι τ σ φ ρ ο I I ο ρ ε τ η α ν ο ν ε I ε α σ υ ρ ε α τ τ η ε σ α I ε τ ι I ε . Σ ε ε ν ο τ ε σ φ ο ρ ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ I ε α σ υ ρ ε σ ι ν τ η ε χ α τ ε γ ο ρ ψ φ ο ρ δ ε τ α ι λ σ .
Μ ι ξ ε δ I ε α σ υ ρ ε . Τ η ε π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ρ ε π ο ρ τ ε δ ι ν χ α τ ε γ ο ρ ψ 1 α ρ ε τ η ε σ α I ε α σ ι ν χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 α ν δ σ η ο υ λ δ ν ο τ β ε α δ δ ε δ τ ο γ ε τ η ε ρ .
7
3
Ε ν τ ρ α ν τ σ ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε ω η ο λ ε ο φ Φ ρ α ν χ ε . Σ τ ο χ κ σ α ν δ ε ξ ι τ σ α ρ ε ε σ τ ι I α τ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ ο ϖ ε ρ σ ε α σ δ ε π α ρ τ I ε ν τ σ .
Τ η ε I α ϕ ο ρ ι τ ψ ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ α ρ ε α λ σ ο χ ο υ ν τ ε δ α σ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ω ι τ η Α Ν Π Ε α ν δ χ ο υ ν τ ε δ ι ν I ε α σ υ ρ ε Φ − 4 2 . Τ η ε φ ι γ υ ρ ε σ σ η ο υ λ δ τ η ε ρ ε φ ο ρ ε ν ο τ β ε α δ δ ε δ τ ο γ ε τ η ε ρ .
` α τ α φ ο ρ υ ν δ ε ρ 2 5 σ ρ ε φ ε ρ τ ο π ε ρ σ ο ν σ α γ ε δ υ ν δ ε ρ 2 6 .
C.3.7 LMP participants by measure and by type of action: Ireland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 9 ϑ ο β φ α χ ι λ ι τ α τ ι ο ν σ ε ρ ϖ ι χ ε : : : : : : : : :
2 2 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ / γ υ ι δ α ν χ ε : 1 4 0
,
0 0 0 : : : : : : :
Total category 0 - Public employment services (PES) : : : : : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 5 ϑ ο β χ λ υ β σ : 5
,
7 6 4 : : : : : : : 1
3 6 Λ ο χ α λ ε # π λ ο ψ # ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ : : : : : : : : :
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance : : : : : : : : : 
2 - Training
2
.
1 1 0 Β α χ κ τ ο ε δ υ χ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε ( Β Τ Ε Α ) 4
,
2 3 7 : : 6 0 0 : : 1
,
9 3 6 : : 2
3 5 ς Τ Ο Σ ( ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ο π π ο ρ τ υ ν ι τ ι ε σ σ χ η ε # ε ) 5
,
1 7 4 : 3
,
6 0 0 1
,
1 7 3 : : 3
,
3 6 4 : 2
,
2 6 8 3
3 8 Β ρι δ γ ι ν γ φ ο υ ν δ α τ ι ο ν 6 5 0 2
,
4 8 2 2
,
2 4 5 3 4 2 1
,
4 1 2 1
,
2 4 5 3 0 5 1
,
3 5 6 1
,
2 6 2
2
.
3 2 5 Χ ο # # υ ν ι τ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ 2
,
5 9 6 5
,
1 5 4 4
,
4 0 7 1
,
5 0 1 3
,
0 3 0 2
,
5 6 7 1
,
6 2 0 3
,
3 0 2 2
,
6 5 7 4
,
5
2
.
4 3 4 Ψ ο υ τ η ρ ε α χ η 2
,
8 0 2 1
,
9 4 8 1
,
7 4 7 2
,
8 0 2 1
,
9 4 8 1
,
7 4 7 1
,
1 7 7 6 8 3 8 8 3 4
Μ ι ξ ε δ 2 0 Ι ν δ υ σ τ ρ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ 6
,
0 3 1 1 3
,
0 7 7 1 1
,
6 2 0 3
,
8 4 6 8
,
4 7 3 7
,
7 1 0 3
,
2 6 3 6
,
9 4 9 6
,
3 1 2 4
,
6
2 1 Λ ο χ α λ ε ν τ ε ρ π ρι σ ε 7 1 3 4 1 5 4 0 5 7 2 5 0 3 6 6 3 0 1 8 6 3 0 7 4
,
6
2 4 Ρ ε − ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ 3
,
2 8 5 5
,
4 2 7 3
,
8 4 7 1
,
2 4 8 1
,
9 7 7 1
,
3 6 8 2
,
1 1 0 3
,
5 4 6 2
,
5 3 1 4
,
8
Total category 2 - Training 24,846 : : 11,569 : : 13,805 : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 22,044 : : 8,767 : : 12,628 : : 9
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - - - - - 
4 - Employment incentives
4
.
1 4 Β α χ κ τ ο ω ο ρ κ α λ λ ο ω α ν χ ε 3 4
,
5 0 7 : : 9 5 7 : : 5
,
3 8 4 : : 2
5 Π Ρ Σ Ι Ε ξ ε # π τ ι ο ν σ χ η ε # ε 2
,
5 4 5 ∗ 2
,
5 4 5 : : : : : : :
7 Π α ρ τ − τ ι # ε ϕ ο β ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ χ η ε # ε 5 2 1 ∗ 4 7 4 : : : : : : : 1
3 1 ϑ ο β σ τ α ρ τ 4 7 0 3 7 2 4 9 7 3 5 7 2 8 5 3 8 3 2 4 7 2 0 2 2 5 1 4
3 2 9 ο ρ κ π λ α χ ε 1 4 8 1
,
0 7 9 1
,
0 7 4 9 8 7 0 6 7 1 0 7 5 5 0 8 4 9 8 4
Total category 4 - Employment incentives 38,191* : : : : : : : : 
5 - Integration of the disabled
5
.
1 1 7 9 ο ρ κ π λ α χ ε / ε θ υ ι π # ε ν τ γ ρ α ν τ σ ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
1 8 Ε # π λ ο ψ # ε ν τ σ υ π π ο ρ τ σ χ η ε # ε 4 6 0 : : : : : 1 3 8 ∗ : : 4
Total category 5 - Integration of the disabled 460 : : : : : 138* : : 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
# ε α σ υ ρ ε ν υ # β ε ρ α ν δ ν α # ε
7
4
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
9 ο # ε νΜ ε ν α ν δ ω ο # ε ν
C.3.7 LMP participants by measure and by type of action: Ireland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
6 - Direct job creation
6
.
2 3 7 ϑ ο β Ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε 2
,
8 0 3 3
,
4 7 5 2
,
8 5 3 1
,
1 8 4 1
,
5 2 2 1
,
3 3 1 1
,
2 2 8 1
,
5 5 1 1
,
2 6 6 4
2 3 Χ ο   υ ν ι τ ψ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε 3 3
,
8 5 9 4 6
,
7 1 5 4 9
,
0 3 2 1 9
,
3 2 8 2 8
,
2 2 4 3 0
,
8 7 4 1 8
,
0 9 7 2 6
,
1 8 1 2 7
,
1 5 2 4
Total category 6 - Direct job creation 36,662 50,190 51,885 20,512 29,746 32,205 19,325 27,732 28,418 
7 - Start-up incentives
7 3 Β α χ κ τ ο ω ο ρ κ ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( Β ﬀ Ε Α ) 4
,
5 0 3 : : 1 1 0 : : 8 0 1 : :
Total category 7 - Start-up incentives 4,503 : : 110 : : 801 : : 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 5 7
,
1 9 8 1 1 3
,
3 5 2 : 7
,
2 0 9 2 1
,
7 7 6 : 3 1
,
7 1 2 5 4
,
2 3 1 :
2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 8 5
,
0 1 3 9 3
,
0 1 7 : 1 8
,
3 8 0 3 7
,
8 3 2 : 2 4
,
4 4 9 3 4
,
5 1 8 :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 142,211 206,369 : 25,589 59,608 : 56,161 88,749 : 
9 - Early retirement
9
.
2 1 2 Π ρ ε − ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 1
,
8 8 8 1 2
,
5 2 1 : − − : 3
,
2 1 4 ∗ 2
,
3 5 2 : 1 0
Total category 9 - Early retirement 11,888 12,521 : - - : 3,214* 2,352 : 
Ν ο τ ε σ
1 Ε ν τ ρ α ν τ σ ρ ε φ ε ρ τ ο τ ο τ α λ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ δ υ ρ ι ν γ τ η ε ψ ε α ρ ( ι . ε . σ τ ο χ κ φ ρ ο L τ η ε ε ν δ ο φ τ η ε π ρ ε ϖ ι ο υ σ ψ ε α ρ π λ υ σ ν ε ω σ τ α ρ τ σ ) .
2 Σ τ ο χ κ : ν υ L β ε ρ ο φ ρ ε χ ι π ι ε ν τ σ δ υ ρ ι ν γ τ η ε ψ ε α ρ
3 Σ τ ο χ κ : Σ τ α ρ τ − ψ ε α ρ φ ι γ υ ρ ε
4 Σ τ ο χ κ : Ε ν δ − ψ ε α ρ φ ι γ υ ρ ε
5 Ι ν χ λ υ δ ε σ Χ ο L L υ ν ι τ ψ ψ ο υ τ η τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α L L ε ( 4 5 % ) α ν δ Λ ο χ α λ τ ρ αι ν ι ν γ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ( 5 5 % )
6 Ι ν χ λ υ δ ε σ Σ π ε χ ι φ ι χ σ κ ι λ λ σ τ ρ α ι ν ι ν γ ( 7 5 % ) , Τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π ( 1 5 % ) α ν δ ϑ ο β τ ρ αι ν ι ν γ σ χ η ε L ε ( 1 0 % ) .
7 Ι ν χ λ υ δ ε σ Ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε Τ ρ α ι ν ι ν γ ( 7 7 % ) α ν δ Σ π ε χ ι αλ τ ρ α ι νι ν γ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ ( 2 3 % )
8 Ι ν χ λ υ δ ε σ Χ ο L L υ ν ι τ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( 7 0 % ) , Ρ ε τ υ ρ ν τ ο ω ο ρ κ ( 2 1 % ) α ν δ Λ ι ν κ ε δ ω ο ρ κ ε ξ π ε ρ ι ε ν χ ε ( 9 % ) .
9 f α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο L π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
1 0 f α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο π ρ ε − ρ ε τ ι ρ ε L ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε σ ο ν λ ψ ( Π Ρ Ε Τ Α ) α ν δ ε ξ χ λ υ δ ε τ η ο σ ε ρ ε χ ε ι ϖ ι ν γ π ρ ε − ρ ε τ ι ρ ε L ε ν τ χ ρ ε δ ι τ σ ο ν λ ψ ( Π Ρ Ε Χ Σ ) .
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C.3.8 LMP participants by measure and by type of action: Italia, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0
Total category 0 - Public employment services (PES) - - - - - - - - - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - - - - - 
2 - Training
2
.
1 2 6 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ φ ι ρ σ τ − τ ι  ε ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ : 4
,
2 8 1 : : : : : : :
2 7 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ α τ ρ ι σ κ ο φ
β ε χ ο  ι ν γ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
: 1
,
5 5 1 : : : : : : :
2 9 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ π ε ο π λ ε : 3 5 0 : : : : : : :
2
.
2 2 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ & ω ο ρ κ χ ο ν τ ρ α χ τ σ 3 1 0
,
2 9 1 : : 1 4 9
,
1 0 7 ∗ : : 1 0 7
,
5 7 6 ∗ : :
2 8 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ω ο ρ κ ε ρ σ α τ ρ ι σ κ ο φ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ : 3
,
0 7 4 : : : : : : :
2
.
4 2 5 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π 4 5 8
,
2 7 4 : : 4 5 5
,
0 3 8 ∗ : : 1 8 1
,
6 2 7 ∗ : :
Total category 2 - Training : : : : : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) : : : : : : : : : 1
3 - Job rotation and job sharing
3
.
2 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ ο λ ι δ α ρι τ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ σ − Ε ξ π α ν σ ι ϖ ε − − : − − : − − :
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - : - - : - - : 
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Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
3 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
C.3.8 LMP participants by measure and by type of action: Italia, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
4 - Employment incentives
4
.
1 3 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ η ι ρι ν γ τ η ο σ ε ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ι ν  ο β ι λ ι τ ψ λ ι σ τ σ
− Ο π ε ν ε ν δ ε δ χ ο ν τ ρ α χ τ σ
4 2
,
8 5 4 : : 4
,
3 5 2 : : 2 0
,
3 7 2 ∗ : :
3 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ η ι ρι ν γ τ η ο σ ε ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ι ν  ο β ι λ ι τ ψ λ ι σ τ σ
− Τ ε  π ο ρ α ρ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ σ
3 9
,
5 1 9 : : 2
,
8 9 3 : : 1 6
,
3 9 9 ∗ : :
1 0 Ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ 1 1 3 : : 1 1 ∗ : : 5 1 ∗ : :
3 2 Ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ  α ν α γ ε ρ σ ι ν Σ Μ Ε σ 1 0 0 : : : : : : : :
3 5 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ τ α κ ι ν γ ο ν ε  π λ ο ψ ε ε σ ι ν Χ Ι Γ Σ 1
,
0 4 5 : : 3 4 ∗ : : 2 1 8 ∗ : :
3 6 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ τ α κ ι ν γ ο ν λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 3 1 2
,
4 0 1 : : 8 8
,
7 9 4 ∗ : : 1 4 3
,
8 1 3 ∗ : :
5 1 Τ ο τ α λ τ ρ ι ε ν ν ι α λ ρ ε λ ι ε φ : : : : : : : : :
5 2 Τ ο τ α λ α ν ν υ α λ ρ ε λ ι ε φ : : : : : : : : :
5 3 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ χ η ε  ε σ 1 5
,
1 4 5 : : : : : : : :
5 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ α ν δ γ υ ι δ α ν χ ε τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π σ : : : : : : : : :
5 5 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε ρ ε ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ο φ ε ξ − Λ Σ Υ − Λ α β ο υ ρ
χ ο σ τ σ υ β σ ι δ ι ε σ
: : : : : : : : :
5 6 Τ α ξ ρ ε λ ι ε φ φ ο ρ Σ Μ Ε σ χ ρ ε α τ ι ν γ ϕ ο β σ ι ν Ο β ϕ ε χ τ ι ϖ ε 1 α ρ ε α σ : : : : : : : : :
5 9 Χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ο ν ο φ τ ε  π ο ρ α ρ ψ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι ν τ ο
π ε ρ  α ν ε ν τ ο ν ε σ
5 6
,
5 3 4 : : 5 4
,
3 1 7 ∗ : : 2 6
,
7 1 9 ∗ : :
6 0 Χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ο ν ο φ τ ε  π ο ρ α ρ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ & ω ο ρ κ χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι ν τ ο
π ε ρ  α ν ε ν τ ο ν ε σ
1 9
,
8 9 2 : : 6
,
0 0 7 ∗ : : 6
,
3 2 9 ∗ : :
4
.
2 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ ο λ ι δ α ρι τ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ σ − 8 ε φ ε ν σ ι ϖ ε − − : − − : − − :
4 9 Ρ ε α λ ι γ ν  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ 3
,
7 9 1 : : : : : : : :
6 1 Σ υ β σ ι δ ψ φ ο ρ φ ι ρ  σ λ ο χ α τ ε δ ι ν τ η ε Μ ε ζ ζ ο γ ι ο ρ ν ο 3 0 7
,
6 4 4 : : : : : : : :
Total category 4 - Employment incentives : : : : : : : : : 
5 - Integration of the disabled
5
.
1 6 7 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρι β υ τ ι ο ν σ φ ο ρ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ ι ν
σ ο χ ι α λ χ ο ο π ε ρ α τ ι ϖ ε σ
1 1
,
9 9 6 : : 1
,
4 5 4 ∗ : : 3
,
7 7 8 ∗ : :
Total category 5 - Integration of the disabled 11,996 : : 1,454* : : 3,778* : : 
6 - Direct job creation
6
.
2 1 1 Σ ο χ ι α λ λ ψ υ σ ε φ υ λ ω ο ρ κ ( Λ Σ Υ ) 1 1 9
,
5 2 0 : : 1
,
7 2 5 : : 5 6
,
4 9 5 : :
Total category 6 - Direct job creation 119,520 : : 1,725 : : 56,495 : : 
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C.3.8 LMP participants by measure and by type of action: Italia, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
7 - Start-up incentives
7 3 δ Χ α π ι τ α λ ι σ α τ ι ο ν ο φ  ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε σ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ ν ε ω
β υ σ ι ν ε σ σ ε σ ο ρ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ
: : : : : : : : :
1 9 Λ ο α ν σ φ ο ρ ο ν ε − π ε ρ σ ο ν β υ σ ι ν ε σ σ ε σ : 9
,
7 2 4 : : : : : 3
,
3 3 6 :
5 5 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε ρ ε ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ο φ ε ξ − Λ Σ Υ − Σ ε λ φ −
ε  π λ ο ψ ε δ
: : : : : : : : :
6 5 Ρ ε λ ι ε φ φ ο ρ ω ο ρ κ ε ρ σ υ ν δ ε ρ 3 2 σ τ α ρ τ ι ν γ τ η ε ι ρ ο ω ν β υ σ ι ν ε σ σ : : : : : : : : :
Total category 7 - Start-up incentives : : : : : : : : : 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 3 α Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε 9 3
,
5 4 2 : : 1
,
1 0 2 : : 3 3
,
9 2 5 : :
6 8 Ο ρ δ ι ν α ρ ψ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ : 1 9 1
,
7 1 2 : : 9
,
7 2 2 : : 1 0 9
,
5 6 0 : 2
6 9 Ο ρ δ ι ν α ρ ψ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ω ι τ η ρ ε δ υ χ ε δ ρ ε θ υ ι ρ ε  ε ν τ σ : 3 8 7
,
1 3 3 : : 2 7
,
1 7 7 : : 2 4 2
,
0 0 8 :
7 0 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( ο ρ δ ι ν α ρ ψ α ν δ σ π ε χ ι α λ ) ι ν τ η ε α γ ρ ι χ υ λ τ υ ρ α λ
σ ε χ τ ο ρ
: 5 8 7
,
7 8 9 : : 4 1
,
0 3 3 : : 3 0 3
,
7 9 0 :
8
.
2 2 ﬀ α γ ε Χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν Φ υ ν δ 8 4
,
6 3 5 ∗ : : : : : : : : 3
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support : : : : : : : : : 
9 - Early retirement
9
.
2 1 6 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ 1 6 5
,
2 8 1 9
,
1 8 2 : − − : 4 1
,
6 6 7 2
,
6 7 1 :
Total category 9 - Early retirement 165,281 9,182 : - - : 41,667 2,671 : 
Ν ο τ ε σ
1 < α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο L π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
2 Ε ν τ ρ α ν τ σ : α π π ρ ο ϖ ε δ α π π λ ι χ α τ ι ο ν σ .
3 Σ τ ο χ κ : ε σ τ ι L α τ ε δ β ψ δ ι ϖ ι δ ι ν γ τ ο τ αλ η ο υ ρ σ π α ι δ β ψ α ϖ ε ρ α γ ε χ ο ν τ ρ α χ τ υ α λ ω ο ρ κ ι ν γ τ ι L ε .
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C.3.9 LMP participants by measure and by type of action: Luxembourg, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0
Total category 0 - Public employment services (PES) - - - - - - - - - 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - - - - - 
2 - Training
2 2 6 Τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε ι ν σ ε ρ τ ι ο ν 6 0 1 6 2 : : : : : : :
2
.
1 1 1 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ε ν τ ε ρι ν γ ο ρ ρ ε − ε ν τ ε ρ ι ν γ τ η ε λ α β ο υ ρ ﬁ α ρ κ ε τ : : : : : : : : :
1 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( ω ο ρ κ ε ρ σ ) : : : : : : : : :
2
.
2 2 4 Τ ε ﬁ π ο ρ α ρ ψ α υ ξ ι λ ι α ρ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ 9 7 4 2
,
4 0 4 : : : : : : :
2 5 Τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε ο φ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ι ν ε ν τ ε ρ π ρι σ ε 8 7 2 4 5 : : : : : : :
2
.
4 1 8 Α ι δ σ / σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π σ : 1
,
4 6 1 : : : : : : : 1
Total category 2 - Training : : : : : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) : : : : : : : : : 2
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - - - - - 
4 - Employment incentives
4 3 Α ι δ τ ο ρ ε − ε ν τ ε ρ τ η ε λ α β ο υ ρ ﬁ α ρ κ ε τ : 1
,
0 6 1 : : : : : : :
4
.
1 6 Α ι δ φ ο ρ ε ﬁ π λ ο ψ ι ν γ λ ο ν γ − τ ε ρ ﬁ α ν δ ο λ δ ε ρ υ ν ε ﬁ π λ ο ψ ε δ : 1 6 1 : : : : : : :
7 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε : 2 2 6 : : : : : : :
9 Ι ν χ ο ﬁ ε τ α ξ ρ ε δ υ χ τ ι ο ν φ ο ρ ε ﬁ π λ ο ψ ι ν γ υ ν ε ﬁ π λ ο ψ ε δ π ε ο π λ ε : 3 2 8 : : : : : : :
Total category 4 - Employment incentives : 1,776 : : : : : : : 
5 - Integration of the disabled
5
.
1 2 1 Μ ε α σ υ ρ ε σ ο φ π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν α λ ( ρ ε ) ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ : 3 8 3 : : : : : : :
2 2 Α δ α π τ α τ ι ο ν ο φ τ η ε ω ο ρ κ π λ α χ ε φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ : 2 : : : : : : :
2 3 Ρ ε ι ﬁ β υ ρ σ ε ﬁ ε ν τ ο φ σ υ π π λ ε ﬁ ε ν τ α ρ ψ λ ε α ϖ ε φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ : 4 5 0 : : : : : : :
5
.
3 2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ﬁ ε α σ υ ρ ε σ φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ : 5 : : : : : : :
Total category 5 - Integration of the disabled : 840 : : : : : : : 
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Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
ﬁ ε α σ υ ρ ε ν υ ﬁ β ε ρ α ν δ ν α ﬁ ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
5 ο ﬁ ε νΜ ε ν α ν δ ω ο ﬁ ε ν
C.3.9 LMP participants by measure and by type of action: Luxembourg, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
6 - Direct job creation
6
.
1 1 3 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ χ ρ ε α τ ι ν γ σ ο χ ι α λ λ ψ υ σ ε φ υ λ ϕ ο β σ − − − − − − − − − 3
6
.
2 2 Ε ξ τ ρ α ο ρ δ ι ν α ρ ψ ω ο ρ κ σ ο φ γ ε ν ε ρ α λ ι ν τ ε ρ ε σ τ : : : : : : : : :
1 0 Σ ο χ ι α λ λ ψ υ σ ε φ υ λ ω ο ρ κ σ 1 4 5 : : : : : : : :
Total category 6 - Direct job creation : : : : : : : : : 
7 - Start-up incentives
7 1 4 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ β υ σ ι ν ε σ σ ε σ β ψ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ : 1 1 : : : : : : :
Total category 7 - Start-up incentives : 11 : : : : : : : 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 5 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν 2
,
0 2 5 4
,
0 7 9 : : : : : : :
8
.
2 1 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ : 9 0 8 : : : : : : :
4 Χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ δ υ ε τ ο τ ε χ η ν ι χ α λ ρ ε α σ ο ν σ ο ρ
β α δ ω ε α τ η ε ρ ι ν τ η ε β υ ι λ δ ι ν γ σ ε χ τ ο ρ
: 5
,
7 3 5 : : : : : : :
8
.
5 8 . ε β τ γ υ α ρ α ν τ ε ε ι ν χ α σ ε ο φ ε  π λ ο ψ ε ρ χ λ ο σ ι ν γ δ ο ω ν : 8 6 0 : : : : : : :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support : 11,582 : : : : : : : 
9 - Early retirement
9
.
1 1 9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ : : : − − : : : :
Total category 9 - Early retirement : : : - - : : : : 
Ν ο τ ε σ
1 5 α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε α χ α δ ε < ι χ ψ ε α ρ 1 9 9 9 − 2 0 0 0 .
2 5 α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο < π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
3 Μ ε α σ υ ρ ε ν ο τ α π π λ ι ε δ ι ν 2 0 0 0.
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C.3.10 LMP participants by measure and by type of action: Nederland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 3 9 Π Ε Σ − Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ 5 1 1
,
2 7 0 5 8 4
,
9 9 4 5 9 2
,
1 3 9 6 5
,
3 2 2 : : 2 6 3
,
5 6 3 2 8 0
,
7 7 3 2 8 1
,
8 5 1
Total category 0 - Public employment services (PES) 511,270 584,994 592,139 65,322 : : 263,563 280,773 281,851 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - - - - - 
2 - Training
2 4 0 Β Β Σ # − Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ χ η ε  ε φ ο ρ σ ε χ τ ο ρ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ο φ τ η ε
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
: 1 7
,
0 0 0 ∗ : : : : : : :
3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] # Ι # − ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ − Α χ τ ι ϖ α τ ι ο ν &
τ ρ α ι ν ι ν γ
: : : : : : : : :
2
.
4 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] # ς Α − Α χ τ ο ν Ρ ε δ υ χ τ ι ο ν ο φ Ε  π λ ο ψ ε ρ σ ∋ Τ α ξ α ν δ
Σ ο χ ι α λ Σ ε χ υ ρι τ ψ Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν − ς Ο
1 6 0
,
0 0 0 : : : : : : : :
Total category 2 - Training : : : : : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) : : : : : : : : : 1
3 - Job rotation and job sharing
3
.
1 3 7 Χ α ρ ε ε ρ β ρ ε α κ 1 2 8 : : : : : : : : 2
Total category 3 - Job rotation and job sharing 128 : : : : : : : : 
4 - Employment incentives
4
.
1 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] # ς Α − Α χ τ ο ν Ρ ε δ υ χ τ ι ο ν ο φ Ε  π λ ο ψ ε ρ σ ∋ Τ α ξ α ν δ
Σ ο χ ι α λ Σ ε χ υ ρι τ ψ Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν − ς Λ #
1 1 7
,
0 0 0 : : : : : : : :
1 4 Ρ Σ Π − Ρ ε γ υ λ α τ ι ο ν ο ν Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν 7 ο  ε σ τ ι χ Σ ε ρ ϖ ι χ ε σ 9 5 2 : : : : : : : :
3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] # Ι # − ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ − # ο ρ κ
ε ξ π ε ρι ε ν χ ε χ ο ν τ ρ α χ τ σ
5
,
3 9 2 6
,
7 6 7 8
,
1 7 9 : : : 1
,
9 2 9 2
,
4 2 5 2
,
9 5 5
Total category 4 - Employment incentives 123,344 : : : : : : : : 
5 - Integration of the disabled
5
.
2 6 # Σ # − Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ 9 2
,
1 0 1 6
,
5 1 3 4
,
3 3 8 3
,
0 8 9 1
,
6 0 1 1 3 9 2 0
,
2 9 6 2
,
4 8 7 6 9 1
Total category 5 - Integration of the disabled 92,101 6,513 4,338 3,089 1,601 139 20,296 2,487 691 
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Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
# ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
C.3.10 LMP participants by measure and by type of action: Nederland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
6 - Direct job creation
6 3 Ρ ε γ υ λ α τ ι ο ν ο ν Ι / # − ϕ ο β σ φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( φ ο ρ  ε ρ
ﬀ Ι 1 / Ε ﬀ Λ ﬀ )
4 3
,
7 0 0 1 2
,
0 0 0 7
,
4 0 0 : : : : : : 3
6
.
1 3 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] ﬀ Ι ﬀ − ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ
χ ο ν τ ρ α χ τ σ & ο υ τ π λ α χ ε  ε ν τ
3 4
,
7 2 1 1 6
,
6 2 3 1 7
,
6 7 2 : : : 1 5
,
3 5 9 8
,
4 1 2 8
,
3 7 5
6
.
2 1 3 ﬀ Ι 3 − Χ ο   υ ν ι τ ψ ω ο ρ κ : : : : : : : : :
Total category 6 - Direct job creation : : : : : : : : : 
7 - Start-up incentives
7
Total category 7 - Start-up incentives - - - - - - - - - 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 3 1 ﬀ ﬀ − Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ι ν σ υ ρ α ν χ ε 1 9 3
,
6 0 0 2 7 4
,
6 0 0 3 0 2
,
2 0 0 7
,
7 0 0 3 4
,
6 0 0 3 6
,
6 0 0 8 4
,
0 0 0 1 2 4
,
6 0 0 1 3 7
,
2 0 0 3
3 2 Τ ﬀ − Σ υ π π λ ε  ε ν τ α ρ ψ β ε ν ε φ ι τ σ 8 3
,
0 0 0 : : : : : : : :
3 3 Α β ω − Ν α τ ι ο ν α λ Α σ σ ι σ τ α ν χ ε β ε ν ε φ ι τ 3 3 5
,
0 0 0 : : 2 6
,
0 0 0 : : 1 9 4
,
0 0 0 : : 3
3 4 Ι Ο Α ﬀ − Ι ν χ ο  ε π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν σ φ ο ρ ο λ δ ε ρ ο ρ π α ρ τ ι α λ λ ψ δ ι σ α β λ ε δ
,
φ ο ρ  ε ρλ ψ
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ
1 9
,
0 0 0 : : : : : : : : 3
3 5 Ι Ο Α Ζ − Ι ν χ ο  ε π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν σ φ ο ρ ο λ δ ε ρ ο ρ π α ρ τ ι α λ λ ψ δ ι σ α β λ ε δ
,
φ ο ρ  ε ρ λ ψ
σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ
3
,
1 0 0 : : : : : : : : 3
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 633,700 : : : : : : : : 
9 - Early retirement
9
Total category 9 - Early retirement - - - - - - - - - 
Ν ο τ ε σ
1 A α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο Q π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
2 Σ τ ο χ κ : τ ο τ α λ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι ν τ η ε ψ ε α ρ ( ι . ε . σ τ ο χ κ φ ρ ο Q τ η ε ε ν δ ο φ τ η ε π ρ ε ϖ ι ο υ σ ψ ε α ρ πλ υ σ ν ε ω σ τ α ρ τ σ ) . Ρ ε φ ε ρ τ ο π ε ρ σ ο ν σ τ α κ ι ν γ λ ε α ϖ ε ; ϕ υ σ τ υ ν δ ε ρ η α λ φ ( 5 8 / 1 2 8 ) ο φ τ η ε σ ε ω ε ρ ε ρ ε π λ α χ ε δ β ψ υ ν ε Q π λ ο ψ ε δ .
3 Σ τ ο χ κ : ψ ε α ρ − ε ν δ φ ι γ υ ρ ε
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C.3.11 LMP participants by measure and by type of action: Österreich, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 2 4 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ α ν δ σ υ π π ο ρ τ ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ε κ ε ρ σ & σ ε ρ ϖ ι χ ε σ τ ο
ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ
: : : : : : : : :
Total category 0 - Public employment services (PES) : : : : : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 6 Ε ξ τ ε ρ ν α λ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ χ ο ν σ υ λ τ α τ ι ο ν α ν δ σ υ π π ο ρ τ : 1 0
,
2 1 0 ∗ 1 0
,
5 3 8 ∗ : 1
,
5 7 8 ∗ 1
,
5 9 6 ∗ : 5
,
4 9 8 ∗ 5
,
5 6 3 ∗
2 8 Ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω α λ λ ο ω α ν χ ε ν
.
ρ
.
1 1
,
0 1 1 1 1
,
0 1 1 ν
.
ρ
.
2
,
7 6 4 2
,
7 6 4 ν
.
ρ
.
3
,
6 8 8 3
,
6 8 8
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance : 21,221* 21,549* : 4,342* 4,360* : 9,186* 9,251*
2 - Training
2 1 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο υ ν δ α τ ι ο ν σ − Τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ γ υ ι δ α ν χ ε 3
,
4 8 7 4
,
3 3 3 4
,
6 2 9 5 5 9 7 7 5 6 7 1 1
,
2 1 1 1
,
5 6 8 1
,
6 0 0 1
4 5 Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε Ε Μ Π Λ Ο Ψ Μ Ε Ν Τ : 6 7 4 : : 3 7 5 : : 3 6 6 : 2
4 6 Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε Α 4 Α Π Τ : 1
,
9 0 6 : : 2 1 8 : : 1
,
0 8 2 : 2
2
.
1 7 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ − χ ο υ ρ σ ε χ ο σ τ α ν δ χ ο υ ρ σ ε
ρ ε λ α τ ε δ χ ο σ τ
1 9
,
3 8 7 8 3
,
8 0 5 8 1
,
5 8 9 6
,
4 7 2 2 2
,
8 0 1 2 1
,
9 8 5 1 1
,
0 5 7 4 7
,
5 0 8 4 6
,
2 3 8
8 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ − λ ι ϖ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 7
,
5 7 8 6 7
,
3 1 3 6 4
,
8 2 2 6
,
3 4 5 2 0
,
1 0 3 1 9
,
3 7 1 9
,
9 5 6 3 8
,
4 2 6 3 6
,
9 1 5
9 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ φ ο ρ τ ρ α ι ν ι ν γ α φ τ ε ρ π α ρ ε ν τ α λ λ ε α ϖ ε 2 9 1 6 7 1 7 2 4 3 0 2 7 2 8 1 6 4 1 7 0
1 2 Α ι δ τ ο ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν σ − σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ π ε ο π λ ε π α ρ τ ι χ ι π α τ ι ν γ ι ν χ ο υ ρ σ ε σ
( ω ι τ η ο υ τ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ )
1 6
,
9 0 6 9 1
,
6 7 2 9 4
,
6 1 9 5
,
2 8 1 2 6
,
8 7 4 2 8
,
1 6 2 9
,
8 2 5 5 1
,
0 8 3 5 2
,
9 3 8
2 5 Φ υ ρ τ η ε ρ τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε 3
,
5 3 5 6
,
0 0 0 3
,
6 1 6 2 9 0 6 0 8 3 1 9 3
,
2 3 8 5
,
4 3 7 3
,
1 3 7
2
.
2 1 3 Α ι δ τ ο ε ν τ ε ρ π ρι σ ε σ : 1 7
,
8 7 1 : : : : : 9
,
9 4 7 ∗ :
2
.
4 1 1 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ 8
,
6 8 9 6
,
3 7 7 1 2
,
1 3 5 8
,
6 1 3 6
,
2 9 7 1 2
,
0 4 2 3
,
6 0 8 2
,
5 8 5 5
,
1 0 4
3 1 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π φ ο υ ν δ α τ ι ο ν σ ( Ν Α Π σ α φ ε τ ψ ν ε τ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ) 1
,
1 7 1 ∗ 1 9 ∗ 8 4 5 ∗ 1
,
1 7 1 ∗ 1 9 ∗ 8 4 5 ∗ 9 7 8 ∗ 1 4 ∗ 4 1 1 ∗ 3
3 2 ϑ Α Σ Γ τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε σ ( Ν Α Π σ α φ ε τ ψ ν ε τ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ) 1
,
7 9 7 ∗ 1
,
9 8 4 ∗ 1
,
9 2 5 ∗ 1
,
7 9 7 ∗ 1
,
9 8 4 ∗ 1
,
9 2 5 ∗ 1
,
1 3 0 ∗ 1
,
0 6 1 ∗ 1
,
2 0 2 ∗ 3
Total category 2 - Training : 282,121* : : : : : 159,241* : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) : 273,741 : : : : : 155,581* : 4
3 - Job rotation and job sharing
3
.
1 2 6 Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ β ο ν υ σ 4 7 1 6 3 0 9 3 4 3 2 9 1 5
Total category 3 - Job rotation and job sharing 47 16 30 9 3 4 32 9 15 
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,
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C.3.11 LMP participants by measure and by type of action: Österreich, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
4 - Employment incentives
4
.
1 5 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ρ ε γ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ α ν δ ε ν τ ρ ψ ι ν τ ο ε  π λ ο ψ  ε ν τ − τ ρ α ϖ ε λ
α λ λ ο ω α ν χ ε
9 8 4 1
,
5 5 5 1
,
5 2 6 7 8 6 1
,
1 3 7 1
,
0 9 8 5 7 8 9 2 9 9 1 1
6 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ρ ε γ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ α ν δ ε ν τ ρ ψ ι ν τ ο ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
χ η ι λ δ χ α ρ ε α λ λ ο ω α ν χ ε
6
,
4 5 1 1 5
,
3 1 2 1 5
,
2 9 2 6 9 0 1
,
6 0 5 1
,
6 0 1 6
,
3 2 4 1 5
,
0 2 7 1 5
,
0 1 5
1 5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ ( ι ν χ λ
.
σ π ε χ ι α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ ) 1 2
,
8 3 0 1 5
,
2 7 1 1 9
,
3 5 5 1
,
5 2 4 1
,
7 3 8 2
,
7 2 5 6
,
6 0 0 7
,
5 9 4 1 0
,
1 7 2
4
.
2 1 9 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ι ν ϖ ε σ τ  ε ν τ α ν δ ρ ε σ τ ρ υ χ τ υ ρ ι ν γ : 4
,
9 3 5 : : : : : : :
2 2 Ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν α ι δ α φ τ ε ρ π α ρ ε ν τ α λ λ ε α ϖ ε : 7 4 4 : : : : : 7 4 1 :
3 0 Β ο ν υ σ π α ρ τ ο φ τ η ε ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε − δ ι σ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ ψ σ τ ε  φ ο ρ ε λ δ ε ρλ ψ
ω ο ρ κ ε ρ σ
2 2
,
1 3 7 2 7
,
7 0 0 2 4
,
3 1 4 : : : 7
,
6 0 7 9
,
7 8 0 8
,
4 3 0
Total category 4 - Employment incentives : 65,517 : : : : : : : 
5 - Integration of the disabled
5 3 7 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ τ η ρ ο υ γ η τ η ε Β Σ Β σ : 8
,
2 6 6 : : : : : 4
,
8 0 5 ∗ : 2
4 0 Σ υ β σ ι δ ψ τ ο ω ο ρ κ π λ α χ ε ε θ υ ι π  ε ν τ φ ο ρ τ η ε ε λ ι γ ι β λ ε δ ι σ α β λ ε δ : 3 1 2 : : : : : 9 8 ∗ : 2
5
.
1 3 4 ﬀ ο ρ κ α δ ϕ υ σ τ  ε ν τ β α χ κ υ π σ ψ σ τ ε  α ν δ ϕ ο β α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ τ η ε
δ ι σ α β λ ε δ
: 3
,
8 0 8 : : : : : 1
,
8 1 4 ∗ : 2
5
.
2 4 3 Β ο ν υ σ ε σ φ ο ρ χ ο ν τ ρ α χ τ ε δ ο υ τ ω ο ρ κ ( Β Σ Β ) : 3
,
7 5 0 : : : : : : : 2
4 4 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ ( Β Σ Β ) : 1
,
4 8 0 : : 1 4 3 : : 4 9 8 : 2
5
.
3 3 5 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ : 6
,
4 4 6 : : : : : 2
,
3 7 9 : 2
Total category 5 - Integration of the disabled : 24,062 : : : : : : : 
6 - Direct job creation
6
.
1 2 7 Χ η ι λ δ χ α ρ ε ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν σ 5 5 5 ∗ 1
,
1 1 0 : : : : 5 5 0 ∗ 1
,
1 0 1 :
4 8 Ν ε ω Σ τ α ρ τ : 9 4 9 : : : : : 7 0 7 : 2
6
.
2 1 4 Σ ο χ ι ο − ε χ ο ν ο  ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο  π α ν ι ε σ 2
,
5 1 3 6
,
2 1 8 6
,
2 8 9 4 5 9 1
,
0 8 0 1
,
1 4 8 1
,
2 4 0 2
,
9 3 1 3
,
0 5 5
2 9 Ν ο ν − π ρ ο φ ι τ σ ε χ τ ο ρ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ψ 9 2 8 1
,
0 7 4 1
,
2 8 1 1 7 7 1 9 7 2 5 7 6 2 5 6 5 5 8 3 6
Total category 6 - Direct job creation : 9,351 : : : : : 5,394 : 
7 - Start-up incentives
7 1 7 Β υ σ ι ν ε σ σ σ τ α ρ τ − υ π π ρ ο γ ρ α   ε 5 7 0 1
,
7 1 9 1
,
7 1 9 2 4 7 0 6 9 2 0 0 5 7 5 5 6 1
1 8 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο υ ν δ α τ ι ο ν σ − Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ β υ σ ι ν ε σ σ
σ τ α ρ τ − υ π σ
ν
.
σ
.
− − ν
.
σ
.
− − ν
.
σ
.
− − 1
Total category 7 - Start-up incentives 570 1,719 1,719 24 70 69 200 575 561 
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C.3.11 LMP participants by measure and by type of action: Österreich, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 1 0 8
,
5 7 4 5 1 9
,
0 0 1 5 2 4
,
3 7 9 1 8
,
0 2 1 1 1 3
,
5 6 3 1 1 1
,
8 4 4 4 4
,
2 8 4 2 0 2
,
8 1 9 2 0 5
,
1 0 3
2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 7 7
,
3 7 6 1 5 0
,
8 9 7 1 7 1
,
6 3 5 5
,
4 0 4 2 1
,
4 1 9 2 1
,
4 9 4 3 5
,
8 3 2 7 2
,
2 4 5 8 1
,
8 6 3
3 6 Σ π ε χ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε 6
,
4 2 8 8
,
7 4 5 8
,
8 0 5 1
,
0 4 4 1
,
7 4 6 1
,
5 0 0 6
,
3 9 0 8
,
6 7 1 8
,
7 4 8
8
.
2 2 0 Σ η ο ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε ν
.
σ
.
2
,
6 9 8 ∗ 2
,
6 9 8 ∗ ν
.
σ
.
: : ν
.
σ
.
5 4 1 ∗ 5 4 1 ∗
2 1 Β α δ ω ε α τ η ε ρ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν 1
,
9 1 7 ∗ : : : : : : : : 5
8
.
5 3 3 Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν ν
.
ρ
.
3 8
,
8 5 3 ∗ : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 194,295* : : : : : : : : 
9 - Early retirement
9
.
2 3 Τ ρ α ν σ φ ε ρ β ε ν ε φ ι τ σ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν ι ν τ ο ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ − Σ π ε χ ι α λ
σ υ π π ο ρ τ
2
,
2 8 1 : : − : : 8 0 : :
4 Β ε ν ε φ ι τ σ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν ι ν τ ο ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ − Π ε ν σ ι ο ν α δ ϖ α ν χ ε σ 1 2
,
0 0 4 3 2
,
2 0 2 2 1
,
9 3 3 6 2 2 4 2 1 8 4 3
,
6 3 5 1 0
,
6 6 8 6
,
9 1 9
4 9 Π α ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ ο λ δ ε ρ ω ο ρ κ ε ρ σ 5 0 1 1
,
3 2 4 4 1 − − − 2 5 7 6 9 6 1 8
Total category 9 - Early retirement 14,786 : : 62 : : 3,972 : : 
Ν ο τ ε σ
1 Μ ι ξ ε δ : ε α σ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ι ν γ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ σ τ α ρ τ − υ π ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ . Ι τ ι σ ν ο τ π ο σ σ ι β λ ε τ ο σ ε π α ρ α τ ε τ η ε δ α τ α σ ο α λ λ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ α ρ ε α λ λ ο χ α τ ε δ τ ο τ ρ α ι ν ι ν γ , ω η ι χ η ι σ τ η ε : ο σ τ ι : π ο ρ τ α ν τ χ ο : π ο ν ε ν τ .
2 Ε ν τ ρ α ν τ σ : τ ο τ α λ π α ρ τι χ ι π α ν τ σ ι ν τ η ε ψ ε α ρ ( ι . ε . σ τ ο χ κ φ ρ ο : τ η ε ε ν δ ο φ τ η ε π ρ ε ϖ ι ο υ σ ψ ε α ρ π λ υ σ ν ε ω σ τ α ρ τ σ ) .
3
4 U α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο : π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
5 Σ τ ο χ κ : Ε σ τ ι : α τ ε δ ο ν τ η ε β α σ ι σ ο φ π α ι δ η ο υ ρ σ .
8
5
Σ τ ο χ κ : ε σ τ ι : α τ ε δ β ψ α π π λ ψ ι ν γ τ η ε δ ι ϖ ι σ ι ο ν ο φ σ τ ο χ κ σ β ε τ ω ε ε ν Α − 3 1 α ν δ Α − 3 2 ι ν U ε χ . 2 0 0 0 τ ο τ η ε α ϖ ε ρ α γ ε α ν ν υ α λ φ ι γ υ ρ ε σ φ ο ρ τ η ε τ ω ο : ε α σ υ ρ ε σ χ ο : β ι ν ε δ ( Ν Α Π ι ν δ ι χ α τ ο ρ 1 9 9 9 ) ; Ε ν τ ρ α ν τ σ : σ τ ο χ κ ι ν U ε χ . 2 0 0 0 φ ο ρ α χ α δ ε : ι χ ψ ε α ρ
2 0 0 0 − 2 0 0 1 ; Ε ξ ι τ σ : α χ α δ ε :ι χ ψ ε α ρ σ 1 9 9 8 / 1 9 9 9 α ν δ 1 9 9 9 / 2 0 0 0 τ ο γ ε τ η ε ρ : ι ν υ σ U ε χ ε : β ε ρ 2 0 0 0 .
C.3.12 LMP participants by measure and by type of action: Portugal, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 9 5 Α δ  ι ν ι σ τ ρ α τ ι ο ν α ν δ π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε : : : : : : : : :
Total category 0 - Public employment services (PES) : : : : : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance - - - - - - - - - 
2 - Training
2 9 6 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ − 2
,
0 5 4 1
,
8 6 9 5 2 2 3 6 8 ∗ 3 3 5 1 0 1 1
,
5 6 6 1
,
3 7 6 3 4 9 1
9 9 Π Ρ Ο Φ Ι ϑ − Τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ τ η ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ ψ ο υ ν γ σ τ ε ρ σ
( Α ζ ο ρ ε σ )
3 2 5 1 4 2 1 0 2 3 2 5 1 4 2 1 0 2 1 0 6 6 3 3 1
2
.
1 1 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ α ν τ σ φ ο ρ ω ο ρ κ ε ρ σ 6 2 3 6 2 2 3 0 9 1 4 2 ∗ 1 4 2 6 4 3 5 2 3 2 6 1 7 3
6 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 4
,
5 3 5 8
,
2 2 4 1 0
,
5 2 2 : : : 2
,
8 9 8 5
,
6 1 7 7
,
5 2 7
6 7 Σ π ε χ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ γ ρ ο υ π σ : 7
,
1 9 3 : : : : : 4
,
4 5 5 :
6 3 Ι ν ι τ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ υ δ ι ν γ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ) 3
,
8 9 6 4
,
9 9 0 5
,
2 3 4 : : : 1
,
6 9 9 2
,
5 0 2 2
,
9 5 8
1 0 3 Ι ν τ ε ρ ϖ ε ν τ ι ο ν φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ : 7 2 : : : : : : : 2
1 1 5 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ψ ο υ ν γ α ν δ α δ υ λ τ σ : 8 2 1 : : : : : : : 2
2
.
2 2 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ τ ο
χ ο ν σ ε ρ ϖ ε τ η ε χ υ λ τ υ ρ α λ η ε ρ ι τ α γ ε −
3 6 0 1 2 2 2 8 2 1 7 4 5 9 1 0 1 2 4 1 6 9 1 6 5
2 2 Π ρ α χ τ ι χ α λ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ 1 1
,
3 2 6 9
,
0 3 0 9
,
1 5 7 6
,
4 1 7 ∗ 5
,
1 1 6 4
,
7 0 8 7
,
5 5 8 6
,
1 5 0 6
,
0 6 1
7 8 Γ ρ α ν τ − α ι δ ε δ α δ δ ι τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ο σ ε ω η ο η α ϖ ε χ ο  π λ ε τ ε δ
ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ  ε α σ υ ρ ε σ ( Μ α δ ε ι ρ α )
ν
.
σ
.
1 9 ν
.
σ
.
− 9 ν
.
σ
.
: 8
9 8 Π λ α χ ε  ε ν τ π ρ ο γ ρ α   ε ( Α ζ ο ρ ε σ ) 1 6 8 1 6 8 1 6 8 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 1 7 1 1 7 1 1 7 3
1 0 5 Π ρ α χ τ ι χ α λ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ι  ι ν γ α τ σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ
ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν
: 8 1 9 : : : : : : : 2
2
.
3 9 Τ ρ α ι ν ι ν γ / ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε
,
σ π ε χ ι α λ ι σ τ σ
,
 α ν α γ ε ρ σ α ν δ α δ υ λ τ σ
2
,
5 9 9 2
,
3 5 9 1
,
6 3 8 6 0 5 ∗ 5 4 9 5 3 9 2
,
2 3 9 2
,
1 3 9 1
,
3 5 0
2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ω ο ρ κ σ η ο π σ π ρ ο γ ρ α   ε 3
,
1 5 4 2
,
9 4 3 2
,
1 5 9 7 1 2 ∗ 6 6 4 4 4 8 2
,
5 0 3 2
,
4 0 0 1
,
7 5 1
1 1 2 Ψ ο υ τ η τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Μ α δ ε ι ρ α ) 4 9 7 7 8 5 4 9 7 7 8 5 3 6 6 5 6 4
1 1 3 Α δ υ λ τ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Μ α δ ε ι ρ α ) 5 4 9 6 9 2 − − − 4 9 9 5 8 2
2
.
4 7 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε 5
,
8 6 4 8
,
1 8 4 3
,
9 1 6 5
,
8 3 7 ∗ 8
,
1 4 6 ∗ 3
,
8 8 3 ∗ 2
,
1 9 3 2
,
6 2 5 1
,
2 1 9
Total category 2 - Training : 47,732 : : : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) : 39,548 : : : : : : : 4
3 - Job rotation and job sharing
3
.
1 1 1 6 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ρ ο τ α τ ι ο ν π ρ ο γ ρ α  : 1 3 1 : : : : : : : 2
Total category 3 - Job rotation and job sharing : 131 : : : : : : : 
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Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
? ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
C.3.12 LMP participants by measure and by type of action: Portugal, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
4 - Employment incentives
4 9 6 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ − 2
,
0 5 4 1
,
8 6 9 5 2 2 3 6 8 ∗ 3 3 5 1 0 1 1
,
5 6 6 1
,
3 7 6 3 4 9 1
1 0 1 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ γ ε ο γ ρ α π η ι χ α λ  ο β ι λ ι τ ψ : : : : : : : : : 5
1 1 7 Ρ ε γ ι ο ν α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ π λ α ν ι ν Π ο ρ τ ο ( Π Ρ Ε Α Μ Π ) : 4 2 9 : : : : : : : 2
4
.
1 2 4 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ : 1
,
6 2 7 1
,
6 2 7 : 4 1 3 4 1 3 : 8 8 8 8 8 8
2 9 ϑ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε τ η ρ ο υ γ η ε ξ ε  π τ ι ο ν σ φ ρ ο 
χ ο  π υ λ σ ο ρ ψ σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ
: : : : : : : : : 5
3 7 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ τ ο π ρ ο  ο τ ε
ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
: : : : : : : : :
2 3 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ π ε ρ  α ν ε ν τ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ : 3
,
3 4 4 3
,
3 4 4 : 1
,
6 3 2 1
,
6 3 2 : 1
,
9 3 0 1
,
9 3 0
6 2 Σ α λ α ρ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν : : : : : : : : : 5
8 0 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ − Ι Λ Ε ( Μ α δ ε ι ρ α ) : 3 5 3 5 : 6 6 : 1 6 1 6
1 0 6 Π ρ ε  ι υ  φ ο ρ σ ο χ ι ο − ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ν
.
ρ
.
3 : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: : 2
1 1 8 Π Ρ Ε Α : 5 4 : : : : : : : 2
4
.
2 1 0 7 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε : 2 7 8 : : : : : : : 2
Μ ι ξ ε δ 8 7 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ ( Α ζ ο ρ ε σ ) − − − − − − − − − 6
Total category 4 - Employment incentives : : : : : : : : : 
5 - Integration of the disabled
5
.
1 3 1 Ρ ε δ υ χ τ ι ο ν ο φ σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ
ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ π ε ρ σ ο ν σ
: : : : : : : : : 5
6 8 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ : 6 2 9 : : : : : : : 2
6 9 Σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ν
.
ρ
.
6 1 : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: : 2
9 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε σ ο χ ι α λ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ −
ω α γ ε χ ο σ τ σ υ β σ ι δ ι ε σ ( Α ζ ο ρ ε σ )
9 9 9 4 4 4 4 4 4
9 2 Σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ ( Α ζ ο ρ ε σ ) − − − − − − − − − 6
5
.
2 3 3 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε 4 0 4 2 3 1 1 7 : : : 1 0 6 9 3 6 2
5
.
3 3 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ π ρ ε π α ρ α τ ι ο ν σ χ η ε  ε σ φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ π ε ρ σ ο ν σ : 6
,
4 1 2 : : : : : : :
8 4 Ρ ε γ ι ο ν α λ χ ε ν τ ρ ε φ ο ρ π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ο φ δ ι σ α β λ ε δ ( Μ α δ ε ι ρ α ) 1 1 5 3 9 6 2 9 7 ∗ 3 3 5 4 5 3 ∗ 1 8 2 2
Total category 5 - Integration of the disabled : : : : : : : : : 
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C.3.12 LMP participants by measure and by type of action: Portugal, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
6 - Direct job creation
6
.
1 9 7 Ι Ν Τ Ε Γ Ρ Α − Π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ α δ υ λ τ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ( Α ζ ο ρ ε σ ) 9 9 9 4 4 4 9 9 9
6
.
2 3 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ι ν ρ ε χ ε ι π τ ο φ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ
β ε ν ε φ ι τ σ
1 5
,
1 1 7 1 7
,
1 2 1 1 4
,
4 8 5 1
,
9 5 4 ∗ 2
,
2 1 3 1
,
8 1 1 1 1
,
6 9 6 1 3
,
4 4 5 1 1
,
3 2 8
4 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ι ν ν ε ε δ 7
,
2 8 4 1 0
,
0 6 1 1 0
,
6 9 1 1
,
3 3 6 ∗ 1
,
8 4 6 2
,
1 3 3 5
,
7 1 2 7
,
8 1 8 8
,
3 5 9
8 6 Π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ τ ε  π ο ρ α ρ ψ π λ α χ ε  ε ν τ ο φ τ η ο σ ε ρ ε χ ε ι ϖ ι ν γ
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Α ζ ο ρ ε σ )
6 1 5 6 1 5 5 6 8 1 4 1 1 4 1 1 3 9 3 9 0 3 9 0 3 6 4
8 9 Σ ο χ ι α λ π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ ο χ χ υ π α τ ι ο ν ο φ τ ε  π ο ρ α ρι λ ψ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
( Α ζ ο ρ ε σ )
− − − − − − − − − 6
1 1 0 Ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ π ρ ο γ ρ α  φ ο ρ α δ υ λ τ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Μ α δ ε ι ρ α ) 1 0 1 1 7 6 1 4 1 − − − 7 7 1 3 3 9 7
1 1 1 Ψ ο υ τ η ω ο ρ κ ε ξ π ε ρ ι ε ν χ ε ( Μ α δ ε ι ρ α ) 4 7 8 0 6 2 4 7 8 0 6 2 4 0 6 6 5 0
1 1 4 Σ ο χ ι α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ − Π Ρ Ο Σ Α
( Α ζ ο ρ ε σ )
2 1 8 2 1 8 2 1 8 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
1 1 9 Ι ν σ ε ρ τ ι ο ν − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο γ ρ α  : 3
,
1 8 5 : : : : : : : 2
Total category 6 - Direct job creation : 31,465 : : : : : : : 
7 - Start-up incentives
7 2 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ τ ο
χ ο ν σ ε ρ ϖ ε τ η ε χ υ λ τ υ ρ α λ η ε ρ ι τ α γ ε −
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
ν
.
σ
.
2 5 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ ε δ : 3
,
0 1 8 3
,
0 1 8 : 1 6 7 1 6 7 : 1
,
0 8 1 1
,
0 8 1 7
2 6 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ε ν τ ρ ψ ι ν τ ο σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ : 1
,
3 6 2 1
,
1 6 4 : 2 5 4 2 0 3 : 8 1 1 7 0 6
8 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ − Α Χ Π Ε ( Μ α δ ε ι ρ α ) : 2 4 2 4 : 1 0 1 0 : 2 2
9 0 Λ ο χ α λ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ φ ο ρ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν ( Α ζ ο ρ ε σ ) : 9 9 : 3 3 : 6 6
1 0 8 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ − 1 2 1 2 − : : − : : 2
Total category 7 - Start-up incentives : 4,425 4,227 : : : : : : 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 7 5 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο τ ε χ τ ι ο ν σ ψ σ τ ε  / Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ : : : : : : : : : 5
7 6 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο τ ε χ τ ι ο ν σ ψ σ τ ε  / Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε : : : : : : : : : 5
8
.
2 1 Σ η ο ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ι ν γ ο ρ τ ε  π ο ρ α ρ ψ σ υ σ π ε ν σ ι ο ν ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ : : : : : : : : : 5
8
.
3 1 0 4 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ : : : : : : : : :
8
.
4 1 0 9 Χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν φ ο ρ τ ε ρ  ι ν α τ ι ο ν ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
8
.
5 6 1 Π α ψ  ε ν τ ο φ β α χ κ δ α τ ε δ ε α ρ ν ι ν γ σ φ ρ ο  β α ν κ ρ υ π τ ο ρ ι ν σ ο λ ϖ ε ν τ φ ι ρ  σ : : : : : : : : : 5
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support : : : : : : : : : 
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C.3.12 LMP participants by measure and by type of action: Portugal, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
9 - Early retirement
9
.
2 4 4 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ β ε τ ω ε ε ν ω ο ρ κ ε ρ σ α ν δ ε  π λ ο ψ ε ρ σ : : : : : : : : : 5
4 1 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ φ ο ρ τ η ε ε λ δ ε ρ λ ψ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ : : : : : : : : : 5
Total category 9 - Early retirement : : : : : : : : : 
Ν ο τ ε σ
1 Μ ι ξ ε δ 0 ε α σ υ ρ ε ι ν χ λ υ δ ι ν γ α χ τ ι ο ν σ ι ν χ α τ ε γ ο ρ ι ε σ 2 α ν δ 4 . Τ η ε π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ α ρ ε τ η ε σ α 0 ε ι ν ε α χ η χ α τ ε γ ο ρ ψ α ν δ σ η ο υλ δ ν ο τ β ε α δ δ ε δ τ ο γ ε τ η ε ρ .
2 Φ ι γ υ ρ ε ( σ ) ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε τ ο τ α λ ν υ 0 β ε ρ ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ δ υ ρ ι ν γ τ η ε ψ ε α ρ .
3 Τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α 0 ω ι τ η α φ ι ξ ε δ δ υ ρ α τ ι ο ν ο φ 6 0 ο ν τ η σ : Ο χ τ ο β ε ρ − Μ α ρ χ η α ν δ ϑ α ν υ α ρ ψ − ϑ υ ν ε .
4 K α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο 0 π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
5
6 Μ ε α σ υ ρ ε ν ο τ α π π λ ι ε δ ι ν 2 0 0 0.
7 Ι ν χ λ υ δ ε σ δ α τ α φ ρ ο 0 Ι Ε Φ Π α ν δ K Φ Ρ Π ο ν λ ψ . K α τ α φ ρ ο 0 Ι Ι Ε Σ ( Ι ν φ ο ρ 0 α τ ι χ α ν δ Σ τ α τι σ τι χ α λ Ι ν σ τ ι τ υ τ ε φ ο ρ Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ ) α ρ ε ν ο τ α ϖ α ι λ α β λ ε ( σ ε ε ν ο τ ε 4 ) α ν δ τ η ε τ ο τ α λ π α ρ τι χ ι π α ν τ σ α ρ ε τ η ε ρ ε φ ο ρ ε υ ν δ ε ρ σ τ α τ ε δ.
8
9
Μ ε α σ υ ρ ε σ π ρ ε ϖ ι ο υ σ λ ψ 0 α ν α γ ε δ β ψ τ η ε Σ ο χ ι α λ Σ ε χ υ ρ ι τ ψ Ι ν σ τ ι τ υ τ ε. Ι ν 1 9 9 9 , τ η ε ρ ε σ π ο ν σ ι β ι λ ι τ ψ ω α σ τ ρ α ν σ φ ε ρ ρ ε δ τ ο τ η ε Ι ν φ ο ρ 0 α τ ι χ α ν δ Σ τ α τ ι σ τ ι χ α λ Ι ν σ τ ι τ υ τ ε φ ο ρ Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ . Α σ α ρ ε σ υλ τ ο φ τ ηι σ ρ ε ο ρ γ α ν ι σ α τ ι ο ν , δ α τ α ο ν π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ α ρ ε ν ο τ
α ϖ α ι λ α β λ ε φ ο ρ 1 9 9 9 α ν δ 2 0 0 0 .
C.3.13 LMP participants by measure and by type of action: Suomi/Finland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 5 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε ν
.
ρ
.
1 5
,
6 0 1 1 5
,
6 0 1 ν
.
ρ
.
5
,
4 5 5 5
,
4 5 5 ν
.
ρ
.
: : 1
1 8 Π λ α χ ε ﬁ ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ 5 5 1
,
5 0 0 8 4 9
,
3 2 1 5 3 8
,
3 9 8 7 9
,
2 9 3 1 8 4
,
4 1 1 : 3 0 1
,
0 8 8 4 5 3
,
3 2 7 : 2
2 1 Τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν φ ο ρ ﬁ α τ ι ο ν σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ν
.
ρ
.
4 7 8
,
7 5 2 4 7 8
,
7 5 2 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: : 1
0Adj - Adjustment for double counting 0 -494,353 -494,353 0 -5,455 -5,455 0 0 0 3
Total category 0 - Public employment services (PES) 551,500 849,321 538,398 79,293 184,411 : 301,088 453,327 : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε : 3 6
,
2 4 4 : : 1 4
,
3 5 6 : : : : 1
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance : 36,244 : : 14,356 : : : : 
2 - Training
2
.
1 6 Λ α β ο υ ρ ﬁ α ρ κ ε τ τ ρ α ι ν ι ν γ 3 0
,
9 0 0 8 9
,
0 5 9 8 1
,
7 8 1 4
,
8 6 8 ∗ 1 4
,
9 5 3 ∗ 1 4
,
0 9 8 1 5
,
9 6 0 ∗ 4 5
,
8 8 7 ∗ 4 2
,
8 2 2
1 7 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ σ ε λ φ − ﬁ ο τ ι ϖ α τ ε δ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ ﬁ υ ν ε ﬁ π λ ο ψ ε δ
π ε ρ σ ο ν σ
1
,
2 3 7 ∗ 1
,
0 5 9 : − − : 8 8 8 7 6 0 :
2 4 Τ η ε α δ υ λ τ τ ρ α ι ν ι ν γ σ υ π π λ ε ﬁ ε ν τ ο φ τ η ε τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ 1
,
4 8 5 ∗ 3
,
3 0 0 : − − : 8 6 6 ∗ 1
,
9 2 5 : 4
2
.
2 1 2 Ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ φ ο ρ π ρ α χ τ ι χ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ 6 6 4 2
,
8 3 2 2
,
7 7 1 2 3 3 9 5 8 : 4 8 8 2
,
0 9 1 :
1 5 Τ ρ α ι ν ε ε ω ο ρ κ ω ι τ η λ α β ο υ ρ ﬁ α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ 9
,
7 5 6 3 4
,
5 8 5 3 5
,
2 4 8 7
,
5 5 9 2 6
,
9 3 7 : 6
,
3 7 3 2 1
,
8 4 2 :
2
.
4 7 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π φ ο ρ τ η ε υ ν ε ﬁ π λ ο ψ ε δ 6
,
1 5 0 5
,
7 8 2 7
,
0 9 1 3
,
1 0 0 3
,
0 2 1 : 2
,
9 0 1 2
,
6 4 5 :
2Adj - Adjustment for double counting -745 -1,657 : : : : -435 -966 : 3
Total category 2 - Training 49,447* 134,960 : 15,760* 45,869* : 27,041* 74,184* : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 43,297* 129,178 : 12,660* 42,848* : 24,140* 71,539* : 5
3 - Job rotation and job sharing
3
.
1 1 6 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν 5
,
3 7 9 9
,
7 3 2 : 1
,
0 0 1 ∗ 1
,
8 1 0 : 3
,
8 1 8 6
,
8 8 1 : 6
3
.
2 1 3 Π α ρ τ − τ ι ﬁ ε π α ψ σ υ π π λ ε ﬁ ε ν τ 3
,
8 2 0 6
,
3 7 8 7
,
1 8 1 3 6 8 1
,
6 0 3 : 3
,
4 5 3 5
,
7 7 7 :
Total category 3 - Job rotation and job sharing 9,199 16,110 : 1,369* 3,413 : 7,271 12,658 : 
4 - Employment incentives
4
.
1 1 0 Ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ
,
π ρ ι ϖ α τ ε χ ο ﬁ π α ν ι ε σ 3
,
3 7 5 7
,
7 3 0 7
,
5 9 1 5 7 4 1
,
4 0 2 : 1
,
9 6 0 4
,
3 0 2 :
3 5 Χ ο ﬁ β ι ν ε δ σ υ β σ ι δ ψ 1 2
,
6 3 3 2 1
,
6 0 4 1 9
,
4 0 5 3 4 0 6 6 2 : 7
,
8 0 7 1 2
,
6 3 7 :
Total category 4 - Employment incentives 16,008 29,334 26,996 914 2,064 : 9,767 16,939 : 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
ﬁ ε α σ υ ρ ε ν υ ﬁ β ε ρ α ν δ ν α ﬁ ε
9
0
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
4 ο ﬁ ε νΜ ε ν α ν δ ω ο ﬁ ε ν
C.3.13 LMP participants by measure and by type of action: Suomi/Finland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
5 - Integration of the disabled
5
.
2 3 4 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ 2
,
5 7 0 ∗ : : 1 8 2 ∗ : : 1
,
0 2 8 ∗ : : 7
5
.
3 2 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν 1
,
4 5 0 1 5
,
0 4 5 : : : : : : : 8
2 5 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε σ ο χ ι α λ ι ν σ υ ρ α ν χ ε ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν 4
,
3 3 0 1 6
,
0 0 4 : 7 4 5 ∗ 2
,
7 5 4 : : : :
2 6 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ε ν σ ι ο ν σ χ η ε  ε 1
,
1 5 6 4
,
6 1 7 1
,
6 6 1 : : : 5 2 7 2
,
2 5 8 :
2 7 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε α χ χ ι δ ε ν τ α ν δ τ ρ α φ φ ι χ ι ν σ υ ρ α ν χ ε 6 5 0 ∗ 1
,
9 0 0 ∗ : : : : : : :
Total category 5 - Integration of the disabled 10,156* : : : : : : : : 
6 - Direct job creation
6
.
2 8 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ ε  π λ ο ψ  ε ν τ 3
,
1 6 6 5
,
8 6 1 6
,
9 3 6 1 2 9 2 6 7 : 1
,
6 8 7 2
,
6 5 2 :
9 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ
,
 υ ν ι χ ι π α λ ι τ ι ε σ 1 1
,
3 1 0 2 4
,
1 5 2 2 4
,
0 1 2 1
,
9 4 6 4
,
7 5 7 : 7
,
7 6 1 1 6
,
5 4 7 :
Total category 6 - Direct job creation 14,476 30,013 30,948 2,075 5,024 : 9,448 19,199 : 
7 - Start-up incentives
7 1 1 Σ τ α ρ τ − υ π γ ρ α ν τ 1
,
8 9 7 4
,
0 9 8 4
,
1 1 4 1 5 8 3 7 7 : 8 9 8 1
,
9 5 8 :
Total category 7 - Start-up incentives 1,897 4,098 4,114 158 377 : 898 1,958 : 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 1 Ε α ρ ν ι ν γ σ − ρ ε λ α τ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 1 4
,
1 9 3 ∗ 2 9 6
,
3 9 3 : 4
,
7 9 3 ∗ 1 2
,
4 3 8 : 6 7
,
2 0 7 ∗ 1 7 4
,
4 4 0 : 9
2 Β α σ ι χ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε 1 2
,
8 6 2 ∗ 4 3
,
3 3 0 : 2
,
6 0 0 8
,
7 5 9 : 5
,
8 8 3 ∗ 1 9
,
8 1 8 : 9
4 Λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ ( π α σ σ ι ϖ ε χ ο  π ο ν ε ν τ ) 1 2 8
,
9 2 4 2 0 7
,
5 9 3 : : : : : : : 9
,
1 0
8
.
2 3 0 Ε α ρ ν ι ν γ σ ρ ε λ α τ ε δ α δ ϕ υ σ τ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε α σ π α ρ τ ι α λ
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
5 9 3 4
,
4 4 2 : : : : : : : 9
3 2 Α δ ϕ υ σ τ ε δ β α σ ι χ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε ο ρ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ
σ υ π π ο ρ τ α σ π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
1 6 1 4 6 : : : : : : : 9
8
.
3 3 1 Ε α ρ ν ι ν γ σ ρ ε λ α τ ε δ α δ ϕ υ σ τ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε α σ π α ρ τ − τ ι  ε
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
2 1
,
6 4 3 7 9
,
9 9 3 : : : : : : : 9
3 3 Α δ ϕ υ σ τ ε δ β α σ ι χ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε ο ρ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ
σ υ π π ο ρ τ α σ π α ρ τ − τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
1 4
,
1 0 1 5 6
,
1 8 6 : : : : : : : 9
8
.
4 2 3 Ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ π α ψ  ε ν τ ν
.
ρ
.
7
,
6 9 4 7
,
6 9 4 ν
.
ρ
.
− − ν
.
ρ
.
3
,
9 6 5 3
,
9 6 5
8
.
5 2 8 Π α ψ σ ε χ υ ρ ι τ ψ ν
.
ρ
.
7
,
7 3 6 7
,
7 3 6 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 292,332* 703,513 : : : : : : : 
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C.3.13 LMP participants by measure and by type of action: Suomi/Finland, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
9 - Early retirement
9
.
2 3 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ε ν σ ι ο ν 5 0
,
9 0 0 1 1
,
6 7 1 1 0
,
1 6 0 − − − 2 6
,
6 2 1 6
,
1 6 6 5
,
2 7 5
Total category 9 - Early retirement 50,900 11,671 10,160 - - - 26,621 6,166 5,275 
Ν ο τ ε σ
1 Π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ α ρ ε α λ λ ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ χ ο υ ν τ ε δ ι ν Φ Ι Ν − 1 8 α ν δ τ η ε φ ι γ υ ρ ε σ σ η ο υλ δ ν ο τ β ε α δ δ ε δ τ ο γ ε τ η ε ρ .
2 Ε ν τ ρ α ν τ σ : τ ο τ α λ π α ρ τι χ ι π α ν τ σ ι ν τ η ε ψ ε α ρ ( ι . ε . σ τ ο χ κ φ ρ ο G τ η ε ε ν δ ο φ τ η ε π ρ ε ϖ ι ο υ σ ψ ε α ρ π λ υ σ ν ε ω σ τ α ρ τ σ ) , ε α χ η ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ χ ο υ ν τ ε δ ο ν λ ψ ο ν χ ε .
3 Α δ ϕ υ σ τ G ε ν τ τ ο ε λ ι G ι ν α τ ε δ ο υ β λ ε χ ο υ ν τ ι ν γ ω η ε ρ ε τ η ε σ α G ε π ε ρ σ ο ν β ε ν ε φ ι τ σ φ ρ ο G G ο ρ ε τ η α ν ο ν ε G ε α σ υ ρ ε α τ τ η ε σ α G ε τ ι G ε . Σ ε ε ν ο τ ε σ φ ο ρ ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ G ε α σ υ ρ ε σ ι ν τ η ε χ α τ ε γ ο ρ ψ φ ο ρ δ ε τ α ι λ σ .
4 5 0. 2 % ο φ τ η ε ε ν τ ρ α ν τ σ τ ο G ε α σ υ ρ ε Φ Ι Ν − 2 4 α ρ ε αλ σ ο χ ο υ ν τ ε δ ι ν Φ Ι Ν − 6 . Τ η ε σ α G ε ρ α τ ι ο ι σ α π πλ ι ε δ τ ο ε α χ η ϖ α ρ ι α β λ ε τ ο ε ϖ α λ υ α τ ε τ η ε ι G π α χ τ ο φ δ ο υ β λ ε χ ο υ ν τ ι ν γ .
5 U α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο G π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
6 U α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε ν υ G β ε ρ ο φ τ η ε υ ν ε G π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ι ν ϕ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν π λ α χ ε σ .
7 Σ τ ο χ κ : ψ ε α ρ ε ν δ φ ι γ υ ρ ε . U α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο τ η ε ν υ G β ε ρ ο φ σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ π λ α χ ε σ α τ τ η ε ω ο ρ κ σ η ο π σ α ν δ ε ξ χ λ υ δ ε σ ο φ φ ι χ ι αλ σ α ν δ σ υ β σ ι δ ι σ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ χ ο ϖ ε ρ ε δ β ψ ο τ η ε ρ σ χ η ε G ε σ .
8 Ε ν τ ρ α ν τ σ : τ ο τ α λ ν υ G β ε ρ ο φ α χ τ ι ϖ ι τι ε σ φ ι ν α ν χ ε δ β ψ τ η ε Λ α β ο υ ρ Α δ G ι ν ι σ τ ρ α τ ι ο ν . Α π ε ρ σ ο ν ι ν ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν υ σ υ αλ λ ψ β ε ν ε φ ι τ σ φ ρ ο G ϖ α ρ ι ο υ σ α χ τ ι ϖ ι τι ε σ δ υ ρ ι ν γ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν ( ε ξ α G ι ν α τι ο ν σ , α β ι λ ι τ ψ τ ε σ τ ι ν γ , ϕ ο β τ ρ ι α λ σ , ε τ χ ) .
9
1 0
Σ τ ο χ κ : ε σ τ ι G α τ ε δ φ ρ ο G τ η ε ν υ G β ε ρ ο φ δ αι λ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε σ π α ι δ α ν δ δ α ψ σ π α ψ α βλ ε π ε ρ ψ ε α ρ ( 2 5 8 ) . Ε ν τ ρ α ν τ σ : τ ο τ α λ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι ν τ η ε ψ ε α ρ ( ι . ε . σ τ ο χ κ φ ρ ο G τ η ε ε ν δ ο φ τ η ε π ρ ε ϖ ι ο υ σ ψ ε α ρ π λ υ σ ν ε ω σ τ α ρ τ σ ) .
Π α σ σ ι ϖ ε χ ο G π ο ν ε ν τ ο φ λ α β ο υ ρ G α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ ο ν λ ψ . Α χ τ ι ϖ ε χ ο G π ο ν ε ν τ σ ρ ε π ο ρ τ ε δ υ ν δ ε ρ τ η ε α π π ρ ο π ρ ι α τ ε G ε α σ υ ρ ε ( Φ Ι Ν − 6 , Φ Ι Ν − 2 2 , Φ Ι Ν − 1 5 ) .
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C.3.14 LMP participants by measure and by type of action: Sverige, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 1 9 Π λ α χ ε  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε 1 7 6
,
0 7 7 6 4 9
,
8 7 1 6 9 8
,
9 1 5 2 3
,
2 2 2 1 6 6
,
7 8 4 1 7 1
,
7 6 3 7 9
,
1 2 8 3 0 7
,
6 5 3 3 3 3
,
3 4 0
2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε σ ε ρ ϖ ι χ ε 5 5
,
1 6 8 1 8 9
,
1 1 4 2 1 8
,
2 5 2 8
,
8 9 9 5 6
,
1 2 2 5 7
,
3 7 7 2 5
,
1 7 7 8 7
,
6 3 2 1 0 1
,
4 5 7
Total category 0 - Public employment services (PES) 231,245 838,985 917,167 32,121 222,906 229,140 104,305 395,285 434,797 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 4 Ε  π λ ο ψ α β ι λ ι τ ψ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν π ρ ο γ ρ α   ε 6
,
7 2 4 2 4
,
4 3 5 2 1
,
0 5 8 6 4 8 2
,
5 0 4 2
,
0 1 3 3
,
1 9 8 1 1
,
7 4 1 1 0
,
2 0 1
4 3 Α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ω ι τ η ι ν χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ
,
γ υ ι δ α ν χ ε α ν δ π λ α χ ε  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ 1 1
,
0 1 6 2 6
,
3 3 7 1 0
,
3 6 9 4 0 5 1
,
2 4 8 6 1 0 4
,
7 1 7 1 1
,
3 1 3 4
,
4 5 7
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 17,740 50,772 31,427 1,053 3,752 2,623 7,915 23,054 14,658 
2 - Training
2
.
1 1 Λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ τ ρ α ι ν ι ν γ 3 0
,
5 5 9 8 1
,
5 9 1 7 5
,
3 8 4 4
,
3 0 2 1 2
,
2 9 0 1 1
,
3 0 8 1 5
,
3 0 8 3 8
,
4 9 8 3 6
,
4 2 2
6 Χ ο  π υ τ ε ρ χ ε ν τ ρ ε σ / α χ τ ι ϖ ι τ ψ χ ε ν τ ρ ε σ 5
,
6 6 5 2 5
,
2 3 6 2 1
,
5 1 0 7 6 0 3
,
9 9 0 3
,
5 0 0 3
,
1 2 4 1 3
,
7 8 2 1 1
,
7 0 8
1 1 Ο ν − τ η ε − ϕ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ 2 4 9 ∗ : : : : : : : : 1
2 2 Σ τ υ δ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Σ ς Υ Ξ Α ) 5 2
,
1 8 8 : : 4
,
1 7 4 ∗ : : 3 7
,
5 7 5 ∗ : : 2
,
3
3 2 Σ ω ε δ ι σ η ν α τ ι ο ν α λ Ι Τ τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α   ε ( Σ ω Ι Τ ) 1
,
0 5 8 1 4 3 2
,
4 4 7 2 1 8 2 3 4 7 6 3 8 3 5 3 8 8 9
3 9 Α δ υ λ τ ε δ υ χ α τ ι ο ν ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε 1 2 0
,
3 3 1 : : : : : 7 9
,
2 4 7 : : 4
4 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ π ε χ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ α ν τ ( Υ Β Σ ) − Υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 5 7
,
0 4 7 ∗ : : − : : 4 0
,
5 0 3 ∗ : : 5
2
.
2 3 Ι ν τ ε ρ ν α τ ι ο ν α λ π ρ α χ τ ι χ ε σ χ η ο λ α ρ σ η ι π 2 5 3 4 6 6 : : : : : : :
2Adj  - Adjustment for double counting -47,220 6
Total category 2 - Training 220,130* : : : : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 220,130* : : : : : : : : 7
3 - Job rotation and job sharing
3
.
1 4 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Σ π ε χ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ α ν τ ( Υ Β Σ ) − Ε  π λ ο ψ ε ε σ ω ι τ η
ρ ε π λ α χ ε  ε ν τ
6
,
7 7 2 ∗ : : − : : 4
,
8 0 8 ∗ : :
Total category 3 - Job rotation and job sharing 6,772* : : - : : 4,808* : : 
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
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Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
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C.3.14 LMP participants by measure and by type of action: Sverige, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
4 - Employment incentives
4
.
1 7 Μ υ ν ι χ ι π α λ ψ ο υ τ η π ρ ο γ ρ α   ε 4
,
5 8 1 1 3
,
0 8 8 1 3
,
7 6 4 4
,
5 8 1 1 3
,
0 8 8 1 3
,
7 6 4 2
,
5 0 3 6
,
8 9 6 7
,
3 9 6
1 5 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
3 1 Ψ ο υ τ η γ υ α ρ α ν τ ε ε 4
,
6 8 5 1 4
,
5 3 8 1 3
,
7 8 0 4
,
6 6 7 1 4
,
5 3 8 1 3
,
7 8 0 2
,
0 5 2 6
,
2 9 5 5
,
9 4 5
3 3 Ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ η ι ρι ν γ σ υ π π ο ρ τ 3 0 2 − 3
,
1 7 2 6 8 − 6 8 3 1 1 8 − 1
,
2 1 1
3 5 ﬀ ο ρ κ π λ α χ ε  ε ν τ σ χ η ε  ε 2 5
,
7 4 7 8 9
,
7 1 1 7 6
,
4 6 8 2
,
1 9 3 9
,
8 1 7 8
,
2 9 8 1 1
,
2 5 6 4 0
,
4 3 6 3 4
,
5 2 2
3 6 Γ ε ν ε ρ α λ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε 5
,
8 6 9 1 3
,
0 4 7 1 3
,
2 2 8 1
,
6 3 1 3
,
7 5 2 3
,
4 0 9 1
,
9 8 9 4
,
4 1 4 4
,
6 1 4
3 7 Ε ξ τ ε ν δ ε δ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε ( φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ε ν ρ ο λ λ ε δ ωι τ η τ η ε
Π Ε Σ φ ο ρ 2 ψ ε α ρ σ )
8
,
9 2 5 1 4
,
1 8 6 7
,
0 7 9 3 5 2 6 6 0 2 5 4 3
,
1 1 3 4
,
9 7 3 2
,
4 5 0
4 4 Σ π ε χ ι α λ Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε 1 0 5 1 2 5 1 1 2 − 1 3 3 3 8 3
4 5 Ε ξ τ ε ν δ ε δ Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε ( φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ε ν ρ ο λ λ ε δ ω ι τ η τ η ε
Π Ε Σ φ ο ρ 4 ψ ε α ρ σ )
3 4 4 6 6 3 3 2 1 3 − 1 0 5 2 0 3 8
Total category 4 - Employment incentives 50,558 : : 13,495 : : 21,169 : : 
5 - Integration of the disabled
5
.
1 1 2 ﬀ α γ ε σ υ β σ ι δ ι ε σ 4 8
,
5 4 0 1 1
,
1 6 1 1 0
,
4 4 7 1
,
1 3 4 8 7 3 4 1 2 1 8
,
9 8 7 4
,
1 2 2 3
,
9 8 0
3 8 Σ υ π π ο ρ τ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο γ ρ α   ε ( Σ Ι Υ Σ ) 2 9 8 7 9 9 7 2 2 7 8 1 8 7 1 6 4 1 3 0 3 3 9 3 0 1
4 0 ﬀ ο ρ κ π λ α χ ε α δ ϕ υ σ τ  ε ν τ γ ρ α ν τ σ ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
4 6 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ π ε ρ σ ο ν σ ο ν δ ι σ α β ι λ ι τ ψ π ε ν σ ι ο ν 6 2 0 7 7 1 1 5 1 : : : 3 6 7 : :
5
.
2 1 3 Π υ β λ ι χ σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Ο Σ Α ) 5
,
2 7 6 1
,
8 4 1 1
,
7 0 4 8 9 1 0 6 5 5 1
,
1 2 4 4 8 2 4 2 9
2 1 Σ α  η α λ λ 2 6
,
6 4 3 2
,
2 1 0 3
,
1 0 3 : : : 1 2
,
2 0 3 1
,
0 1 2 ∗ 1
,
4 2 1 ∗ 8
Total category 5 - Integration of the disabled 81,377 : : : : : 32,811 : : 
6 - Direct job creation
6
.
2 8 Ρ ε σ ο υ ρ χ ε ω ο ρ κ 4 2 5 − 1
,
1 1 5 2 8 − 7 7 2 8 5 − 7 3 3
1 0 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ ο λ δ ε ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Ο Τ Α ) 5
,
5 5 1 − 1
,
6 2 7 − − − 2
,
6 1 9 − 7 8 0 9
Total category 6 - Direct job creation 5,976 - 2,742 28 - 77 2,904 - 1,513 
7 - Start-up incentives
7 9 Σ τ α ρ τ − υ π γ ρ α ν τ σ 8
,
5 3 7 1 3
,
3 8 8 1 3
,
5 4 6 4 4 2 8 2 2 6 8 1 3
,
5 5 9 5
,
1 4 9 5
,
4 8 6
Total category 7 - Start-up incentives 8,537 13,388 13,546 442 822 681 3,559 5,149 5,486 
9
4
C.3.14 LMP participants by measure and by type of action: Sverige, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
Ν ο τ ε σ
ﬀ ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 1 6 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε α ν δ Β α σ ι χ ι ν σ υ ρ α ν χ ε −
Φ υ λ λ − τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
1 9 3
,
4 1 9 4 5 6
,
0 4 2 5 1 3
,
5 2 2 1 6
,
3 0 3 6 9
,
3 9 0 7 2
,
1 2 9 8 7
,
1 4 8 2 1 3
,
0 1 2 2 2 6
,
1 7 3
8
.
3 1 6 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε α ν δ Β α σ ι χ ι ν σ υ ρ α ν χ ε −
Π α ρ τ − τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
1 8 1
,
6 4 6 1 1 1
,
0 2 9 1 9 5
,
7 8 6 2 3
,
0 7 1 2 2
,
4 2 8 3 6
,
9 3 5 1 3 7
,
9 7 8 8 1
,
5 6 3 1 3 9
,
0 6 4
8
.
5 3 0 ﬀ α γ ε γ υ α ρ α ν τ ε ε ν
.
ρ
.
1 9
,
4 4 3 1 9
,
4 4 3 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 375,065 586,514 728,751 39,374 : : 225,126 : : 
9 - Early retirement
9
.
1 3 4 Χ η α ν γ ε ο φ γ ε ν ε ρ α τ ι ο ν σ ν
.
σ
.
− : ν
.
σ
.
− : ν
.
σ
.
− :
9
.
2 2 9 Ο χ χ α σ ι ο ν α λ ρ ε σ ι γ ν α τ ι ο ν χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν 1 1
,
6 2 5 : : − − − 6
,
0 2 4 : :
Total category 9 - Early retirement 11,625 : : - - : 6,024 : : 
Ν ο τ ε σ
1 Σ τ ο χ κ : ε σ τ ι = α τ ε δ α σ φ υ λ λ − τ ι = ε ε θ υ ι ϖ α λ ε ν τ σ . H α τ α ρ ε φ ε ρ ο ν λ ψ τ ο τ ρ α ι νι ν γ φ ο ρ ε = π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ α τ ρ ι σ κ ο φ λ ο σ ι ν γ τ η ει ρ ϕ ο β.
2 Σ τ ο χ κ : τ ο τ α λ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ ι ν τ η ε ψ ε α ρ ( ι . ε . σ τ ο χ κ φ ρ ο = τ η ε ε ν δ ο φ τ η ε π ρ ε ϖ ι ο υ σ ψ ε α ρ πλ υ σ ν ε ω σ τ α ρ τ σ ) .
3 H ο υ β λ ε χ ο υ ν τ ι ν γ : 2 1 , 4 9 5 ( 4 1 . 2 % ) ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ α ρ ε α λ σ ο χ ο υ ν τ ε δ ι ν Σ − 3 9 ( Α δ υλ τ ε δ υ χ α τ ι ο ν ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ) .
4
5 H ο υ β λ ε χ ο υ ν τ ι ν γ : 2 5 , 7 2 5 ( 4 0 . 3 % ) ο φ π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ α ρ ε α λ σ ο χ ο υ ν τ ε δ ι ν Σ − 3 9 ( Α δ υλ τ ε δ υ χ α τ ι ο ν ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ) .
6 Α δ ϕ υ σ τ = ε ν τ τ ο ε λ ι = ι ν α τ ε δ ο υ β λ ε χ ο υ ν τ ι ν γ ω η ε ρ ε τ η ε σ α = ε π ε ρ σ ο ν β ε ν ε φ ι τ σ φ ρ ο = = ο ρ ε τ η α ν ο ν ε = ε α σ υ ρ ε α τ τ η ε σ α = ε τ ι = ε . Σ ε ε ν ο τ ε σ φ ο ρ ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ = ε α σ υ ρ ε σ ι ν τ η ε χ α τ ε γ ο ρ ψ φ ο ρ δ ε τ α ι λ σ .
7
8 Σ τ ο χ κ : ψ ε α ρ ε ν δ φ ι γ υ ρ ε .
9 Τ η ε = ε α σ υ ρ ε ε φ φ ε χ τ ι ϖ ελ ψ φ ι ν ι σ η ε δ ι ν 1 9 9 9 : ν ο ν ε ω ε ν τ ρ α ν τ σ .
9
5
H α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο = π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ . Η ε ρ ε χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ι σ ν ο τ ρ ε π ο ρ τ ε δ σ ο τ η ε τ ο τ α λ φ ο ρ τ ρ αι ν ι ν γ ι σ ν ο τ
α φ φ ε χ τ ε δ.
Σ τ ο χ κ : ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ω ι τ η τ η ε Π Ε Σ λ ε σ σ τ η α ν 6 0 δ α ψ σ β ε φ ο ρ ε τ η ε λ α σ τ π ε ρ ι ο δ ο φ = υ ν ι χ ι π α λ α δ υ λ τ ε δ υ χ α τ ι ο ν σ τ υ δ ι ε σ . Π α ρ τ ι χ ι π α ν τ σ γ ε ν ε ρ α λ λ ψ ρ ε χ ε ι ϖ ε σ τ υ δ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε σ π α ι δ τ η ρ ο υ γ η Σ − 2 2 α ν δ Σ − 4 1 .
C.3.15 LMP participants by measure and by type of action: United Kingdom, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 9 ϑ ο β π λ α χ ι ν γ − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε π λ α χ ι ν γ α ν δ α δ ϖ ι σ ο ρ ψ φ υ ν χ τ ι ο ν σ : : : : : : : : :
Total category 0 - Public employment services (PES) : : : : : : : : : 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω " ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − Γ α τ ε ω α ψ 5 8
,
7 7 0 1 5 1
,
4 4 8 2 0 2
,
7 2 3 5 8
,
7 7 0 1 5 1
,
4 4 8 2 0 2
,
7 2 3 1 5
,
9 0 8 4 3
,
4 7 9 5 7
,
5 8 4
1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω " ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − Φ ο λ λ ο ω − τ η ρ ο υ γ η 1 6
,
6 1 0 4 5
,
2 9 6 4 6
,
8 4 5 1 6
,
6 1 0 4 5
,
2 9 6 4 6
,
8 4 5 3
,
6 8 8 1 1
,
2 0 2 1 1
,
6 7 0
2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω " ε α λ 2 5 + − Γ α τ ε ω α ψ 4 8
,
3 0 3 1 0 0
,
4 9 5 9 7
,
4 4 4 − − − 7
,
4 5 7 1 5
,
8 1 3 1 5
,
3 4 4
2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω " ε α λ 2 5 + − Φ ο λ λ ο ω − τ η ρ ο υ γ η 3
,
5 2 4 9
,
8 2 7 9
,
5 6 8 − − − 5 4 1 1
,
4 0 3 1
,
3 8 7
8 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ∋ σ α λ λ ο ω α ν χ ε ( ϑ Σ Α ) − Ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω σ : : : : : : : : :
1 4 Τ ρ α ϖ ε λ τ ο ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω σ χ η ε  ε : 2 1
,
8 0 0 2 1
,
8 0 0 : : : : : : 1
1 6 5 ο ρ κ τ ρ ι α λ σ 2 0 6 ∗ 3
,
5 7 2 3
,
5 7 2 ∗ : : : 3 6 ∗ 6 2 2 ∗ 6 2 2 ∗
2 0 ϑ ο β φ ι ν δ ε ρ / ϑ ο β φ ι ν δ ε ρ Π λ υ σ : 6 8
,
2 0 0 : : : : : : : 1
2 2 Π ρ ο γ ρ α   ε χ ε ν τ ρ ε σ ( π λ υ σ ο τ η ε ρ ϕ ο β σ ε α ρ χ η π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν : ϑ ο β χ λ υ β
,
ϑ ο β π λ α ν )
: 1 9 4
,
2 0 0 : : : : : : : 1
1 0 Ν ε ω " ε α λ φ ο ρ Π α ρ τ ν ε ρ σ ο φ Υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Π ε ο π λ ε ( Ν " Π Υ ) : : : : : : : : :
2 3 Π Α Χ Τ Σ − Π λ α χ ι ν γ α σ σ ε σ σ  ε ν τ α ν δ χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ τ ε α  σ : : : : : : : : :
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance : : : : : : : : : 
2 - Training
2
.
1 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω " ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − Ε δ υ χ α τ ι ο ν α ν δ τ ρ α ι ν ι ν γ ο π τ ι ο ν 1 3
,
1 4 7 2 2
,
9 1 1 2 7
,
5 7 5 1 3
,
1 4 7 2 2
,
9 1 1 2 7
,
5 7 5 3
,
6 8 8 6
,
3 8 7 8
,
0 1 5
2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω " ε α λ 2 5 + − Φ υ λ λ − τ ι  ε ε δ υ χ α τ ι ο ν / τ ρ α ι ν ι ν γ ο π τ ι ο ν 1
,
2 3 4 1
,
8 2 9 3
,
0 1 9 − − − 1 7 9 2 4 9 4 1 5
2
.
2 2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω " ε α λ 2 5 + − 5 ο ρ κ − β α σ ε δ λ ε α ρ ν ι ν γ φ ο ρ α δ υ λ τ σ 4
,
0 2 2 9
,
1 8 2 9
,
6 8 5 − − − 6 6 0 1
,
4 3 7 1
,
5 4 5
2
.
3 4 5 ο ρ κ − β α σ ε δ λ ε α ρ ν ι ν γ φ ο ρ α δ υ λ τ σ ( 5 Β Λ Α ) 3 7
,
9 1 9 ∗ 1 2 6
,
1 0 0 1 2 6
,
8 7 8 ∗ − − − 1 1
,
7 5 5 ∗ 3 9
,
0 9 1 ∗ 3 9
,
0 9 1 ∗
2
.
4 5 5 ο ρ κ − β α σ ε δ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ( 5 Β Τ Ψ Π ) 3 3 3
,
5 3 1 ∗ 3 0 0
,
7 0 0 3 0 3
,
7 3 1 ∗ 3 3 3
,
5 3 1 ∗ 3 0 0
,
7 0 0 3 0 3
,
7 3 1 ∗ 1 6 3
,
4 3 1 ∗ 1 4 7
,
3 4 3 1 4 5
,
7 9 1 ∗
Total category 2 - Training 389,853* 460,722 470,888* 346,678* 323,611 331,306* 179,713* 194,507* 194,857*
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 56,322* 160,022 167,157* 13,147 22,911 27,575 16,282* 47,164* 49,066* 2
3 - Job rotation and job sharing
3
Total category 3 - Job rotation and job sharing - - - - - - - - - 
4 - Employment incentives
4
.
1 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω " ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ο π τ ι ο ν 1 6
,
6 1 0 4 5
,
2 9 6 : 1 6
,
6 1 0 4 5
,
2 9 6 : 3
,
6 8 8 1 1
,
2 0 2 :
2 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω " ε α λ 2 5 + − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ο π τ ι ο ν 2
,
0 6 8 5
,
2 8 2 5
,
8 1 9 − − − 2 8 6 7 2 6 7 9 3
2 9 ϑ ο β φ ι ν δ ε ρ ∋ σ γ ρ α ν τ ν
.
ρ
.
7
,
7 8 9 7
,
7 8 9 ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
Total category 4 - Employment incentives 18,678 58,367 : 16,610 : : 3,974 : : 
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
5 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
9
6
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
C.3.15 LMP participants by measure and by type of action: United Kingdom, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ Ν ο τ ε σ
 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
5 - Integration of the disabled
5 2 4 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν (  ο ρ κ π ρ ε π α ρ α τ ι ο ν ) : : : : : : : : :
5
.
1 3 1 Α χ χ ε σ σ τ ο ω ο ρ κ ν
.
ρ
.
2 0
,
7 0 0 : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: : 1
3 2 ϑ ο β ι ν τ ρ ο δ υ χ τ ι ο ν σ χ η ε  ε ( ϑ Ι Σ ) : : : : : : : : :
5
.
3 1 2 Ν ε ω , ε α λ φ ο ρ , ι σ α β λ ε δ Π ε ο π λ ε ( Ν , , Π ) : : : : : : : : :
Μ ι ξ ε δ 3 3 Σ υ π π ο ρ τ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( ι ν χ λ υ δ ι ν γ Ρ ε  π λ ο ψ ) : : : : : : : : :
Total category 5 - Integration of the disabled : : : : : : : : : 
6 - Direct job creation
6
.
2 1 [ Χ ο  π ο ν ε ν τ ] Ν ε ω , ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4 − ς ο λ υ ν τ α ρ ψ σ ε χ τ ο ρ &
Ε ν ϖ ι ρ ο ν  ε ν τ Τ α σ κ Φ ο ρ χ ε ο π τ ι ο ν σ
1 3
,
7 6 4 6 8
,
8 6 7 3 1
,
4 1 0 1 3
,
7 6 4 6 8
,
8 6 7 3 1
,
4 1 0 3
,
1 4 4 9
,
8 7 6 7
,
8 7 8
Total category 6 - Direct job creation 13,764 68,867 31,410 13,764 68,867 31,410 3,144 9,876 7,878 
7 - Start-up incentives
7 3 6 Ψ ο υ τ η ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ( Ψ Ε Ι ) : : : : : : : : :
Total category 7 - Start-up incentives : : : : : : : : : 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 3 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ∋ σ α λ λ ο ω α ν χ ε ( ϑ Σ Α ) : π α ψ  ε ν τ σ 1
,
0 5 6
,
9 0 8 2
,
7 2 0
,
4 0 7 : 2 6 8
,
4 1 3 : : 2 5 1
,
5 0 2 : :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 1,056,908 2,720,407 : 268,413 : : 251,502 : : 
9 - Early retirement
9
Total category 9 - Early retirement - - - - - - - - - 
Mixed measures
Μ ι ξ ε δ 1 1 Ν ε ω , ε α λ φ ο ρ Λ ο ν ε Π α ρ ε ν τ σ ( Ν , Λ Π ) : 9 4
,
1 1 4 : : : : : : :
3 5 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ζ ο ν ε σ : : : : : : : : :
3 7 Ν ε ω , ε α λ 5 0 + : : : : : : : : :
Total category - Mixed measures : : : : : : : : : 
Ν ο τ ε σ
1 E α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο 1 9 9 9
2
9
7
E α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο Y π α ρ α β λ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
C.3.16 LMP participants by measure and by type of action: Norway, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
0 - Public employment services (PES)
0 2 6 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ι ν Π υ β λ ι χ Ε  π λ ο ψ  ε ν τ Σ ε ρ ϖ ι χ ε 1 8 1
,
0 9 1 3 4 4
,
6 8 7 3 3 1
,
8 4 8 3 3
,
4 5 1 1 0 9
,
1 7 2 1 0 4
,
0 8 4 9 0
,
4 7 2 1 5 6
,
3 7 9 1 4 8
,
5 9 7 1
Total category 0 - Public employment services (PES) 181,091 344,687 331,848 33,451 109,172 104,084 90,472 156,379 148,597 
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 4 ϑ ο β χ λ υ β σ 5 5 8 2 0 8 4 2 1 5 2 0 6 2 1 2 2 3 3 8 3 4 0 2
Total category 1 - Intensive counselling and job-search assistance 55 820 842 15 206 212 23 383 402 
2 - Training
2
.
1 7 Λ α β ο υ ρ Μ α ρ κ ε τ Τ ρ α ι ν ι ν γ ( Α Μ Ο ) 6
,
4 0 2 3 4
,
3 7 8 3 2
,
2 2 3 1
,
2 3 3 6
,
8 8 3 6
,
6 5 9 3
,
2 7 3 1 5
,
7 2 6 1 4
,
7 5 9
2
.
2 8 Τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π / σ π ο ν σ ο ρ σ η ι π σ χ η ε  ε 2
,
9 3 2 1 0
,
0 5 9 9
,
4 6 4 1
,
8 5 9 6
,
3 2 9 6
,
0 4 1 1
,
4 8 7 4
,
8 5 0 4
,
5 4 7
9 Ι ν − η ο υ σ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( Β Ι Ο ) 1 1 0 5 1 6 4 0 9 : : : : : :
2
.
4 1 0 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ ι ν γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ α γ ε ν χ ι ε σ 3 3 1 2 − − − 1 − 3
Total category 2 - Training 9,447 44,956 42,108 : : : : : : 
Total category 2 - Training (excl. sub-category 2.4) 9,444 44,953 42,096 : : : : : : 2
3 - Job rotation and job sharing
3
.
1 1 2 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ σ υ β σ τ ι τ υ τ ε π λ α χ ε σ 2 4 5 6 6 7 7 1 2 2 0 2 3 5 2 6 2
Total category 3 - Job rotation and job sharing 24 56 67 7 12 20 23 52 62 
4 - Employment incentives
4
.
1 5 Μ ο β ι λ ι τ ψ π ρ ο  ο τ ι ν γ γ ρ α ν τ σ ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: : ν
.
ρ
.
: :
6 1 α γ ε σ υ β σ ι δ ι ε σ τ ο ε  π λ ο ψ ε ρ σ 3
,
3 2 5 9
,
0 7 2 8
,
4 7 4 5 4 3 1
,
9 4 3 1
,
8 9 5 9 9 0 2
,
7 1 6 2
,
5 7 3
Total category 4 - Employment incentives 3,325 : : 543 : : 990 : : 
5 - Integration of the disabled
5
.
1 1 3 Ι ν − η ο υ σ ε ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν ( Β Ι Α ) 7 3 9 1
,
5 4 7 1
,
4 0 8 2 8 4 1 3 5 3 0 7 8 2 5 7 6 0
1 8 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ 3 8 3 3 1 1 3 2 5 1 0 6 8 0 7 5 1 5 2 1 2 1 1 4 4
1 9 Σ υ π π ο ρ τ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Α Β ) 1
,
4 8 2 1
,
8 3 3 1
,
6 9 5 4 3 1 5 7 3 5 1 7 6 5 3 7 8 3 6 8 7
2 3 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Μ Β ) π η α σ ε 1 1
,
1 3 8 5
,
0 8 4 4
,
9 4 2 1 5 3 7 7 3 7 5 5 4 6 0 1
,
9 5 3 1
,
8 5 6
5
.
2 1 5 Π ρ ε π α ρ α τ ο ρ ψ ϕ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ ( Α Φ Τ ) 1
,
4 2 0 3
,
9 4 6 3
,
6 8 4 2 8 6 1
,
0 3 6 9 6 8 6 4 8 1
,
6 5 9 1
,
5 3 6
2 0 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Μ Β ) π η α σ ε 3 1
,
7 8 9 3 8 4 5 0 1 4 1 2 1 3 5 1 7 1 0 4 1 5 4
2 4 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Μ Β ) π η α σ ε 2 2
,
4 0 6 2
,
5 5 4 2
,
5 8 8 2 7 4 3 9 7 3 4 0 8 5 8 8 6 9 8 7 2
5
.
3 1 4 Π υ β λ ι χ σ ε χ τ ο ρ ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ τ η ε ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ λ ψ δ ι σ α β λ ε δ 1
,
4 0 8 1
,
7 1 2 1
,
3 8 8 6 5 1 3 7 9 9 6 9 9 7 9 9 6 4 9
1 6 ϑ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ ο υ π σ ( Α Τ Γ ) 1 3 6 2 9 2 3 0 8 7 6 1 8 5 1 9 1 4 0 7 9 9 3
2 1 Π ρ α χ τ ι χ ε ι ν ρ ε γ υ λ α ρ π λ α χ ε σ ο φ ω ο ρ κ 4
,
6 0 8 9
,
9 9 7 9
,
9 5 5 5 1 0 1
,
1 7 5 1
,
1 3 8 2
,
5 2 2 5
,
5 4 1 5
,
4 2 1
2 2 Ε δ υ χ α τ ι ο ν ι ν ρ ε γ υ λ α ρ σ χ η ο ο λ σ 2 0
,
0 4 8 1 8
,
2 1 1 1 6
,
3 2 8 2
,
5 3 6 2
,
6 7 9 2
,
4 9 9 1 0
,
5 1 4 9
,
0 9 2 8
,
2 6 6
Total category 5 - Integration of the disabled 35,557 45,871 43,122 4,469 7,088 6,630 17,370 21,825 20,438 
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
1 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
Ν ο τ ε σ
9
8
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
C.3.16 LMP participants by measure and by type of action: Norway, 2000
Number of participants
Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ Σ τ ο χ κ Ε ν τ ρ α ν τ σ Ε ξ ι τ σ
Τ ο τ α λ Υ ν δ ε ρ 2 5 σ Τ ο τ α λ
 ο  ε νΜ ε ν α ν δ ω ο  ε ν
Ν ο τ ε σΧ α τ ε γ ο ρ ψ
,
 ε α σ υ ρ ε ν υ  β ε ρ α ν δ ν α  ε
6 - Direct job creation
6
.
2 1 1 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Κ Α ϑ Α ) − − − − − − − − − 3
Total category 6 - Direct job creation - - - - - - - - - 
7 - Start-up incentives
7 2 5 Σ τ α ρ τ ψ ο υ ρ ο ω ν β υ σ ι ν ε σ σ 4 9 8 1
,
1 5 1 1
,
1 4 7 1 5 4 1 4 7 1 7 8 4 1 6 4 1 0
Total category 7 - Start-up incentives 498 1,151 1,147 15 41 47 178 416 410 
8 - Out-of-work income maintenance and support
8
.
1 1 7 Σ π ε χ ι α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν  ε α σ υ ρ ε ( Σ Π Α ) 1
,
1 4 1 3
,
3 8 0 3
,
3 8 8 6 1 0 1
,
6 2 0 1
,
6 7 3 3 7 8 1
,
0 6 6 1
,
0 6 5
2 7 Π α ψ  ε ν τ σ φ ο ρ ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν β ε τ ω ε ε ν  ε α σ υ ρ ε σ 1 2
,
6 7 3 : : 1
,
4 7 5 : : 5
,
9 7 0 : :
Μ ι ξ ε δ 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ 6 1
,
6 0 6 : : 8
,
0 4 2 : : 2 8
,
5 7 3 : :
Total category 8 - Out-of-work income maintenance and support 75,420 : : 10,127 : : 34,921 : : 
9 - Early retirement
9
Total category 9 - Early retirement - - - - - - - - - 
Ν ο τ ε σ
1 8 α τ α ρ ε φ ε ρ τ ο ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ .
2 8 α τ α ο ν α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ( χ α τ ε γ ο ρ ψ 2 . 4 ) α ρ ε ν ο τ χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ χ ο L π α ρ α βλ ε β ε τ ω ε ε ν χ ο υ ν τ ρ ι ε σ σ ο α γ γ ρ ε γ α τ ε σ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ σ η ο υ λ δ ο ν λ ψ β ε χ ο ν σ ι δ ε ρ ε δ ε ξ χ λ υ δ ι ν γ τ η ι σ σ υ β − χ α τ ε γ ο ρ ψ .
3 Μ ε α σ υ ρ ε ν ο τ υ σ ε δ ι ν 2 0 0 0 .
9
9
D     INVENTORY OF LMP MEASURES
D.1 INVENTORY OF LMP MEASURES: Belgique/België, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 1 Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( Φ ε δ , Ρ Φ , Ρ ﬃ , Ρ Β Χ ) Σ ε ρ ϖ ι χ ε σ π υ β λ ι χ σ δ ε λ ∋ ε  π λ ο ι ( Φ  δ , Ρ Φ , Ρ ﬃ , Ρ Β Χ )
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ( Ρ ﬃ , Ρ Β Χ ) Ι ν σ ε ρ τ ι ο ν σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε ( Ρ ﬃ , Ρ Β Χ )
1 2 5 Α χ τ ι ϖ ε ϕ ο β σ ε α ρ χ η ω ο ρ κ σ η ο π ( Ρ ﬃ , Ρ Β Χ , Ρ Φ ) Α τ ε λ ι ε ρ σ δ ε ρ ε χ η ε ρ χ η ε α χ τ ι ϖ ε δ ∋ ε  π λ ο ι ( Ρ ﬃ , Ρ Β Χ , Ρ Φ , Χ Γ )
1 3 0 Ρ ε γ ι ο ν α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ  ι σ σ ι ο ν σ ( Ρ ﬃ ) Μ ι σ σ ι ο ν σ ρ  γ ι ο ν α λ ε σ π ο υ ρ λ ∋ ε  π λ ο ι ( Ρ ﬃ )
1 4 6 Ι ν σ ε ρ τ ι ο ν π λ α ν φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ( Ρ ﬃ ) Π λ α ν ϕ ε υ ν ε σ + ( Ρ ﬃ )
1 4 8 Π α ρ τ ν ε ρ σ η ι π φ ο ρ τ η ε ρ ε χ ε π τ ι ο ν ο φ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ν ο τ ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ
ι ν Ο Ρ Β Ε Μ ( Ρ Β Χ )
Π α ρ τ ε ν α ρ ι α τ ε ν  α τ ι  ρ ε δ ∋ α χ χ υ ε ι λ δ ε σ δ ε  α ν δ ε υ ρ σ
δ ∋ ε  π λ ο ι ν ο ν ι ν σ χ ρ ι τ σ ◊ λ ∋ Ο Ρ Β Ε Μ ( Ρ Β Χ )
1 5 0 Π α ρ τ ν ε ρ σ η ι π φ ο ρ χ η ι λ δ χ α ρ ε φ ο ρ ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ( Ρ Β Χ ) Π α ρ τ ε ν α ρ ι α τ π ο υ ρ λ ∋ α χ χ υ ε ι λ δ ε σ ε ν φ α ν τ σ δ ε σ δ ε  α ν δ ε υ ρ σ
δ ∋ ε  π λ ο ι ( Ρ Β Χ )
1 5 1 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν τ ο ω α ρ δ σ τ η ε φ ι ρ σ τ ϕ ο β α γ ρ ε ε  ε ν τ Ι ν σ ε ρ τ ι ο ν δ ε σ δ ε  α ν δ ε υ ρ σ δ ∋ ε  π λ ο ι ϖ ε ρ σ λ α χ ο ν ϖ ε ν τ ι ο ν δ ε
π ρ ε  ι ε ρ ε  π λ ο ι
1 5 4 Π α τ η ω α ψ τ ο ω ο ρ κ ( Ρ Φ ) Τ ρ α ϕ ε χ τ ω ε ρ κ ι ν γ ( Ρ Φ )
2 - Training
2 . 1 3 Ε ν χ ο υ ρ α γ ι ν γ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ τ ο ρ ε σ υ  ε σ τ υ δ ψ ι ν γ ( Φ ε δ ) Ε ν χ ο υ ρ α γ ε  ε ν τ δ ε χ η   ε υ ρ σ ◊ ρ ε π ρ ε ν δ ρ ε δ ε σ  τ υ δ ε σ
( Φ  δ )
2 . 1 4 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ Φ ) Φ ο ρ  α τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε ( Ρ Φ )
2 . 1 4 1 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ ﬃ ) Φ ο ρ  α τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε ( Ρ ﬃ )
2 . 1 4 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ Β Χ ) Φ ο ρ  α τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε ( Ρ Β Χ )
2 . 1 4 3 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Φ ε δ ) Φ ο ρ  α τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε ( Φ  δ )
2 . 1 4 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( Χ Γ ) Φ ο ρ  α τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε ( Χ Γ )
2 . 2 7 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν , ε ξ τ ε ν σ ι ο ν α ν δ ρ ε σ τ ρ υ χ τ υ ρ ι ν γ ο φ
ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ ( Ρ ﬃ , Ρ Β Χ )
Α ι δ ε σ ◊ λ α χ ρ  α τ ι ο ν , ε ξ τ ε ν σ ι ο ν , ρ ε χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ο ν δ ∋ ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε σ
( Ρ ﬃ , Ρ Β Χ , Χ Γ )
2 . 2 1 3 Τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ ( Ρ ﬃ ) Π λ α ν Φ ο ρ  α τ ι ο ν Ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ( Ρ ﬃ )
2 . 2 2 9 Τ υ τ ο ρ ι α λ ( Ρ Β Χ ) Τ υ τ ο ρ α τ ( Ρ Β Χ )
2 . 3 8 Α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( Φ ε δ ) Φ ο ρ  α τ ι ο ν ε ν α λ τ ε ρ ν α ν χ ε ( Φ  δ )
2 . 3 9 Α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ σ π ρ ι ν γ β ο α ρ δ π ρ ο ϕ ε χ τ σ ( Χ Φ λ ) Φ ο ρ  α τ ι ο ν ε ν α λ τ ε ρ ν α ν χ ε ε τ π ρ ο ϕ ε τ σ τ ρ ε  π λ ι ν σ ( Χ Φ λ )
2 . 3 1 0 Α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( Ρ ﬃ ) Φ ο ρ  α τ ι ο ν ε ν α λ τ ε ρ ν α ν χ ε ( Ρ ﬃ )
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 3 2 Π ρ ο  ο τ ι ν γ ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ τ η ρ ο υ γ η
ρ ε δ ι σ τ ρ ι β υ τ ι ο ν ο φ ω ο ρ κ ( Ρ Φ )
Ρ ε  ι σ ε α υ τ ρ α ϖ α ι λ δ ε χ η   ε υ ρ σ ◊ λ ∋ α ι δ ε δ ε λ α
ρ ε δ ι σ τ ρ ι β υ τ ι ο ν δ υ τ ρ α ϖ α ι λ ( Ρ Φ )
3 . 1 , 3 . 2 1 5 Χ α ρ ε ε ρ β ρ ε α κ ( Φ ε δ , Ρ Φ ) Ι ν τ ε ρ ρ υ π τ ι ο ν δ ε λ α χ α ρ ρ ι  ρ ε π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε ( Φ  δ , Ρ Φ )
4 - Employment incentives
4 3 9 Π α ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ε ρ σ ρ ε χ ε ι ϖ ι ν γ ι ν χ ο  ε γ υ α ρ α ν τ ε ε α λ λ ο ω α ν χ ε Τ ρ α ϖ α ι λ λ ε υ ρ σ ◊ τ ε  π σ π α ρ τ ι ε λ α ϖ ε χ α λ λ ο χ α τ ι ο ν δ ε γ α ρ α ν τ ι ε δ ε
ρ ε ϖ ε ν υ σ
4 . 1 2 2 Π λ α ν + 1 , + 2 , + 3 ( Φ ε δ ) Π λ α ν + 1 , + 2 , + 3 ( Φ  δ )
4 . 1 2 4 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ ( Φ ε δ ) Α χ χ ο ρ δ σ π ο υ ρ λ ∋ ε  π λ ο ι ( Φ  δ )
4 . 1 2 6 Ρ ε λ ο χ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Ρ Β Χ ) Ι ν τ ε ρ ϖ ε ν τ ι ο ν σ δ α ν σ λ ε σ φ ρ α ι σ δ ε ρ  ι ν σ τ α λ λ α τ ι ο ν δ ε σ
χ η   ε υ ρ σ ( Ρ Β Χ )
4 . 1 2 8 Τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν − τ ο − ω ο ρ κ σ υ β σ ι δ ψ ( Ρ Β Χ ) Π ρ ι  ε δ ε τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε ( Ρ Β Χ )
4 . 1 4 7 Φ ι ρ σ τ ϕ ο β α γ ρ ε ε  ε ν τ Χ ο ν ϖ ε ν τ ι ο ν δ ε π ρ ε  ι ε ρ ε  π λ ο ι
4 . 1 . 1 1 6 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ ( Ρ Β Χ ) Π ρ ι  ε ◊ λ ∋ ε  β α υ χ η ε ( Ρ Β Χ )
4 . 1 . 1 2 3 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ ( Φ ε δ ) Π λ α ν α ϖ α ν τ α γ ε ◊ λ ∋ ε  β α υ χ η ε ( Φ  δ )
4 . 1 . 1 3 5 Τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ( Φ ε δ ) Σ τ α γ ε δ ε σ ϕ ε υ ν ε σ ( Φ  δ )
4 . 1 . 2 1 7 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ β ψ Σ Μ Ε σ ( Ρ ﬃ ,
Ρ Β Χ )
Ρ ε χ ρ υ τ ε  ε ν τ δ ε χ η   ε υ ρ σ ε ν γ α γ  σ π ο υ ρ δ ε σ π ρ ο ϕ ε τ σ
δ ∋ ε ξ π α ν σ ι ο ν  χ ο ν ο  ι θ υ ε ( Ρ ﬃ , Ρ Β Χ )
5 - Integration of the disabled
5 3 6 ﬃ ο ρ κ α ν δ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ( Ρ Φ , Ρ ﬃ ,
Ρ Β Χ )
Τ ρ α ϖ α ι λ ε τ ρ  α δ α π τ α τ ι ο ν δ ε σ η α ν δ ι χ α π  σ ( Ρ Φ , Ρ ﬃ ,
Ρ Β Χ , Χ Γ )
5 . 3 4 9 Σ ο χ ι ο − ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε σ ε ρ ϖ ι χ ε : σ ο χ ι α λ χ ο ν σ υ λ τ α τ ι ο ν σ
( Ρ Β Χ )
Σ ε ρ ϖ ι χ ε δ ε γ υ ι δ α ν χ ε σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε : χ ο ν σ υ λ τ α τ ι ο ν σ
σ ο χ ι α λ ε σ ( Ρ Β Χ )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
1 0 2
D.1 INVENTORY OF LMP MEASURES: Belgique/België, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
6 - Direct job creation
6 . 1 1 4 Τ η ι ρ δ ω ο ρ κ ι ν γ χ ι ρ χ υ ι τ ( Ρ Φ , Ρ  , Ρ Β Χ ) Τ ρ ο ι σ ι   ε χ ι ρ χ υ ι τ δ ε τ ρ α ϖ α ι λ ( Ρ Φ , Ρ  , Ρ Β Χ , Χ Γ )
6 . 1 1 8 Σ υ β σ ι δ ι σ ε δ χ ο ν τ ρ α χ τ ο ρ σ ( Ρ Φ , Ρ  , Ρ Β Χ ) Α γ ε ν τ σ χ ο ν τ ρ α χ τ υ ε λ σ σ υ β ϖ ε ν τ ι ο ν ν  σ ( Ρ Φ , Ρ  , Ρ Β Χ , Χ Γ )
6 . 1 1 9 Π ρ ο  ο τ ι ν γ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν τ η ε ν ο ν −  α ρ κ ε τ σ ε χ τ ο ρ − Φ Β Ι
( Φ ε δ , Ρ Φ , Ρ  , Ρ Β Χ )
Π ρ ο  ο τ ι ο ν δ ε λ ∋ ε  π λ ο ι δ α ν σ λ ε σ ε χ τ ε υ ρ ν ο ν  α ρ χ η α ν δ −
Φ Β Ι ( Φ  δ , Ρ Φ , Ρ  , Ρ Β Χ , Χ Γ )
6 . 2 2 1 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ι ε σ ( Φ ε δ ) Α γ ε ν χ ε σ λ ο χ α λ ε σ δ ∋ ε  π λ ο ι ( Φ  δ )
6 . 2 2 7 Τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν − τ ο − ω ο ρ κ σ χ η ε  ε ( Ρ Φ ) Π ρ ο γ ρ α   ε δ ε τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε
6 . 2 5 2 Φ ι ρ σ τ ϕ ο β α γ ρ ε ε  ε ν τ ι ν π ρ ο ϕ ε χ τ σ ο φ π υ β λ ι χ ι ν τ ε ρ ε σ τ ( Ρ Β Χ ) Χ ο ν ϖ ε ν τ ι ο ν δ ε π ρ ε  ι ε ρ ε  π λ ο ι δ α ν σ δ ε σ π ρ ο ϕ ε τ σ γ λ ο β α υ ξ
δ ε σ ο χ ι  τ  ( Ρ Β Χ )
7 - Start-up incentives
7 3 4 Λ ο α ν σ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ( Φ ε δ ) Π ρ  τ χ η   ε υ ρ ( Φ  δ )
7 4 5 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν α ν δ  α ν α γ ε  ε ν τ ο φ ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ
( Ρ Β Χ )
Φ ι λ ι  ρ ε δ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ◊ λ α χ ρ  α τ ι ο ν ε τ λ α γ ε σ τ ι ο ν δ ∋ ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε
( Ρ Β Χ )
7 5 3 Σ Μ Ε Χ ρ ε α τ ι ο ν ( Ρ  ) Π Μ Ε Χ ρ  α τ ι ο ν ( Ρ  )
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 , 8 . 2 , 8
. 5
3 7 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Φ ε δ ) Ι ν δ ε  ν ι σ α τ ι ο ν δ υ χ η   α γ ε ( Φ  δ )
9 - Early retirement
9 . 1 . 1 3 8 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ β ψ χ ο λ λ ε χ τ ι ϖ ε α γ ρ ε ε  ε ν τ ( Φ ε δ ) Π ρ  π ε ν σ ι ο ν χ ο ν ϖ ε ν τ ι ο ν ν ε λ λ ε ( Φ  δ )
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 4 6
1 0 3
D.2 INVENTORY OF LMP MEASURES: Danmark, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 5 Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε Α ρ β ε ϕ δ σ φ ο ρ  ι δ λ ι ν γ ε ν
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 9 Σ π ε χ ι α λ λ ψ α ρ ρ α ν γ ε δ α χ τ ι ϖ α τ ι ο ν Σ  ρ λ ι γ τ τ ι λ ρ ε τ τ ε λ α γ τ ε α κ τ ι ϖ ε ρ ε ν δ ε φ ο ρ λ  β
1 1 7 Ε δ υ χ α τ ι ο ν α λ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε ς ε ϕ λ ε δ ν ι ν γ σ − ο γ ι ν τ ρ ο δ υ κ τ ι ο ν σ φ ο ρ λ  β
2 - Training
2 . 1 8 Ε δ υ χ α τ ι ο ν α ν δ τ ρ α ι ν ι ν γ Υ δ δ α ν ν ε λ σ ε σ α κ τ ι ϖ ε ρ ι ν γ
2 . 1 1 6 Τ ρ α ι ν ι ν γ λ ε α ϖ ε φ ρ ο  υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ο ρ λ ο ϖ τ ι λ υ δ δ α ν ν ε λ σ ε φ ρ α λ ε δ ι γ η ε δ
2 . 1 1 9 Α δ υ λ τ α ν δ σ υ π π λ ε  ε ν τ α ρ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ ς ο κ σ ε ν − ο γ ε φ τ ε ρ υ δ δ α ν ν ε λ σ ε
2 . 2 2 7 Λ α β ο υ ρ τ ρ α ι ν ε ε Α ρ β ε ϕ δ σ π ρ α κ τ ι κ
2 . 4 3 1 Α δ υ λ τ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π σ υ π π ο ρ τ Σ τ  τ τ ε τ ι λ ϖ ο κ σ ε ν λ  ρ λ ι ν γ ε
3 - Job rotation and job sharing
4 - Employment incentives
4 . 1 . 1 2 6 Σ ε ρ ϖ ι χ ε ϕ ο β σ Σ ε ρ ϖ ι χ ε ϕ ο β
4 . 1 . 2 6 ϑ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ ϑ ο β τ ρ  ν ι ν γ
4 . 1 . 2 7 Ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ ϕ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ Ι ν δ ι ϖ ι δ υ ε λ ϕ ο β τ ρ  ν ι ν γ
5 - Integration of the disabled
5 3 0 Σ υ π π ο ρ τ ο φ δ ι σ α β λ ε δ Σ τ  τ τ ε τ ι λ η α ν δ ι χ α π π ε δ ε
5 . 2 2 1 Φ λ ε ξ ϕ ο β σ Φ λ ε ξ ϕ ο β
5 . 2 2 2 Λ ι γ η τ ϕ ο β σ Σ κ ∑ ν ε ϕ ο β
5 . 3 2 0 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν Ρ ε ϖ α λ ι δ ε ρ ι ν γ
5 . 3 2 8 Π ρ ε − ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν Φ ο ρ ρ ε ϖ α λ ι δ ε ρ ι ν γ
5 . 3 2 9 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε Λ ε δ ι γ η ε δ σ ψ δ ε λ σ ε
6 - Direct job creation
6 . 2 1 0 ς ο λ υ ν τ α ρ ψ ν ο τ π α ι δ α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ Φ ρ ι ϖ ι λ λ ι γ ε υ λ  ν ν ε δ ε α κ τ ι ϖ ι τ ε τ ε ρ
6 . 2 1 1 Π ο ο λ ϕ ο β σ Π υ λ ϕ ε ϕ ο β
7 - Start-up incentives
7 1 2 Ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( ι ν σ υ ρ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ) Ε τ α β λ ε ρ ι ν γ σ ψ δ ε λ σ ε ( δ α γ π ε ν γ ε β ε ρ ε τ τ ι γ ε δ ε )
7 1 3 Ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( σ ο χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε ρ ε χ ι π ι ε ν τ σ ) Ι γ α ν γ σ  τ ν ι ν γ σ ψ δ ε λ σ ε ( κ ο ν τ α ν τ η ϕ  λ π σ  ο δ τ α γ ε ρ ε )
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 , 8 . 2 , 8
. 3
1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ι ν σ υ ρ α ν χ ε Λ ε δ ι γ ε  ε δ α ρ β ε ϕ δ σ λ  σ η ε δ σ δ α γ π ε ν γ ε
8 . 1 . 2 2 Σ ο χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε ( υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ) Κ ο ν τ α ν τ η ϕ  λ π τ ι λ λ ε δ ι γ ε
8 . 5 2 5 : α γ ε ε α ρ ν ε ρ σ γ υ α ρ α ν τ ε ε φ υ ν δ Λ  ν  ο δ τ α γ ε ρ ν ε σ γ α ρ α ν τ ι φ ο ν δ
9 - Early retirement
9 . 2 3 Τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν α λ α λ λ ο ω α ν χ ε Ο ϖ ε ρ γ α ν γ σ ψ δ ε λ σ ε
9 . 2 2 4 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ π α ψ , φ ρ ο  υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ε φ τ ε ρ λ  ν φ ρ α λ ε δ ι γ η ε δ
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 2 6
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
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D.3 INVENTORY OF LMP MEASURES: Deutschland, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 5 ϑ ο β π λ α χ ε  ε ν τ Α ρ β ε ι τ σ ϖ ε ρ  ι τ τ λ υ ν γ
0 3 3 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π π λ α χ ε  ε ν τ Α υ σ β ι λ δ υ ν γ σ ϖ ε ρ  ι τ τ λ υ ν γ ( ι ν β ε ρ υ φ λ ι χ η ε Α υ σ β ι λ δ υ ν γ σ σ τ ε λ λ ε ν )
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 2 7 Ι ν δ ε π ε ν δ ε ν τ  ε α σ υ ρ ε σ Φ ρ ε ι ε Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ = Μ α ⇓ ν α η  ε α ρ τ ε ν φ ρ ε ι ω  η λ β α ρ
1 2 8 Ι ν ϖ ο λ ϖ ε  ε ν τ ο φ τ η ι ρ δ π α ρ τ ι ε σ ι ν τ η ε π λ α χ ε  ε ν τ ο φ
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ − α σ σ ι σ τ α ν χ ε ρ ε χ ι π ι ε ν τ σ Β
ε τ ε ι λ ι γ υ ν γ + ρ ι τ τ ε ρ α ν δ ε ρ ς ε ρ  ι τ τ λ υ ν γ ϖ ο ν
Α ρ β ε ι τ σ λ ο σ ε ν η ι λ φ ε β ε ζ ι ε η ε ρ ν
1 3 5 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ α ν δ π λ α χ ε  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε Υ ν τ ε ρ σ τ  τ ζ υ ν γ δ ε ρ
Β
ε ρ α τ υ ν γ υ ν δ ς ε ρ  ι τ τ λ υ ν γ
2 - Training
2 . 1 6 Μ ε α σ υ ρ ε σ τ ο ι  π ρ ο ϖ ε π ρ ο σ π ε χ τ σ ο φ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν − τ ρ α ι ν ι ν γ
 ε α σ υ ρ ε σ
Μ α ⇓ ν α η  ε ν ζ υ ρ ς ε ρ β ε σ σ ε ρ υ ν γ δ ε ρ
Ε ι ν γ λ ι ε δ ε ρ υ ν γ σ α υ σ σ ι χ η τ ε ν ( Τ ρ α ι ν ι ν γ σ  α ⇓ ν α η  ε ν )
2 . 1 1 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ π ρ ε π α ρ α τ ι ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ  ε α σ υ ρ ε σ φ ο ρ
ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε
Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ β ε ρ υ φ σ ϖ ο ρ β ε ρ ε ι τ ε ν δ ε ρ
Β
ι λ δ υ ν γ σ  α ⇓ ν α η  ε ν φ  ρ
ϑ υ γ ε ν δ λ ι χ η ε
2 . 1 1 2 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ φ υ ρ τ η ε ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ β ε ρ υ φ λ ι χ η ε ν 5 ε ι τ ε ρ β ι λ δ υ ν γ
2 . 1 2 0 Σ υ β σ ι δ ι ε σ τ ο ω α ρ δ σ  ε α σ υ ρ ε σ ι ν χ λ υ δ ε δ ι ν σ ο χ ι α λ π λ α ν σ Ζ υ σ χ η  σ σ ε ζ υ Σ ο ζ ι α λ π λ α ν  α ⇓ ν α η  ε ν
2 . 1 2 6 Λ α ν γ υ α γ ε τ υ ι τ ι ο ν φ ο ρ ν ε ω ρ ε σ ε τ τ λ ε ρ σ , π ε ρ σ ο ν σ η α ϖ ι ν γ ρ ι γ η τ
ο φ α σ ψ λ υ  α ν δ θ υ ο τ α ρ ε φ υ γ ε ε σ
+ ε υ τ σ χ η − Σ π ρ α χ η λ ε η ρ γ  ν γ ε φ  ρ Σ π  τ α υ σ σ ι ε δ λ ε ρ ,
Α σ ψ λ β ε ρ ε χ η τ ι γ τ ε υ ν δ Κ ο ν τ ι ν γ ε ν τ φ λ  χ η τ λ ι ν γ ε
2 . 1 3 1 Ε Σ Φ Φ ε δ ε ρ α λ π ρ ο γ ρ α   ε Ε Σ Φ −
Β
υ ν δ ε σ π ρ ο γ ρ α  
2 . 4 1 9 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ο σ ε ω ι τ η λ ε α ρ ν ι ν γ
δ ι φ φ ι χ υ λ τ ι ε σ / σ ο χ ι α λ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε
Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ
Β
ε ρ υ φ σ α υ σ β ι λ δ υ ν γ ϖ ο ν λ ε ρ ν β ε ε ι ν τ ρ  χ η τ ι γ τ ε ν
ο δ ε ρ σ ο ζ ι α λ β ε ν α χ η τ ε ι λ ι γ τ ε ν Α υ σ ζ υ β ι λ δ ε ν δ ε ν
2 . 4 3 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε
Β
ε ρ υ φ σ α υ σ β ι λ δ υ ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε
3 - Job rotation and job sharing
4 - Employment incentives
4 . 1 . 1 7 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε σ Μ ο β ι λ ι τ  τ σ η ι λ φ ε ν ( Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ Α ρ β ε ι τ σ α υ φ ν α η  ε )
4 . 1 . 1 1 6 Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ φ ο ρ ν ε ω β υ σ ι ν ε σ σ ε σ Ε ι ν σ τ ε λ λ υ ν γ σ ζ υ σ χ η υ σ σ φ  ρ Α ρ β ε ι τ σ λ ο σ ε β ε ι Ν ε υ γ ρ  ν δ υ ν γ ε ν
4 . 1 . 1 1 8 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ Ε ι ν γ λ ι ε δ ε ρ υ ν γ σ ζ υ σ χ η  σ σ ε
4 . 1 . 1 2 5 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε σ χ η ε  ε φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ 
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Β
ε σ χ η  φ τ ι γ υ ν γ σ η ι λ φ ε ν φ  ρ Λ α ν γ ζ ε ι τ α ρ β ε ι τ σ λ ο σ ε
4 . 1 . 2 8 Ε  π λ ο ψ ε ε α λ λ ο ω α ν χ ε Α ρ β ε ι τ ν ε η  ε ρ η ι λ φ ε
4 . 1 . 2 1 7 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ Ε ι ν γ λ ι ε δ ε ρ υ ν γ σ ϖ ε ρ τ ρ α γ
5 - Integration of the disabled
5 . 1 2 3 Σ π ε χ ι α λ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ τ η ε ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ο φ
τ η ε σ ε ϖ ε ρ ε λ ψ δ ι σ α β λ ε δ Β
ε σ ο ν δ ε ρ ε Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ Ε ι ν σ τ ε λ λ υ ν γ υ ν δ
Β
ε σ χ η  φ τ ι γ υ ν γ
Σ χ η ω ε ρ β ε η ι ν δ ε ρ τ ε ρ
5 . 3 1 3 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν
Β
ε ρ υ φ λ ι χ η ε Ε ι ν γ λ ι ε δ ε ρ υ ν γ
Β
ε η ι ν δ ε ρ τ ε ρ
6 - Direct job creation
6 . 2 2 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ϕ ο β − χ ρ ε α τ ι ο ν  ε α σ υ ρ ε σ ( Α
Β
Μ σ ) Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ ϖ ο ν Α ρ β ε ι τ σ β ε σ χ η α φ φ υ ν γ σ  α ⇓ ν α η  ε ν ( Α
Β
Μ )
6 . 2 2 2 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ σ τ ρ υ χ τ υ ρ α λ α δ ϕ υ σ τ  ε ν τ  ε α σ υ ρ ε σ Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ ϖ ο ν Σ τ ρ υ κ τ υ ρ α ν π α σ σ υ ν γ σ  α ⇓ ν α η  ε ν
7 - Start-up incentives
7 9
Β
ρ ι δ γ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε ⇐ β ε ρ β ρ  χ κ υ ν γ σ γ ε λ δ
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ Α ρ β ε ι τ σ λ ο σ ε ν γ ε λ δ
8 . 1 . 2 3 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε Α ρ β ε ι τ σ λ ο σ ε ν η ι λ φ ε
8 . 1 . 2 2 9 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ ν ε ω ρ ε σ ε τ τ λ ε ρ σ , π ε ρ σ ο ν σ η α ϖ ι ν γ
ρ ι γ η τ ο φ α σ ψ λ υ  α ν δ θ υ ο τ α ρ ε φ υ γ ε ε σ
Ε ι ν γ λ ι ε δ ε ρ υ ν γ σ η ι λ φ ε φ  ρ Σ π  τ α υ σ σ ι ε δ λ ε ρ , Α σ ψ λ β ε ρ ε χ η τ ι γ τ ε
υ ν δ Κ ο ν τ ι ν γ ε ν τ φ λ  χ η τ λ ι ν γ ε
8 . 2 1 4 Σ η ο ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε Κ υ ρ ζ α ρ β ε ι τ ε ρ γ ε λ δ
8 . 2 1 5 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ψ ε α ρ − ρ ο υ ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ο ν σ τ ρ υ χ τ ι ο ν Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ γ α ν ζ ϕ  η ρ ι γ ε ν
Β
ε σ χ η  φ τ ι γ υ ν γ ι ν δ ε ρ
Β
α υ ω ι ρ τ σ χ η α φ τ
8 . 3 2 Π α ρ τ − τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ Τ ε ι λ α ρ β ε ι τ σ λ ο σ ε ν γ ε λ δ
8 . 5 4
Β
α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν π α ψ  ε ν τ Ι ν σ ο λ ϖ ε ν ζ γ ε λ δ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
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D.3 INVENTORY OF LMP MEASURES: Deutschland, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
9 - Early retirement
9 . 1 . 2 2 4 Σ υ π π ο ρ τ ο φ π α ρ τ − τ ι  ε ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ ο λ δ ε ρ ε  π λ ο ψ ε ε σ Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ Α λ τ ε ρ σ τ ε ι λ ζ ε ι τ α ρ β ε ι τ
Mixed measures
1 , 2 . 1 , 2 . 3 ,
2 . 4 , 4 . 1 . 1 ,
6 . 2
3 8 Ι   ε δ ι α τ ε Α χ τ ι ο ν Π ρ ο γ ρ α   ε α γ α ι ν σ τ ψ ο υ τ η
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ
Σ ο φ ο ρ τ π ρ ο γ ρ α   ζ υ  Α β β α υ δ ε ρ ϑ υ γ ε ν δ α ρ β ε ι τ σ λ ο σ ι γ κ ε ι τ
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 3 3
1 0 6
D.4 INVENTORY OF LMP MEASURES: Ellada, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 3 1 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ − ς ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε ! ∀ ∝ # ∃ ∀ % & ∀ ∋ ( ) ∗ − + , − ∃ . ∗ / 0 1 0
0 3 2 Π λ α χ ε  ε ν τ β ψ τ η ε π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( Ο Α Ε 4
ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ι ε σ )
2 ∃ 3 ∃ − 4 ∋ 0 1 0 , 3 5 ∋ ( 6 . 0 ∝ 5 1 ( & 6 ∀ 3 0 7 & 1 8 & 6 , 3 , 1 9 5 % 0 1 0 6
0 6 2 4 ε ϖ ε λ ο π  ε ν τ ο φ σ τ ρ υ χ τ υ ρ ε σ ο φ σ υ π ο ρ τ ι ν γ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ι ν ι σ σ υ ε σ
ο φ γ ε ν δ ε ρ ε θ υ α λ ι τ ψ ( Κ . Ε . Τ Η . Ι . ) : ; <
3 ∋ ∀ = 0 . ∃ ∝ >
;
! . ? . ? . ∋ ∃ ∀ + 4
;
∋ 7 ∃ ∀ ≅ 7 & ∀
;
>
;
/ ( ,
Α 4 ∝ , ∋ , Β 1 5 ∋ 0 ∋ , 6 ( + . ≅ . Α . Β . )
1 - Intensive counselling and job-search assistance
2 - Training
2 3 8 Α 4 Α Π Τ Α 4 Α Π Τ
2 . 1 8 Χ ο ν τ ι ν υ ο υ σ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α  σ φ ο ρ τ η ε
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Ο Α Ε 4 )
Χ 7 ∃ / 7
<
∝ ∝ , ∋ , 1 ∀
;
& 9 ( P 5 ∝ &
;
0 6 ) , ∋
<
7 ∋ ( 1 0 6 ( Ε
:
≅ Φ ) / ( ,
,
;
4 7 / ∃ ∀ 6
2 . 1 3 3 Χ ο ν τ ι ν υ ο υ σ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α  σ φ ο ρ τ η ε
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Μ ι ν ι σ τ ρ ψ ο φ Λ α β ο υ ρ − Κ Ε Κ )
Χ 7 ∃ / 7
<
∝ ∝ , ∋ , 1 ∀
;
& 9 ( P 5 ∝ &
;
0 6 ) , ∋
<
7 ∋ ( 1 0 6 / ( , ,
;
4 7 / ∃ ∀ 6
( ? 3 . ≅ 7 / , 1 8 , 6 − + ≅ + )
2 . 1 3 7 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ σ ε α  ε ν ( Μ ι ν ι σ τ ρ ψ ο φ Μ ε ρ χ η α ν τ
Μ α ρ ι ν ε )
Χ 7 ∃ / 7
<
∝ ∝ , ∋ , ) , ∋
<
7 ∋ ( 1 0 6 ? 3 . ≅ ∝ 3 ∃ 7 ( ) ∗ 6 Γ , ∀ ∋ ( % 8 , 6 / ( ,
,
;
4 7 / ∃ ∀ 6
;
& , 7
<
6 0 % ( ) 8 , 6
2 . 4 6 Π ρ ο γ ρ α  σ ο φ α λ τ ε ρ ν α τ ι ν γ ε δ υ χ α τ ι ο ν ( Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π )
3 - Job rotation and job sharing
4 - Employment incentives
4 . 1 . 2 9 Π ρ ο γ ρ α   ε Ν ε ω ϑ ο β σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Γ Α ≅ / ( , ,
;
4 7 / ∃ ∀ 6
4 . 1 . 2 5 1 Τ η ε ∀ σ τ α γ ε ∀ π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ γ ρ α δ υ α τ ε σ 2 ∃ 3 7 5 / 7 , ∝ ∝ , & 7 / , 1 ( , ) ∗ 6 & ∝ 3 & ( 7 8 , 6 ∀ Σ τ α γ ε ∀ / ( ,
;
4 ∃ ∀ 6
3 ∋ ∀ 9 ( ∃ Η 9 ∃ ∀ 6 ,
;
4 7 / ∃ ∀ 6
5 - Integration of the disabled
5 . 1 4 5 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ σ π ε χ ι α λ σ ο χ ι α λ γ ρ ο υ π σ ( Ν ε ω
ϑ ο β σ , α ν δ Ν ε ω Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ )
≅ 3 ( . 5 ∋ 0 1 0 ∋ 0 6
:
3 , 1 9 5 % 0 1 0 6 ≅ ( . ( ) >
;
+ ∃ (
; Ι ;
( ) >
;
Ε ∝
<
.
Ι ;
( Γ Α ≅ ) , ( Γ ≅ ≅ )
5 . 3 1 Τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α  σ φ ο ρ π ε ο π λ ε ω ι τ η σ π ε χ ι α λ ν ε ε δ σ ι ν τ η ρ ε ε
ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ χ ε ν τ ρ ε σ ο φ Ο Α Ε 4
Χ 7 ∃ / 7
<
∝ ∝ , ∋ , ≅ 3 , / / & % ∝ , ∋ ( ) ∗ 6 + , ∋
<
7 ∋ ( 1 0 6 ) , (
ϑ ∀ 9 ∃ ) ∃ (
; Ι ;
( ) ∗ 6 ! ∋ ∗ 7 ( = 0 6 1 ∋ , + ≅ + / ( ,
: Κ
≅
:
∋ ∃ ∀ Ε
:
≅ Φ
5 . 3 4 2 Χ ο  β α τ ι ν γ ε ξ χ λ υ σ ι ο ν φ ρ ο  τ η ε λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ φ ο ρ σ π ε χ ι φ ι χ
σ ο χ ι α λ γ ρ ο υ π σ ω ι τ η ρ ε δ υ χ ε δ  ο β ι λ ι τ ψ ε τ χ
+ , ∋ , 3 ∃ % 4 ∝ 0 1 0 ∋ ∃ ∀ , 3 ∃ ) % & ( 1 ∝ ∃ Η , 3 5 ∋ 0
;
, / ∃ 7
<& 7 / , 1 8 , 6 / ( , & ( . ( ) 4 6 ) ∃ (
; Ι ;
( ) 4 6 ) , ∋ 0 / ∃ 7 8 & 6
6 - Direct job creation
7 - Start-up incentives
7 1 0 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ ν ε ω ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ Χ 7 ∃ > − 0 1 0 ∋ 0 6 , ∀ ∋ , 3 , 1 9 5 % 0 1 0 6
;
4
Ι ;
& % & Η − & 7
Ι ;& 3 , / / & % ∝ , ∋ ( >
;
0 % ( ) 8 , 6 1 8 − 6 4 & ∋ >
;
.
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 2 2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ≅ 3 8 . ∃ ∝ , ,
;
& 7 / 8 , 6
8 . 1 . 2 2 3 Σ π ε χ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ τ η ο σ ε ε ξ χ ε ε δ ι ν γ
τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ π ε ρ ι ο δ
≅ ( . ( ) 5 # ∃ ∗ − 0 ∝ , ∝ & ∋
<
∋ 0 % ∗ = 0 ∋ 0 6 & 3 ( . 5 ∋ 0 1 0 6 % 5 /
Ι,
;
& 7 / 8 , 6
8 . 1 . 2 2 4 Σ π ε χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε π ρ ο ϖ ι δ ε δ α φ τ ε ρ τ η ε χ ο  π λ ε τ ι ο ν ο φ τ η ρ ε ε
 ο ν τ η σ α σ α ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
≅ ( . ( ) 5 # ∃ ∗ − 0 ∝ , ∝ & ∋
<
∋ 0
;
∋ 7 8 ∝ 0
;
0 3 , 7 , ∝ ∃
;
∗ 1 ∋ , ∝ 0 ∋ 7 > ,
,
;
4 7 /
Ι ;
8 . 1 . 2 2 7 Ν α τ ι ο ν α λ Σ ψ σ τ ε  ο φ Π ρ ο τ ε χ τ ι ο ν φ ρ ο  Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
Ε Σ Π Α ( Β ε ν ε φ ι τ φ ο ρ ψ ο υ ν γ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ )
≅ −
;
( ) 5 ! Η 1 ∋ 0 ∝ , Χ 7 ∃ 1 ∋ , 1 8 , 6 , 3 5 ∋ 0
; : ;
& 7 / 8 , − ≅ ! Χ
:
8 . 1 . 2 2 8 Σ π ε χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ ε ξ ο φ φ ε ν δ ε ρ σ ≅ ( . ( ) 5 # ∃ ∗ − 0 ∝ , 1 & , 3 ∃ Λ ∀ % , ) ( 1 ∝ 4
;
∃ ∀ 6
8 . 1 . 2 2 9 Σ π ε χ ι α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ φ ο ρ  ε ρ π ο λ ι τ ι χ α λ ρ ε φ υ γ ε ε σ α ν δ
ρ ε π α τ ρ ι α τ ε δ
≅ ( . ( ) 5 # ∃ ∗ − 0 ∝ , 1 & 3 , % (
; ;
∃
;
1 ∋ ∃ Η
;
∋ & 6
8 . 2 5 8 Σ π ε χ ι α λ σ ε α σ ο ν α λ α σ σ ι σ τ α ν χ ε ≅ ( . ( )
<
≅ 3 ∃ 9 ( , )
< Μ
∃ 0 − ∗ ∝ , ∋ ,
9 - Early retirement
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
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D.4 INVENTORY OF LMP MEASURES: Ellada, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
Mixed measures
4 . 1 . 1 , 7 6 0 Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ −
Ο π ε ρ α τ ι ο ν α λ π ρ ο γ ∀ Χ ο  β α τ ι ν γ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ ε ξ χ λ υ σ ι ο ν ∀
Χ 7 5 / 7 , ∝ ∝ , Γ Α ≅ ) , ( Γ ≅ ≅ −
≅ 3 ( 9 & ( 7 . Χ 7 5 / 7 , ∝ ∝ , ∀ + , ∋ , 3 ∃ % 4 ∝ ( 1 0 ∋ ∃ ∀ : 3 ∃ ) % & ( 1 ∝ ∃ Η
4 . 1 . 1 , 7 6 1 Π ρ ο γ ρ α   ε σ Ν ε ω ϑ ο β σ α ν δ Ν ε ω Ε ν τ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ −
Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ∀ Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ∀
Χ 7 5 / 7 , ∝ ∝ , Γ Α ≅ ) , ( Γ ≅ ≅ 1 ∋ , 3 % , 8 1 ( , ∋ 0 6 + ∃ ( ; ∃ ∋ ( ) ∗ 6
Χ 7 Ι ∋ ∃ # ∃ ∀ % 8 , 6 ∀ : Χ : ! Ν Ε Ο Π ! Π ∀
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 2 3
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D.5 INVENTORY OF LMP MEASURES: España, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 2 8 Μ α ν α γ ι ν γ π λ α χ ε  ε ν τ , ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε α ν δ ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ Γ ε σ τ ι ⌠ ν δ ε λ α χ ο λ ο χ α χ ι ⌠ ν , ο ρ ι ε ν τ α χ ι ⌠ ν ψ ρ ε α δ α π τ α χ ι ⌠ ν
π ρ ο φ ε σ ι ο ν α λ
2 - Training
2 . 1 8 Ν α τ ι ο ν α λ π λ α ν φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ( Π λ α ν
Φ Ι Π α ν δ ο τ η ε ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ )
Π λ α ν Ν α χ ι ο ν α λ δ ε Φ ο ρ  α χ ι ο ν ε Ι ν σ ε ρ χ ι ο ν Π ρ ο φ ε σ ι ο ν α λ
( Π Φ Ι Π )
2 . 3 9 Σ χ η ε  ε φ ο ρ ω ο ρ κ σ η ο π σ χ η ο ο λ σ α ν δ ψ ο υ τ η τ ρ α ι ν ι ν γ χ ε ν τ ρ ε σ
( Ε Τ ψ Χ Ο )
Π ρ ο γ ρ α  α δ ε ε σ χ υ ε λ α σ − τ α λ λ ε ρ ψ χ α σ α σ δ ε ο φ ι χ ι ο ( Ε Τ ψ Χ Ο )
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 1 7 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ ω ο ρ κ τ ο ρ ε π λ α χ ε  α τ ε ρ ν ι τ ψ λ ε α ϖ ε ρ σ , α δ ο π τ ι ο ν ,
ε τ χ .
Χ ο ν τ ρ α τ ο δ ε ι ν τ ε ρ ι ν ι δ α δ π α ρ α σ υ σ τ ι τ υ ι ρ α τ ρ α β α ϕ α δ ο ρ ε σ
δ υ ρ α ν τ ε δ ε σ χ α ν σ ο π ο ρ  α τ ε ρ ν ι δ α δ , α δ ο π χ ι ⌠ ν ψ α χ
4 - Employment incentives
4 . 1 2 9 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ δ ο  ε σ τ ι χ  ι γ ρ α τ ι ο ν Α π ο ψ ο α λ α σ  ι γ ρ α χ ι ο ν ε σ ι ν τ ε ρ ι ο ρ ε σ
4 . 1 . 1 1 1 Ο π ε ν ε ν δ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Χ ο ν τ ρ α τ α χ ι ⌠ ν ι ν δ ε φ ι ν ι δ α δ ε τ ρ α β α ϕ α δ ο ρ ε σ δ ε σ ε  π λ ε α δ ο σ
4 . 1 . 1 1 2 Ο π ε ν ε ν δ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ α γ ε δ ο ϖ ε ρ
4 5
Χ ο ν τ ρ α τ α χ ι ⌠ ν ι ν δ ε φ ι ν ι δ α > 4 5 α 〉 ο σ
4 . 1 . 1 1 5 Τ ρ α ν σ φ ο ρ  ι ν γ φ ι ξ ε δ τ ε ρ  χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι ν τ ο π ε ρ  α ν ε ν τ
χ ο ν τ ρ α χ τ σ
Χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ⌠ ν ε ν ι ν δ ε φ ι ν ι δ ο σ δ ε χ ο ν τ ρ α τ ο σ δ ε α π ρ ε ν δ ι ζ α ϕ ε ,
π ρ 〈 χ τ ι χ α σ ψ ρ ε λ ε ϖ ο .
4 . 1 . 1 3 2 Α χ τ ι ϖ ε ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ × σ β α χ κ − τ ο − ω ο ρ κ α λ λ ο ω α ν χ ε φ ο ρ τ η ε λ ο ν γ
τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Ρ
ε ν τ α α χ τ ι ϖ α δ ε ι ν σ ε ρ χ ι ⌠ ν λ α β ο ρ α λ π α ρ α π α ρ α δ ο σ δ ε λ α ρ γ α
δ υ ρ α χ ι ⌠ ν
5 - Integration of the disabled
5 . 1 1 3 Ο π ε ν ε ν δ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ Χ ο ν τ ρ α τ α χ ι ο ν ι ν δ ε φ ι ν ι δ α δ ε  ι ν υ σ ϖ 〈 λ ι δ ο σ
5 . 1 1 6 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ Χ ο ν τ ρ α τ α χ ι ⌠ ν τ ε  π ο ρ α λ δ ε  ι ν υ σ ϖ 〈 λ ι δ ο σ
5 . 1 2 5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ τ η ρ ο υ γ η σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ι ν τ ε γ ρ α χ ι ⌠ ν Λ α β ο ρ α λ δ ε λ  ι ν υ σ ϖ 〈 λ ι δ ο π α ρ α ι ν σ τ α λ α ρ σ ε χ ο  ο
α υ τ ⌠ ν ο  ο
5 . 2 3 Φ ι ν α ν χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ σ π ε χ ι α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ε ν τ ρ ε σ Α π ο ψ ο α λ Ε  π λ ε ο ε ν Χ ε ν τ ρ ο σ Ε σ π ε χ ι α λ ε σ δ ε Ε  π λ ε ο
5 . 3 1 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο ν τ ρ α χ τ σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ Χ ο ν τ ρ α τ ο σ φ ο ρ  α τ ι ϖ ο σ χ ο ν  ι ν υ σ ϖ 〈 λ ι δ ο σ
6 - Direct job creation
6 . 2 1 8 Ι Ν Ε Μ − Π υ β λ ι χ α δ  ι ν ι σ τ ρ α τ ι ο ν α χ χ ο ρ δ σ Χ ο ν ϖ ε ν ι ο σ Ι Ν Ε Μ − Α δ  ι ν ι σ τ ρ α χ ι ο ν ε σ Π  β λ ι χ α σ
6 . 2 1 9 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ α γ ρ ι χ υ λ τ υ ρ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν Α ν δ α λ υ χ  α ,
Ε ξ τ ρ ε  α δ υ ρ α α ν δ υ ν δ ε ρ − δ ε ϖ ε λ ο π ε δ ρ υ ρ α λ α ρ ε α σ
Φ ο  ε ν τ ο δ ε λ ε  π λ ε ο α γ ρ α ρ ι ο ε ν Α ν δ α λ υ χ  α , Ε ξ τ ρ ε  α δ υ ρ α
ψ Ζ ο ν α σ ρ υ ρ α λ ε σ δ ε π ρ ι  ι δ α σ
6 . 2 3 1 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ω ο ρ κ σ η ο π σ Τ α λ λ ε ρ ε σ δ ε ε  π λ ε ο
7 - Start-up incentives
7 2 0 Χ α π ι τ α λ ι σ α τ ι ο ν ο φ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ Χ α π ι τ α λ ι ζ α χ ι ⌠ ν δ ε λ α σ π ρ ε σ τ α χ ι ο ν ε σ π ο ρ δ ε σ ε  π λ ε ο
7 2 1 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ Π ρ ο  ο χ ι ⌠ ν δ ε λ ε  π λ ε ο α υ τ ⌠ ν ο  ο
7 2 2 Φ ι ν α ν χ ι α λ α ι δ φ ο ρ τ η ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ ρ ε τ υ ρ ν ι ν γ ε  ι γ ρ α ν τ σ Α ψ υ δ α σ ε χ ο ν ⌠  ι χ α σ π α ρ α λ α ι ν τ ε γ ρ α χ ι ⌠ ν λ α β ο ρ α λ δ ε λ ο σ
ε  ι γ ρ α ν τ ε σ ρ ε τ ο ρ ν α δ ο σ
7 2 3 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ο − ο π ε ρ α τ ι ϖ ε σ Π ρ ο  ο χ ι ⌠ ν δ ε λ ε  π λ ε ο ε ν χ ο ο π ε ρ α τ ι ϖ α σ
7 2 4 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ Π ρ ο  ο χ ι ⌠ ν δ ε ι ν ι χ ι α τ ι ϖ α σ λ ο χ α λ ε σ δ ε ε  π λ ε ο
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 5 Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ο ρ ψ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ Π ρ ε σ τ α χ ι ⌠ ν π ο ρ δ ε σ ε  π λ ε ο τ ο τ α λ δ ε ν ι ϖ ε λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ϖ ο
8 . 1 . 2 6 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε Σ υ β σ ι δ ι ο π ο ρ δ ε σ ε  π λ ε ο δ ε ν ι ϖ ε λ α σ ι σ τ ε ν χ ι α λ
8 . 1 . 2 7 Α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ χ α σ υ α λ α γ ρ ι χ υ λ τ υ ρ α λ ω ο ρ κ ε ρ σ Σ υ β σ ι δ ι ο δ ε δ ε σ ε  π λ ε ο π α ρ α λ ο σ Τ ρ α β α ϕ α δ ο ρ ε σ
Ε ϖ ε ν τ υ α λ ε σ Α γ ρ α ρ ι ο σ
8 . 2 4 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ ( χ ο ν τ ρ ι β υ τ ο ρ ψ ) Π ρ ε σ τ α χ ι ο ν ε σ π ο ρ δ ε σ ε  π λ ε ο π α ρ χ ι α λ δ ε ν ι ϖ ε λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ϖ ο
8 . 5 3 0 Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν Χ ο  π ε ν σ α χ ι ⌠ ν π ο ρ θ υ ι ε β ρ α
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
1 0 9
D.5 INVENTORY OF LMP MEASURES: España, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
9 - Early retirement
9 . 1 . 1 2 6 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ ω ι τ η σ υ β σ τ ι τ υ τ ι ο ν β ψ α ν ο τ η ε ρ ω ο ρ κ ε ρ ϑ υ β ι λ α χ ι ⌠ ν α ν τ ι χ ι π α δ α  ε δ ι α ν τ ε σ υ σ τ ι τ υ χ ι ⌠ ν π ο ρ ο τ ρ ο
τ ρ α β α ϕ α δ ο ρ
9 . 1 . 2 2 7 Ρ ε π λ α χ ε  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ Χ ο ν τ ρ α τ ο δ ε ρ ε λ ε ϖ ο
9 . 2 . 1 1 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο  ο τ ι ο ν φ υ ν δ σ ( ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ ) Φ ο ν δ ο σ δ ε Π ρ ο  ο χ ι ⌠ ν δ ε Ε  π λ ε ο ( ϑ υ β ι λ α χ ι ⌠ ν α ν τ ι χ ι π α δ α )
9 . 2 . 1 2 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε Α ψ υ δ α σ π ρ ε ϖ ι α σ α λ α ϕ υ β ι λ α χ ι ⌠ ν ο ρ δ ι ν α ρ ι α
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 3 1
1 1 0
D.6 INVENTORY OF LMP MEASURES: France, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 4 2 Ν α τ ι ο ν α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ψ ( Α Ν Π Ε ) Α γ ε ν χ ε ν α τ ι ο ν α λ ε π ο υ ρ λ ∋ ε  π λ ο ι ( Α Ν Π Ε )
0 4 3 Μ α ν α γ ε ρ ι α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α γ ε ν χ ψ ( Α Π Ε Χ ) Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν π ο υ ρ λ ∋ ε  π λ ο ι δ ε σ χ α δ ρ ε σ ( Α Π Ε Χ )
0 4 4 Λ ο χ α λ χ ε ν τ ρ ε σ , π ε ρ  α ν ε ν τ ρ ε χ ε π τ ι ο ν , ι ν φ ο ρ  α τ ι ο ν α ν δ
α δ ϖ ι σ ο ρ ψ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ( Π Α Ι Ο )
Μ ι σ σ ι ο ν λ ο χ α λ ε , π ε ρ  α ν ε ν χ ε δ ∋ α χ χ υ ε ι λ ε τ δ ∋ ο ρ ι ε ν τ α τ ι ο ν
( Π Α Ι Ο )
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 4 5 Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ υ ν ι τ σ Χ ε λ λ υ λ ε δ ε ρ ε χ λ α σ σ ε  ε ν τ
1 5 3 Π ε ρ σ ο ν α λ ι σ ε δ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Ν Π Ε Π ρ ε σ τ α τ ι ο ν σ Α Ν Π Ε δ ∋ α χ χ ο  π α γ ν ε  ε ν τ
1 5 4 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Ν Π Ε ) Α τ ε λ ι ε ρ σ Α Ν Π Ε
1 5 5 Α π π ρ α ι σ α λ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Ν Π Ε Π ρ ε σ τ α τ ι ο ν σ Α Ν Π Ε δ ∋  ϖ α λ υ α τ ι ο ν
1 5 6 Σ υ π π ο ρ τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Ν Π Ε Π ρ ε σ τ α τ ι ο ν σ Α Ν Π Ε δ ∋ α π π υ ι
1 5 7 Γ υ ι δ α ν χ ε α ν δ  ο ν ι τ ο ρ ι ν γ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ ο φ Α Φ Π Α Π ρ ε σ τ α τ ι ο ν σ Α Φ Π Α δ ∋ ο ρ ι ε ν τ α τ ι ο ν ε τ δ ε σ υ ι ϖ ι
1 5 8 Π α τ η ω α ψ τ ο ϕ ο β σ ( Τ Ρ Α Χ Ε ) Τ ρ α ϕ ε τ σ δ ∋ α χ χ  σ ◊ λ ∋ ε  π λ ο ι ( Τ Ρ Α Χ Ε )
2 - Training
2 1 7 Τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε − υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε σ ψ σ τ ε 
( Α Φ Ρ )
Α λ λ ο χ α τ ι ο ν δ ε φ ο ρ  α τ ι ο ν ρ ε χ λ α σ σ ε  ε ν τ ( Α Φ Ρ )
2 1 8 Τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε − π υ β λ ι χ σ ψ σ τ ε  Ρ   υ ν  ρ α τ ι ο ν δ ε σ σ τ α γ ι α ι ρ ε σ ( ρ  γ ι  ε π υ β λ ι χ )
2 . 1 1 0 Χ ο υ ρ σ ε σ ο φ φ ε ρ ε δ β ψ τ η ε Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν φ ο ρ Α δ υ λ τ ς ο χ α τ ι ο ν α λ
Τ ρ α ι ν ι ν γ ( Α Φ Π Α )
Σ τ α γ ε σ δ ε λ ∋ Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν π ο υ ρ λ α Φ ο ρ  α τ ι ο ν Π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε
δ ε σ Α δ υ λ τ ε σ ( Α Φ Π Α )
2 . 1 1 1 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ σ π ε χ ι φ ι χ γ ρ ο υ π σ ( Ι Ρ Ι Λ Λ ) Σ τ α γ ε σ χ α τ  γ ο ρ ι ε λ σ ( Ι Ρ Ι Λ Λ )
2 . 1 1 3 Α δ υ λ τ τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε σ ο ρ γ α ν ι σ ε δ β ψ τ η ε ρ ε γ ι ο ν σ Σ τ α γ ε σ δ ε φ ο ρ  α τ ι ο ν δ ε σ α δ υ λ τ ε σ ο ρ γ α ν ι σ  σ π α ρ λ ε σ
Ρ  γ ι ο ν σ
2 . 1 1 4 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ α δ  ι σ σ ι ο ν τ ο ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ Σ τ α γ ε σ δ ∋ α χ χ  σ ◊ λ ∋ ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε
2 . 1 1 5 Ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ − φ ο ρ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν
χ ο υ ρ σ ε σ ( Σ Ι Φ Ε )
Σ τ α γ ε ι ν δ ι ϖ ι δ υ ε λ δ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ε τ δ ε φ ο ρ  α τ ι ο ν ◊ λ ∋ ε  π λ ο ι
( Σ Ι Φ Ε )
2 . 1 1 6 Γ ρ ο υ π τ ρ α ι ν ι ν γ − φ ο ρ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ α ν δ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο υ ρ σ ε σ
( Σ Ι Φ Ε )
Σ τ α γ ε χ ο λ λ ε χ τ ι φ δ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ε τ δ ε φ ο ρ  α τ ι ο ν ◊ λ ∋ ε  π λ ο ι
( Σ Ι Φ Ε )
2 . 2 2 0 Φ Ν Ε α γ ρ ε ε  ε ν τ ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ α δ α π τ α τ ι ο ν Χ ο ν ϖ ε ν τ ι ο ν σ Φ Ν Ε δ ε φ ο ρ  α τ ι ο ν ο υ δ ∋ α δ α π τ α τ ι ο ν
2 . 3 9 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ ϕ ο β − σ ε ε κ ε ρ σ ( Σ τ α τ ε + ρ ε γ ι ο ν σ ) Σ τ α γ ε σ ϕ ε υ ν ε σ δ ε  α ν δ ε υ ρ σ δ ∋ ε  π λ ο ι ( Ε τ α τ + Ρ  γ ι ο ν σ )
2 . 3 1 2 Χ ο υ ρ σ ε σ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ  α ν α γ ε ρ ι α λ σ τ α φ φ Σ τ α γ ε σ δ ε φ ο ρ  α τ ι ο ν π ο υ ρ λ ε σ χ α δ ρ ε σ
2 . 4 2 2 Ε ξ ε  π τ ι ο ν σ α ν δ σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ Ε ξ ο ν  ρ α τ ι ο ν ε τ π ρ ι  ε π ο υ ρ λ ∋ ε  β α υ χ η ε δ ∋ α π π ρ ε ν τ ι σ
3 - Job rotation and job sharing
4 - Employment incentives
4 . 1 2 6 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ − ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε χ ο ν τ ρ α χ τ ( Χ Ι Ε ) Χ ο ν τ ρ α τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ε  π λ ο ι ( Χ Ι Ε )
4 . 1 2 7 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ χ η α ρ γ ε σ φ ο ρ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ α φ ι ρ σ τ
ε  π λ ο ψ ε ε
Ε ξ ο ν  ρ α τ ι ο ν δ ε χ ο τ ι σ α τ ι ο ν σ σ ο χ ι α λ ε σ π ο υ ρ λ ∋ ε  β α υ χ η ε δ ∋ υ ν
π ρ ε  ι ε ρ σ α λ α ρ ι 
4 . 1 2 8 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ χ η α ρ γ ε σ φ ο ρ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ τ η ε 1 σ τ
τ ο 5 0 τ η ε  π λ ο ψ ε ε ι ν Ζ Ρ Ρ α ν δ Ζ Ρ Υ α ρ ε α σ
Ε ξ ο ν  ρ α τ ι ο ν δ ε χ ο τ ι σ α τ ι ο ν σ σ ο χ ι α λ ε σ π ο υ ρ λ ∋ ε  β α υ χ η ε δ υ
1 ε ρ α υ 5 0  σ α λ α ρ ι  δ α ν σ λ ε σ ζ ο ν ε σ Ζ Ρ Ρ ε τ Ζ Ρ Υ
4 . 1 2 9 Χ ο ο π ε ρ α τ ι ο ν α γ ρ ε ε  ε ν τ ( Υ Ν Ε ? Ι Χ ) Χ ο ν ϖ ε ν τ ι ο ν δ ε χ ο ο π  ρ α τ ι ο ν ( Υ Ν Ε ? Ι Χ )
4 . 1 . 1 3 2 ? ε γ ρ ε σ σ ι ϖ ε τ ε  π ο ρ α ρ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε Α λ λ ο χ α τ ι ο ν τ ε  π ο ρ α ι ρ ε δ  γ ρ ε σ σ ι ϖ ε
4 . 1 . 2 2 4 Θ υ α λ ι φ ι χ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ ( α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ) Χ ο ν τ ρ α τ δ ε θ υ α λ ι φ ι χ α τ ι ο ν ( Φ ο ρ  α τ ι ο ν ε ν α λ τ ε ρ ν α ν χ ε )
4 . 1 . 2 2 5 Ο ρ ι ε ν τ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ ( α λ τ ε ρ ν α ν χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ) Χ ο ν τ ρ α τ δ ∋ ο ρ ι ε ν τ α τ ι ο ν ( Φ ο ρ  α τ ι ο ν ε ν α λ τ ε ρ ν α ν χ ε )
4 . 1 . 2 3 6 Ε χ ο ν ο  ι χ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ Ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε δ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν π α ρ λ ∋  χ ο ν ο  ι θ υ ε
4 . 1 . 2 3 7 Ι ν τ ε ρ  ε δ ι α ρ ψ α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν σ Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν ι ν τ ε ρ   δ ι α ι ρ ε
4 . 1 . 2 6 0 Α δ υ λ τ θ υ α λ ι φ ι χ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ Χ ο ν τ ρ α τ δ ε θ υ α λ ι φ ι χ α τ ι ο ν Α δ υ λ τ ε σ
4 . 2 3 3 Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ λ ε α ϖ ε Χ ο ν γ  δ ε χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ο ν
4 . 2 3 5 Σ υ π π ο ρ τ ε δ τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν τ ο π α ρ τ τ ι  ε ω ο ρ κ Α ι δ ε α υ π α σ σ α γ ε ◊ τ ε  π σ π α ρ τ ι ε λ
5 - Integration of the disabled
5 . 1 4 9 Α ι δ γ ρ α ν τ ε δ β ψ τ η ε Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν φ ο ρ τ η ε ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ
ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ ( Α Γ Ε Φ Ι Π Η )
Α ι δ ε σ δ ε λ ∋ Α σ σ ο χ ι α τ ι ο ν π ο υ ρ λ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε δ ε σ
η α ν δ ι χ α π  σ ( Α Γ Ε Φ Ι Π Η )
5 . 2 4 7 Ι ν χ ο  ε γ υ α ρ α ν τ ε ε φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ ( Χ Α Τ ) Γ α ρ α ν τ ι ε δ ε ρ ε σ σ ο υ ρ χ ε σ δ ε σ τ ρ α ϖ α ι λ λ ε υ ρ σ η α ν δ ι χ α π  σ
( Χ Α Τ )
5 . 2 4 8 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ Α τ ε λ ι ε ρ σ δ ε τ ρ α ϖ α ι λ π ρ ο τ  γ  π ο υ ρ λ ε σ η α ν δ ι χ α π  σ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
1 1 1
D.6 INVENTORY OF LMP MEASURES: France, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
6 - Direct job creation
6 . 2 3 9 Χ ο   υ ν ι τ ψ ω ο ρ κ χ ο ν τ ρ α χ τ ( Χ Ε Σ ) Χ ο ν τ ρ α τ ε  π λ ο ι σ ο λ ι δ α ρ ι τ  ( Χ Ε Σ )
6 . 2 4 0 Φ υ ν δ ε δ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ ( Χ Ε Χ ) Χ ο ν τ ρ α τ ε  π λ ο ι χ ο ν σ ο λ ι δ  ( Χ Ε Χ )
6 . 2 4 1 Τ ο ω ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ Χ ο ν τ ρ α τ ε  π λ ο ι δ ε ϖ ι λ λ ε
6 . 2 4 6 ϑ ο β σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε Ε  π λ ο ι σ − ϕ ε υ ν ε σ
7 - Start-up incentives
7 3 8 Α ι δ φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ σ ε τ τ ι ν γ − υ π ο ρ ρ ε σ χ υ ι ν γ α χ ο  π α ν ψ Α ι δ ε α υ ξ χ η ο  ε υ ρ σ χ ρ  α τ ε υ ρ σ ο υ ρ ε π ρ ε ν ε υ ρ σ δ ∋ ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε
7 3 8 β ι σ Χ ο ν σ υ λ τ α ν χ ψ χ η ε θ υ ε − β ο ο κ φ ο ρ β υ σ ι ν ε σ σ χ ρ ε α τ ι ο ν Χ η  θ υ ε − χ ο ν σ ε ι λ χ ρ  α τ ι ο ν δ ∋ ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε
7 5 9 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ν ε ω β υ σ ι ν ε σ σ δ ε ϖ ε λ ο π  ε ν τ Ε ν χ ο υ ρ α γ ε  ε ν τ α υ δ  ϖ ε λ ο π π ε  ε ν τ δ ∋ ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε σ
ν ο υ ϖ ε λ λ ε σ
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 1 Σ ι ν γ λ ε δ ε γ ρ ε σ σ ι ϖ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε
σ ψ σ τ ε  )
Α λ λ ο χ α τ ι ο ν υ ν ι θ υ ε δ  γ ρ ε σ σ ι ϖ ε ( Ρ  γ ι  ε δ ∋ α σ σ υ ρ α ν χ ε
χ η   α γ ε )
8 . 1 . 2 2 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε ( Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ σ ψ σ τ ε  ) Α λ λ ο χ α τ ι ο ν δ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ( Ρ  γ ι  ε δ ε σ ο λ ι δ α ρ ι τ  )
8 . 1 . 2 3 Σ π ε χ ι φ ι χ σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε ( Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ σ ψ σ τ ε  ) Α λ λ ο χ α τ ι ο ν σ π  χ ι φ ι θ υ ε δ ε σ ο λ ι δ α ρ ι τ  ( Ρ  γ ι  ε δ ε σ ο λ ι δ α ρ ι τ  )
8 . 2 4 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Χ η   α γ ε π α ρ τ ι ε λ
9 - Early retirement
9 . 1 . 1 8 ϑ ο β − σ υ β σ τ ι τ υ τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε Α λ λ ο χ α τ ι ο ν δ ε ρ ε  π λ α χ ε  ε ν τ π ο υ ρ λ ∋ ε  π λ ο ι
9 . 1 . 2 3 4 Π η α σ ε δ ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ Π ρ  ρ ε τ ρ α ι τ ε π ρ ο γ ρ ε σ σ ι ϖ ε
9 . 2 . 1 6 Φ Ν Ε σ π ε χ ι α λ ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε Α λ λ ο χ α τ ι ο ν σ π  χ ι α λ ε λ ι χ ε ν χ ι ε  ε ν τ δ υ Φ ο ν δ σ Ν α τ ι ο ν α λ δ ε
λ ∋ Ε  π λ ο ι
Mixed measures
1 , 2 , 2 . 1 1 9 Ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ Χ ο ν ϖ ε ν τ ι ο ν δ ε χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ο ν
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 5 2
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D.7 INVENTORY OF LMP MEASURES: Ireland, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 9 ϑ ο β φ α χ ι λ ι τ α τ ι ο ν σ ε ρ ϖ ι χ ε
0 2 2 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ / γ υ ι δ α ν χ ε
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 5 ϑ ο β χ λ υ β σ
1 3 6 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ
2 - Training
2 . 1 1 0 Β α χ κ τ ο ε δ υ χ α τ ι ο ν α λ λ ο ω α ν χ ε ( Β Τ Ε Α )
2 . 1 3 5 ς Τ Ο Σ ( ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ο π π ο ρ τ υ ν ι τ ι ε σ σ χ η ε  ε )
2 . 1 3 8 Β ρ ι δ γ ι ν γ φ ο υ ν δ α τ ι ο ν
2 . 1 , 2 . 2 2 0 Ι ν δ υ σ τ ρ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ
2 . 1 , 2 . 2 2 1 Λ ο χ α λ ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε
2 . 1 , 2 . 2 2 4 Ρ ε − ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν τ ρ α ι ν ι ν γ
2 . 3 2 5 Χ ο   υ ν ι τ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ
2 . 4 3 4 Ψ ο υ τ η ρ ε α χ η
3 - Job rotation and job sharing
4 - Employment incentives
4 . 1 . 1 4 Β α χ κ τ ο ω ο ρ κ α λ λ ο ω α ν χ ε
4 . 1 . 1 5 Π Ρ Σ Ι Ε ξ ε  π τ ι ο ν σ χ η ε  ε
4 . 1 . 1 7 Π α ρ τ − τ ι  ε ϕ ο β ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ χ η ε  ε
4 . 1 . 1 3 1 ϑ ο β σ τ α ρ τ
4 . 1 . 2 3 2 8 ο ρ κ π λ α χ ε
5 - Integration of the disabled
5 . 1 1 7 8 ο ρ κ π λ α χ ε / ε θ υ ι π  ε ν τ γ ρ α ν τ σ
5 . 1 1 8 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ π π ο ρ τ σ χ η ε  ε
6 - Direct job creation
6 . 2 2 3 Χ ο   υ ν ι τ ψ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε
6 . 2 3 7 ϑ ο β Ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε
7 - Start-up incentives
7 3 Β α χ κ τ ο ω ο ρ κ ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε α λ λ ο ω α ν χ ε ( Β 8 Ε Α )
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
8 . 1 . 2 2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε
9 - Early retirement
9 . 2 . 1 1 2 Π ρ ε − ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 2 5
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
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D.8 INVENTORY OF LMP MEASURES: Italia, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
1 - Intensive counselling and job-search assistance
2 - Training
2 . 1 2 6 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ φ ι ρ σ τ − τ ι  ε ϕ ο β σ ε ε κ ε ρ σ Φ ο ρ  α ζ ι ο ν ε π ε ρ π ε ρ σ ο ν ε ι ν χ ε ρ χ α δ ι π ρ ι  α ο χ χ υ π α ζ ι ο ν ε
2 . 1 2 7 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ α τ ρ ι σ κ ο φ
β ε χ ο  ι ν γ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
Φ ο ρ  α ζ ι ο ν ε π ε ρ δ ι σ ο χ χ υ π α τ ι δ ι λ υ ν γ α δ υ ρ α τ α ο ε σ π ο σ τ ι α
ρ ι σ χ η ι ο δ ι δ ι σ ο χ χ υ π α ζ ι ο ν ε δ ι λ υ ν γ α δ υ ρ α τ α
2 . 1 2 9 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ π ε ο π λ ε Φ ο ρ  α ζ ι ο ν ε π ε ρ π ε ρ σ ο ν ε σ ϖ α ν τ α γ γ ι α τ ε
2 . 2 2 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ & ω ο ρ κ χ ο ν τ ρ α χ τ σ Χ ο ν τ ρ α τ τ ι δ ι Φ ο ρ  α ζ ι ο ν ε ε λ α ϖ ο ρ ο
2 . 2 2 8 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ω ο ρ κ ε ρ σ α τ ρ ι σ κ ο φ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Φ ο ρ  α ζ ι ο ν ε π ε ρ ο χ χ υ π α τ ι ε σ π ο σ τ ι α ρ ι σ χ η ι ο δ ι
δ ι σ ο χ χ υ π α ζ ι ο ν ε
2 . 4 2 5 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π Α π π ρ ε ν δ ι σ τ α τ ο
3 - Job rotation and job sharing
4 - Employment incentives
4 . 1 3 2 Ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ  α ν α γ ε ρ σ ι ν Σ Μ Ε σ Ρ ε ι ν σ ε ρ ι  ε ν τ ο δ ι δ ι ρ ι γ ε ν τ ι δ ι σ ο χ χ υ π α τ ι ν ε λ λ ε Π Μ Ι
4 . 1 5 1 Τ ο τ α λ τ ρ ι ε ν ν ι α λ ρ ε λ ι ε φ Σ γ ρ α ϖ ι ο τ ο τ α λ ε τ ρ ι ε ν ν α λ ε
4 . 1 . 1 1 0 Ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ρ α χ τ σ Χ ο ν τ ρ α τ τ ι δ ι ρ ε ι ν σ ε ρ ι  ε ν τ ο
4 . 1 . 1 3 5 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ τ α κ ι ν γ ο ν ε  π λ ο ψ ε ε σ ι ν Χ Ι Γ Σ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ι α σ σ υ ν ζ ι ο ν ε λ α ϖ ο ρ α τ ο ρ ι Χ Ι Γ Σ 3  ε σ ι
4 . 1 . 1 3 6 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ τ α κ ι ν γ ο ν λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ι α σ σ υ ν ζ ι ο ν ε λ α ϖ ο ρ α τ ο ρ ι δ ι σ ο χ χ υ π α τ ι 2 4  ε σ ι
4 . 1 . 1 5 2 Τ ο τ α λ α ν ν υ α λ ρ ε λ ι ε φ Σ γ ρ α ϖ ι ο τ ο τ α λ ε α ν ν υ α λ ε
4 . 1 . 1 5 6 Τ α ξ ρ ε λ ι ε φ φ ο ρ Σ Μ Ε σ χ ρ ε α τ ι ν γ ϕ ο β σ ι ν Ο β ϕ ε χ τ ι ϖ ε 1 α ρ ε α σ Χ ρ ε δ ι τ ο δ ∋ ι  π ο σ τ α π ε ρ λ ε α σ σ υ ν ζ ι ο ν ι ο π ε ρ α τ ε δ α Π Μ Ι ν ε λ λ ε
ζ ο ν ε ο β . 1
4 . 1 . 1 5 9 Χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ο ν ο φ τ ε  π ο ρ α ρ ψ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι ν τ ο
π ε ρ  α ν ε ν τ ο ν ε σ
Τ ρ α σ φ ο ρ  α ζ ι ο ν ε ι ν χ ο ν τ ρ α τ τ ο α τ ε  π ο ι ν δ ε τ ε ρ  ι ν α τ ο δ ι
χ ο ν τ ρ α τ τ ο δ ι Α π π ρ ε ν δ ι σ τ α τ ο
4 . 1 . 1 6 0 Χ ο ν ϖ ε ρ σ ι ο ν ο φ τ ε  π ο ρ α ρ ψ τ ρ α ι ν ι ν γ & ω ο ρ κ χ ο ν τ ρ α χ τ σ ι ν τ ο
π ε ρ  α ν ε ν τ ο ν ε σ
Τ ρ α σ φ ο ρ  α ζ ι ο ν ε ι ν χ ο ν τ ρ α τ τ ο α τ ε  π ο ι ν δ ε τ ε ρ  ι ν α τ ο δ ι
χ ο ν τ ρ α τ τ ο δ ι Φ ο ρ  α ζ ι ο ν ε ε Λ α ϖ ο ρ ο
4 . 1 . 1 , 4 . 1 . 2 3 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ η ι ρ ι ν γ τ η ο σ ε ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ι ν  ο β ι λ ι τ ψ λ ι σ τ σ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ι π ε ρ λ 8 α σ σ υ ν ζ ι ο ν ε δ ε γ λ ι ι σ χ ρ ι τ τ ι ν ε λ λ ε λ ι σ τ ε δ ι
 ο β ι λ ι τ ◊
4 . 1 . 2 5 3 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ χ η ε  ε σ Π ι α ν ι δ ι ι ν σ ε ρ ι  ε ν τ ο π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ ε
4 . 1 . 2 5 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ α ν δ γ υ ι δ α ν χ ε τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π σ Τ ι ρ ο χ ι ν ι φ ο ρ  α τ ι ϖ ι ε δ ι ο ρ ι ε ν τ α  ε ν τ ο
4 . 2 4 9 Ρ ε α λ ι γ ν  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ Χ ο ν τ ρ α τ τ ι δ ι ρ ι α λ λ ι ν ε α  ε ν τ ο
4 . 2 6 1 Σ υ β σ ι δ ψ φ ο ρ φ ι ρ  σ λ ο χ α τ ε δ ι ν τ η ε Μ ε ζ ζ ο γ ι ο ρ ν ο Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ο ι ν φ ο ρ  α χ α π ι τ α ρ ι α π ε ρ υ ν ι τ ◊ λ ο χ α λ ι ο π ε ρ α ν τ ι ν ε λ
Μ ε ζ ζ ο γ ι ο ρ ν ο
5 - Integration of the disabled
5 . 1 6 7 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ φ ο ρ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ
ω ο ρ κ ε ρ σ ι ν σ ο χ ι α λ χ ο ο π ε ρ α τ ι ϖ ε σ
Σ γ ρ α ϖ ι ο χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ϖ ο τ ο τ α λ ε π ε ρ λ α ϖ ο ρ α τ ο ρ ι σ ϖ α ν τ α γ γ ι α τ ι ν ε λ λ ε
χ ο ο π ε ρ α τ ι ϖ ε σ ο χ ι α λ ι
6 - Direct job creation
6 . 2 1 1 Σ ο χ ι α λ λ ψ υ σ ε φ υ λ ω ο ρ κ ( Λ Σ Υ ) Λ α ϖ ο ρ ι σ ο χ ι α λ  ε ν τ ε υ τ ι λ ι ( Λ Σ Υ )
7 - Start-up incentives
7 3 δ Χ α π ι τ α λ ι σ α τ ι ο ν ο φ  ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε σ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ
ν ε ω β υ σ ι ν ε σ σ ε σ ο ρ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ
Χ α π ι τ α λ ι ζ ζ α ζ ι ο ν ε δ ε λ λ ∋ ι ν δ ε ν ν ι τ ◊ δ ι  ο β ι λ ι τ ◊ π ε ρ ν υ ο ϖ α
ι  π ρ ε σ α ο λ α ϖ ο ρ ο α υ τ ο ν ο  ο
7 1 9 Λ ο α ν σ φ ο ρ ο ν ε − π ε ρ σ ο ν β υ σ ι ν ε σ σ ε σ Π ρ ε σ τ ι τ ο δ ∋ ο ν ο ρ ε
7 6 5 Ρ ε λ ι ε φ φ ο ρ ω ο ρ κ ε ρ σ υ ν δ ε ρ 3 2 σ τ α ρ τ ι ν γ τ η ε ι ρ ο ω ν β υ σ ι ν ε σ σ Σ γ ρ α ϖ ι π ε ρ λ α ϖ ο ρ α τ ο ρ ι χ ο ν  ε ν ο δ ι 3 2 α ν ν ι χ η ε α ϖ ϖ ι α ν ο
α τ τ ι ϖ ι τ ◊ α υ τ ο ν ο  α
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
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D.8 INVENTORY OF LMP MEASURES: Italia, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 3 α Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε Ι ν δ ε ν ν ι τ ◊ δ ι  ο β ι λ ι τ ◊
8 . 1 . 1 6 8 Ο ρ δ ι ν α ρ ψ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ Ι ν δ ε ν ν ι τ ◊ δ ι δ ι σ ο χ χ υ π α ζ ι ο ν ε ο ρ δ ι ν α ρ ι α
8 . 1 . 1 6 9 Ο ρ δ ι ν α ρ ψ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ω ι τ η ρ ε δ υ χ ε δ
ρ ε θ υ ι ρ ε  ε ν τ σ
Ι ν δ ε ν ν ι τ ◊ δ ι δ ι σ ο χ χ υ π α ζ ι ο ν ε ο ρ δ ι ν α ρ ι α χ ο ν ρ ε θ υ ι σ ι τ ι ρ ι δ ο τ τ ι
8 . 1 . 1 7 0 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( ο ρ δ ι ν α ρ ψ α ν δ σ π ε χ ι α λ ) ι ν τ η ε
α γ ρ ι χ υ λ τ υ ρ α λ σ ε χ τ ο ρ
Ι ν δ ε ν ν ι τ ◊ δ ι δ ι σ ο χ χ υ π α ζ ι ο ν ε ( ο ρ δ ι ν α ρ ι α ε σ π ε χ ι α λ ε ) ν ε λ
σ ε τ τ ο ρ ε α γ ρ ι χ ο λ ο
8 . 2 2 ) α γ ε Χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν Φ υ ν δ Χ α σ σ α Ι ν τ ε γ ρ α ζ ι ο ν ε Γ υ α δ α γ ν ι
9 - Early retirement
9 . 2 . 1 1 6 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ Π ρ ε π ε ν σ ι ο ν α  ε ν τ ο
Mixed measures
3 . 2 , 4 . 2 8 Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ σ Χ ο ν τ ρ α τ τ ι δ ι σ ο λ ι δ α ρ ι ε τ ◊
4 . 1 . 1 , 7 5 5 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε ρ ε ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ο φ ε ξ − Λ Σ Υ Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ο π ε ρ ι λ ρ ε ι ν σ ε ρ ι  ε ν τ ο λ α ϖ ο ρ α τ ι ϖ ο δ ε γ λ ι ε ξ Λ Σ Υ
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 3 3
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D.9 INVENTORY OF LMP MEASURES: Luxembourg, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
1 - Intensive counselling and job-search assistance
2 - Training
2 2 6 Τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε ι ν σ ε ρ τ ι ο ν Σ τ α γ ε δ ε ρ  ι ν σ ε ρ τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε
2 . 1 1 1 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ε ν τ ε ρ ι ν γ ο ρ ρ ε − ε ν τ ε ρ ι ν γ τ η ε λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ Χ ο υ ρ σ δ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε
2 . 1 1 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( ω ο ρ κ ε ρ σ ) Ρ  ε δ υ χ α τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε ( τ ρ α ϖ α ι λ λ ε υ ρ σ )
2 . 2 2 4 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ α υ ξ ι λ ι α ρ ψ χ ο ν τ ρ α χ τ Χ ο ν τ ρ α τ δ ∋ α υ ξ ι λ ι α ι ρ ε τ ε  π ο ρ α ι ρ ε
2 . 2 2 5 Τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε ο φ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ι ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε Σ τ α γ ε δ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι ο ν ε ν ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε
2 . 4 1 8 Α ι δ σ / σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π σ Α ι δ ε σ / π ρ ι  ε σ ◊ λ ∋ α π π ρ ε ν τ ι σ σ α γ ε
3 - Job rotation and job sharing
4 - Employment incentives
4 3 Α ι δ τ ο ρ ε − ε ν τ ε ρ τ η ε λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ Α ι δ ε α υ ρ  ε  π λ ο ι
4 . 1 6 Α ι δ φ ο ρ ε  π λ ο ψ ι ν γ λ ο ν γ − τ ε ρ  α ν δ ο λ δ ε ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Α ι δ ε σ ◊ λ ∋ ε  β α υ χ η ε δ ε χ η   ε υ ρ σ α γ  σ ε τ δ ε χ η   ε υ ρ σ
δ ε λ ο ν γ υ ε δ υ ρ  ε
4 . 1 7 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε Α ι δ ε σ ◊ λ α  ο β ι λ ι τ  γ  ο γ ρ α π η ι θ υ ε
4 . 1 9 Ι ν χ ο  ε τ α ξ ρ ε δ υ χ τ ι ο ν φ ο ρ ε  π λ ο ψ ι ν γ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ο π λ ε Β ο ν ι φ ι χ α τ ι ο ν δ ∋ ι  π  τ π ο υ ρ λ ∋ ε  β α υ χ η ε δ ε χ η   ε υ ρ σ
5 - Integration of the disabled
5 . 1 2 1 Μ ε α σ υ ρ ε σ ο φ π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν α λ ( ρ ε ) ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ
ω ο ρ κ ε ρ σ
 ε σ υ ρ ε σ δ 5 ι ν τ  γ ρ α τ ι ο ν ε τ δ ε ρ  ι ν τ  γ ρ α τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν ν ε λ λ ε σ
δ ε σ τ ρ α ϖ α ι λ λ ε υ ρ σ η α ν δ ι χ α π  σ
5 . 1 2 2 Α δ α π τ α τ ι ο ν ο φ τ η ε ω ο ρ κ π λ α χ ε φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ ω ο ρ κ ε ρ σ Α   ν α γ ε  ε ν τ δ ε σ π ο σ τ ε σ δ ε τ ρ α ϖ α ι λ π ο υ ρ π ε ρ σ ο ν ν ε σ
η α ν δ ι χ α π  ε σ
5 . 1 2 3 Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ ο φ σ υ π π λ ε  ε ν τ α ρ ψ λ ε α ϖ ε φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ
ω ο ρ κ ε ρ σ Π
ρ ι σ ε ε ν χ η α ρ γ ε δ υ χ ο ν γ  σ υ π π λ   ε ν τ α ι ρ ε π ο υ ρ
τ ρ α ϖ α ι λ λ ε υ ρ σ η α ν δ ι χ α π  σ
5 . 3 2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ρ ε τ ρ α ι ν ι ν γ  ε α σ υ ρ ε σ φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ
ω ο ρ κ ε ρ σ
Μ ε σ υ ρ ε σ δ ∋ ο ρ ι ε ν τ α τ ι ο ν , δ ε φ ο ρ  α τ ι ο ν , δ ε ρ  α δ α π τ α τ ι ο ν ε τ
δ ε ρ   δ υ χ α τ ι ο ν π ρ ο φ ε σ ι ο ν ν ε λ λ ε σ δ ε σ τ ρ α ϖ α ι λ λ ε υ ρ σ
η α ν δ ι χ α π  σ
6 - Direct job creation
6 . 1 1 3 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ χ ρ ε α τ ι ν γ σ ο χ ι α λ λ ψ υ σ ε φ υ λ ϕ ο β σ Α ι δ ε σ ◊ λ α χ ρ  α τ ι ο ν δ ∋ ε  π λ ο ι σ δ ∋ υ τ ι λ ι τ  σ ο χ ι ο −  χ ο ν ο  ι θ υ ε
6 . 2 2 Ε ξ τ ρ α ο ρ δ ι ν α ρ ψ ω ο ρ κ σ ο φ γ ε ν ε ρ α λ ι ν τ ε ρ ε σ τ Τ ρ α ϖ α υ ξ ε ξ τ ρ α ο ρ δ ι ν α ι ρ ε σ δ ∋ ι ν τ  ρ  τ γ  ν  ρ α λ
6 . 2 1 0 Σ ο χ ι α λ λ ψ υ σ ε φ υ λ ω ο ρ κ σ Μ ι σ ε α υ τ ρ α ϖ α ι λ δ ε σ χ η   ε υ ρ σ
7 - Start-up incentives
7 1 4 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ β υ σ ι ν ε σ σ ε σ β ψ τ η ε
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
Α ι δ ε σ ◊ λ α χ ρ  α τ ι ο ν δ ∋ ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε σ π α ρ λ ε σ χ η   ε υ ρ σ
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 5 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν Ι ν δ ε  ν ι τ  χ η   α γ ε χ ο  π λ ε τ ( ς ο ι ρ Ν Β δ α ν σ δ  β υ τ δ ε
δ ε σ χ ρ ι π τ ι ο ν )
8 . 2 1
Π
α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ Ι ν δ ε  ν ι σ α τ ι ο ν δ ε χ η   α γ ε π α ρ τ ι ε λ
8 . 2 4 Χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ δ υ ε τ ο τ ε χ η ν ι χ α λ
ρ ε α σ ο ν σ ο ρ β α δ ω ε α τ η ε ρ ι ν τ η ε β υ ι λ δ ι ν γ σ ε χ τ ο ρ
Ι ν δ ε  ν ι τ  χ η   α γ ε ι ν ϖ ο λ ο ν τ α ι ρ ε ( χ η   α γ ε δ  α υ ξ
ι ν τ ε  π  ρ ι ε σ ε τ χ η   α γ ε α χ χ ι δ ε ν τ ε λ ο υ τ ε χ η ν ι θ υ ε )
8 . 5 8 = ε β τ γ υ α ρ α ν τ ε ε ι ν χ α σ ε ο φ ε  π λ ο ψ ε ρ χ λ ο σ ι ν γ δ ο ω ν Γ α ρ α ν τ ι ε δ ε σ χ ρ  α ν χ ε σ ε ν χ α σ δ ε φ α ι λ λ ι τ ε δ ε λ ∋ ε  π λ ο ψ ε υ ρ
9 - Early retirement
9 . 1 . 2 1 9 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ
Π
ρ  ρ ε τ ρ α ι τ ε
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 2 3
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
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D.10 INVENTORY OF LMP MEASURES: Nederland, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 3 9 Π Ε Σ − Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ Α ρ β ϖ ο − Α ρ β ε ι δ σ ϖ ο ο ρ ζ ι ε ν ι ν γ
1 - Intensive counselling and job-search assistance
2 - Training
2 4 0 Β Β Σ # − Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ χ η ε  ε φ ο ρ σ ε χ τ ο ρ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ο φ τ η ε
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
Β Β Σ # − Β ι ϕ δ ρ α γ ε ρ ε γ ε λ ι ν γ Β ε δ ρ ι ϕ φ σ τ α κ γ ε ω ι ϕ ζ ε Σ χ η ο λ ι ν γ
# ε ρ κ λ ο ζ ε ν
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 3 7 Χ α ρ ε ε ρ β ρ ε α κ # ε τ Φ ι ν α ν χ ι ε ρ ι ν γ Λ ο ο π β α α ν ο ν δ ε ρ β ρ ε κ ι ν γ ( Φ ι ν λ ο )
4 - Employment incentives
4 . 1 . 1 1 4 Ρ Σ Π − Ρ ε γ υ λ α τ ι ο ν ο ν Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν / ο  ε σ τ ι χ Σ ε ρ ϖ ι χ ε σ Ρ Σ Π − Ρ ε γ ε λ ι ν γ Σ χ η ο ο ν  α α κ δ ι ε ν σ τ ε ν Π α ρ τ ι χ υ λ ι ε ρ ε ν
5 - Integration of the disabled
5 . 2 6 # Σ # − Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ # Σ # − # ε τ Σ ο χ ι α λ ε # ε ρ κ ϖ ο ο ρ ζ ι ε ν ι ν γ
6 - Direct job creation
6 3 Ρ ε γ υ λ α τ ι ο ν ο ν Ι / / − ϕ ο β σ φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( φ ο ρ  ε ρ
# Ι 1 / Ε # Λ # )
Ι / / − ρ ε γ ε λ ι ν γ − Ρ ε γ ε λ ι ν γ Ι ν − ε ν / ο ο ρ σ τ ρ ο ο  β α ν ε ν ϖ ο ο ρ
λ α ν γ δ υ ρ ι γ ω ε ρ κ λ ο ζ ε ν ( ϖ ο ο ρ η ε ε ν # Ι 1 / Ε # Λ # )
6 . 2 1 3 # Ι 3 − Χ ο   υ ν ι τ ψ ω ο ρ κ # Ι 3 − Μ ε λ κ ε ρ τ 3
7 - Start-up incentives
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 3 1 # # − Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ι ν σ υ ρ α ν χ ε # # − # ε ρ κ λ ο ο σ η ε ι δ σ ω ε τ
8 . 1 . 2 3 2 Τ # − Σ υ π π λ ε  ε ν τ α ρ ψ β ε ν ε φ ι τ σ Τ # − Τ ο ε σ λ α γ ε ν ω ε τ
8 . 1 . 2 3 3 Α β ω − Ν α τ ι ο ν α λ Α σ σ ι σ τ α ν χ ε β ε ν ε φ ι τ Α β ω − Α λ γ ε  ε ν ε β ι ϕ σ τ α ν δ σ ω ε τ
8 . 1 . 2 3 4 Ι Ο Α # − Ι ν χ ο  ε π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν σ φ ο ρ ο λ δ ε ρ ο ρ π α ρ τ ι α λ λ ψ δ ι σ α β λ ε δ ,
φ ο ρ  ε ρ λ ψ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ
Ι Ο Α # − # ε τ Ι ν κ ο  ε ν σ ϖ ο ο ρ ζ ι ε ν ι ν γ Ο υ δ ε ρ ε ε ν γ ε δ ε ε λ τ ε λ ι ϕ κ
Α ρ β ε ι δ σ ο ν γ ε σ χ η ι κ τ ε ω ε ρ κ λ ο ζ ε # ε ρ κ ν ε  ε ρ σ
8 . 1 . 2 3 5 Ι Ο Α Ζ − Ι ν χ ο  ε π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν σ φ ο ρ ο λ δ ε ρ ο ρ π α ρ τ ι α λ λ ψ δ ι σ α β λ ε δ ,
φ ο ρ  ε ρ λ ψ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ
Ι Ο Α Ζ − # ε τ Ι ν κ ο  ε ν σ ϖ ο ο ρ ζ ι ε ν ι ν γ Ο υ δ ε ρ ε ε ν γ ε δ ε ε λ τ ε λ ι ϕ κ
Α ρ β ε ι δ σ ο ν γ ε σ χ η ι κ τ ε γ ε ω ε ζ ε ν Ζ ε λ φ σ τ α ν δ ι γ ε ν
9 - Early retirement
Mixed measures
2 , 6 . 1 , 4 . 1 . 2 3 8 # Ι # − ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ε  π λ ο ψ  ε ν τ α χ τ # Ι # − # ε τ Ι ν σ χ η α κ ε λ ι ν γ # ε ρ κ ζ ο ε κ ε ν δ ε ν
2 . 4 , 4 . 1 1 # ς Α − Α χ τ ο ν Ρ ε δ υ χ τ ι ο ν ο φ Ε  π λ ο ψ ε ρ σ ∋ Τ α ξ α ν δ Σ ο χ ι α λ
Σ ε χ υ ρ ι τ ψ Χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν
# ς Α − # ε τ ς ε ρ  ι ν δ ε ρ ι ν γ Α φ δ ρ α χ η τ Λ ο ο ν β ε λ α σ τ ι ν γ ε ν
Π ρ ε  ι ε σ ς ο λ κ σ ϖ ε ρ ζ ε κ ε ρ ι ν γ ε ν
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 1 4
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
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D.11 INVENTORY OF LMP MEASURES: Österreich, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 2 4 Χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ α ν δ σ υ π π ο ρ τ ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ε κ ε ρ σ &
σ ε ρ ϖ ι χ ε σ τ ο ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ
Β ε ρ α τ υ ν γ υ ν δ Β ε τ ρ ε υ υ ν γ ϖ ο ν Α ρ β ε ι τ σ σ υ χ η ε ν δ ε ν υ ν δ
Υ ν τ ε ρ ν ε η  ε ν ( Α Μ Σ )
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 6 Ε ξ τ ε ρ ν α λ λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ χ ο ν σ υ λ τ α τ ι ο ν α ν δ σ υ π π ο ρ τ Α ρ β ε ι τ σ  α ρ κ τ π ο λ ι τ ι σ χ η ε Β ε ρ α τ υ ν γ σ − υ ν δ
Β ε τ ρ ε υ υ ν γ σ ε ι ν ρ ι χ η τ υ ν γ ε ν
1 2 8 Ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω α λ λ ο ω α ν χ ε ς ο ρ σ τ ε λ λ υ ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε
2 - Training
2 4 5 Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε Ε Μ Π Λ Ο Ψ Μ Ε Ν Τ Γ ε  ε ι ν σ χ η α φ τ σ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε Ε Μ Π Λ Ο Ψ Μ Ε Ν Τ
2 4 6 Χ ο   υ ν ι τ ψ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε Α 2 Α Π Τ Γ ε  ε ι ν σ χ η α φ τ σ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε Α 2 Α Π Τ
2 . 1 7 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ − χ ο υ ρ σ ε χ ο σ τ α ν δ
χ ο υ ρ σ ε ρ ε λ α τ ε δ χ ο σ τ
Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ β ε ρ υ φ λ ι χ η ε ν Μ ο β ι λ ι τ  τ − Β ε ι η ι λ φ ε ζ υ ρ δ ε ν Κ υ ρ σ −
υ . Κ υ ρ σ ν ε β ε ν κ ο σ τ ε ν
2 . 1 8 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ − λ ι ϖ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ β ε ρ υ φ λ ι χ η ε ν Μ ο β ι λ ι τ  τ − Β ε ι η ι λ φ ε ζ υ ρ 2 ε χ κ υ ν γ
δ ε σ Λ ε β ε ν σ υ ν τ ε ρ η α λ τ σ
2 . 1 9 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ φ ο ρ τ ρ α ι ν ι ν γ α φ τ ε ρ π α ρ ε ν τ α λ λ ε α ϖ ε Α υ σ β ι λ δ υ ν γ σ − Α Λ Γ ( ν α χ η Κ α ρ ε ν ζ γ ε λ δ β ε ζ υ γ )
2 . 1 1 2 Α ι δ τ ο ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν σ − σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ π ε ο π λ ε π α ρ τ ι χ ι π α τ ι ν γ ι ν
χ ο υ ρ σ ε σ ( ω ι τ η ο υ τ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ )
Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ ϖ ο ν Σ χ η υ λ υ ν γ σ ε ι ν ρ ι χ η τ υ ν γ ε ν − Γ ε φ  ρ δ ε ρ τ ε
Π ε ρ σ ο ν ε ν ι ν Κ υ ρ σ ε ν ( ο η ν ε Β ε η ι ν δ ε ρ τ ε )
2 . 1 2 5 Φ υ ρ τ η ε ρ τ ρ α ι ν ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε ; ε ι τ ε ρ β ι λ δ υ ν γ σ γ ε λ δ
2 . 2 1 3 Α ι δ τ ο ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ ϖ ο ν Υ ν τ ε ρ ν ε η  ε ν − γ ε φ  ρ δ ε ρ τ ε Π ε ρ σ ο ν ε ν ι ν
β ε τ ρ ι ε β λ . Α υ σ β ι λ δ υ ν γ σ  α ⇓ ν α η  ε ν
2 . 4 1 1 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ
τ ρ α ι ν ι ν γ
Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ Λ ε η ρ α υ σ β ι λ δ υ ν γ υ ν δ Β ε ρ υ φ σ ϖ ο ρ β ε ρ ε ι τ υ ν γ
2 . 4 3 1 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π φ ο υ ν δ α τ ι ο ν σ ( Ν Α Π σ α φ ε τ ψ ν ε τ φ ο ρ ψ ο υ ν γ
π ε ο π λ ε ) ϑ
Α Σ Γ Λ ε η ρ λ ι ν γ σ σ τ ι φ τ υ ν γ ε ν
2 . 4 3 2
ϑ
Α Σ Γ τ ρ α ι ν ι ν γ χ ο υ ρ σ ε σ ( Ν Α Π σ α φ ε τ ψ ν ε τ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε )
ϑ
Α Σ Γ Β ε ρ υ φ σ λ ε η ρ γ  ν γ ε
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 2 6 Σ ο λ ι δ α ρ ι τ ψ β ο ν υ σ Σ ο λ ι δ α ρ ι τ  τ σ π ρ   ι ε
4 - Employment incentives
4 . 1 1 5 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ ( ι ν χ λ . σ π ε χ ι α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ ) Ε ι ν γ λ ι ε δ ε ρ υ ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε ν ( Β Ε Β , Β Ε Σ Ε Β , Ε Β )
4 . 1 . 1 5 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ρ ε γ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ α ν δ ε ν τ ρ ψ ι ν τ ο ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
τ ρ α ϖ ε λ α λ λ ο ω α ν χ ε
Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ ρ ε γ ι ο ν α λ ε ν Μ ο β ι λ ι τ  τ υ ν δ Α ρ β ε ι τ σ α υ φ ν α η  ε −
Ε ν τ φ ε ρ ν υ ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε
4 . 1 . 1 6 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ρ ε γ ι ο ν α λ  ο β ι λ ι τ ψ α ν δ ε ν τ ρ ψ ι ν τ ο ε  π λ ο ψ  ε ν τ −
χ η ι λ δ χ α ρ ε α λ λ ο ω α ν χ ε
Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ δ ε ρ ρ ε γ ι ο ν α λ ε ν Μ ο β ι λ ι τ  τ υ ν δ Α ρ β ε ι τ σ α υ φ ν α η  ε −
Κ ι ν δ ε ρ β ε τ ρ ε υ υ ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε
4 . 2 1 9 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ι ν ϖ ε σ τ  ε ν τ α ν δ ρ ε σ τ ρ υ χ τ υ ρ ι ν γ Φ  ρ δ ε ρ υ ν γ ϖ ο ν Ι ν ϖ ε σ τ ι τ ι ο ν σ − υ ν δ
Υ  σ τ ρ υ κ τ υ ρ ι ε ρ υ ν γ σ  α ⇓ ν α η  ε ν
4 . 2 2 2 Ρ ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν α ι δ α φ τ ε ρ π α ρ ε ν τ α λ λ ε α ϖ ε ; ι ε δ ε ρ ε ι ν σ τ ε λ λ υ ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε ν α χ η δ ε  Κ α ρ ε ν ζ υ ρ λ α υ β
4 . 2 3 0 Β ο ν υ σ π α ρ τ ο φ τ η ε ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε − δ ι σ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ ψ σ τ ε  φ ο ρ ε λ δ ε ρ λ ψ
ω ο ρ κ ε ρ σ
Β ο ν υ σ Μ α λ υ σ Σ ψ σ τ ε  ι  Ρ α η  ε ν δ ε ρ Α Λ ς − δ ε ρ Β Ο Ν Υ Σ
5 - Integration of the disabled
5 3 7 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ τ η ρ ο υ γ η τ η ε Β Σ Β σ Β ε σ χ η  φ τ ι γ υ ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε ν φ  ρ Β ε η ι ν δ ε ρ τ ε δ υ ρ χ η δ ι ε Β Σ Β σ
5 4 0 Σ υ β σ ι δ ψ τ ο ω ο ρ κ π λ α χ ε ε θ υ ι π  ε ν τ φ ο ρ τ η ε ε λ ι γ ι β λ ε δ ι σ α β λ ε δ Σ ο ν σ τ ι γ ε υ ν δ τ ε χ η ν ι σ χ η ε Α ρ β ε ι τ σ η ι λ φ ε ν φ  ρ Β ε η ι ν δ ε ρ τ ε
5 . 1 3 4 ; ο ρ κ α δ ϕ υ σ τ  ε ν τ β α χ κ υ π σ ψ σ τ ε  α ν δ ϕ ο β α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ
τ η ε δ ι σ α β λ ε δ
Α ρ β ε ι τ σ α σ σ ι σ τ ε ν ζ φ  ρ Β ε η ι ν δ ε ρ τ ε υ ν δ σ ο ν σ τ ι γ ε
Υ ν τ ε ρ σ τ  τ ζ υ ν γ σ  α ⇓ ν α η  ε ν δ ε ρ Β Σ Β σ
5 . 2 4 3 Β ο ν υ σ ε σ φ ο ρ χ ο ν τ ρ α χ τ ε δ ο υ τ ω ο ρ κ ( Β Σ Β ) Π ρ   ι ε ν φ  ρ ; ε ρ κ α υ φ τ ρ  γ ε ( Β Σ Β )
5 . 2 4 4 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ ( Β Σ Β ) Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ϖ ε Β ε τ ρ ι ε β ε ( Β Σ Β )
5 . 3 3 5 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ Β ε ρ υ φ λ ι χ η ε Θ υ α λ ι φ ι ζ ι ε ρ υ ν γ φ  ρ Β ε η ι ν δ ε ρ τ ε
6 - Direct job creation
6 . 1 2 7 Χ η ι λ δ χ α ρ ε ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν σ Κ ι ν δ ε ρ β ε τ ρ ε υ υ ν γ σ ε ι ν ρ ι χ η τ υ ν γ ε ν
6 . 1 4 8 Ν ε ω Σ τ α ρ τ Ν ε ω Σ τ α ρ τ
6 . 2 1 4 Σ ο χ ι ο − ε χ ο ν ο  ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο  π α ν ι ε σ Σ ο ζ ι α λ  κ ο ν ο  ι σ χ η ε Β ε σ χ η  φ τ ι γ υ ν γ σ β ε τ ρ ι ε β ε ( Σ √ Β ) υ ν δ
Γ ε  ε ι ν ν  τ ζ ι γ ε Β ε σ χ η  φ τ ι γ υ ν γ σ π ρ ο ϕ ε κ τ ε ( Γ Β Π )
6 . 2 2 9 Ν ο ν − π ρ ο φ ι τ σ ε χ τ ο ρ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ψ Γ ε  ε ι ν ν  τ ζ ι γ ε Ε ι ν γ λ ι ε δ ε ρ υ ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε Γ Ε Β
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
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D.11 INVENTORY OF LMP MEASURES: Österreich, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
7 - Start-up incentives
7 1 7 Β υ σ ι ν ε σ σ σ τ α ρ τ − υ π π ρ ο γ ρ α   ε Γ ρ  ν δ υ ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε Γ Β
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ Α ρ β ε ι τ σ λ ο σ ε ν γ ε λ δ
8 . 1 . 2 2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε Ν ο τ σ τ α ν δ σ η ι λ φ ε
8 . 1 . 2 3 6 Σ π ε χ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε Σ ο ν δ ε ρ ν ο τ σ τ α ν δ σ η ι λ φ ε
8 . 2 2 0 Σ η ο ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ι ν γ α λ λ ο ω α ν χ ε Κ υ ρ ζ α ρ β ε ι τ σ β ε ι η ι λ φ ε
8 . 2 2 1 Β α δ ω ε α τ η ε ρ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν Σ χ η λ ε χ η τ ω ε τ τ ε ρ ε ν τ σ χ η  δ ι γ υ ν γ δ ε ρ Β Υ Α Κ
8 . 5 3 3 Β α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν Ι ν σ ο λ ϖ ε ν ζ − Α υ σ φ α λ λ σ γ ε λ δ ( Ι Α Γ )
9 - Early retirement
9 . 2 4 9 Π α ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ α σ σ ι σ τ α ν χ ε φ ο ρ ο λ δ ε ρ ω ο ρ κ ε ρ σ Α λ τ ε ρ σ τ ε ι λ ζ ε ι τ γ ε λ δ / Α λ τ ε ρ σ τ ε ι λ ζ ε ι τ β ε ι η ι λ φ ε
9 . 2 . 1 3 Τ ρ α ν σ φ ε ρ β ε ν ε φ ι τ σ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν ι ν τ ο ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ −
Σ π ε χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ
Λ ε ι σ τ υ ν γ ε ν ζ υ ρ Ε ρ λ ε ι χ η τ ε ρ υ ν γ δ ε σ ⇐ β ε ρ τ ρ ι τ τ σ ι ν δ ι ε Π ε ν σ ι ο ν
− Σ ο ν δ ε ρ υ ν τ ε ρ σ τ  τ ζ υ ν γ ( Σ Υ Γ )
9 . 2 . 1 4 Β ε ν ε φ ι τ σ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε τ ρ α ν σ ι τ ι ο ν ι ν τ ο ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ − Π ε ν σ ι ο ν
α δ ϖ α ν χ ε σ
Λ ε ι σ τ υ ν γ ε ν ζ υ ρ Ε ρ λ ε ι χ η τ ε ρ υ ν γ δ ε σ ⇐ β ε ρ τ ρ ι τ τ σ ι ν δ ι ε Π ε ν σ ι ο ν
− Π ε ν σ ι ο ν σ β ε ϖ ο ρ σ χ η υ σ σ υ ν γ
Mixed measures
2 , 7 1 8 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο υ ν δ α τ ι ο ν σ Α ρ β ε ι τ σ σ τ ι φ τ υ ν γ ε ν γ ε  . ♣ 1 8 Α β σ . 5 / Σ τ ι φ τ υ ν γ σ − Α Λ Γ
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 4 2
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D.12 INVENTORY OF LMP MEASURES: Portugal, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 9 5 Α δ  ι ν ι σ τ ρ α τ ι ο ν α ν δ π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε Α δ  ι ν ι σ τ ρ α   ο ε σ ε ρ ϖ ι  ο π  β λ ι χ ο δ ε ε  π ρ ε γ ο
1 - Intensive counselling and job-search assistance
2 - Training
2 9 9 Π Ρ Ο Φ Ι ϑ − Τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ τ η ε ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ
ψ ο υ ν γ σ τ ε ρ σ ( Α ζ ο ρ ε σ )
Π Ρ Ο Φ Ι ϑ − Π ρ ο γ ρ α  α Φ ο ρ  α τ ι ϖ ο δ ε Ι ν σ ε ρ   ο δ ε ϑ ο ϖ ε ν σ
( Α  ο ρ ε σ )
2 . 1 1 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ α ν τ σ φ ο ρ ω ο ρ κ ε ρ σ Β ο λ σ α σ δ ε φ ο ρ  α  α ο δ α ι ν ι χ ι α τ ι ϖ α δ ο τ ρ α β α λ η α δ ο ρ
2 . 1 6 3 Ι ν ι τ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ( ε ξ χ λ υ δ ι ν γ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π ) Φ ο ρ  α   ο ι ν ι χ ι α λ ( ε ξ χ ε π τ ο α π ρ ε ν δ ι ζ α γ ε  )
2 . 1 6 4 Τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Φ ο ρ  α   ο π α ρ α δ ε σ ε  π ρ ε γ α δ ο σ
2 . 1 6 7 Σ π ε χ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ δ ι σ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ γ ρ ο υ π σ Φ ο ρ  α   ο ε σ π ε χ ι α λ π α ρ α γ ρ υ π ο σ δ ε σ φ α ϖ ο ρ ε χ ι δ ο σ
2 . 1 1 0 3 Ι ν τ ε ρ ϖ ε ν τ ι ο ν φ ο ρ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ Μ ε δ ι α   ο π α ρ α α Φ ο ρ  α   ο ε ο Ε  π ρ ε γ ο
2 . 1 1 1 5 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ψ ο υ ν γ α ν δ α δ υ λ τ σ Χ υ ρ σ ο σ δ ε Ε δ υ χ α   ο Φ ο ρ  α   ο δ ε ϑ ο ϖ ε ν σ / Α δ υ λ τ ο σ
2 . 2 2 2 Π ρ α χ τ ι χ α λ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ Ε σ τ α γ ι ο σ π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α ι σ
2 . 2 7 8 Γ ρ α ν τ − α ι δ ε δ α δ δ ι τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ τ η ο σ ε ω η ο η α ϖ ε
χ ο  π λ ε τ ε δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ  ε α σ υ ρ ε σ ( Μ α δ ε ι ρ α )
Α π ο ι ο χ ο  π λ ε  ε ν τ α ρ δ ε φ ο ρ  α   ο α ο σ ε ξ − ε σ τ α γ ι 〈 ρ ι ο σ δ ε
φ ο ρ  α   ο π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α λ − Φ Χ ( Μ α δ ε ι ρ α )
2 . 2 9 8 Π λ α χ ε  ε ν τ π ρ ο γ ρ α   ε ( Α ζ ο ρ ε σ ) Π λ α ν ο Ι ν τ ε γ ρ α δ ο δ ε Ε σ τ 〈 γ ι ο σ ( Α  ο ρ ε σ )
2 . 2 1 0 5 Π ρ α χ τ ι χ α λ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ι  ι ν γ α τ σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ
ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν
Ε σ τ 〈 γ ι ο δ ε Ι ν τ ε γ ρ α   ο Σ ⌠ χ ι ο − π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α λ
2 . 3 9 Τ ρ α ι ν ι ν γ / ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε σ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ,
σ π ε χ ι α λ ι σ τ σ ,  α ν α γ ε ρ σ α ν δ α δ υ λ τ σ
Π ρ ο γ ρ α  α σ δ ε φ ο ρ  α   ο π α ρ α ϕ ο ϖ ε ν σ θ υ α δ ρ ο σ ε α δ υ λ τ ο σ
2 . 3 2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ω ο ρ κ σ η ο π σ π ρ ο γ ρ α   ε Π ρ ο γ ρ α  α Ε σ χ ο λ α σ − Ο φ ι χ ι ν α σ
2 . 3 1 1 2 Ψ ο υ τ η τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Μ α δ ε ι ρ α ) Φ ο ρ  α   ο ε Ε  π ρ ε γ ο δ ε ϑ ο ϖ ε ν σ ( Μ α δ ε ι ρ α )
2 . 3 1 1 3 Α δ υ λ τ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Μ α δ ε ι ρ α ) Φ ο ρ  α   ο ε Ε  π ρ ε γ ο δ ε Α δ υ λ τ ο σ ( Μ α δ ε ι ρ α )
2 . 4 7 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε Φ ο ρ  α  α ο δ ε ϕ ο ϖ ε ν σ ε  ρ ε γ ι  ε δ ε α π ρ ε ν δ ι ζ α γ ε 
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 1 1 6 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ρ ο τ α τ ι ο ν π ρ ο γ ρ α  Π ρ ο γ ρ α  α Ρ ο τ α   ο Ε  π ρ ε γ ο
4 - Employment incentives
4 1 0 1 Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ φ ο ρ γ ε ο γ ρ α π η ι χ α λ  ο β ι λ ι τ ψ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ο σ ◊ Μ ο β ι λ ι δ α δ ε Γ ε ο γ ρ 〈 φ ι χ α
4 1 1 7 Ρ ε γ ι ο ν α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ π λ α ν ι ν Π ο ρ τ ο ( Π Ρ Ε Α Μ Π ) Π Ρ Ε Α Μ Π − Π λ α ν ο Ρ ε γ ι ο ν α λ δ ε Ε  π ρ ε γ ο π α ρ α α 〈 ρ ε α
Μ ε τ ρ ο π ο λ ι τ α ν α δ ο Π ο ρ τ ο
4 . 1 6 2 Σ α λ α ρ ψ χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν Χ ο  π ε ν σ α   ο σ α λ α ρ ι α λ
4 . 1 8 0 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ − Ι Λ Ε ( Μ α δ ε ι ρ α ) Ι ν ι χ ι α τ ι ϖ α σ λ ο χ α ι σ δ ε χ ρ ι α   ο δ ε ε  π ρ ε γ ο − Ι Λ Ε ( Μ α δ ε ι ρ α )
4 . 1 1 1 8 Π Ρ Ε Α Π Ρ Ε Α
4 . 1 , 4 . 2 8 7 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ ( Α ζ ο ρ ε σ ) Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ο σ α ο Ε  π ρ ε γ ο ( Α  ο ρ ε σ )
4 . 1 . 1 2 3 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ π ε ρ  α ν ε ν τ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ σ Α π ο ι ο φ ι ν α ν χ ε ι ρ ο α χ ο ν τ ρ α τ α  α ο π ο ρ τ ε  π ο ι ν δ ε τ ε ρ  ι ν α δ ο
4 . 1 . 1 2 4 Λ ο χ α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε σ Ι ν ι χ ι α τ ι ϖ α σ λ ο χ α ι σ δ ε χ ρ ι α  α ο δ ε ε  π ρ ε γ ο σ − Ι Λ Ε
4 . 1 . 1 2 9 ϑ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε τ η ρ ο υ γ η ε ξ ε  π τ ι ο ν σ φ ρ ο 
χ ο  π υ λ σ ο ρ ψ σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ
Χ ρ ι α  α ο δ ε ε  π ρ ε γ ο δ ε ϕ ο ϖ ε ν σ π ο ρ δ ι σ π ε ν σ α δ ε
χ ο ν τ ρ ι β υ ι  ο ε σ π α ρ α α Σ ε γ υ ρ α ν  α Σ ο χ ι α λ
4 . 1 . 1 3 7 Ε ξ ε  π τ ι ο ν φ ρ ο  σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ τ ο π ρ ο  ο τ ε
ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ο φ λ ο ν γ − τ ε ρ  υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
Α π ο ι ο ◊ χ ο ν τ ρ α τ α   ο δ ε τ ρ α β α λ η α δ ο ρ ε σ δ ε σ ε  π ρ ε γ α δ ο σ δ ε
λ ο ν γ α δ υ ρ α   ο π ο ρ δ ι σ π ε ν σ α δ ε χ ο ν τ ρ ι β υ ι  ⌡ ε σ π α ρ α α
Σ ε γ υ ρ α ν  α Σ ο χ ι α λ
4 . 1 . 1 1 0 6 Π ρ ε  ι υ  φ ο ρ σ ο χ ι ο − ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν Π ρ   ι ο δ ε Ι ν τ ε γ ρ α   ο Σ ⌠ χ ι ο − π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α λ
4 . 2 1 0 7 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε Α π ο ι ο σ α ο Ε  π ρ ε γ ο
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
1 2 0
D.12 INVENTORY OF LMP MEASURES: Portugal, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
5 - Integration of the disabled
5 . 1 3 1 Ρ ε δ υ χ τ ι ο ν ο φ σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ τ ο φ α χ ι λ ι τ α τ ε
ϖ
ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ π ε ρ σ ο ν σ
Ρ ε δ υ  α ο δ ε χ ο ν τ ρ ι β υ ι  ο ε σ π α ρ α α ι ν τ ε γ ρ α  α ο π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α λ
δ ε π ε σ σ ο α σ δ ε φ ι χ ι ε ν τ ε σ
5 . 1 6 8 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ δ ι σ α β λ ε δ Α π ο ι ο ◊ ι ν τ ε γ ρ α   ο σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α λ δ ε π ε σ σ ο α σ
δ ε φ ι χ ι ε ν τ ε σ
5 . 1 6 9 Σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ Ι ν σ τ α λ α   ο π ο ρ χ ο ν τ α π ρ ⌠ π ρ ι α π α ρ α δ ε φ ι χ ι ε ν τ ε σ
5 . 1 9 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε σ ο χ ι α λ α ν δ
ϖ
ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ
δ ι σ α β λ ε δ − ω α γ ε χ ο σ τ σ υ β σ ι δ ι ε σ ( Α ζ ο ρ ε σ )
Α π ο ι ο σ Φ ι ν α ν χ ε ι ρ ο σ ◊ Ι ν τ ε γ ρ α   ο Σ ο χ ι ο π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α λ δ ε
. ε φ ι χ ι ε ν τ ε σ − Χ ο  π ε ν σ α   ο α ο σ Ε  π ρ ε γ α δ ο ρ ε σ ( Α  ο ρ ε σ )
5 . 1 9 2 Σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ τ η ε δ ι σ α β λ ε δ ( Α ζ ο ρ ε σ ) Α π ο ι ο σ Φ ι ν α ν χ ε ι ρ ο σ ◊ Ι ν τ ε γ ρ α   ο Σ ο χ ι ο − π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α λ δ ε
. ε φ ι χ ι ε ν τ ε σ − Ι ν σ τ α λ α   ο π ο ρ Χ ο ν τ α Π ρ ⌠ π ρ ι α ( Α  ο ρ ε σ )
5 . 2 3 3 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε Π ρ ο γ ρ α  α σ ο β ρ ε ε  π ρ ε γ ο π ρ ο τ ε γ ι δ ο
5 . 3 3 4 ς ο χ α τ ι ο ν α λ π ρ ε π α ρ α τ ι ο ν σ χ η ε  ε σ φ ο ρ δ ι σ α β λ ε δ π ε ρ σ ο ν σ Π ρ ο γ ρ α  α σ δ ε φ ο ρ  α   ο π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α λ π α ρ α π ε σ σ ο α σ
δ ε φ ι χ ι ε ν τ ε σ
5 . 3 8 4 Ρ ε γ ι ο ν α λ χ ε ν τ ρ ε φ ο ρ π ρ ο φ ε σ σ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ ο φ δ ι σ α β λ ε δ
( Μ α δ ε ι ρ α )
Χ ε ν τ ρ ο Ρ ε γ ι ο ν α λ δ ε Φ ο ρ  α   ο Π ρ ο φ ι σ σ ι ο ν α λ δ ε . ε φ ι χ ι ε ν τ ε σ
( Μ α δ ε ι ρ α )
6 - Direct job creation
6 . 1 9 7 Ι Ν Τ Ε Γ Ρ Α − Π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ α δ υ λ τ ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ( Α ζ ο ρ ε σ ) Ι Ν Τ Ε Γ Ρ Α − Π ρ ο γ ρ α  α δ ε Ι ν τ ε γ ρ α   ο δ ε Α δ υ λ τ ο σ ( Α  ο ρ ε σ )
6 . 2 3 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ι ν ρ ε χ ε ι π τ ο φ
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ
Π ρ ο γ ρ α  α ο χ υ π α χ ι ο ν α λ π α ρ α σ υ β σ ι δ ι α δ ο σ
6 . 2 4 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε φ ο ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ ι ν ν ε ε δ Π ρ ο γ ρ α  α ο χ υ π α χ ι ο ν α λ π α ρ α δ ε σ ε  π ρ ε γ α δ ο σ ε  σ ι τ υ α  α ο
δ ε χ α ρ ε ν χ ι α ε χ ο ν ο  ι χ α
6 . 2 8 6 Π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ τ ε  π ο ρ α ρ ψ π λ α χ ε  ε ν τ ο φ τ η ο σ ε ρ ε χ ε ι
ϖ
ι ν γ
υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ ( Α ζ ο ρ ε σ )
Π ρ ο γ ρ α  α δ ε Χ ο λ ο χ α   ο Τ ε  π ο ρ 〈 ρ ι α δ ε Τ ρ α β α λ η α δ ο ρ ε σ
Σ υ β σ ι δ ι α δ ο σ ( Α  ο ρ ε σ )
6 . 2 8 9 Σ ο χ ι α λ π ρ ο γ ρ α   ε φ ο ρ ο χ χ υ π α τ ι ο ν ο φ τ ε  π ο ρ α ρ ι λ ψ
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Α ζ ο ρ ε σ )
Π ρ ο γ ρ α  α Σ ο χ ι α λ δ ε Ο χ υ π α   ο δ ε Α δ υ λ τ ο σ ν α Σ ι τ υ α   ο
δ ε . ε σ ε  π ρ ε γ ο Τ ε  π ο ρ 〈 ρ ι ο − Σ α ζ ο ν α λ ( Α  ο ρ ε σ )
6 . 2 1 1 0 Ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ π ρ ο γ ρ α  φ ο ρ α δ υ λ τ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Μ α δ ε ι ρ α ) Π ρ ο γ ρ α  α Ο χ υ π α χ ι ο ν α λ δ ε Α δ υ λ τ ο σ . ε σ ε  π ρ ε γ α δ ο σ
( Μ α δ ε ι ρ α )
6 . 2 1 1 1 Ψ ο υ τ η ω ο ρ κ ε ξ π ε ρ ι ε ν χ ε ( Μ α δ ε ι ρ α ) Ε ξ π ε ρ ι  ν χ ι α δ ε Τ ρ α β α λ η ο π α ρ α ϑ ο
ϖ
ε ν σ ( Μ α δ ε ι ρ α )
6 . 2 1 1 4 Σ ο χ ι α λ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ χ η ε  ε φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ − Π Ρ Ο Σ Α
( Α ζ ο ρ ε σ )
Π Ρ Ο Σ Α − Π ρ ο γ ρ α  α Σ ο χ ι α λ δ ε Ο χ υ π α   ο δ ε Α δ υ λ τ ο σ
( Α  ο ρ ε σ )
6 . 2 1 1 9 Ι ν σ ε ρ τ ι ο ν − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο γ ρ α  Ι ν σ ε ρ   ο Ε  π ρ ε γ ο
7 - Start-up incentives
7 2 5 Σ υ β σ ι δ ι ε σ φ ο ρ χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ ε δ Χ ρ ι α  α ο δ ο Π ρ ο π ρ ι ο Ε  π ρ ε γ ο π ο ρ σ υ β σ ι δ ι α δ ο σ
7 2 6 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ ε ν τ ρ ψ ι ν τ ο σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ Α π ο ι ο α Χ ρ ι α  α ο δ ο Π ρ ο π ρ ι ο Ε  π ρ ε γ ο − Α Χ Π Ε
7 8 1 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ τ η ε χ ρ ε α τ ι ο ν ο φ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ − Α Χ Π Ε
( Μ α δ ε ι ρ α )
Α π ο ι ο ◊ χ ρ ι α   ο δ ο π ρ ⌠ π ρ ι ο ε  π ρ ε γ ο − Α Χ Π Ε − ( Μ α δ ε ι ρ α )
7 9 0 Λ ο χ α λ ι ν ι τ ι α τ ι
ϖ
ε σ φ ο ρ ϕ ο β χ ρ ε α τ ι ο ν ( Α ζ ο ρ ε σ ) Ι ν ι χ ι α τ ι
ϖ
α σ Λ ο χ α ι σ δ ε Χ ρ ι α   ο δ ε Ε  π ρ ε γ ο σ ( Α  ο ρ ε σ )
7 1 0 8 Ι ν χ ε ν τ ι
ϖ
ε σ φ ο ρ σ ε λ φ − ε  π λ ο ψ  ε ν τ Α π ο ι ο σ α ο Α υ τ ο − ε  π ρ ε γ ο
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 7 5 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο τ ε χ τ ι ο ν σ ψ σ τ ε  / Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ
σ υ β σ ι δ ψ
Σ ι σ τ ε  α δ ε π ρ ο τ ε χ   ο ν ο δ ε σ ε  π ρ ε γ ο / Σ υ β σ  δ ι ο δ ε
δ ε σ ε  π ρ ε γ ο
8 . 1 . 2 7 6 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο τ ε χ τ ι ο ν σ ψ σ τ ε  / Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ
α σ σ ι σ τ α ν χ ε
Σ ι σ τ ε  α δ ε π ρ ο τ ε χ   ο ν ο δ ε σ ε  π ρ ε γ ο / Σ υ β σ  δ ι ο σ ο χ ι α λ
δ ε δ ε σ ε  π ρ ε γ ο
8 . 2 1 Σ η ο ρ τ − τ ι  ε ω ο ρ κ ι ν γ ο ρ τ ε  π ο ρ α ρ ψ σ υ σ π ε ν σ ι ο ν ο φ
ε  π λ ο ψ  ε ν τ
Σ υ σ π ε ν σ α ο ο υ ρ ε δ υ  α ο τ ε  π ο ρ α ρ ι α δ α π ρ ε σ τ α  α ο δ ε
τ ρ α β α λ η ο
8 . 3 1 0 4 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ Σ υ β σ  δ ι ο δ ε δ ε σ ε  π ρ ε γ ο π α ρ χ ι α λ
8 . 4 1 0 9 Χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν φ ο ρ τ ε ρ  ι ν α τ ι ο ν ο φ ε  π λ ο ψ  ε ν τ χ ο ν τ ρ α χ τ Χ ο  π ε ν σ α   ο π ο ρ Χ ε σ σ α   ο δ ο Χ ο ν τ ρ α τ ο δ ε Τ ρ α β α λ η ο
8 . 5 6 1 Π α ψ  ε ν τ ο φ β α χ κ δ α τ ε δ ε α ρ ν ι ν γ σ φ ρ ο  β α ν κ ρ υ π τ ο ρ
ι ν σ ο λ
ϖ
ε ν τ φ ι ρ  σ
Γ α ρ α ν τ ι α σ α λ α ρ ι α λ
9 - Early retirement
9 . 2 4 4 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ α γ ρ ε ε  ε ν τ σ β ε τ ω ε ε ν ω ο ρ κ ε ρ σ α ν δ
ε  π λ ο ψ ε ρ σ
π ρ  − ρ ε φ ο ρ  α
9 . 2 . 1 4 1 Ε α ρ λ ψ ρ ε τ ι ρ ε  ε ν τ φ ο ρ τ η ε ε λ δ ε ρ λ ψ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Ρ ε φ ο ρ  α α ν τ ε χ ι π α δ α − τ ρ α β α λ η α δ ο ρ ε σ ι δ ο σ ο σ
δ ε σ ε  π ρ ε γ α δ ο σ
1 2 1
D.12 INVENTORY OF LMP MEASURES: Portugal, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
Mixed measures
2 , 4 9 6 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε σ Ε  π ρ ε σ α σ δ ε Ι ν σ ε ρ   ο
2 . 2 , 7 2 1 Π ρ ο  ο τ ι ο ν ο φ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ τ ο
χ ο ν σ ε ρ ϖ ε τ η ε χ υ λ τ υ ρ α λ η ε ρ ι τ α γ ε
Α π ο ι ο α φ ο ρ  α  α ο − ε  π ρ ε γ ο ν ο α  β ι τ ο δ α Χ ο ν σ ε ρ ϖ α  α ο
δ ο Π α τ ρ ι  ο ν ι ο Χ υ λ τ υ ρ α λ − Χ Π Χ
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 6 2
1 2 2
D.13 INVENTORY OF LMP MEASURES: Suomi/Finland, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 5 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε Λ ι ι κ κ υ ϖ υ υ σ α ϖ υ σ τ υ σ
0 1 8 Π λ α χ ε  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ Τ ψ  ν ϖ  λ ι τ ψ σ
0 2 1 Τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ϖ ο χ α τ ι ο ν α λ ι ν φ ο ρ  α τ ι ο ν σ ε ρ ϖ ι χ ε σ Τ ι ε τ ο π α λ ϖ ε λ υ
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε Α   α τ ι ν ϖ α λ ι ν ν α ν ο η ϕ α υ σ
2 - Training
2 . 1 6 Λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ τ ρ α ι ν ι ν γ Τ ψ  ϖ ο ι  α κ ο υ λ υ τ υ σ
2 . 1 1 7 Σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ σ ε λ φ −  ο τ ι ϖ α τ ε δ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ λ ο ν γ − τ ε ρ 
υ ν ε  π λ ο ψ ε δ π ε ρ σ ο ν σ Ο
 α ε η τ ο ι σ ε ν ο π ι σ κ ε λ υ ν τ υ κ ι τ ψ  τ τ   ι λ λ ε
2 . 1 2 4 Τ η ε α δ υ λ τ τ ρ α ι ν ι ν γ σ υ π π λ ε  ε ν τ ο φ τ η ε τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ
ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ φ υ ν δ
Κ ο υ λ υ τ υ σ − ϕ α ε ρ ο ρ α η α σ τ ο ν α ι κ υ ι σ κ ο υ λ υ τ υ σ λ ι σ 
2 . 2 1 2 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ φ ο ρ π ρ α χ τ ι χ α λ τ ρ α ι ν ι ν γ Η α ρ ϕ α α ν τ υ  ι ν ε ν
2 . 2 1 5 Τ ρ α ι ν ε ε ω ο ρ κ ω ι τ η λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ Τ ψ  η α ρ ϕ ο ι τ τ ε λ υ τ ψ   α ρ κ κ ι ν α τ υ ε λ λ α
2 . 4 7 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
Ο
π π ι σ ο π ι  υ σ κ ο υ λ υ τ υ σ τ ψ  τ τ   ι λ λ ε
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 1 6 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν Τ ψ  ν ϖ υ ο ρ ο τ τ ε λ υ
3 . 2 1 3 Π α ρ τ − τ ι  ε π α ψ σ υ π π λ ε  ε ν τ Τ ψ  λ λ ι σ τ   ι ν ε ν ο σ α − α ι κ α τ ψ  η  ν
4 - Employment incentives
4 . 1 3 5 Χ ο  β ι ν ε δ σ υ β σ ι δ ψ Ψ η δ ι σ τ ε λ   τ υ κ ι
4 . 1 . 1 1 0 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ , π ρ ι ϖ α τ ε χ ο  π α ν ι ε σ Τ ψ  λ λ ι σ τ   ι σ τ υ κ ι ψ ρ ι τ ψ κ σ ι λ λ ε
5 - Integration of the disabled
5 . 2 3 4 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ Σ υ ο ϕ α τ ψ 
5 . 3 2 2 ς ο χ α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν Α   α τ ι λ λ ι ν ε ν κ υ ν τ ο υ τ υ σ τ ψ  ϖ ο ι  α π α λ ϖ ε λ υ ν α
5 . 3 2 5 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε σ ο χ ι α λ ι ν σ υ ρ α ν χ ε ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν Κ α ν σ α ν ε λ  κ ε ϕ  ρ ϕ ε σ τ ε λ   ν α   α τ ι λ λ ι ν ε ν κ υ ν τ ο υ τ υ σ
5 . 3 2 6 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ε ν σ ι ο ν
σ χ η ε  ε
Τ ψ  ε λ  κ ε ϕ  ρ ϕ ε σ τ ε λ   ν α   α τ ι λ λ ι ν ε ν κ υ ν τ ο υ τ υ σ
5 . 3 2 7 Ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ο φ τ η ε α χ χ ι δ ε ν τ α ν δ τ ρ α φ φ ι χ
ι ν σ υ ρ α ν χ ε
Τ α π α τ υ ρ  α − ϕ α λ ι ι κ ε ν ν ε ϖ α κ υ υ τ υ κ σ ε ν α   α τ ι λ λ ι ν ε ν
κ υ ν τ ο υ τ υ σ
6 - Direct job creation
6 . 2 8 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ς α λ τ ι ο ν τ ψ  τ ε η τ  ϖ  τ
6 . 2 9 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ υ β σ ι δ ψ ,  υ ν ι χ ι π α λ ι τ ι ε σ Κ υ ν ν α λ λ ι ν ε ν τ ψ  λ λ ι σ τ   ι σ τ υ κ ι
7 - Start-up incentives
7 1 1 Σ τ α ρ τ − υ π γ ρ α ν τ Ψ ρ ι τ τ  ϕ  ρ α η α
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 1 Ε α ρ ν ι ν γ σ − ρ ε λ α τ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε Τ ψ  τ τ    ν α ν σ ι ο σ ι δ ο ν ν α ι ν ε ν π  ι ϖ  ρ α η α
8 . 1 . 2 2 Β α σ ι χ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε Τ ψ  τ τ    ν π ε ρ υ σ π  ι ϖ  ρ α η α
8 . 1 . 2 4 Λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ ( π α σ σ ι ϖ ε χ ο  π ο ν ε ν τ ) Τ ψ  τ τ    ν τ ψ   α ρ κ κ ι ν α τ υ κ ι
8 . 2 3 0 Ε α ρ ν ι ν γ σ ρ ε λ α τ ε δ α δ ϕ υ σ τ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε α σ
π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
Σ ο ϖ ι τ ε λ τ υ α ν σ ι ο σ ι δ ο ν ν α ι ν ε ν π  ι ϖ  ρ α η α λ ψ η ε ν ν ε τ τ ψ 
τ ψ  α ι κ α α τ ε κ ε ϖ ι λ λ ε
8 . 2 3 2 Α δ ϕ υ σ τ ε δ β α σ ι χ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε ο ρ λ α β ο υ ρ
 α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ α σ π α ρ τ ι α λ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
Σ ο ϖ ι τ ε λ τ υ π ε ρ υ σ π  ι ϖ  ρ α η α τ α ι τ ψ   α ρ κ κ ι ν α τ υ κ ι λ ψ η ε ν ν ε τ τ ψ 
τ ψ  α ι κ α α τ ε κ ε ϖ ι λ λ ε
8 . 3 3 1 Ε α ρ ν ι ν γ σ ρ ε λ α τ ε δ α δ ϕ υ σ τ ε δ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε α σ
π α ρ τ − τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
Σ ο ϖ ι τ ε λ τ υ α ν σ ι ο σ ι δ ο ν ν α ι ν ε ν π  ι ϖ  ρ α η α ο σ α − α ι κ α τ ψ  τ 
τ ε κ ε ϖ ι λ λ ε
8 . 3 3 3 Α δ ϕ υ σ τ ε δ β α σ ι χ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ α λ λ ο ω α ν χ ε ο ρ λ α β ο υ ρ
 α ρ κ ε τ σ υ π π ο ρ τ α σ π α ρ τ − τ ι  ε υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
Σ ο ϖ ι τ ε λ τ υ π ε ρ υ σ π  ι ϖ  ρ α η α ϕ α τ ψ   α ρ κ κ ι ν α τ υ κ ι ο σ α − α ι κ α τ ψ  τ 
τ ε κ ε ϖ ι λ λ ε
8 . 4 2 3 Ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ π α ψ  ε ν τ Ε ρ ο ρ α η α
8 . 5 2 8 Π α ψ σ ε χ υ ρ ι τ ψ Π α λ κ κ α τ υ ρ ϖ α
9 - Early retirement
9 . 2 . 1 3 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ε ν σ ι ο ν Τ ψ  τ τ   ψ ψ σ ε λ  κ ε
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 3 2
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
1 2 3
D.14 INVENTORY OF LMP MEASURES: Sverige, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 1 9 Π λ α χ ε  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε Π λ α τ σ φ  ρ  ε δ λ ι ν γ
0 2 0 ς ο χ α τ ι ο ν α λ γ υ ι δ α ν χ ε σ ε ρ ϖ ι χ ε Ψ ρ κ ε σ ϖ  γ λ ε δ ν ι ν γ
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 1 4 Ε  π λ ο ψ α β ι λ ι τ ψ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν π ρ ο γ ρ α   ε Α ρ β ε τ σ λ ι ϖ σ ι ν ρ ι κ τ α δ ρ ε η α β ι λ ι τ ε ρ ι ν γ
1 4 3 Α χ τ ι ϖ ι τ ι ε σ ω ι τ η ι ν χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ , γ υ ι δ α ν χ ε α ν δ π λ α χ ε  ε ν τ
σ ε ρ ϖ ι χ ε σ
Α κ τ ι ϖ ι τ ε τ ε ρ ι ν ο  ϖ  γ λ ε δ ν ι ν γ ο χ η π λ α τ σ φ  ρ  ε δ λ ι ν γ
2 - Training
2 . 1 1 Λ α β ο υ ρ  α ρ κ ε τ τ ρ α ι ν ι ν γ Α ρ β ε τ σ  α ρ κ ν α δ σ υ τ β ι λ δ ν ι ν γ
2 . 1 6 Χ ο  π υ τ ε ρ χ ε ν τ ρ ε σ / α χ τ ι ϖ ι τ ψ χ ε ν τ ρ ε σ - α τ ο ρ τ ε κ
2 . 1 1 1 Ο ν − τ η ε − ϕ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ Φ  ρ ε τ α γ σ υ τ β ι λ δ ν ι ν γ
2 . 1 2 2 Σ τ υ δ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε φ ο ρ τ η ε υ ν ε  π λ ο ψ ε δ ( Σ ς Υ Ξ Α ) Σ  ρ σ κ ι λ τ ϖ υ ξ ε ν σ τ υ δ ι ε σ τ  δ τ ι λ λ α ρ β ε τ σ λ  σ α ( Σ ς Υ Ξ Α )
2 . 1 3 2 Σ ω ε δ ι σ η ν α τ ι ο ν α λ Ι Τ τ ρ α ι ν ι ν γ π ρ ο γ ρ α   ε ( Σ ω Ι Τ ) Ν α τ ι ο ν ε λ λ τ π ρ ο γ ρ α  φ  ρ Ι Τ − υ τ β ι λ δ ν ι ν γ
2 . 1 3 9 Α δ υ λ τ ε δ υ χ α τ ι ο ν ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε Κ υ ν σ κ α π σ λ ψ φ τ ε τ
2 . 2 3 Ι ν τ ε ρ ν α τ ι ο ν α λ π ρ α χ τ ι χ ε σ χ η ο λ α ρ σ η ι π Ι ν τ ε ρ π ρ α κ τ ι κ σ τ ι π ε ν δ ι ε ρ
3 - Job rotation and job sharing
4 - Employment incentives
4 . 1 1 5 Μ ο β ι λ ι τ ψ α λ λ ο ω α ν χ ε Φ λ ψ τ τ ν ι ν γ σ β ι δ ρ α γ
4 . 1 3 3 Ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ η ι ρ ι ν γ σ υ π π ο ρ τ Α ν σ τ  λ λ ν ι ν γ σ σ τ  δ
4 . 1 . 1 3 6 Γ ε ν ε ρ α λ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε Α λ λ   ν τ α ν σ τ  λ λ ν ι ν γ σ σ τ  δ
4 . 1 . 1 3 7 Ε ξ τ ε ν δ ε δ ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε ( φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ε ν ρ ο λ λ ε δ ω ι τ η
τ η ε Π Ε Σ φ ο ρ 2 ψ ε α ρ σ )
Φ  ρ σ τ  ρ κ τ α ν σ τ  λ λ ν ι ν γ σ σ τ  δ ( φ  ρ 2 − ∑ ρ σ ι ν σ κ ρ ι ϖ ν α )
4 . 1 . 1 4 4 Σ π ε χ ι α λ Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε Σ  ρ σ κ ι λ τ α ν σ τ  λ λ ν ι ν γ σ σ τ  δ
4 . 1 . 1 4 5 Ε ξ τ ε ν δ ε δ Ρ ε χ ρ υ ι τ  ε ν τ Ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε ( φ ο ρ π ε ρ σ ο ν σ ε ν ρ ο λ λ ε δ
ω ι τ η τ η ε Π Ε Σ φ ο ρ 4 ψ ε α ρ σ )
Φ  ρ σ τ  ρ κ τ α ν σ τ  λ λ ν ι ν γ σ σ τ  δ ( 4 − ∑ ρ σ ι ν σ κ ρ ι ϖ ν α )
4 . 1 . 2 7 Μ υ ν ι χ ι π α λ ψ ο υ τ η π ρ ο γ ρ α   ε Κ ο   υ ν α λ α υ ν γ δ ο  σ π ρ ο γ ρ α   ε τ
4 . 1 . 2 3 1 Ψ ο υ τ η γ υ α ρ α ν τ ε ε Υ ν γ δ ο  σ γ α ρ α ν τ ι ν
4 . 1 . 2 3 5 > ο ρ κ π λ α χ ε  ε ν τ σ χ η ε  ε Α ρ β ε τ σ π ρ α κ τ ι κ
5 - Integration of the disabled
5 . 1 1 2 > α γ ε σ υ β σ ι δ ι ε σ Λ  ν ε β ι δ ρ α γ
5 . 1 3 8 Σ υ π π ο ρ τ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ π ρ ο γ ρ α   ε ( Σ Ι Υ Σ ) Σ  ρ σ κ ι λ τ ι ν τ ρ ο δ υ κ τ ι ο ν σ σ τ  δ φ  ρ η α ν δ ι κ α π π α δ ε ( Σ Ι Υ Σ )
5 . 1 4 0 > ο ρ κ π λ α χ ε α δ ϕ υ σ τ  ε ν τ γ ρ α ν τ σ Β ι δ ρ α γ τ ι λ λ α ρ β ε τ σ η ϕ  λ π  ε δ ε λ , α ρ β ε τ σ β ι τ ρ  δ ε , ν  ρ ι ν γ σ η ϕ  λ π
ο χ η ρ ε σ κ ο σ τ ν α δ ε ρ
5 . 1 4 6 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν ο φ π ε ρ σ ο ν σ ο ν δ ι σ α β ι λ ι τ ψ π ε ν σ ι ο ν ς ι λ α ν δ ε φ  ρ τ ι δ σ π ε ν σ ι ο ν
5 . 2 1 3 Π υ β λ ι χ σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Ο Σ Α ) Ο φ φ ε ν τ λ ι γ τ σ κ ψ δ δ α τ α ρ β ε τ ε ( Ο Σ Α )
5 . 2 2 1 Σ α  η α λ λ Σ α  η α λ λ
6 - Direct job creation
6 . 2 8 Ρ ε σ ο υ ρ χ ε ω ο ρ κ Ρ ε σ υ ρ σ α ρ β ε τ ε
6 . 2 1 0 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ ο λ δ ε ρ υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
( Ο Τ Α )
Ο φ φ ε ν τ λ ι γ τ τ ι λ λ φ  λ λ ι γ τ α ρ β ε τ ε ( Ο Τ Α )
7 - Start-up incentives
7 9 Σ τ α ρ τ − υ π γ ρ α ν τ σ Σ τ α ρ τ α ϖ ν  ρ ι ν γ σ ϖ ε ρ κ σ α  η ε τ
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 , 8 . 3 1 6 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε α ν δ Β α σ ι χ ι ν σ υ ρ α ν χ ε Α ρ β ε τ σ λ  σ η ε τ σ φ  ρ σ  κ ρ ι ν γ ο χ η Γ ρ υ ν δ φ  ρ σ  κ ρ ι ν γ
8 . 5 3 0 > α γ ε γ υ α ρ α ν τ ε ε Λ  ν ε γ α ρ α ν τ ι
9 - Early retirement
9 . 1 3 4 Χ η α ν γ ε ο φ γ ε ν ε ρ α τ ι ο ν σ Γ ε ν ε ρ α τ ι ο ν σ ϖ  ξ λ ι ν γ
9 . 2 2 9 Ο χ χ α σ ι ο ν α λ ρ ε σ ι γ ν α τ ι ο ν χ ο  π ε ν σ α τ ι ο ν Τ ι λ λ φ  λ λ ι γ α ϖ γ ∑ ν γ σ ε ρ σ  τ τ ν ι ν γ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
1 2 4
D.14 INVENTORY OF LMP MEASURES: Sverige, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
Mixed measures
2 . 1 , 3 . 1 4 1 Σ π ε χ ι α λ τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ α ν τ ( Υ Β Σ ) Σ  ρ σ κ ι λ τ υ τ β ι λ δ ν ι ν γ σ β ι δ ρ α γ ( Υ Β Σ )
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 3 4
1 2 5
D.15 INVENTORY OF LMP MEASURES: United Kingdom, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 9 ϑ ο β π λ α χ ι ν γ − Ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε π λ α χ ι ν γ α ν δ α δ ϖ ι σ ο ρ ψ
φ υ ν χ τ ι ο ν σ
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 8 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ ∋ σ α λ λ ο ω α ν χ ε ( ϑ Σ Α ) − Ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω σ
1 1 0 Ν ε ω % ε α λ φ ο ρ Π α ρ τ ν ε ρ σ ο φ Υ ν ε  π λ ο ψ ε δ Π ε ο π λ ε ( Ν % Π Υ )
1 1 4 Τ ρ α ϖ ε λ τ ο ι ν τ ε ρ ϖ ι ε ω σ χ η ε  ε
1 1 6 + ο ρ κ τ ρ ι α λ σ
1 2 0 ϑ ο β φ ι ν δ ε ρ / ϑ ο β φ ι ν δ ε ρ Π λ υ σ
1 2 2 Π ρ ο γ ρ α   ε χ ε ν τ ρ ε σ ( π λ υ σ ο τ η ε ρ ϕ ο β σ ε α ρ χ η π ρ ο ϖ ι σ ι ο ν :
ϑ ο β χ λ υ β , ϑ ο β π λ α ν )
1 2 3 Π Α Χ Τ Σ − Π λ α χ ι ν γ α σ σ ε σ σ  ε ν τ α ν δ χ ο υ ν σ ε λ λ ι ν γ τ ε α  σ
2 - Training
2 . 3 4 + ο ρ κ − β α σ ε δ λ ε α ρ ν ι ν γ φ ο ρ α δ υ λ τ σ ( + Β Λ Α )
2 . 4 5 + ο ρ κ − β α σ ε δ τ ρ α ι ν ι ν γ φ ο ρ ψ ο υ ν γ π ε ο π λ ε ( + Β Τ Ψ Π )
3 - Job rotation and job sharing
4 - Employment incentives
4 . 1 2 9 ϑ ο β φ ι ν δ ε ρ ∋ σ γ ρ α ν τ
5 - Integration of the disabled
5 2 4 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν ( + ο ρ κ π ρ ε π α ρ α τ ι ο ν )
5 . 1 3 1 Α χ χ ε σ σ τ ο ω ο ρ κ
5 . 1 3 2 ϑ ο β ι ν τ ρ ο δ υ χ τ ι ο ν σ χ η ε  ε ( ϑ Ι Σ )
5 . 1 , 5 . 2 3 3 Σ υ π π ο ρ τ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( ι ν χ λ υ δ ι ν γ Ρ ε  π λ ο ψ )
5 . 3 1 2 Ν ε ω % ε α λ φ ο ρ % ι σ α β λ ε δ Π ε ο π λ ε ( Ν % % Π )
6 - Direct job creation
7 - Start-up incentives
7 3 6 Ψ ο υ τ η ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ( Ψ Ε Ι )
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 3 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ ∋ σ α λ λ ο ω α ν χ ε ( ϑ Σ Α ) : π α ψ  ε ν τ σ
9 - Early retirement
Mixed measures
1 , 2 . 1 , 4 . 1 . 2
, 6 . 2
1 Ν ε ω % ε α λ φ ο ρ 1 8 − 2 4
1 , 4 . 1 1 1 Ν ε ω % ε α λ φ ο ρ Λ ο ν ε Π α ρ ε ν τ σ ( Ν % Λ Π )
1 , 4 . 1 3 7 Ν ε ω % ε α λ 5 0 +
1 , 2 . 1 , 2 . 2 , 4
. 1 . 2
2 Ν ε ω % ε α λ 2 5 +
2 . 2 , 1 , 6 . 2 3 5 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ ζ ο ν ε σ
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 2 3
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
1 2 6
D.16 INVENTORY OF LMP MEASURES: Norway, 2000
Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) Ν α  ε ( Ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε )
0 - Public employment services (PES)
0 2 6 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ ι ν Π υ β λ ι χ Ε  π λ ο ψ  ε ν τ Σ ε ρ ϖ ι χ ε Α ρ β ε ι δ σ σ  κ ε ρ ε ρ ε γ ι σ τ ρ ε ρ τ ι Α ρ β ε ι δ σ  α ρ κ ε δ σ ε τ α τ ε ν ( Α ε τ α τ )
1 - Intensive counselling and job-search assistance
1 4 ϑ ο β χ λ υ β σ ϑ ο β β κ λ υ β β ε ρ
2 - Training
2 . 1 7 Λ α β ο υ ρ Μ α ρ κ ε τ Τ ρ α ι ν ι ν γ ( Α Μ Ο ) Α ρ β ε ι δ σ  α ρ κ ε δ σ ο π π λ  ρ ι ν γ ( Α Μ Ο )
2 . 2 8 Τ ρ α ι ν ε ε σ η ι π / σ π ο ν σ ο ρ σ η ι π σ χ η ε  ε Π ρ α κ σ ι σ π λ α σ σ ο γ φ α δ δ ε ρ π λ α σ σ
2 . 2 9 Ι ν − η ο υ σ ε τ ρ α ι ν ι ν γ ( Β Ι Ο ) Β ε δ ρ ι φ τ σ ι ν τ ε ρ ν ο π π λ  ρ ι ν γ ( Β Ι Ο )
2 . 4 1 0 Α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ ι ν γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ α γ ε ν χ ι ε σ Λ  ρ λ ι ν γ ε ρ ι σ τ α τ λ ι γ ε ε τ α τ ε ρ
3 - Job rotation and job sharing
3 . 1 1 2 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ σ υ β σ τ ι τ υ τ ε π λ α χ ε σ ς ι κ α ρ π λ α σ σ ε ρ
4 - Employment incentives
4 . 1 5 Μ ο β ι λ ι τ ψ π ρ ο  ο τ ι ν γ γ ρ α ν τ σ Μ ο β ι λ ι τ ε τ σ φ ρ ε   ε ν δ ε σ τ  ν α δ ε ρ
4 . 1 . 1 6 3 α γ ε σ υ β σ ι δ ι ε σ τ ο ε  π λ ο ψ ε ρ σ Λ  ν ν σ τ ι λ σ κ υ δ δ τ ι λ α ρ β ε ι δ σ γ ι ϖ ε ρ ε ο γ λ  ν ν σ τ ι λ σ κ υ δ δ
ψ ρ κ ε σ η ε   ε δ ε
5 - Integration of the disabled
5 . 1 1 3 Ι ν − η ο υ σ ε ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν ( Β Ι Α ) Β ε δ ρ ι φ τ σ ι ν τ ε ρ ν Α τ τ φ  ρ ι ν γ ( Β Ι Α )
5 . 1 1 8 Ι ν τ ε γ ρ α τ ι ο ν σ υ β σ ι δ ι ε σ Ι ν τ ε γ ρ ε ρ ι ν γ σ τ ι λ σ κ υ δ δ
5 . 1 1 9 Σ υ π π ο ρ τ ε δ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Α Β ) Α ρ β ε ι δ  ε δ β ι σ τ α ν δ ( Α Β )
5 . 1 2 3 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Μ Β ) π η α σ ε 1 Α ρ β ε ι δ σ  α ρ κ ε δ σ β ε δ ρ ι φ τ ε ρ ( Α Μ Β ) φ α σ ε 1
5 . 2 1 5 Π ρ ε π α ρ α τ ο ρ ψ ϕ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ ( Α Φ Τ ) Α ρ β ε ι δ σ φ ο ρ β ε ρ ε δ ε ν δ ε τ ρ ε ν ι ν γ ( Α Φ Τ )
5 . 2 2 0 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Μ Β ) π η α σ ε 3 Α ρ β ε ι δ σ  α ρ κ ε δ σ β ε δ ρ ι φ τ ε ρ ( Α Μ Β ) φ α σ ε 3
5 . 2 2 4 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ω ο ρ κ σ η ο π σ ( Α Μ Β ) π η α σ ε 2 Α ρ β ε ι δ σ  α ρ κ ε δ σ β ε δ ρ ι φ τ ε ρ ( Α Μ Β ) φ α σ ε 2
5 . 3 1 4 Π υ β λ ι χ σ ε χ τ ο ρ ε  π λ ο ψ  ε ν τ φ ο ρ τ η ε ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ λ ψ δ ι σ α β λ ε δ Σ ψ σ σ ε λ σ ε τ τ ι ν γ σ τ ι λ τ α κ ι ο φ φ ε ν λ λ ι γ ϖ ι ρ κ σ ο  η ε τ
5 . 3 1 6 ϑ ο β τ ρ α ι ν ι ν γ γ ρ ο υ π σ ( Α Τ Γ ) Α ρ β ε ι δ σ τ ρ ε ν ι ν γ σ γ ρ υ π π ε ρ ( Α Τ Γ )
5 . 3 2 1 Π ρ α χ τ ι χ ε ι ν ρ ε γ υ λ α ρ π λ α χ ε σ ο φ ω ο ρ κ Η ο σ π ι τ ε ρ ι ν γ ι ο ρ δ ι ν  ρ ε β ε δ ρ ι φ τ ε ρ
5 . 3 2 2 Ε δ υ χ α τ ι ο ν ι ν ρ ε γ υ λ α ρ σ χ η ο ο λ σ Υ τ δ α ν ν ι ν γ ι ο ρ δ ι ν  ρ ε σ κ ο λ ε ρ
6 - Direct job creation
6 . 2 1 1 Τ ε  π ο ρ α ρ ψ π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ ( Κ Α ϑ Α ) Κ Α ϑ Α
7 - Start-up incentives
7 2 5 Σ τ α ρ τ ψ ο υ ρ ο ω ν β υ σ ι ν ε σ σ Ε γ ε ν ε τ α β λ ε ρ ι ν γ
8 - Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 . 1 , 8 . 5 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ < α γ π ε ν γ ε ρ υ ν δ ε ρ α ρ β ε ι δ σ λ  σ η ε τ
8 . 1 . 2 1 7 Σ π ε χ ι α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν  ε α σ υ ρ ε ( Σ Π Α ) Σ π ε σ ι ε λ λ ε α τ τ φ  ρ ι ν γ σ τ ι λ τ α κ ( Σ Π Α )
8 . 1 . 2 2 7 Π α ψ  ε ν τ σ φ ο ρ ο χ χ υ π α τ ι ο ν α λ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν β ε τ ω ε ε ν
 ε α σ υ ρ ε σ
Α τ τ φ  ρ ι ν γ σ π ε ν γ ε ρ  ε λ λ ο  τ ι λ τ α κ
9 - Early retirement
Χ ο υ ν τ ο φ  ε α σ υ ρ ε σ 2 5
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
1 2 7
E     EXTERNAL DATA
E.1 GDP & currency exchange rates, 2000
E.1.1 GDP
Euro (Mrd), Current market prices
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ν Ο
Γ  Π 2 4 8
.
3 1 7 3
.
9 2
,
0 2 5
.
5 1 2 2
.
9 6 0 8
.
8 1
,
4 1 6
.
9 1 0 3
.
5 1
,
1 6 4
.
8 2 0
.
5 4 0 1
.
1 2 0 4
.
8 1 1 5
.
0 1 3 1
.
2 2 4 8
.
5 1
,
5 5 0
.
4 1 7 5
.
5
Source: Eurostat, NewCronos. Data extracted on 11 June 2002.
E.1.2 Exchange rates
National currency units per Euro
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ν Ο
Ε ξ χ η α ν γ ε ρ α τ ε
4 0
.
3 3 9 9 7
.
4 5 3 8 0 1
.
9 5 5 8 3 3 3 6
.
6 7 8 1 6 6
.
3 8 6 6
.
5 5 9 5 7 0
.
7 8 7 5 6 1
,
9 3 6
.
2 7 4 0
.
3 3 9 9 2
.
2 0 3 7 1 1 3
.
7 6 0 3 2 0 0
.
4 8 2 5
.
9 4 5 7 3 8
.
4 4 5 2 0 0
.
6 0 9 5 0 8
.
1 1 2 9 0
Source: Eurostat, NewCronos. Data extracted on 11 June 2002.
E.2 Numbers of unemployed persons, 2000
E.2.1 Registered unemployed
Annual average (1000s)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ν Ο
Ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ υ ν ε ( π λ ο ψ ε δ 4 7 4
.
5 1 4 7
.
3 3
,
8 8 8
.
7 3 3 4
.
2 1
,
5 5 7
.
2 2
,
3 3 8
.
2 1 5 5
.
4 : 5
.
0 1 8 7
.
1 1 9 4
.
1 3 2 7
.
4 3 2 1
.
1 2 3 1
.
2 1
,
0 9 4
.
4 :
Source: Eurostat, NewCronos. Data extracted on 11 June 2002. D, EL, F, FIN, S - national sources.
E.2.2 LFS unemployed
Annual average (1000s)
Β  Κ  Ε Λ Ε Φ Ι Ρ Λ Ι Λ Ν Λ Α Π Φ Ι Ν Σ Υ Κ Ν Ο
Λ Φ Σ υ ν ε ( π λ ο ψ ε δ 2 9 0
.
5 1 2 7
.
3 3
,
1 2 3
.
2 4 9 1
.
1 2
,
3 5 3
.
9 2
,
6 6 9
.
3 7 4
.
6 2
,
5 4 5
.
1 4
.
3 2 2 0
.
2 1 8 1
.
1 1 9 7
.
2 2 9 6
.
6 2 3 8
.
5 1
,
6 3 4
.
2 8 1
.
4
Source: Eurostat, NewCronos. Data extracted on 10 July 2002.
1
3
0
F     REFERENCE INFORMATION
1. Scope
4. Classification of measures
4.1 Classification by type of action
Χ
α τ ε γ ο ρ ιε σ ο φ τ ηε χ λα σ σ ιφ ιχ α τ ιο ν βψ τ ψ π ε ο φ α χ τ ιο ν :
2 Coverage
3. Statistical unit
F.1 Methodological information
Τ
ηε σ χ ο π ε ο φ τ ηε Λ Μ Π δ α τ α βα σ ε ισ δ ε φ ιν ε δ α σ
ιν χ λ υδ ιν γ α λ λ λα βο υρ  α ρ κε τ  ε α σ υρ ε σ ω η ιχ η χ α ν βε
δ ε σ χ ρ ι βε δ α σ : Public interventions in the labour
market aimed at reaching its efficient functioning and
to correct disequilibria and which can be distinguished
from other general employment policy measures in
that they act selectively to favour particular groups in
the labour market.
Π υ β λ ιχ ιν τ ε ρ ϖ ε ν τ ιο ν σ ρ ε φ ε ρ τ ο  ε α σ υρ ε σ τ α κε ν βψ
γ ε ν ε ρ α λ γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ ιν τ η ισ ρ ε σ π ε χ τ ω η ιχ η ιν ϖ ο λϖ ε
ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε , ε ιτ ηε ρ ιν τ ηε φ ο ρ  ο φ α χ τ υα λ δ ισ β υρ σ ε −
 ε ν τ σ ο ρ ο φ φ ο ρ ε γ ο ν ε ρ ε ϖ ε ν υε (ρ ε δ υχ τ ιο ν σ ιν τ α ξ ε σ ,
σ ο χ ια λχ ο ν τ ρ ι β υτ ιο ν σ ο ρ ο τ ηε ρ χ ηα ρ γ ε σ ν ο ρ  α λ λψ π α ψ −
α β λε ) . Γε ν ε ρ α λγ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ σ ηο υ λδ βε υν δ ε ρ σ τ ο ο δ α σ
ιν χ λ υδ ιν γ χ ε ν τ ρ α λγ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ , σ τ α τ ε / ρ ε γ ιο ν α λγ ο ϖ ε ρ ν −
 ε ν τ , λο χ α λγ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ α ν δ τ ηε σ ο χ ια λσ ε χ υρ ιτ ψ φ υν δ σ .
( Σε ε τ ηε Λ Μ Π Με τ ηο δ ο λο γ ψ φ ο ρ δ ε τ α ι λε δ δ ε φ ιν ιτ ιο ν σ . )
ρ ε θ υε σ τ σ ιν φ ο ρ  α τ ιο ν φ ο ρ α ν υ βε ρ ο φ ϖ α ρ ια β λε σ , βο τ η
θ υα ν τ ιτ α τ ιϖ ε α ν δ θ υα λ ιτ α τ ιϖ ε , ω η ιχ η α π π λψ τ ο α ν δ
δ ε σ χ ρ ι βε τ ηε σ τ α τ ισ τ ιχ α λ υν ιτ σ ο δ ε φ ιν ε δ .
1 Τ η ε Ι Λ Ο δ ε φ ι ν ι τ ι ο ν ο φ ∋ υ ν ε 5 π λ ο ψ ε δ ∋ ρ ε φ ε ρ σ τ ο π ε ρ σ ο ν σ ω η ο , δ υ ρ ι ν γ τ η ε ρ ε φ ε ρ ε ν χ ε π ε ρ ι ο δ , ω ε ρ ε :
( α )
without work
, ι . ε . ω ε ρ ε ν ο τ ι ν π
α
ι δ ε 5 π λ ο ψ 5 ε ν τ ο ρ σ ε λ φ − ε 5 π λ ο ψ 5 ε ν τ ;
( β )
currently available for work
, ι . ε . ω ε ρ ε
α ϖ α
ι λ
α β
λ ε φ ο ρ π
α
ι δ ε 5 π λ ο ψ 5 ε ν τ ο ρ σ ε λ φ − ε 5 π λ ο ψ 5 ε ν τ δ υ ρ ι ν γ τ η ε ρ ε φ ε ρ ε ν χ ε π ε ρ ι ο δ ;
(
χ
)
seeking work
, ι . ε . η
α
δ τ
α κ
ε ν σ π ε χ ι φ ι χ σ τ ε π σ ι ν
α
σ π ε χ ι φ ι ε δ ρ ε χ ε ν τ π ε ρ ι ο δ τ ο σ ε ε
κ
π
α
ι δ ε 5 π λ ο ψ 5 ε ν τ ο ρ σ ε λ φ − ε 5 π λ ο ψ 5 ε ν τ .
Με α σ υρ ε σ α ρ ε χ λα σ σ ιφ ιε δ ιν τ ω ο ω α ψ σ − βψ τ ψ π ε ο φ α χ τ ιο ν
(ε .γ .π λα χ ε  ε ν τ σ ε ρ ϖ ιχ ε σ ο ρ ε  π λο ψ  ε ν τ ιν χ ε ν τ ιϖ ε σ )
α ν δ βψ τ ψ π ε ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε (ε .γ . τ ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο
ιν δ ιϖ ιδ υα λσ ο ρ τ ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο ε  π λο ψ ε ρ σ ) .
Τ
ηε τ ψ π ε ο φ α χ τ ιο ν ρ ε φ ε ρ σ τ ο τ ηε ω α ψ ιν ω η ιχ η α
 ε α σ υρ ε α χ τ σ τ ο α χ η ιε ϖ ε ιτ σ ο β
ϕ
ε χ τ ιϖ ε σ .
Τ
ηε
χ λα σ σ ιφ ιχ α τ ιο ν σ χ ηε  ε ιδ ε ν τ ιφ ιε σ ο ν ε βα σ ε χ α τ ε γ ο ρ ψ ο φ
γ ε ν ε ρ α λ σ ε ρ ϖ ιχ ε σ α ν δ ν ιν ε χ α τ ε γ ο ρ ιε σ ο φ Λ Μ Π
 ε α σ υρ ε σ , ο σ τ ω ιτ ητ ω ο ο ρ  ο ρ ε σ υ β− χ α τ ε γ ο ρ ιε σ (σ ε ε
τ α β λε Φ .
3
) . Βρ ιε φ δ ε φ ιν ιτ ιο ν σ ο φ ε α χ η χ α τ ε γ ο ρ ψ α ρ ε γ ιϖ ε ν
βε λο ω . ( Σε ε τ ηε Λ Μ Π  ε τ ηο δ ο λο γ ψ φ ο ρ φ υρ τ ηε ρ δ ε τ α ι λσ
α ν δ φ ο ρ χ ο ν ϖ ε ν τ ιο ν σ ρ ε λα τ ιν γ τ ο ε α χ ηχ α τ ε γ ο ρ ψ . )
Α
 ε α σ υρ ε ιν χ ο ρ π ο ρ α τ ιν γ α χ τ ιο ν σ φ ρ ο   ο ρ ε τ ηα ν ο ν ε
χ α τ ε γ ο ρ ψ ισ κν ο ω ν α σ α
mixed ε α σ υρ ε .
Τ
ηρ ο υγ ηο υτ τ η ισ π υ β λ ιχ α τ ιο ν τ ηε τ ε ρ  category (ο ρ
categories)ρ ε φ ε ρ σ τ ο χ α τ ε γ ο ρ ιε σ ο φ τ ηε χ λα σ σ ιφ ιχ α τ ιο ν βψ
τ ψ π ε ο φ α χ τ ιο ν (ε ξ χ ε π τ π α ρ α γ ρ α π η 4 .
2
βε λο ω ω η ιχ η
δ ε φ ιν ε σ τ ηε χ λα σ σ ιφ ιχ α τ ιο ν βψ τ ψ π ε ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε ) .
P
α τ α ιν τ η ισ π υ β λ ιχ α τ ιο ν ρ ε φ ε ρ τ ο
2 0 0 0
υν λε σ σ ο τ ηε ρ ω ισ ε
σ π ε χ ιφ ιε δ βψ φ ο ο τ ν ο τ ε σ .
Τ
ηε σ τ α τ ισ τ ιχ α λ υν ιτ ιν τ ηε Λ Μ Π δ α τ α χ ο λ λε χ τ ιο ν ισ τ ηε
λα βο υρ  α ρ κε τ measure .
Τ
ηε Λ Μ Π θ υε σ τ ιο ν ν α ιρ ε τ ηε ν
Τ
ηε σ χ ο π ε ο φ τ ηε δ α τ α βα σ ε ισ α λσ ο λ ι ιτ ε δ τ ο λα βο υρ
 α ρ κε τ  ε α σ υρ ε σ ω η ιχ η α ρ ε ε ξ π λ ιχ ιτ λψ τ α ρ γ ε τ ε δ ιν σ ο  ε
ω α ψ α τ γ ρ ο υπ σ ο φ π ε ο π λε ω ιτ η δ ιφ φ ιχ υ λτ ιε σ ιν τ ηε λα βο υρ
 α ρ κε τ − ρ ε φ ε ρ ρ ε δ τ ο ηε ρ ε α σ τ α ρ γ ε τ γ ρ ο υπ σ ( ι .ε . ιτ
τ ηε ρ ε φ ο ρ ε ε ξ χ λ υδ ε σ  ο ρ ε γ ε ν ε ρ α λ ε  π λο ψ  ε ν τ
π ο λ ιχ ιε σ ) . Ιν βρ ο α δ τ ε ρ  σ τ η ισ χ ο ϖ ε ρ σ π ε ο π λε ω ηο α ρ ε
υν ε  π λο ψ ε δ , π ε ο π λε ιν ε  π λο ψ  ε ν τ β υτ ιν ρ ισ κ ο φ
ιν ϖ ο λ υν τ α ρ ψ
ϕ
ο β− λο σ σ , α ν δ ιν α χ τ ιϖ ε π ε ρ σ ο ν σ ω ηο α ρ ε
χ υρ ρ ε ν τ λψ ν ο τ π α ρ τ ο φ τ ηε λα βο υρ φ ο ρ χ ε ( ιν τ ηε σ ε ν σ ε τ ηα τ
τ ηε ψ α ρ ε ν ο τ ε  π λο ψ ε δ ο ρ υν ε  π λο ψ ε δ α χ χ ο ρ δ ιν γ τ ο τ ηε
Ι Λ
Ο
δ ε φ ιν ιτ ιο ν σ 1 ) β υτ ω ηο ω ο υ λδ λ ι κε τ ο ε ν τ ε ρ τ ηε λα βο υρ
 α ρ κε τ α ν δ α ρ ε δ ισ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ ιν σ ο  ε ω α ψ . ( Σε ε τ ηε
Λ Μ Π Με τ ηο δ ο λο γ ψ φ ο ρ δ ε τ α ι λε δ δ ε φ ιν ιτ ιο ν σ . ) 1
− Ιν τ ε ν σ ιϖ ε χ ο υν σ ε λ λ ιν γ α ν δ
ϕ
ο β− σ ε α ρ χ η α σ σ ισ τ α ν χ ε :
Programmes which assist the job search process
through intensive, individualised counselling and
which are targeted to persons registered as
unemployed job seekers experiencing special
difficulties in getting a job, or other groups with difficult
access to the labour market.
2
−
Τ
ρ α ιν ιν γ : Programmes which aim to improve the
employability of the unemployed and other target
groups through training, and which are financed by
public bodies. Measures included here should include
some evidence of classroom teaching, or if in the
workplace, supervision specifically for the purpose of
instruction.
Με α σ υρ ε σ ω η ιχ η α χ τ ιν τ ηε λα βο υρ  α ρ κε τ β υτ ω η ιχ η
α ρ ε ν ο τ τ α ρ γ ε τ ε δ α τ δ ισ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ γ ρ ο υπ σ α ρ ε
χ ο ν σ ιδ ε ρ ε δ α σ γ ε ν ε ρ α λ ε  π λο ψ  ε ν τ  ε α σ υρ ε σ α ν δ
σ ηο υ λδ ν ο τ βε ιν χ λ υδ ε δ ιν τ η ισ δ α τ α χ ο λ λε χ τ ιο ν .
Τ
ηε δ α τ α βα σ ε α ι σ τ ο χ ο ϖ ε ρ ιν φ ο ρ  α τ ιο ν ο ν τ ηε ω ηο λε
τ ε ρ ρ ιτ ο ρ ψ ο φ ε α χ ηχ ο υν τ ρ ψ .
3
− ϑ ο β ρ ο τ α τ ιο ν α ν δ
ϕ
ο β σ ηα ρ ιν γ : Programmes that
facilitate the insertion of an unemployed person or a 
0
− Π υ β λ ιχ ε  π λο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ιχ ε σ ( Π Ε Σ ) : Services of
the public employment services which facilitate the
job-search process and which are generally available
to all jobseekers.
1 3 2
Χα τ ε γ ο ρ ιε σ ο φ τ ηε χ λα σ σ ιφ ιχ α τ ιο ν βψ τ ψ π ε ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε :
5. Expenditure
4.2 Classification by type of expenditure
6. Participants
Τ
ηε Λ Μ Π χ ο λ λε χ τ σ ιν φ ο ρ  α τ ιο ν ο ν π υ β λ ιχ ιν τ ε ρ ϖ ε ν τ ιο ν σ
5 − Ρ
ε δ υχ τ ιο ν σ ιν τ α ξ ε σ : full or partial exemptions to
taxes or other obligatory levies other than social
contributions.
2 −
Λ υ π σ υ π α ψ  ε ν τ σ : cash payments issued on a
single occasion or in the form of a lump sum.
3 − Ρ
ε ι β υρ σ ε  ε ν τ σ : payments that reimburse the
recipient in whole or in part for certified expenditure
on specified goods and services.
4 − Ρ
ε δ υχ τ ιο ν σ ιν σ ο χ ια λχ ο ν τ ρ ι β υτ ιο ν σ : full or partial
exemptions to obligatory social contributions.
π ε ρ σ ο ν φ ρ ο  α ν ο τ ηε ρ τ α ρ γ ε τ γ ρ ο υπ ιν τ ο α ω ο ρ κ
π λα χ ε  ε ν τ βψ σ υ βσ τ ιτ υτ ιν γ ηο υρ σ ω ο ρ κε δ βψ α ν ε ξ ισ τ ιν γ
ε  π λο ψ ε ε .
4 − Ε
 π λο ψ  ε ν τ ιν χ ε ν τ ιϖ ε σ : Programmes which
facilitate the recruitment of unemployed persons and
other target groups, or help to ensure the continued
employment of persons at risk of involuntary job loss.
The majority of the labour cost is normally covered by
the employer.
5 − Ι
ν τ ε γ ρ α τ ιο ν ο φ τ ηε δ ισ α β λε δ : Programmes that aim
to promote integration of disabled persons into the
labour market.
1 − Τ
ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο ιν δ ιϖ ιδ υα λσ : public expenditure
transferred directly to individuals and which are paid
in cash or through a reduction in obligatory levies.
2 − Τ
ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο ε  π λο ψ ε ρ σ : public expenditure
transferred directly to employers and which are paid
in cash or through a reduction in obligatory levies.
3 − Τ
ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο σ ε ρ ϖ ιχ ε π ρ ο ϖ ιδ ε ρ σ : public expenditure
transferred directly to producers of goods and
services that are provided to individuals or to
employers as benefits in kind.
Ι
τ ε 
18
ο φ τ ηε Λ Μ Π θ υε σ τ ιο ν ν α ιρ ε ρ ε λα τ ε σ τ ο π υ β λ ιχ
ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε ο ν Λ Μ Π  ε α σ υρ ε σ .
Τ
ηε ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε τ ο βε
ρ ε π ο ρ τ ε δ ισ δ ε φ ιν ε δ α σ βε ιν γ
"...the value of all
benefits provided to individuals or organisations in the
form of cash, reimbursements, directly provided
goods and services, and revenue foregone through
reductions in obligatory levies. The administrative
costs associated with the measure should not be
included."
)
α τ α α ρ ε ρ ε π ο ρ τ ε δ α σ α τ ο τ α λ (
18
.
1 )
α ν δ τ ηε ν βρ ο κε ν
δ ο ω ν βψ τ ηε τ ηρ ε ε  α ιν τ ψ π ε σ ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε φ ο λ λο ω ιν γ
τ ηε χ λα σ σ ιφ ιχ α τ ιο ν βψ τ ψ π ε ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε
− Τ
ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο
ιν δ ιϖ ιδ υα λσ (
18
.
2 ) ,Τ
ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο ε  π λο ψ ε ρ σ (
18
.
3 )
α ν δ
Τ
ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο σ ε ρ ϖ ιχ ε π ρ ο ϖ ιδ ε ρ σ (
18
.
4 )
.
Ι
τ ε  σ
18
.
2
α ν δ
18
.
3
α ρ ε φ υρ τ ηε ρ βρ ο κε ν δ ο ω ν βψ τ ηε
5
δ ε τ α ι λε δ τ ψ π ε σ
ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε (σ ε ε π α ρ α γ ρ α π η
4
.
2
α βο ϖ ε
)
.
6 − )
ιρ ε χ τ ϕ ο β χ ρ ε α τ ιο ν : Programmes that create
additional jobs, usually of community benefit or
socially useful, in order to find employment for the
long-term unemployed or persons otherwise difficult
to place. The majority of the labour cost is normally
covered by the public finance.
7 − Σ
τ α ρ τ
−
υπ ιν χ ε ν τ ιϖ ε σ : Programmes that promote
entrepreneurship by encouraging the unemployed
and target groups to start their own business or to
become self-employed.
9 − Ε
α ρ λψ ρ ε τ ιρ ε  ε ν τ : Programmes which facilitate the
full or partial early retirement of older workers who are
assumed to have little chance of finding a job or
whose retirement facilitates the placement of an
unemployed person or a person from another target
group.
8 − Ο
υτ
−
ο φ
−
ω ο ρ κ ιν χ ο  ε  α ιν τ ε ν α ν χ ε : Programmes 
which aim to compensate individuals for loss of wage
or salary through the provision of cash benefits when: 
- a person is capable of working and available for
work but is unable to find suitable employment.
- a person is on lay-off or enforced short-time work or
is otherwise temporarily idle for economic or other
reasons (including seasonal effects).
- a person has lost his/her job due to restructuring or
similar (redundancy compensation).
Τ
ηε τ ψ π ε ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε ρ ε φ ε ρ σ τ ο τ ηε ω α ψ σ ιν ω η ιχ η
π υ β λ ιχ φ υν δ σ α ρ ε ισ σ υε δ ιν ο ρ δ ε ρ τ ο βε ν ε φ ιτ τ α ρ γ ε τ
γ ρ ο υπ σ .
Τ
ηε χ λα σ σ ιφ ιχ α τ ιο ν σ χ ηε  ε (σ ε ε τ α β λε Φ .
4 )
ισ
βα σ ε δ φ ιρ σ τ λψ υπ ο ν ω ηο ισ τ ηε δ ιρ ε χ τ ρ ε χ ιπ ιε ν τ ο φ τ ηε
π υ β λ ιχ  ο ν ε ψ α ν δ τ ηε ν τ ηε τ ψ π ε ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε
ιν ϖ ο λϖ ε δ (χ α σ η π α ψ  ε ν τ ο ρ φ ο ρ ε γ ο ν ε ρ ε ϖ ε ν υε
)
α ν δ τ ηε
ω α ψ ιτ ισ δ ισ β υρ σ ε δ (π ε ρ ιο δ ιχ ο ρ λ υ π
−
σ υ π α ψ  ε ν τ
)
.
Τ
ηε δ ιρ ε χ τ ρ ε χ ιπ ιε ν τ ο φ π υ β λ ιχ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε  α ψ βε τ ηε
ιν δ ιϖ ιδ υα λ βε ν ε φ ιχ ια ρ ιε σ
,
τ ηε ιρ ε  π λο ψ ε ρ σ
,
ο ρ σ ε ρ ϖ ιχ ε
π ρ ο ϖ ιδ ε ρ σ τ ηα τ π ρ ο δ υχ ε γ ο ο δ σ α ν δ σ ε ρ ϖ ιχ ε σ π ρ ο ϖ ιδ ε δ
α σ βε ν ε φ ιτ σ ιν κ ιν δ (ε .γ .τ ρ α ιν ιν γ
)
. Μα ν ψ  ε α σ υρ ε σ
υτ ι λ ισ ε  ο ρ ε τ ηα ν ο ν ε τ ψ π ε ο φ ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε .
Σ
υ β
−
χ α τ ε γ ο ρ ιε σ ο φ τ ηε χ λα σ σ ιφ ιχ α τ ιο ν βψ τ ψ π ε ο φ
ε ξ π ε ν δ ιτ υρ ε :
1 −
Πε ρ ιο δ ιχ χ α σ ηπ α ψ  ε ν τ σ : cash payments issued at
regular intervals, such as each week, month or
quarter.
1 3 3
( ε α σ υρ ε σ ) ιν φ α ϖ ο υρ ο φ π ε ρ σ ο ν σ δ ισ α δ ϖ α ν τ α γ ε δ ιν τ ηε
λ
α βο υρ  α ρ κε τ .
Τ
ηρ ε ε ϖ α ρ ια β
λ
ε σ α ρ ε ρ ε θ υε σ τ ε δ ιν ο ρ δ ε ρ
τ ο ε ϖ α
λ
υα τ ε τ ηε ν υ βε ρ σ ο φ π α ρ τ ιχ ιπ α ν τ σ ιν τ ηε σ ε
 ε α σ υρ ε σ : σ τ ο χ κ , ε ν τ ρ α ν τ σ α ν δ ε ξ ιτ σ
(
ρ ε σ π ε χ τ ιϖ ε
λ
ψ
ιτ ε  σ 1
9
,
2 0
α ν δ
2
1 ιν τ ηε θ υε σ τ ιο ν ν α ιρ ε ) .
Τ
ηε Λ Μ Π θ υε σ τ ιο ν ν α ιρ ε α
λ
σ ο ρ ε θ υε σ τ σ βρ ε α κδ ο ω ν σ ο φ
π α ρ τ ιχ ιπ α ν τ σ υσ ιν γ τ ηε φ ο
λ λ
ο ω ιν γ ϖ α ρ ια β
λ
ε σ :
2 2 Σ
ε ξ ;
2 3
Α
γ ε ;
2 4 *
υρ α τ ιο ν ο φ υν ε  π
λ
ο ψ  ε ν τ ;
2 5
Πρ ε ϖ ιο υσ
ε  π
λ
ο ψ  ε ν τ σ τ α τ υσ ο φ ε ν τ ρ α ν τ σ ;
2 6 Χ
ο  π
λ
ε τ ιο ν σ α ν δ
δ ρ ο π − ο υτ σ ;
2 7 *
ε σ τ ιν α τ ιο ν ο φ ε ξ ιτ σ .
( Σ
ε ε τ ηε Λ Μ Π
Με τ ηο δ ο
λ
ο γ ψ φ ο ρ δ ε τ α ι
λ
ε δ δ ε φ ιν ιτ ιο ν σ . )
1
9
.
Σ
τ ο χ κ ρ ε φ ε ρ σ τ ο the number of participants in a
measure at a given moment. Τ ηε  ε τ ηο δ ο λο γ ψ
σ π ε χ ιφ ιε σ τ ηα τ α ν α ν ν υα
λ
α ϖ ε ρ α γ ε σ τ ο χ κ σ ηο υ
λ
δ βε
χ α
λ
χ υ
λ
α τ ε δ ο ν τ ηε βα σ ισ ο φ  ο ν τ η
λ
ψ ο ρ ω ε ε κ
λ
ψ ο βσ ε ρ −
ϖ α τ ιο ν σ .
Α
σ φ α ρ α σ ισ κν ο ω ν ,α ν ψ φ ιγ υρ ε σ δ ε ρ ιϖ ε δ υσ ιν γ
λ
ε σ σ φ ρ ε θ υε ν τ ο βσ ε ρ ϖ α τ ιο ν σ α ρ ε ιδ ε ν τ ιφ ιε δ βψ φ ο ο τ ν ο τ ε σ
. 
Α
π ε ρ σ ο ν τ ηα τ π α ρ τ ιχ ιπ α τ ε σ τ ω ιχ ε ιν α γ ιϖ ε ν  ε α σ υρ ε ,
ε α χ ητ ι ε φ ο ρ
3
 ο ν τ ησ ,γ ιϖ ε σ ε ξ α χ τ
λ
ψ τ ηε σ α  ε ω ε ιγ ητ
τ ο τ ηε σ τ ο χ κ φ ιγ υρ ε α σ α π ε ρ σ ο ν ω ηο π α ρ τ ιχ ιπ α τ ε σ ο ν χ ε
φ ο ρ σ ιξ  ο ν τ ησ −
(3 +3
)
/
1
2 =6 /
1
2 =0
.
5
.
2 0
. Εν τ ρ α ν τ σ ρ ε φ ε ρ σ τ ο the number of participants
joining the measure during the year (inflow) . Πε ρ σ ο ν σ
α
λ
ρ ε α δ ψ ιν τ ηε  ε α σ υρ ε φ ρ ο  τ ηε π ρ ε ϖ ιο υσ ψ ε α ρ α ρ ε ν ο τ
ιν χ
λ
υδ ε δ .
Τ
ηε  ε α σ υρ ε  ε ν τ ιν χ
λ
υδ ε σ α
λ λ
ν ε ω σ τ α ρ τ σ σ ο
τ ηα τ α γ ιϖ ε ν ιν δ ιϖ ιδ υα
λ
 α ψ βε χ ο υν τ ε δ  ο ρ ε τ ηα ν
ο ν χ ε ιφ τ ηε ψ ϕ ο ιν ,
λ
ε α ϖ ε α ν δ τ ηε ν ρ ε ϕ ο ιν α  ε α σ υρ ε
δ υρ ιν γ τ ηε ψ ε α ρ .
Α
σ φ α ρ α σ ισ κν ο ω ν ,α ν ψ ο βσ ε ρ ϖ α τ ιο ν σ
ν ο τ δ ε ρ ιϖ ε δ ιν τ η ισ ω α ψ α ρ ε ιδ ε ν τ ιφ ιε δ βψ φ ο ο τ ν ο τ ε σ .
2
1 . Εξ ιτ σ ρ ε φ ε ρ σ τ ο the number of participants leaving
the measure during the year (outflow) .Τ η ισ ιν χ λ υδ ε σ
χ ο  π
λ
ε τ ε δ π α ρ τ ιχ ιπ α τ ιο ν σ α ν δ δ ρ ο π − ο υτ σ − ι .ε .π ε ρ σ ο ν σ
λ
ε α ϖ ιν γ α  ε α σ υρ ε βε φ ο ρ ε χ ο  π
λ
ε τ ιο ν , ιν χ
λ
υδ ιν γ τ ηο σ ε
ω ηο
λ
ε α ϖ ε ε α ρ
λ
ψ φ ο ρ π ο σ ιτ ιϖ ε ρ ε α σ ο ν σ
(
ι .ε . βε χ α υσ ε τ ηε ψ
ηα ϖ ε φ ο υν δ ω ο ρ κ ο ρ ηα ϖ ε ρ ε τ υρ ν ε δ τ ο ε δ υχ α τ ιο ν ) .
Α
σ
ω ιτ η ε ν τ ρ α ν τ σ ,τ ηε ο βσ ε ρ ϖ α τ ιο ν ρ ε φ ε ρ σ τ ο π α ρ τ ιχ ιπ α τ ιο ν σ
α ν δ ν ο τ ιν δ ιϖ ιδ υα
λ
σ σ ο τ ηα τ α ν ψ γ ιϖ ε ν ιν δ ιϖ ιδ υα
λ
 α ψ βε
χ ο υν τ ε δ  ο ρ ε τ ηα ν ο ν χ ε .
Α
σ φ α ρ α σ ισ κν ο ω ν ,α ν ψ
ο βσ ε ρ ϖ α τ ιο ν σ ν ο τ χ ο ν φ ο ρ  ιν γ τ ο τ η ισ δ ε φ ιν ιτ ιο ν α ρ ε
ιδ ε ν τ ιφ ιε δ βψ φ ο ο τ ν ο τ ε σ .
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F.2 LMP questionnaire
Qualitative items
1 Μ ε α σ υ ρ ε Ν υ  β ε ρ 1 2 . 3 Σ τ α τ ε / ρ ε γ ι ο ν α λ γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ β υ δ γ ε τ
2 Μ ε α σ υ ρ ε Ν α  ε 1 2 . 4 Λ ο χ α λ γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ β υ δ γ ε τ
2 . 1 Μ ε α σ υ ρ ε ν α  ε ( Ε ν γ λ ι σ η ) 1 2 . 5 Σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ φ υ ν δ σ
2 . 2 Μ ε α σ υ ρ ε ν α  ε ( ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε ) 1 2 . 6 Ε υ ρ ο π ε α ν Σ ο χ ι α λ Φ υ ν δ ( Ε Σ Φ )
3 $ ε σ χ ρ ι π τ ι ο ν ο φ Μ ε α σ υ ρ ε 1 2 . 7 Ο τ η ε ρ
3 . 1 $ ε σ χ ρ ι π τ ι ο ν ( Ε ν γ λ ι σ η ) 1 2 . 8 Χ λ α ρ ι φ ι χ α τ ι ο ν
3 . 2 $ ε σ χ ρ ι π τ ι ο ν ( ν α τ ι ο ν α λ λ α ν γ υ α γ ε ) 1 3 Ο β ϕ ε χ τ ι ϖ ε σ
4 Τ ψ π ε ο φ Α χ τ ι ο ν 1 4 Ε λ ι γ ι β ι λ ι τ ψ
4 . 1 Χ λ α σ σ 1 5 Ρ ε σ π ο ν σ ι β λ ε Ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν
4 . 2 Μ ε α σ υ ρ ε χ ο  π ο ν ε ν τ σ 1 5 . 1 Χ ε ν τ ρ α λ Γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ
4 . 2 . 1 Χ α τ ε γ ο ρ ψ 1 5 . 2 Σ τ α τ ε / ρ ε γ ι ο ν α λ γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ
4 . 2 . 2 Ν α  ε 1 5 . 3 Λ ο χ α λ γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ
5 Τ ψ π ε ο φ Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε 1 5 . 4 Σ ο χ ι α λ σ ε χ υ ρ ι τ ψ φ υ ν δ σ
5 . 1 Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ 1 5 . 5 Τ ρ α δ ε υ ν ι ο ν ο ρ σ ι  ι λ α ρ
5 . 1 . 1 Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ 1 5 . 6 Π υ β λ ι χ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ ε ρ ϖ ι χ ε σ
5 . 1 . 2 Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ 1 6 Λ ε γ α λ Β α σ ι σ
5 . 1 . 3 Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ 1 7 Ι  π λ ε  ε ν τ α τ ι ο ν
5 . 1 . 4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ 1 7 . 1 Ψ ε α ρ σ τ α ρ τ ε δ
5 . 1 . 5 Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ 1 7 . 2 Ψ ε α ρ ε ν δ ε δ
5 . 2 Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο ε  π λ ο ψ ε ρ σ 1 7 . 3 Φ υ λ λ − σ χ α λ ε / π ι λ ο τ
5 . 2 . 1 Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
Expenditure
5 . 2 . 2 Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ 1 8 Ε ξ π ε ν δ ι τ υ ρ ε
5 . 2 . 3 Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ 1 8 . 1 Τ ο τ α λ
5 . 2 . 4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ 1 8 . 2 Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο ι ν δ ι ϖ ι δ υ α λ σ
5 . 2 . 5 Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ 1 8 . 2 . 1 Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
5 . 3 Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ 1 8 . 2 . 2 Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
5 . 4 Χ λ α ρ ι φ ι χ α τ ι ο ν 1 8 . 2 . 3 Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ
6 Τ α ρ γ ε τ Γ ρ ο υ π σ 1 8 . 2 . 4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ
6 . 1 Υ ν ε  π λ ο ψ ε δ 1 8 . 2 . 5 Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
6 . 1 . 1 Λ Τ Υ 1 8 . 3 Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο ε  π λ ο ψ ε ρ σ
6 . 1 . 2 Λ Τ Υ δ ε φ ι ν ι τ ι ο ν 1 8 . 3 . 1 Π ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
6 . 2 Ε  π λ ο ψ ε δ 1 8 . 3 . 2 Λ υ  π − σ υ  π α ψ  ε ν τ σ
6 . 3 Ι ν α χ τ ι ϖ ε 1 8 . 3 . 3 Ρ ε ι  β υ ρ σ ε  ε ν τ σ
6 . 4 ϑ ο β σ ε ε κ ε ρ σ 1 8 . 3 . 4 Ρ ε δ υ χ ε δ σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β υ τ ι ο ν σ
7 $ ε τ α ι λ ε δ Τ α ρ γ ε τ Γ ρ ο υ π σ 1 8 . 3 . 5 Ρ ε δ υ χ ε δ τ α ξ ε σ
7 . 1 Ψ ο υ τ η 1 8 . 4 Τ ρ α ν σ φ ε ρ σ τ ο σ ε ρ ϖ ι χ ε π ρ ο ϖ ι δ ε ρ σ
7 . 2 Ο λ δ ε ρ Participants
7 . 3 $ ι σ α β λ ε δ 1 9 Σ τ ο χ κ
7 . 4 Ι   ι γ ρ α ν τ σ / ε τ η ν ι χ  ι ν ο ρ ι τ ι ε σ 2 0 Ε ν τ ρ α ν τ σ
7 . 5 Ρ ε − ε ν τ ρ α ν τ σ / λ ο ν ε π α ρ ε ν τ σ 2 1 Ε ξ ι τ σ
7 . 6 Π υ β λ ι χ π ρ ι ο ρ ι τ ι ε σ α ν δ Ο τ η ε ρ
Breakdown of participants
7 . 7 Χ λ α ρ ι φ ι χ α τ ι ο ν 2 2 Σ ε ξ
8 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ Ρ ε γ ι σ τ ρ α τ ι ο ν 2 3 Α γ ε
8 . 1 Χ ο ν δ ι τ ι ο ν φ ο ρ π α ρ τ ι χ ι π α τ ι ο ν 2 4 $ υ ρ α τ ι ο ν ο φ υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ
8 . 2 Ρ ε γ ι σ τ ρ α τ ι ο ν χ ο ν τ ι ν υ ε δ 2 5 Π ρ ε ϖ ι ο υ σ ε  π λ ο ψ  ε ν τ σ τ α τ υ σ ο φ ε ν τ ρ α ν τ σ
9 Ρ ε χ ε ι π τ ο φ Ο τ η ε ρ Χ α σ η Β ε ν ε φ ι τ σ 2 5 . 1 Υ ν ε  π λ ο ψ ε δ
9 . 1 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ β ε ν ε φ ι τ 2 5 . 1 . 1 Ρ ε γ ι σ τ ε ρ ε δ
9 . 2 Ο τ η ε ρ Λ Μ Π β ε ν ε φ ι τ 2 5 . 2 Ε  π λ ο ψ ε δ
9 . 3 Ο τ η ε ρ β ε ν ε φ ι τ 2 5 . 3 Ι ν α χ τ ι ϖ ε
9 . 4 Χ λ α ρ ι φ ι χ α τ ι ο ν 2 6 Χ ο  π λ ε τ ι ο ν σ α ν δ δ ρ ο π − ο υ τ σ
1 0 Π λ α ν ν ε δ $ υ ρ α τ ι ο ν 2 6 . 1 Χ ο  π λ ε τ ι ο ν σ
1 0 . 1 Τ ψ π ι χ α λ 2 6 . 2 $ ρ ο π − ο υ τ σ
1 0 . 2 Μ α ξ ι  υ  2 7 $ ε σ τ ι ν α τ ι ο ν ο φ ε ξ ι τ σ
1 0 . 3 Χ λ α ρ ι φ ι χ α τ ι ο ν 2 7 . 1 Ε  π λ ο ψ  ε ν τ
1 1 Α ρ ε α ο φ Α π π λ ι χ α τ ι ο ν 2 7 . 2 Υ ν ε  π λ ο ψ  ε ν τ
1 1 . 1 Ν α τ ι ο ν α λ 2 7 . 3 Ο τ η ε ρ  ε α σ υ ρ ε
1 1 . 2 Ρ ε γ ι ο ν α λ 2 7 . 4 Ι ν α χ τ ι ϖ ι τ ψ
1 1 . 3 Ο τ η ε ρ
Duration
1 1 . 4 Χ λ α ρ ι φ ι χ α τ ι ο ν 2 8 Α ϖ ε ρ α γ ε δ υ ρ α τ ι ο ν ο φ π α ρ τ ι χ ι π α τ ι ο ν
1 2 Σ ο υ ρ χ ε ο φ Φ ι ν α ν χ ε Volume
1 2 . 1 Ε α ρ −  α ρ κ ε δ τ α ξ ε σ 2 9 ς ο λ υ  ε
1 2 . 2 Χ ε ν τ ρ α λ γ ο ϖ ε ρ ν  ε ν τ β υ δ γ ε τ
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F.3 Classification by type of action
0 Public employment services (PES)
1 Intensive counselling and job-search assistance
2 Training
2 . 1 Ι ν σ τ ι τ υ τ ι ο ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ
2 . 2  ο ρ κ π λ α χ ε τ ρ α ι ν ι ν γ
2 . 3 Ι ν τ ε γ ρ α τ ε δ τ ρ α ι ν ι ν γ
2 . 4 Σ π ε χ ι α λ σ υ π π ο ρ τ φ ο ρ α π π ρ ε ν τ ι χ ε σ η ι π
3 Job rotation and job sharing
3 . 1 ϑ ο β ρ ο τ α τ ι ο ν
3 . 2 ϑ ο β σ η α ρ ι ν γ
4 Employment incentives
4 . 1 Ρ ε χ ρ υ ι τ ﬁ ε ν τ ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ
4 . 1 . 1 Π ε ρ ﬁ α ν ε ν τ
4 . 1 . 2 Τ ε ﬁ π ο ρ α ρ ψ
4 . 2 Ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ ﬁ α ι ν τ ε ν α ν χ ε ι ν χ ε ν τ ι ϖ ε σ
5 Integration of the disabled
5
. 1 Ρ ε γ υ λ α ρ ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ
5
. 2 Σ η ε λ τ ε ρ ε δ ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ
5
. 3 Ο τ η ε ρ ρ ε η α β ι λ ι τ α τ ι ο ν α ν δ τ ρ α ι ν ι ν γ
6 Direct job creation
6 . 1 Π ε ρ ﬁ α ν ε ν τ
6 . 2 Τ ε ﬁ π ο ρ α ρ ψ
7 Start-up incentives
8 Out-of-work income maintenance and support
8 . 1 Φ υ λ λ υ ν ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ
8 . 1 . 1 Υ ν ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ ι ν σ υ ρ α ν χ ε
8 . 1 . 2 Υ ν ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε
8 . 2 Π α ρ τ ι α λ υ ν ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ
8 . 3 Π α ρ τ − τ ι ﬁ ε υ ν ε ﬁ π λ ο ψ ﬁ ε ν τ β ε ν ε φ ι τ σ
8 . 4 Ρ ε δ υ ν δ α ν χ ψ χ ο ﬁ π ε ν σ α τ ι ο ν
8 .
5 Β
α ν κ ρ υ π τ χ ψ χ ο ﬁ π ε ν σ α τ ι ο ν
9 Early retirement
9 . 1 Χ ο ν δ ι τ ι ο ν α λ
9 . 1 . 1 Φ υ λ λ
9 . 1 . 2 Π α ρ τ ι α λ
9 . 2 Υ ν χ ο ν δ ι τ ι ο ν α λ
9 . 2 . 1 Φ υ λ λ
9 . 2 . 2 Π α ρ τ ι α λ
Ξ Ν
ο τ χ λ α σ σ ι φ ι ε δ
Χ α τ ε γ ο ρ ψ
Ν
α ﬁ ε
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F.4 Classification by type of expenditure
Ν α  ε
1 Total
2 Transfers to individuals
2 . 1 Π
ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
2 . 2 Λ υ
 π − σ
υ
 π α ψ  ε ν τ σ
2 . 3 Ρ
ε ι  β
υ
ρ σ ε  ε ν τ σ
2 . 4 Ρ
ε δ
υ
χ ε δ σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β
υ
τ ι ο ν σ
2 . 5 Ρ
ε δ
υ
χ ε δ τ α ξ ε σ
3 Transfers to employers
3 . 1 Π
ε ρ ι ο δ ι χ χ α σ η π α ψ  ε ν τ σ
3 . 2 Λ υ
 π − σ
υ
 π α ψ  ε ν τ σ
3 . 3 Ρ
ε ι  β
υ
ρ σ ε  ε ν τ σ
3 . 4 Ρ
ε δ
υ
χ ε δ σ ο χ ι α λ χ ο ν τ ρ ι β
υ
τ ι ο ν σ
3 . 5 Ρ
ε δ
υ
χ ε δ τ α ξ ε σ
4 Transfers to service providers
Χ
α τ ε γ ο ρ ψ
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F.5 Abbreviations by country
Μ ε α ν ι ν γ
Generally applicable
Ε Σ Φ Ε υ ρ ο π
ε α ν
Σ ο χ
ι α λ
Φ υ
ν δ
Ν Α Π Ν α τ ι
ο
ν α λ ( ε 
π
λ
ο ψ
 ε ν τ ) α
χ
τ ι
ο
ν
π
λ α ν
Π
Ε Σ
Π
υ β
λ ι
χ
ε 
π
λ
ο ψ
 ε ν τ σ ε
ρ ϖ
ι
χ
ε ( σ )
Σ
Μ
Ε
σ
Σ
 α λ λ &  ε δ ι
υ
 σ ι ζ ε δ ε ν τ ε
ρ π ρ
ι σ ε σ
Belgique/België
Α Λ
Ε
Α γ ε ν
χ
ε λ
ο χ
α λ ε
π ο υ ρ
λ ∋ ε 
π
λ
ο
ι
Χ Φ Ι Χ ο
 
υ
ν α
υ
τ  φ λ α  α ν δ ε
Χ
Π Α
Σ Χ
ε ν τ
ρ
ε
π υ β
λ ι
χ
δ ∋ α ι δ ε σ
ο χ
ι α λ ε
Φ Β Ι Φ ο
ν δ σ
β υ
δ γ  τ α ι
ρ
ε ι ν τ ε
ρ
δ 
π
α
ρ
τ ε  ε ν τ α λ
Φ
ε δ
Φ
 δ 
ρ
α λ
Φ Ο Ρ Ε
Μ
Ο
φ φ ι
χ
ε
χ ο
 
υ
ν α
υ
τ α ι
ρ
ε ε τ
ρ
 γ ι
ο
ν α λ δ ε λ α φ
ο ρ
 α τ ι
ο
ν
π ρ ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ λ ε ε τ δ ε λ ∋ ε 
π
λ
ο
ι
π ο υ ρ
λ α
Ρ
 γ ι
ο
ν
ω
α λ λ
ο
ν ν ε
Ι Β Φ Φ
Π
Ι
ν σ τ ι τ
υ
τ
β ρ υ ξ
ε λ λ
ο
ι σ φ
ρ
α ν
χ ο π η ο
ν ε
π ο υ ρ
λ α φ
ο ρ
 α τ ι
ο
ν
π ρ ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ λ ε
Μ
Ρ Ε
Μ ι σ σ ι
ο
ν σ
ρ
 γ ι
ο
ν α λ ε σ
π ο υ ρ
λ ∋ ε 
π
λ
ο
ι
Ο
Ν
Ε
Μ
Ο
φ φ ι
χ
ε ν α τ ι
ο
ν α λ δ ε λ ∋ ε 
π
λ
ο
ι
Ο Ρ Β Ε
Μ
Ο
φ φ ι
χ
ε
ρ
 γ ι
ο
ν α λ
β ρ υ ξ
ε λ λ
ο
ι σ δ ε λ ∋ ε 
π
λ
ο
ι
Ρ Β Χ Ρ
 γ ι
ο
ν
Β ρ υ ξ
ε λ λ ε σ −
χ
α
π
ι τ α λ ε
Ρ Φ Ρ
 γ ι
ο
ν φ λ α  α ν δ ε
Ρ * Ρ
 γ ι
ο
ν
ω
α λ λ
ο
ν ν ε
ς , Α
Β
ς λ α α  σ ε , ι ε ν σ τ
ϖ ο ο ρ
Α
ρ β
ε ι δ ε ν
Β
ε
ρ ο
ε
π
σ
ο π
λ ε ι δ ι ν γ
Danmark
Ε ¬ Σ Ε υ ρ ο π
ε α ν Α
ρ
ε α
ο
φ
Ε χ ο
ν
ο
 ι
χ Χ ο ρ π ο ρ
α τ ι
ο
ν ,
ω
η
ι
χ η χ ο
ν σ ι σ τ σ
ο
φ τ
η
ε
Ε Υ
, Ν
ο ρ
ω
α
ψ
,
Ι χ
ε λ α ν δ α ν δ
Λ ι ε
χ η
τ ε ν σ τ ε ι ν .
Σ Υ Σ
τ α τ ε ε δ
υ χ
α τ ι
ο
ν α λ σ
υ π π ο ρ
τ
ς
Ε Ρ
Π
Σ
ς
ο
λ
υ
ν τ α
ρ ψ
ε α
ρ
λ
ψ ρ
ε τ ι
ρ
ε  ε ν τ
π
α
ψ
σ
χ η
ε  ε
Deutschland
Α
Β
Μ Α
ρ β
ε ι τ σ
β
ε σ
χ η
α φ φ
υ
ν γ σ  α ⇓ ν α
η
 ε ν
Α Θ ϑ Α
ρ β
ε ι τ
υ
ν δ Θ
υ
α λ ι φ ι ζ ι ε
ρ υ
ν γ φ 
ρ
ϑ
υ
γ ε ν δ λ ι
χ η
ε
Β
Α
Β υ
ν δ ε σ α ν σ τ α λ τ φ 
ρ
Α
ρ β
ε ι τ
Θ
υ
α λ ι − Α
Β
Μ Θ
υ
α λ ι φ ι ζ ι ε
ρ υ
ν γ σ − Α
ρ β
ε ι τ σ
β
ε σ
χ η
α φ φ
υ
ν γ σ  α ⇓ ν α
η
 ε ν
Σ Γ Β Σ ο
ζ ι α λ γ ε σ ε τ ζ
β υ χ η
Ellada
Ε
Π Α Ν α τ ι
ο
ν α λ ε 
π
λ
ο ψ
 ε ν τ
ο β
σ ε
ρ ϖ
α τ
ο ρ ψ
Ε Σ
Π Α
Σ ψ
σ τ ε 
ο
φ
π ρ ο
τ ε
χ
τ ι
ο
ν α γ α ι ν σ τ
υ
ν ε 
π
λ
ο ψ
 ε ν τ
Κ
Ε
Κ
Χ
ε ν τ
ρ
ε σ φ
ο ρ ϖ ο χ
α τ ι
ο
ν α λ τ
ρ
α ι ν ι ν γ
Κ
Ε Σ Ε
Ν Τ
ρ
α ι ν ι ν γ
χ
ε ν τ
ρ
ε σ φ
ο ρ
 ε
ρ χ η
α ν τ  α
ρ
ι ν ε
χ
α δ
ρ
ε σ
Κ
Ε
Τ Η
Ι Ρ
ε σ ε α
ρ χ η χ
ε ν τ
ρ
ε φ
ο ρ
γ ε ν δ ε
ρ
ε θ
υ
α λ ι τ
ψ
Κ Π Α
Ε

π
λ
ο ψ
 ε ν τ
π ρ ο

ο
τ ι
ο
ν
χ
ε ν τ
ρ
ε σ
Ο
Α
Ε
,
Γ ρ
ε ε κ Μ α ν
π ο
ω
ε
ρ Ε

π
λ
ο ψ
 ε ν τ
Ο ρ
γ α ν ι σ α τ ι
ο
ν ( Ε Θ Ρ : Γ Β ! Κ Ε ! : Χ : ! Ν Ε Ο Π ! Π ! ≅ Θ Ρ : 2 Β + Ε ?
Φ ? Γ : Κ Β + Ε ? )
España
Ε
Τ
ψ Χ Ο
Π
ρ ο
γ
ρ
α  α δ ε ε σ
χ υ
ε λ α σ − τ α λ λ ε
ρ ψ χ
α σ α σ δ ε
ο
φ ι
χ
ι
ο
Φ Ο Ρ Χ Ε
Μ
Φ υ
ν δ α
χ
ι
ο
ν
π
α
ρ
α λ α φ
ο ρ
 α
χ
ι
ο
ν
χ ο
ν τ ι ν
υ
α
Φ
Π
Ο Φ ο ρ
 α
χ
ι
ο
ν
π ρ ο
φ ε σ ι
ο
ν α λ
ο χ υ π
α
χ
ι
ο
ν α λ
Ι
Ν
Ε
Μ
Ι
ν σ τ ι τ
υ
τ
ο
ν α
χ
ι
ο
ν α λ δ ε ε 
π
λ ε
ο
Μ Τ Α
Σ
Μ ι ν ι σ τ ε
ρ
ι
ο
δ ε τ
ρ
α
β
α ϕ
ο ψ
α σ
υ
ν τ
ο
σ σ
ο χ
ι α λ ε σ
Π
Φ Ι
Π Π λ α ν ν α
χ
ι
ο
ν α λ δ ε φ
ο ρ
 α
χ
ι
ο
ν ε ι ν σ ε
ρ χ
ι
ο
ν
π ρ ο
φ ε σ ι
ο
ν α λ
Ρ Ε
Α
Σ Σ Ρ
 γ ι  ε ν ε σ
π
ε
χ
ι α λ α γ
ρ
α
ρ
ι
ο
δ ε λ α σ ε γ
υ ρ
ι δ α δ σ
ο χ
ι α λ
Χ ο υ
ν τ
ρ ψ /
Α
β β ρ
ε
ϖ
ι α τ ι
ο
ν
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F.5 Abbreviations by country
Μ ε α ν ι ν γ
Χ ο υ
ν τ ρ ψ / Α β β ρ ε ϖ ι α τ ι
ο
ν
France
Α
Χ
Α Α λ λ
ο χ
α τ ι
ο
ν α
υ ξ χ η  
ε
υ
ρ σ  γ  σ
Α Φ Π Α Α σ σ
ο χ
ι α τ ι
ο
ν π
ο υ
ρ λ α φ
ο
ρ

α τ ι
ο
ν π ρ
ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ λ ε δ ε σ α δ
υ
λ τ ε σ
Α Φ Ρ Α λ λ
ο χ
α τ ι
ο
ν δ ε φ
ο
ρ

α τ ι
ο
ν ρ ε
χ
λ α σ σ ε

ε ν τ
Α Γ Ε Φ Ι Π Η Α σ σ
ο χ
ι α τ ι
ο
ν π
ο υ
ρ λ α γ ε σ τ ι
ο
ν δ ε λ ∋ ε

π λ
ο
ι , λ α φ
ο
ρ

α τ ι
ο
ν ε τ λ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι
ο
ν π ρ
ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ λ ε δ ε σ π ε ρ σ
ο
ν ν ε σ
η
α ν δ ι
χ
α π  ε σ
Α Ν Π Ε Α γ ε ν
χ
ε ν α τ ι
ο
ν α λ ε π
ο υ
ρ λ & ε

π λ
ο
ι
Α Π Ε
Χ
Α σ σ
ο χ
ι α τ ι
ο
ν π
ο υ
ρ λ & ε

π λ
ο
ι δ ε
χ
α δ ρ ε σ
Α Π Α τ ε λ ι ε ρ σ δ ε τ ρ α ϖ α ι λ π ρ
ο
τ  γ  ( π
ο υ
ρ
η
α ν δ ι
χ
α π  σ )
Α Π Ι Α λ λ
ο χ
α τ ι
ο
ν δ ε π α ρ ε ν τ ι σ
ο
λ 
Α Σ Α λ λ
ο χ
α τ ι
ο
ν σ π 
χ
ι α λ ε
Α Σ Σ Α λ λ
ο χ
α τ ι
ο
ν σ π 
χ
ι φ ι θ
υ
ε δ ε σ
ο
λ ι δ α ρ ι τ 
Α Υ , Α λ λ
ο χ
α τ ι
ο
ν
υ
ν ι θ
υ
ε δ  γ ρ ε σ σ ι ϖ ε
Β
Ε Π
Β
ρ ε ϖ ε τ δ ∋  τ
υ
δ ε σ π ρ
ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ λ ε σ ( δ ι π λ
 
ε >
Χ
Α Π )
Χ
Α Π
Χ
ε ρ τ ι φ ι
χ
α τ δ ∋ α π τ ι τ
υ
δ ε σ π ρ
ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ λ ε σ ( 1 ε ρ ν ι ϖ ε α
υ
δ ε δ ι π λ
 
ε π ρ
ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ )
Χ
Α Τ
Χ
ε ν τ ρ ε δ ∋ α ι δ ε π α ρ λ ε τ ρ α ϖ α ι λ ( π
ο υ
ρ
η
α ν δ ι
χ
α π  σ )
Χ
Ε
Χ Χ ο
ν τ ρ α τ ε

π λ
ο
ι
χ ο
ν σ
ο
λ ι δ 
Χ
Ε Σ
Χ ο
ν τ ρ α τ ε

π λ
ο
ι σ
ο
λ ι δ α ρ ι τ 
Χ
Ι Ε
Χ ο
ν τ ρ α τ ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε ε

π λ
ο
ι
Χ Λ
,
Χ η  
ε
υ
ρ σ δ ε λ
ο
ν γ
υ
ε δ
υ
ρ  ε
Χ
Ν Α Σ Ε Α
Χ
ε ν τ ρ ε ν α τ ι
ο
ν α λ π
ο υ
ρ λ ∋ α

 ν α γ ε

ε ν τ δ ε σ σ τ ρ
υ χ
τ
υ
ρ ε σ α γ ρ ι
χ ο
λ ε σ (
ο
ρ γ α ν ι σ

ε π α ψ ε
υ
ρ )
Ε , Ε Ν Ε ν
χ ο υ
ρ α γ ε

ε ν τ α
υ
δ  ϖ ε λ
ο
π π ε

ε ν τ δ ∋ ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε σ ν
ο υ
ϖ ε λ λ ε σ
Φ Ν Ε Φ
ο
ν δ σ ν α τ ι
ο
ν α λ δ ε λ ∋ ε

π λ
ο
ι
Φ Φ Π Π Σ Φ
ο
ν δ σ δ ε λ α φ
ο
ρ

α τ ι
ο
ν π ρ
ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ λ ε ε τ δ ε λ α π ρ
ο  ο
τ ι
ο
ν σ
ο χ
ι α λ ε
Γ Ρ Τ Η Γ α ρ α ν τ ι ε δ ε ρ ε σ σ
ο υ
ρ
χ
ε σ δ ε σ τ ρ α ϖ α ι λ λ ε
υ
ρ σ
η
α ν δ ι
χ
α π  σ
Ι Ρ Ι
Λ Λ
Ι ν σ ε ρ τ ι
ο
ν , ρ  ι ν σ ε ρ τ ι
ο
ν ε τ λ
υ
τ τ ε
χ ο
ν τ ρ ε λ ∋ ι λ λ ε τ τ ρ ι σ

ε
Π Α Ι Ο Π ε ρ

α ν ε ν
χ
ε δ & α
χ χ υ
ε ι λ , δ ∋ ι ν φ
ο
ρ

α τ ι
ο
ν ε τ δ &
ο
ρ ι ε ν τ α τ ι
ο
ν
Ρ Μ Ι Ρ ε ϖ ε ν
υ 
ι ν ι
 υ 
δ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι
ο
ν
Σ Α Ε Σ τ α γ ε δ ∋ α
χ χ 
σ ◊ λ ∋ ε ν τ ρ ε π ρ ι σ ε
Σ Ι Φ Ε Σ τ α γ ε δ ∋ ι ν σ ε ρ τ ι
ο
ν ε τ δ ε φ
ο
ρ

α τ ι
ο
ν ◊ λ ∋ ε

π λ
ο
ι
Σ Μ Ι
Χ
Σ α λ α ι ρ ε

ι ν ι
 υ 
ι ν τ ε ρ π ρ
ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ δ ε
χ
ρ
ο
ι σ σ α ν
χ
ε
Τ Ρ Α
Χ
Ε Τ ρ α ϕ ε τ δ & α
χ χ 
σ ◊ λ & ε

π λ
ο
ι
Υ Ν Ε , Ι
Χ
Υ ν ι
ο
ν Ν α τ ι
ο
ν α λ ε ι ν τ ε ρ π ρ
ο
φ ε σ σ ι
ο
ν ν ε λ λ ε π
ο υ
ρ λ ∋ ε

π λ
ο
ι δ α ν σ λ ∋ ι ν δ
υ
σ τ ρ ι ε ε τ λ ε
χ ο  
ε ρ
χ
ε
Ζ
Ρ Ρ
Ζ ο
ν ε σ δ ε ρ ε ϖ ι τ α λ ι σ α τ ι
ο
ν ρ
υ
ρ α λ ε
Ζ
Ρ Υ
Ζ ο
ν ε σ δ ε ρ ε δ ψ ν α

ι σ α τ ι
ο
ν
υ
ρ β α ι ν ε
Ireland
Β
Τ Ε Α
Β
α
χ κ
τ
ο
ε δ
υ χ
α τ ι
ο
ν α λ λ
ο ω
α ν
χ
ε
Χ
Ε
Χ ο   υ
ν ι τ ψ ε

π λ
ο
ψ

ε ν τ σ
χ η
ε

ε
Ε Σ Σ Ε

π λ
ο
ψ

ε ν τ σ
υ
π π
ο
ρ τ σ
χ η
ε

ε
Φ Α Σ Α ν Φ
ο
ρ α σ Α ι σ ε α ν ν α Σ α
ο
τ
η
α ι ρ ( Τ
η
ε τ ρ α ι ν ι ν γ α ν δ ε

π λ
ο
ψ

ε ν τ α
υ
τ
η ο
ρ ι τ ψ )
Ι , Α Ι ν δ
υ
σ τ ρ ι α λ δ ε ϖ ε λ
ο
π

ε ν τ α γ ε ν
χ
ψ
ϑ Τ Σ ϑ
ο
β τ ρ α ι ν ι ν γ σ
χ η
ε

ε
Ν
Χ ς
Α Ν α τ ι
ο
ν α λ
χ ο υ
ν
χ
ι λ φ
ο
ρ ϖ
ο χ
α τ ι
ο
ν α λ α
ω
α ρ δ σ
Ν Ρ
Β
Ν α τ ι
ο
ν α λ ρ ε
η
α β ι λ ι α τ ι
ο
ν β
ο
α ρ δ
Π Ε Σ Π Π ρ
ο
γ ρ α
 
ε φ
ο
ρ ε
χ ο
ν
ο 
ι
χ
α ν δ σ
ο χ
ι α λ π ρ
ο
γ ρ ε σ σ
Π Ρ Σ Ι Π α ψ ρ ε λ α τ ε δ σ
ο χ
ι α λ ι ν σ
υ
ρ α ν
χ
ε
Σ Σ Τ Σ π ε
χ
ι φ ι
χ
σ
κ
ι λ λ σ τ ρ α ι ν ι ν γ
Υ Α Υ ν ε

π λ
ο
ψ

ε ν τ α σ σ ι σ τ α ν
χ
ε
Υ
Β
Υ ν ε

π λ
ο
ψ

ε ν τ β ε ν ε φ ι τ
ς
Ε
Χ
σ
ς ο χ
α τ ι
ο
ν α λ ε δ
υ χ
α τ ι
ο
ν
χ ο  
ι τ τ ε ε σ
ς
Τ Ο Σ
ς ο χ
α τ ι
ο
ν α λ τ ρ α ι ν ι ν γ
ο
π π
ο
ρ τ
υ
ν ι τ ι ε σ σ
χ η
ε

ε
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Μ ε α ν ι ν γ
Χ ο υ
ν τ ρ ψ / Α β β ρ ε ϖ ι α τ ι
ο
ν
Italia
Χ Ι Γ Ο Χ
α σ σ α ι ν τ ε γ ρ α ζ ι
ο
ν ε γ
υ
α δ α γ ν ι
ο
ρ δ ι ν α ρ ι α
Χ Ι Γ Σ Χ
α σ σ α ι ν τ ε γ ρ α ζ ι
ο
ν ε γ
υ
α δ α γ ν ι σ τ ρ α
ο
ρ δ ι ν α ρ ι α
Χ Φ Λ Χ ο
ν τ ρ α τ τ ι δ ι φ
ο
ρ  α ζ ι
ο
ν ε ε λ α ϖ
ο
ρ
ο
Χ Χ Ν Λ Χ ο
ν τ ρ α τ τ
ο χ ο
λ λ ε τ τ ι ϖ
ο
ν α ζ ι
ο
ν α λ ε δ ι λ α ϖ
ο
ρ
ο
Ι Ν Π Σ Ι
σ τ ι τ
υ
τ
ο
ν α ζ ι
ο
ν α λ ε δ ι π ρ ε ϖ ι δ ε ν ζ α σ
ο χ
ι α λ ε
Λ Σ Υ Λ
α ϖ
ο
ρ ι σ
ο χ
ι α λ  ε ν τ ε
υ
τ ι λ ι
Π
Μ
Ι Π
ι
χ χ ο
λ ε ε  ε δ ι ε ι  π ρ ε σ ε
Luxembourg
Α ! Ε Μ Α δ  ι ν ι σ τ ρ α τ ι
ο
ν δ ε λ # ε  π λ
ο
ι
! Α Τ ! ι ϖ ι σ ι
ο
ν δ # α
υ ξ
ι λ ι α ι ρ ε σ τ ε  π
ο
ρ α ι ρ ε σ
Φ
Ε
Φ ο
ν δ σ π
ο υ
ρ λ ∋ ε  π λ
ο
ι
Μ Τ Ε Μ ι ν ι σ τ  ρ ε δ
υ
τ ρ α ϖ α ι λ ε τ δ ε λ ∋ ε  π λ
ο
ι
Σ
Τ Η
Σ
ε ρ ϖ ι
χ
ε δ ε σ τ ρ α ϖ α ι λ λ ε
υ
ρ σ η α ν δ ι
χ
α π  σ δ ε λ # α δ  ι ν ι σ τ ρ α τ ι
ο
ν δ ε λ # ε  π λ
ο
ι
Nederland
Α Α + Α λ γ ε  ε ν ε α ρ β ε ι δ σ
ο
ν γ ε σ
χ
η ι κ τ η ε ι δ σ ω ε τ
Α Β + Α λ γ ε  ε ν ε β ι ϕ σ τ α ν δ σ ω ε τ
Α ρ β ϖ
ο
Α ρ β ε ι δ σ ϖ
ο ο
ρ ζ ι ε ν ι ν γ
Β Β
Σ
+ Β ι ϕ δ ρ α γ ε ρ ε γ ε λ ι ν γ β ε δ ρ ι ϕ φ σ τ α κ γ ε ω ι ϕ ζ ε σ
χ
η
ο
λ ι ν γ ω ε ρ κ λ
ο
ζ ε ν
Ε +
Λ
+ Ε
ξ
τ ρ α ω ε ρ κ γ ε λ ε γ ε ν η ε ι δ λ α ν γ δ
υ
ρ ι γ ω ε ρ κ ζ
ο
ε κ ε ν δ ε ν
Φ Ι Ν Λ Ο
+ ε τ φ ι ν α ν
χ
ι ε ρ ι ν γ λ
ο ο
π β α α ν
ο
ν δ ε ρ β ρ ε κ ι ν γ
Ι
/ !
Ι
ν σ τ ρ
ο ο
 β α ν ε ν / !
ο ο
ρ σ τ ρ
ο ο
 β α ν ε ν
Ι Ο
Α + + ε τ ι ν κ
ο
 ε ν σ ϖ
ο ο
ρ ζ ι ε ν ι ν γ
ο υ
δ ε ρ ε ε ν γ ε δ ε ε λ τ ε λ ι ϕ κ α ρ β ε ι δ σ
ο
ν γ ε σ
χ
η ι κ τ ε ω ε ρ κ λ
ο
ζ ε ω ε ρ κ ν ε  ε ρ σ
Ι Ο
Α Ζ + ε τ ι ν κ
ο
 ε ν σ ϖ
ο ο
ρ ζ ι ε ν ι ν γ
ο υ
δ ε ρ ε ε ν γ ε δ ε ε λ τ ε λ ι ϕ κ α ρ β ε ι δ σ
ο
ν γ ε σ
χ
η ι κ τ ε γ ε ω ε ζ ε ν ζ ε λ φ σ τ α ν δ ι γ ε ν
Ρ Σ Π Ρ
ε γ ε λ ι ν γ σ
χ
η
ο ο
ν  α α κ δ ι ε ν σ τ ε ν π α ρ τ ι
χ υ
λ ι ε ρ ε ν
Τ + Τ
ο
ε σ λ α γ ε ν ω ε τ
ς
Λ
+ Α φ δ ρ α
χ
η τ σ ϖ ε ρ  ι ν δ ε ρ ι ν γ λ α ν γ δ
υ
ρ ι γ ω ε ρ κ λ
ο
ζ ε ν
ς
Ο
Α φ δ ρ α
χ
η τ σ ϖ ε ρ  ι ν δ ε ρ ι ν γ
ο
ν δ ε ρ ω ι ϕ σ
ς
Υ
Τ ς ε ρ ϖ ρ
ο
ε γ δ ε
υ
ι τ τ ρ ε δ ι ν γ
+ Α
Ο
+ ε τ
ο
π δ ε α ρ β ε ι δ σ
ο
ν γ ε σ
χ
η ι κ τ η ε ι δ σ ϖ ε ρ ζ ε κ ε ρ ι ν γ
+ Α ϑ
Ο Ν Γ
+ ε τ
ο
π δ ε α ρ β ε ι δ σ
ο
ν γ ε σ
χ
η ι κ τ η ε ι δ σ ϖ
ο ο
ρ ζ ι ε ν ι ν γ ϕ
ο
ν γ γ ε η α ν δ ι
χ
α π τ ε ν
+ Α Ζ + ε τ α ρ β ε ι δ σ
ο
ν γ ε σ
χ
η ι κ τ η ε ι δ σ ϖ ε ρ ζ ε κ ε ρ ι ν γ ζ ε λ φ σ τ α ν δ ι γ ε ν
+
Ι 3
Μ ε λ κ ε ρ τ
3
+
Ι
+ + ε τ ι ν σ
χ
η α κ ε λ ι ν γ ω ε ρ κ ζ
ο
ε κ ε ν δ ε ν
+
Σ
+ + ε τ σ
ο χ
ι α λ ε ω ε ρ κ ϖ
ο ο
ρ ζ ι ε ν ι ν γ
+ ς Α + ε τ ϖ ε ρ  ι ν δ ε ρ ι ν γ α φ δ ρ α
χ
η τ λ
ο ο
ν β ε λ α σ τ ι ν γ ε ν π ρ ε  ι ε σ ϖ
ο
λ κ σ ϖ ε ρ σ ε κ ε ρ ι ν γ ε ν
+ + + ε ρ κ λ
ο ο
σ η ε ι δ σ ω ε τ
Ζ + Ζ ι ε κ τ ε ω ε τ
Österreich
Α
Λ Γ
Α ρ β ε ι τ σ λ
ο
σ ε ν γ ε λ δ
Α
Λ
ς Α ρ β ε ι τ σ λ
ο
σ ε ν ϖ ε ρ σ ι
χ
η ε ρ
υ
ν γ
Α Μ
Φ Γ
Α ρ β ε ι τ σ  α ρ κ τ φ  ρ δ ε ρ
υ
ν γ σ γ ε σ ε τ ζ
Α Μ
Σ
Α ρ β ε ι τ σ  α ρ κ τ σ ε ρ ϖ ι
χ
ε
Α Τ
Φ
Α
υ
σ γ λ ε ι
χ
η σ τ α
ξ
φ
ο
ν δ σ
Β Ε Β Β ε τ ρ ι ε β λ ι
χ
η ε Ε ι ν γ λ ι ε δ ε ρ
υ
ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε
Β Ε
Σ
Ε Β Β ε σ
ο
ν δ ε ρ ε Ε ι ν γ λ ι ε δ ε ρ
υ
ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε
Β Μ Α
Γ Σ
Β
υ
ν δ ε σ  ι ν ι σ τ ε ρ ι
υ
 φ  ρ Α ρ β ε ι τ ,
Γ
ε σ
υ
ν δ η ε ι τ
υ
ν δ
Σ ο
ζ ι α λ ε σ
Β Μ
Σ Γ
Β
υ
ν δ ε σ  ι ν ι σ τ ε ρ ι
υ
 φ  ρ
Σ ο
ζ ι α λ ε
Σ
ι
χ
η ε ρ η ε ι τ
υ
ν δ
Γ
ε ν ε ρ α τ ι
ο
ν ε ν
Β Μ + Α Β
υ
ν δ ε σ  ι ν ι σ τ ε ρ ι
υ
 φ  ρ + ι ρ τ σ
χ
η α φ τ
υ
ν δ Α ρ β ε ι τ
Β
Υ
Α Κ Β α
υ
α ρ β ε ι τ ε ρ −
Υ
ρ λ α
υ
β σ −
υ
ν δ − Α β φ ε ρ τ ι γ
υ
ν γ σ κ α σ σ ε
Β
Σ
Β Β
υ
ν δ ε σ α  τ φ  ρ
Σ ο
ζ ι α λ −
υ
ν δ Β ε η ι ν δ ε ρ τ ε ν ω ε σ ε ν
!
Λ Υ
Β ε ι η ι λ φ ε ζ
υ
ρ ! ε
χ
κ
υ
ν γ δ ε σ
Λ
ε β ε ν σ
υ
ν τ ε ρ η α λ τ σ
Ε
Φ Σ
Ε
υ
ρ
ο
π  ι σ
χ
η ε ρ
Σ ο
ζ ι α λ φ
ο
ν δ σ
Γ
Β
Π Γ
ε  ε ι ν ν  τ ζ ι γ ε Β ε σ
χ
η  φ τ ι γ
υ
ν γ σ π ρ
ο
ϕ ε κ τ ε
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ν τ ρ ψ / Α β β ρ ε ϖ ι α τ ι
ο
ν
Österreich (continued)
Γ Ε Β Γ
ε  ε ι ν ν  τ ζ ι γ ε
Ε
ι ν γ λ ι ε δ ε ρ
υ
ν γ σ β ε ι η ι λ φ ε
Ι Α
Γ
Ι ν σ
ο
λ ϖ ε ν ζ − Α
υ
σ φ α λ λ σ γ ε λ δ
Ι
Ε Σ Γ
Ι ν σ
ο
λ ϖ ε ν ζ −
Ε
ν τ γ ε λ τ σ ι χ η ε ρ
υ
ν γ σ γ ε σ ε τ ζ
ϑ Α
Σ Γ
ϑ
υ
γ ε ν δ α
υ
σ β ι λ δ
υ
ν γ σ −
Σ
ι χ η ε ρ
υ
ν γ σ γ ε σ ε τ ζ
Κ Κ
υ
ν δ Κ Ν Κ Κ
υ
ρ σ −
υ
ν δ Κ
υ
ρ σ ν ε β ε ν κ
ο
σ τ ε ν
Κ Υ
Γ
Κ α ρ ε ν ζ
υ
ρ λ α
υ
β σ γ ε λ δ
Σ √ Β Σ ο
ζ ι α λ  κ
ο
ν
ο
 ι σ χ η ε
Β
ε τ ρ ι ε β ε
Σ
Υ
Γ Σ ο
ν δ ε ρ
υ
ν τ ε ρ σ τ  τ ζ
υ
ν γ
Υ
Γ Π
Υ ν τ ε ρ ν ε η  ε ν σ γ ρ  ν δ
υ
ν γ σ π ρ
ο
γ ρ α  
Portugal
Α
Χ Π Ε
Α π
ο
ι
ο
α χ ρ ι α  α
ο
δ ε π ρ
ο
π ρ ι
ο
ε  π ρ ε γ
ο
Χ Π Χ Χ ο
ν σ ε ρ ϖ α  α
ο
δ
ο
π α τ ρ ι 
ο
ν ι
ο
χ
υ
λ τ
υ
ρ α λ
Φ Χ Φ ο
ρ  α  α
ο
χ
ο
 π λ ε  ε ν τ α ρ
Ι
Ε Φ Π
Ι ν σ τ ι τ
υ
τ
ο
δ ε ε  π ρ ε γ
ο
ε φ
ο
ρ  α  
ο
π ρ
ο
φ ι σ σ ι
ο
ν α λ
Ι Λ
Ε
Ι ν ι χ ι α τ ι ϖ α σ λ
ο
χ α ι σ δ ε χ ρ ι α  α
ο
δ ε ε  π ρ ε γ
ο
Π Ρ Ο Φ
Ι ϑ
Π
ρ
ο
γ ρ α  α φ
ο
ρ  α τ ι ϖ
ο
δ ε ι ν σ ε ρ  α
ο
δ ε ϕ
ο
ϖ ε ν σ
Π Ρ Ο Σ
Α
Π
ρ
ο
γ ρ α  α σ
ο
χ ι α λ δ ε
ο
χ
υ
π α  
ο
δ ε α δ
υ
λ τ
ο
σ
Suomi/Finland
Λ Μ
Σ
Λ α β
ο υ
ρ  α ρ κ ε τ σ
υ
π π
ο
ρ τ
Σ
Ι Ι
Σ ο
χ ι α λ ι ν σ
υ
ρ α ν χ ε ι ν σ τ ι τ
υ
τ ι
ο
ν
Sverige
Α Μ Ι Α ρ β ε τ σ  α ρ κ ν α δ σ ι ν σ τ ι τ
υ
τ
Α
Π
Ι Α ρ β ε τ σ π λ α τ σ ι ν τ ρ
ο
δ
υ
κ τ ι
ο
ν
Χ Σ
Ν
Σ ω
ε δ ι σ η ν α τ ι
ο
ν α λ β
ο
α ρ δ
ο
φ σ τ
υ
δ ε ν τ α ι δ
Ι Τ Ι ν φ
ο
ρ  α τ ι
ο
ν τ ε χ η ν
ο
λ
ο
γ ψ
Κ Α
Σ Χ
α σ η λ α β
ο υ
ρ  α ρ κ ε τ α σ σ ι σ τ α ν χ ε
Ο Σ
Α
Ο
φ φ ε ν τ λ ι γ τ σ κ ψ δ δ α τ α ρ β ε τ ε
Ο
Τ Α
Ο
φ φ ε ν τ λ ι γ τ τ ι λ λ φ  λ λ ι γ τ α ρ β ε τ ε
Σ
Ι Υ
Σ Σ
 ρ σ κ ι λ τ ι ν τ ρ
ο
δ
υ
κ τ ι
ο
ν σ σ τ  δ φ  ρ η α ν δ ι κ α π π α δ ε
Σ ς
Υ Ξ Α
Σ
 ρ σ κ ι λ τ ϖ
υ ξ
ε ν σ τ
υ
δ ι ε σ τ  δ τ ι λ λ α ρ β ε τ σ λ  σ α
Σ ω
Ι Τ Ν α τ ι
ο
ν ε λ λ τ π ρ
ο
γ ρ α  φ  ρ Ι Τ −
υ
τ β ι λ δ ν ι ν γ
Υ
Β Σ Σ
 ρ σ κ ι λ τ
υ
τ β ι λ δ ν ι ν γ σ β ι δ ρ α γ
United Kingdom
Α τ 5 Α χ χ ε σ σ τ
ο
5
ο
ρ κ
6
φ
Ε Ε 6
ε π α ρ τ  ε ν τ φ
ο
ρ
Ε
δ
υ
χ α τ ι
ο
ν α ν δ
Ε
 π λ
ο
ψ  ε ν τ
6 Ε
Α σ
6
ι σ α β ι λ ι τ ψ
Ε
 π λ
ο
ψ  ε ν τ Α δ ϖ ι σ ε ρ σ
6 Σ Σ 6
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F.5 Abbreviations by country
Μ ε α ν ι ν γ
Χ ο υ
ν τ ρ ψ / Α β β ρ ε ϖ ι α τ ι
ο
ν
United Kingdom (continued)
 Β Τ Ψ Π 
ο
ρ κ β α σ ε δ τ ρ α ι ν ι ν γ φ
ο
ρ ψ
ο υ
ν γ π ε
ο
π λ ε
Ψ Ε Ι Ψ
ο υ
τ η Ε ν τ ε ρ π ρ ι σ ε Ι ν ι τ ι α τ ι ϖ ε
Norway
Α Β Α ρ β ε ι δ ﬃ ε δ β ι σ τ α ν δ
Α Φ Τ Α ρ β ε ι δ σ φ
ο
ρ β ε ρ ε δ ε ν δ ε τ ρ ε ν ι ν γ
Α Μ Β φ α σ ε 1 Α ρ β ε ι δ σ ﬃ α ρ κ ε δ σ β ε δ ρ ι φ τ ε ρ
Α Μ Β φ α σ ε 2 Α ρ β ε ι δ σ ﬃ α ρ κ ε δ σ β ε δ ρ ι φ τ ε ρ
Α Μ Β φ α σ ε 3 Α ρ β ε ι δ σ ﬃ α ρ κ ε δ σ β ε δ ρ ι φ τ ε ρ
Α Μ Ο Α ρ β ε ι δ σ ﬃ α ρ κ ε δ σ
ο
π π λ  ρ ι ν γ
Α Τ Γ Α ρ β ε ι δ σ τ ρ ε ν ι ν γ σ γ ρ
υ
π π ε ρ
Β Ι Α Β ε δ ρ ι φ τ σ ι ν τ ε ρ ν Α τ τ φ  ρ ι ν γ
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ο
π π λ  ρ ι ν γ
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Σ
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Σ
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ο
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